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y O r a d o r N o r t e a m e r i c a n o , L l e g o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s A y e r e n e l C u b a 
P R O N O S T I C O S O B R E E L P R O X I M O C O N S I S T O R I O 
A IMPERAR AL DISTINGUIDO 
VIAJERO ACUDIERON A LOS 
MUELLES MUCHAS PERSONAS 
SENTIDA E X P R E S I O N D E 
DUELO F U E E L S E P E U O 
D E L S R . P . M E N O C A L Se Hospeda en el "Seva ia" 
Aver. a las nuevo de la manaña, tu-
*o efecto el acto de enterramiento 
M] n̂or Pablo Menocal. victima 
de un lamentable accidente del que 
dimos cuenta en su oportunidad. 
Kl sepelio, que salió de. la casa 
mortuoria, calle de Lealtad 40. cons-
tituyó una sentidísima manifestación 
de duelo, al que concurrieron nume-
rosos amigos del finado en prenda de 
la estimación de que gozaba en esta 
eociedad. 
AI señor Menocal. que perteneció 
ai Kjérclto Libertador alcanzando el 
grado de Coronel, le fueron tributa-
dos honores militares correspondien-
tes a su gerarqufa. 
El sarcófago que conducía sus res-
tos, fué colocado, envuelto en la 
bandera cubana, en un armón de ar-
tillería que escoltaron, basta lle-
gar el cementerio seis militares. 
A'bría la marcha del cortejo fúne-
bre un piquete de la Policía Nacional 
montada. 
Seguidamente iba la banda de mú-
sica del Sexto Distrito. 
Después dos batallones al mando 
del Teniente Coronel Tabel. 
Kntre las personas que concurrie-
ron al sepelio recordamos a los se-
ñores Rafael Montoro. Lasa, Arós-
tegui. Azcárate. Ricardo Dolz, Sena-
dor de la República, Benito Arangu-
ren. Juan R. O'Farrill, Gustavo Pa-
rodi. Senador González Clavel. José 
Llanusa, Bartolomé Sagaró, Domin-
io Lecuona y Miguel Angel Aguiar, 
Representantes a 1« Cámara, Aure-
lio Alvarez Presidente del Senado. 
Cocó de Armas, Comandante Alberto 
Barreras, Gobernador de la Provin-
cia, Armando Audré, el Jefe del Es-
tado Mayor dol Kjército, General He-
rrera, el Secretario de Agricultura, 
• len r̂al Pedro (í. Betancourt, Je-
sús María Barraqué. Alejandro Ba-
rrientos ingeniero de Obras Públl-
«•as, Pablo Desvernine, el Represen-
tante a la Cámara Emilio S«rdiñas, 
Manuel de J . Carrera. Narciso Dá-
\alos Secretario de la Junta Central 
Electoral, Aurelio Hevia, Antolín del 
Hielo, Carlos Font Sterling, Fernán-
deK Criauo. Pflblo Herrera. José R. 
del Cueto, ("alzadilla, Baldomero 
'Jrau en representación del General 
Marhado, un Ayudante de Palacio en 
representación del doctor Zayas, 
Presidente de la República, Guiller-
mo Scwcyer Sub Secretario de Agri-
cultura. 
En el entierro figuraban tres ca-
rrozas automóviles, colmadas de co-
ronas y ofrendas florales. 
En el Cementerio y al bajer el ca-
dáver del finado a la tumba, fueron 
hechos en su honor, las descargas 
de fusilería que correspondieron a su 
«rado de Coronel del Ejército. 
Al dar cuenta del solemne y luc-
tuoso acto a que nos referimos, rei-
teramos a los familiares del desapa-
recido nuestro sincero testimonio de 
condolencia. 
Paz 61 alma del señor Menocal. 
POR EL CONNOTADO HOMBRK 
PUBLICO SE DARA HOY UNA 
CONFERENCIA EN LA CRUZ ROJA 
En el vapor "Cuba" llegó ayer de 
los Estados Unidos el insigne polí-
tico y orador norteamericano Mr. 
William Bryan, una de las persona-
¡ lidades más eminentes del partido 
¡ Dernocrático, por el que fué desig-
I nado candidato a la presidencia de 
| su país. 
E l ilustre hombre público que 
I ocupó la cartera de Estado en el pri-
I raer Consejo de Secretarios nombra-
| do por el presidente Wilson, viene, 
acompañado de su esposa e hijo y 
de treinta congresistas, a agregarse 
a la Comisión de la "Southern Co-
mercial Congress"—de la cual es 
presidente—que llegó el pasado oá-
bado para hacer determinados estu-
dios con sujección al programa que 
publicamos en otro lugar de esta 
edición. 
A esperar al egregio viajero, que 
ya estuvo en otra ocasión en Cuba 
.7 que tantas simpatías cuenta en-
tre nosotros, acudieron, a más de 
diversos miembros de la Comisión 
de la "Southern Comercial Con-
gress''. «I Embajador de los Estados 
Unidos, el Secretario de Sanidad, los 
señores Martínez Ibor y Rodríguez, 
en representación del Departamento 
de Estado; el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
Tegaclón, señor Arnelson; el ex-pre-
sidente de la misma corporación, 
señor Cartaya; el presidente de la 
Asociación dé Industriales, señor 
Ramón Crusellas; el presidente del 
Club Rotarlo, señor Emilio Gómez; 
el presidente de la Asociación de 
Comerciantes, doctor Alzu;garay: 
nuestro compañero Juan Antonio 
Pumariega, a quien confiamos la ml-
' sión de saludar al honorable Mr. 
Bryan en nombre del DIARIO DE 
LA MARINA, y un gran número do 
personalidades más, cuyos nombres 
omitimos por no hacer demasiado 
extensa esta relación. 
Kl Embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Crowder, y el Secretarlo de 
la Comisión de la "Soutehrn Co-
mercial Congres" hicieron las pre-
sentaciones, y después de fotogra-
fiar los reporters gráficos a Mr. 
Bryan acompañado de sus familia-
res y de un pequeño grupo de las 
personas que acudieron a recibirle, 
se trasladó el popular viajero, con 
su señora esposa e hijo, y los seño-
res Martínez Ibor y Crusellas, en el 
automóvil de este último, al "Hotel 
Sevilla", donde le esperaban otras 
personalidades para saludarle j en 
el que ha quedado hospedado. 
El DIARIO DE LA MARINA da 
al gran estadista norteamericano y 
a sus familiares, así como a los con-
gresistas que le acompañan, la más 
cordial bienvenida, deseando a todos 
muy grata estancia en esta tierra. 
ROMA, marzo 10. 
E S prbable que el número de 
cuatro Cardenales constituya du-
rante algún tiempo el límite má-
ximo de Príncipes #de la Iglesia 
de los Estados Unidos. El próxi-
mo Cardenal del hemisferio oc-
cidental pertenecerá a una de 
las repúblicas hispanoamericanas 
y según opiniones autorizadas 
expresadas en el Vaticano es 
probable que el nuevo Arzobispo 
de Buenos Aires sea elevado al 
Cardenalato. 
En la actualidad el Arzobispa-
do de Buenos Aires está vacante 
y no se ha solucionado todavía 
la cuestión del nombramiento pa-
ra llenarlo. 
El próximo Consistorio puede 
considerarse definitivamente co-
mo "totalmente norteamericano", 
concediéndose los dos únicos bi-
rretes rojos al Arzobispo Hayes 
y al Arzobispo Mundelein. 
Los proyectos relativos a la 
América Ibérica son todavía al-
go vagos, pero incluyen carde-
nales para el Brasil y la Argen-
tina, siempre y cuando existan 
puestos disponibles en el Sacro 
Colegio. El número de cardena-
les asciende hoy en día a 60. 
Los dos últimos nombramientos 
de prelados americanos lo lleva-
rán hasta 62, cuatro menos que 
rl máximo. 
E L D I R E C I O R I O S A T I S F E C H O P O R L A 
P A Í R I O T I C A C O N D U C T A D E L A P R E N S A E S P A Ñ O L A Y 
A 
AL TRATAR DE ESTA ULTIMA SOBRE TODO EXTERIORIZA SU 
AGRADECIMIENTO POR HABER REFUTADO CON ARGUMENTOS 
IRREBATIBLES CIERTAS CAMPAÑAS PARCIALES E INSIDIOSAS 
Pide Datos el Directorio Sobre los F o r o s Gallegos 
D E L C O N D E D E L R I V E R O A L 
S R . G U S T A V O G O N Z A L E Z 
B E A U V I L L E 
P U N T O F I N A L 
U N A G f l R T ñ D E N U E S T R O D I R E C T O R 
Habana, 10 de Marzo de 19 21. 
Señor G. G. Beauville. 
Muy señor mío: 
Cuando el sábado 1c propuse 
pués de todo es usted un novato 
inofensivo que, e excepción de su 
CREE QUE LOS FALSOS RUMORES PROPALADOS SOBRE LOS 
SUPUESTOS DESASTRES E INDISCIPLINA OBEDECEN A UNA 
MANIOBRA ILICITA DE CARACTER POLITICO-FINANCIERO 
MADRID. Marzo 10, 
La presdencia del Directorio pu-;ron gran 
blicará «;sta tarde una extens-a nota tancia^ 
en ia que se eponen detalladamente 
las últimas operaciones efectuada1-, 
r Marruecos, y en la que manifies-¡ rala nuestra" prenea" desvirtuará sin bniario orgullosos enfatuados do un 
Habana. Marzo 10 de 102 1. 
Sr.-Gustavo González Beauvillo 
Presente. 
Muy señor mío: 
Ofuscado lamentablcnipntp por unn 
acierto todas las circunT-i P0,,imica • irreflexión natural en un 
que corresponde tener en PHmerizo ea lides periodísticas 1 cae 
cuenta. usted en el mal ^usto de suponernos 
Esta serenidad de que ha hecho!3 ]os q i ^ ostentamos un título no-
prender el alto mando apreciando 
ta qnp ton motivo de las reciente* 1 duda ante el mundo entero la 
formación de un tribunal compuesto 
operaciones militares realizadas en 
la zona de Melilla, v a las que auu 
periódico y de cierto político ilus- no se ha dado término, procede con-
Hitrc que nosotros seguimos estiman-;F'Sm,r- ai.tes que nada, el agradeci-
miento que experimenta el Gcbier-
T10 por la patriótica y desinteresada 
conducta qne ha observado toda la 
Prensa española, .isi como por la 
inusitada ecuanimidad que ha de-
mostrado la extranjera, huyendo do 
hacer narraciones fantásticas v de 
consignar los 
d" rumores quizás ligados a opera 
do, no daña a nadie, por muchos 
por cinco caballeros para que juzga-! que fueren SU6 deseos de venganza 
so y fallase sobro los cargos que y 8U8 ma1»3 atenciones, 
usted, gratuita y calumniosamente.! Katos consejos son de oro. Se lo 
me hizo días atrás y sobre los otros,|advertlmos P81̂  Que les ponga 
ciertos e indubitables, quo yo a miĵ t61105011-
vez, obligado por sus ataques, amon-! Cuando usted quiera herir a una 
toné sobre su turbulenta y volumino-; persona no ataque a toda una clase 
nombre ilustre. N'o hay fatuidad cu 
" sentirse noble por las causas que yo 
• iones de agio monetario que se han I1" s"y '' ha-v' sí' orgullo; porque este 
esparcido estos días por fiuntea ex-!"11110 de nobleza no es una mfiirted* 
tranjeras anunciando que se habían arbitrar!p' '^'adí. otorgada por un 
rendido posiciones de importancia, r&y venai 3 1,11 Palaciego adulón. Bá 
que columnas enteras habían sido{rl Premio de un monarca intoligen 
«opadae por p| enemigo y qup unk 
porción de combates sangrientos ha-
bían demostrado la desunión que 
imperaba en el ejército y la indis 
ciplina de la oficialidad, todo como i ^ ,a Patria-
le. patriota, celoso del encumbra-
miento de sus súbditos ilustres, qup 
así recorjipensa los servicios que so 
hacen a la cultura y al buen nombre 
emocionantes, que tan comunes son 
a todo .'embate, sobre todo contra 
un énemigo fanático v resuelto, de-
sa personalidad, creí que por toda^ocial. Por ejemplo, dice usted ayer ¡dicándo8il por el (.onlVario, a tratar 
contestación daría usted la nue en' Para mortificarme que "todos loa cs-lde retleiar en sus Informaciones c! 
estos casos ps usual entre gentes ua- Pañoles desembarcan on Cuba con carácter victorioso que. en conjunto 
ra quienes las palabras corrección vjel caluroso traje de pana, el chapin-
caballerosidad tienen un sentido prt»-|gorn rojo y la malleta de cartón al 
ciso e inalterable, la de anunciar, hombro." 
¿Qué necesidad tenía usted 
lanzarles esa groserías a quienes ca-
ritativamente, y sabiendo que tiran 
su dinero, no le han retirado ya to 
das las órdenes de anuncios? Yo 
sin otros comentarios, los nombrefl 
de las personas escogidas por usted 
para quo formasen dicho tribunal 
sentenciador. 
Pero usted, demostrando una vea i 
más con hechos, no haber logrado1 podt ía reptarle, si fuera mal in 
asimilarse la práct|pa y usos corrien-
tes entre los caballeros de esta so-
ciedad, se despacha con una página 
entera de su periódico, en la que, 
por lo visto, pretende sustituir con 
el tamaño y el volumen de lo pu-
blicado el poco valor del contenido. 
Si tal sistema fuese válid6 en esto 
tencionado. que la calentuni no está 
en la ropa y que más vale un buen 
traje de pana, si se sabe llevar, que 
un atavío de caballero y un unifor-
me de teniente cuando no vienen a 
la medida. 
Otro consejo. Antes de empren-
der una campaña, observe primero 
mundo, no hay duda de que usted ^ enemigo.̂  No se lance al combate 
no tendría precio. I a ojos cerrados. Porque en esta pro-
En vista de lo cual y no querien-1fesI6n' nueva ^e*1- loa de^a 
do exponer a ninguna persona dec.en-|Iabr08 no tienen compostura y ed 
te a sus faltas de rectitud y serie-111,16 Ja hace la V*g*. Y no la cobra 
dad, renuncio a seguir tratando con ^ mucha Influencia que se tenga 
usted de ese y de ningún otro asun- *n el Congreso y por muy decidido 
to, ya que, por lo que se ve, ha bs-¡ 0116 esté uno a sacrificar a los her-
cho usted do este alboroto el me-:,nanos de conspiración. Y no digo 
EN i A C C E S O D E L O C U R A U N H O M B R E M A S U 
dio fácil de darlo a su periódico una 
circulación que no pudo conseguir 
de ninguna manera desde que la 
opinión pública, no b¡en se enteró 
que había pasado a ser propiedad del 
señor Beauville, le volvió las espal-
das para siempre. Este hecho, es de 
una elocuencia abrumadora y da una 
idea exacta del concepto, y no di-
más, porque usted y los ex-m Hitares 
y yo sabemos bastante sobre esto. 
Sin más. y alegrándome con que 
se acreciente su saneada hacienda, 
con que logre convencer al público, 
con el tiempo y un poco de pacien-
cia, de que es usted espejo de la 
andante caballería y ejemplo de 
conducta intachable y con que se 
remos si merecido o inmerecido, en!convenza -de una vez y para siempre 
que le tiene a usted la sociedad cu- de que todos los muñecos, muñe-
bana. ¡Un periódico se derrumba a quitos y muñecones que en esta ín-
sula gesticulan son muy poca cosa 
para dismlmilr mi reputación y mi 
nombre de periodista ganado con 
la pluma y no con contratas de ca-
tiago Hechemendla Juez Municipal 
y el Secretarlo Mario Gómez. 
Este suceso ha consternado la po-
blación. 
SERRA, Corresponsal. 
ITS A MUJER HERIDA 
PARECE PROBABLE UNA HUELGA DE CONDUCTORES Y 
MOTORISTAS EN SANTIAGO DE CUBA.—OTRAS NOTICIAS 
8ANCTI SPIRITUS. marzo 10. 
DIARIO D ELA MARINA, 
p Habana. 
iu ü mafiana » lag once, en la ca-
Lír.A/ramonte 37' en o»ta loca-
«ad fué muerta de dos puñaladas, 
*An f11 el cue110 y otra en el cora-
tnní la anciana de setenta años. An-
oma Pérez y herida gravemente de 
afL8arr0taZ0 l8abel Pérez' de 37 
nnni a^0r de e8te crimen fué En-
hiio h f62, de 28 año8 de edad-
lesiL ^ a ^^ana y hermana de la 
Roñada. El Pérez que desde ha-
mentoi Po Padece de enagenación 
eHnf/* en un raPto de locura, es-
s* „, un viej0 cuchillo de me-
níki afl10 Previamente y con el 
ViénnÜf661110 a 8U anciana madre, 
la V muerta la arrastró hasta 
las veinticuatro horas de tomarlo us-
ted en sus manos! Indudablemente, 
¡es usted definitivo! 
Y ahora, piadosamente, y antes 
do cortar esta polémica de la que 
tanto partido se prometió usted sa-
car, voy a permitirme darle algu-
nos consejos, considerando que des-
ofreció la operación, demostrándolo 
más1 que nada el haberse logrado fá-
cilmente iodos los objetivos que se 
había propuesto el Estado Mayor v 
de (lue las tropas nayan permanecido en 
el campo de batalla. 
Elogia también a la Prensa esua-
ñola y a la de las naciones extranje-
ras por haber rectificado, con argu-
mentos irrebatibles, los absurdos ru-
mores que desde un principio asu-
mieron caracteres tendenciosos, y 
que determinados agentes hicieron 
circular más allá de nuestras fron-
teras. 
No en balde el Directorio, con-
fiando plenamente do antemano en 
que Ja prensa demostraría esc pa-
triotismo y esa discreción, se anti-
cipó a comunicarle todas las noti-
cias y aun aquellos planes que por 
su naturaleza no podían beneficiar 
al enemigo en caso de que llegase a 
conocerlos. 
Existe un aspecto de osla 'aTor-
mación en que resulta sumaiüeute 
difícil el pertar al facilitarla a la 
publicidad, a saber el anunciar las 
bajas nominales y detalladas. Si se 
retrasa su publicación y el 'ponerlas 
en conocimiento do la opinión pú-
blica, la inquietud consiguiente se 
apodera de muchas familias. Si se 
anticipa indebidamente una publica-
ción puede darse el caso de que una 
noticia tan sensible como la de la 
muerte de un ser querido sorpren-
da a sus parientes sin la debida 
preparación, y después al no ser 
confirmada cause en ellos la natu-
ral indignación contra les que la 
propagaron. Se impone pues en lo 
sucesivo tener una gran prudencia 
en la citación de los nombres, y esa 
prudencia está tanto más justifica-
da cuanto que en las instrucciones 
dadas a los comandantes generales 
se lea ordena que traten de obtener 
todos los detalles posibles y que los 
comuniquen al gobierno, pero que 
ejerzan las precauciones y la deli-
cadeza que cada caso demanda. 
El Directorio abriga fundadas es-
consabidos detallos si en manos de los pi?opaladores hu-
biera caído la ecónica secreta de 
añori anteriores. Atendida la in-
comprensible baja de la cotización 
de nuestra moneda, al mismo tiem-
po que suben o se mantienen firmes 
los valores públicos, industriales y 
ferroviarios, y en momentos en que 
las reservas de oro y las garantías 
efectivas del papel moneda es mas 
que suficiente, precisa pensar en 
que so ha heclio una maniobra de 
carácter político financiero con ob-
jeto de quo a semejanza do lo ocu-
Antes de conceder Don Alfonso 
iXIII el título de Conde a mi padre, 
¡ya le Iiabía dado la Gran Cruz de 
Alfonso Xl l , recompensa creada pa-
ra enaltucer los méritos literarios, 
cieatíficos o artísticos, como ahora 
se ha hecho con Don Jacinto Bona-
vente. 
No es un "noble de guardarropía", 
como usted ^ dice, aquel que hereda 
va'i galardón ¿ e un hombre de quien 
a nadie es dable suponer que alcan-
zó inmerecidamente esa recompensa. 
Sería, por el contrario, indigno de 
rrido en otras naciones, España sea, mi apellido si no ostentase con or 
ahora víctima de esos ilícitos ma-i güilo, con santo orgullo, los alto, 
nejos. A frustrarla por todos loe 
medios posibles acudirá inmediata-
mente el gobierno obrando con vi-
gor y energía, y si las medidas to-
madas hasta ahora no bastasen se 
apelará a otras de mayor rigor. Por 
de pronto se ha decidido que aque-
llos quo deseen adquirir moneda ex-
tranjera tendrán indispensablemen-| 
te que justificar del modo debido! 
que la necesitan para cunlplir 
obligaciones comerciales y se llega-
rá hasta el punto de hacer una in-
vestigación para poder comprobar 
premios concedidos a mi padre, co-
locándolos al lado dei nombre que 
tupo ganarse el respeto de las muí 
titudes, el acatamiento de los hom-
bres de bien, la admiración de los 
intelectuales y el premio de los je-
fes de Estado. 
El que mi apellido no valga en su 
origen más que cualquier otro es un 
mérito si ha logrado, por acumular 
lls'Un hombre sobre él honores, pres-
tigio, cultura, inteligencia y virtudes, 
distinguirse hasta el extremo de me-
recer, sin previas solicitudes, sin 
si son ciertas dichas oblig-.cioncs, ^stionec rastreras, lo que se ha con-
aunque el efectuarlo produzca mo-i^dido. por las mismas causas, a los 
tastiag y cau^e.retKiso a .os fiemen/Kvhegaray. iÜH Ramón y Cajal, los 
tiles. Que nunci. serán tan | Villegas, los Benlllure, los Sorolla, 
los duque de Rivas, los Unamuno, 
rreteras, se despide de usted con lajperanzas en que la actuación mili-
tristeza del que abandona un es-'ta- sometida a los métodos última-
pectáculo pintoresco y divertido. 
graves como el permitir el injusti 
ficado descrédito de la divisa mo-
netaria nacional produciendo hon-
dos trastornos a los comerciantes de 
buena fé. 
Nuestra banca debe, más que na-
die, contribuir a poner remedio a 
los males existentes, y, por lo tan-
to, cabe esperar de ella que ponga 
manos a la obra a fin de contener 
estos pánicos monetarios y que, tm-
bando una estrecha alianza con la 
industria nacional, se dedique acti-
vamente a fomentar el trabajo y la 
producción: de idéntico modo el co-
mercio de todo el país y más «aún el 
público en general debe ofrecer y 
los Luca de Terra, los Torres-Queja-
do, los Blay, los Altamira. y otros 
grandes do laí Letras, las Artes y 
las Ciencias. Esto en lo que se re-
fiere a la Gran Cruz de Alfonso XII. 
que títuios nobiliarios, a personas 
de Letr£>s. no ha concedido S. M. 
que recordpmos, más que los de Con-
desa de Pardo-Bazán y Conde del 
Rlvero. 
Pasado el ofuscamiento de esta 
hora esporo que usted estimará co-
mo orgullo muy disno y muy legi-
timo, el que yo ostente un título 
que he heredado de quien lo ganó 
exigir con preferencia, respectiva-1 ha,-iéndose maestro en la profesión 
mente, artículos nacionales, sin dar 
excesiva importancia a su calidad. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
a que usted se ha acogido. 
De ustod, n-.uy atentamente. 
Kl Grade del EUnrero. 
José I . RIVERO 
UN OBRERO INFIERE A OTRO 
UNA PUÑALADA 
IMPORTA NTES EMBARQUES DH 
AZUCAR 
de 1. «errando la puerta 
«rinii^a8a: e inmediatamente es-
lió a í ? un erróte, la empren-
a ia npalo8 con su hermana Isabel. 
* jUf» hirió gravemente. 
r,1reí gritos de la hermana del 
d'endn%CU(ÍÍÓ la Policfa. que no pu-
"«cealrt. Pe°etrar 6,1 ^ casa, tuvo 
'toda*; de ^ ^ a r una pared co-
e| qii« / 6 para aPre8ar al asesino, 
cido ¡i!Una vez e8P08ado. fué condu-
£ aj Vivac. 
de |Jesionada Ingresó en la Casa 
conttlrfcô ô• donde fué asistida de 2a piones y heridas en la cabe-
I lugar del suceso,' el juzga-
llo h/ constituirse, ocupó el cuchi-
en 6*micida. un pedazo de trapo 
7 que había mucha sangro y 
lirvló para limpiar el cuchillo 
I bastón con el cual agredió En 
a su hermana Isabel. E l bas-
iparecía roto a fuerza de lo% 
- que con el mismo se prepi-
, J la casa del crimen, actuaron 
Ulan :gento Donato Corujo, y log vi-
Dlâ  les Pedro Acosta y Eladio 
flio^ quienes redujeron a la obe-
Ubi ia al criminal. El Juzgado es-
representado por el doctor San 
PROBABLE HUELGA DE MOTO-
RISTAS Y CONDUCTORES 
SANTIAGO DE CUBA marzo 10. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
José Palacios asestó varias puña-
ladas a su mujer, dándose a la fu-
ga, siendo después detenido por la 
policía. E l estado de la lesionada 
es grave, habiéndose quedado en el 
Hospital de Emergencias para ser 
asistida. 
Guillermo Granados .empleado de 
la Planta Eléctrica, fué gravemente 
herido de una puñalada, que le In-
teresó el actavo espacio Intercostal, 
siendo el agresor, su compañero Jo-
sé Palacios, el cual fué detenido e 
ingresó en el* Vivac, por orden del 
Juez de Instrucción. El herido In-
gresó en el hospital para su asis-
tencia. 
— L a exportación de azúcares por 
nuestro puerto, la semana pasada 
ascendió a cuarenta y tres mil seis 
sacos. 
—Rumórese que se declararán 
en huelga los conductores y moto-
ristas de Santiago, apoyados por los 
ferroviarios, reclamando los prime-
ros la reposición de tres compañe-
ros declarados cesantes por el Supe-
rintendente de Tráfico. La repara-
ción a Juicio de los compañeros es 
injusta; posiblemente se llegará a 
un arreglo. 
A REZA. 
F A L L E C I O A Y E R E L J E F E D E I A P O L I C I A 
J U D I C I A L , S E Ñ O R R A F A E L M U Ñ O Z A Y A L A 
mente adoptados será altamente! 
provechosa, y acaso mucho menos 
sangrienta que la pasiva impasibili-
dad que se puede afirmar nos ha si-
do impuesta hasta ahora por el mal 
tiempo reinante que no .esulta to-
davía adecuado a pesar de haber 
mejorado algo para las operaciones 
en gran escala que ha resuelto em-
Anoche a las doce, falleció en su! ríos meses después de repetidas con-i UN CAMBIO DE IMPRESIONES 
domicilio después de una larga tem- saltas con los mejores especialistas i 
perada de enfermedad soportada con de la Habana, a dirigirse al Norte 
cristiana resignación, el jefe de la a visitar a los más afamadcN clru-
Policía Judicial de la Habana, se- i janos en busca de una curación que. 
ñor Rafael Muñoz Ayala, funciona-i desgraciadamente, no encontró la te-
rio competente, de una honradez i rrible enfermedad, el cáncer que hi-
acrisolada y que al frente de esajzo presa en su organismo, lo ha lie-
oficina supo merecer la confianza no; vado a la tumba joven todavía, lle-
En el salón de la Presidencie de 
la Alta Cámara, se celebró ayer uu 
largo cambio de impresioned 
Asistieron dieciseis Senadores. 
Al terminarse dicha reunión fui-
mos inforifiados por el Jefe de Des-
C O N L O S D E L E G A D O S D E L C O N G R E S O C O M E R C I A L D E L 
S U R D E L O S E S Í A O O S U N I D O S , O U E N O S V I S I T A N 
TRABAJOS REALIZADOS AYER POR LOS COMISIONADOS.— 
UN ALMUERZO DE LAS CORPORACIONES ECONOMICAS 
Ayer inició sus trabajos prelimi-
nares la Comisión de la "Southern 
Comercial Congress", que ha veni-
do a estudiar la vida cubana en to-
dos sus aspectos, según oportuna-
mente publicamos, con sujección al 
siguiente programa: 
I. Aspectos Generales.— Geogra 
fía; clima, población, condiciones de 
la vida, viviendas; distribución de 
las fierras; Sanidad v Salubridad, 
etcétera. 
I L 
pivstos y sistema de presupuestos. 
Xl l . Relaciones Internacionales. 
El presente programa está sujeto 
a modificaciones: poro indica de un 
modo general el alcance que se pro-
yecta dar a la información. , 
VISITA A LA SK< KKTAKIA DB 
I N S T R U Í ION PUBLICA 
pacho, que en ella se había tratado 
solamente Je sus superiores smo del no de enorglas y de fuerza. La Po- de varios problemas legislativos, dán-
públlco, qt̂ e veía en ese organismo llcía Judicial pierde en él un com-!¡dase cuenta de la ponencia encarga-
un verdadero defensor de la Justi-1 petentísimo funcionario y los miem-ida aj doctor Ricardo Dolz relativa a 
cía, un verdadero auxiliar de la ad- bros de ella \m excelente jefe y un j j modificaciones introducidas en l( ^leeráficas telefónicas rad 
mlnistración de Justicia. | buen compañeio, los reporters per- ja ^ E1e«toral. 
La salud del señor Muñoz Ayala 
Eu la mañana de ayer estuvo en 
Sistema do Educación y opor-! la Secretaría de Instrucción Púbh-
tunidades para recibir Instrucción.— lea, con objeto de saludar al Secre-
III . Transportes y puertos.— tarlo y Subsecretario, la comisión 
Líneas de vapores; ferrocarriles;: I de instrucción pública anexa a la 
puertos y almacenes: carreteras: Co-1 Delegación de! Congreso Comercial 
i municaciones (postales, telegráficas, I del Sur de ios Estados Unidos, quo 
ha venido a Cuba en viaje de estu-
| dios. Por hallarse ausente el Secre-transporte aéreo): turistas. 
, , ,. , . a /rnntinña on i„ ná^ nnBriKKia.Vl imPreslones recogidas. ma-¡ IV Agricultura e Industrias, 1 tarlo. ei cua: s* encontraba eu e¡ muy quebrantada, le obligó hace va-. (Continua en la pág. »IEClstIS ) ñaní por la tarde continuará el wm-; (excepto I , azücar)._Tabac^ gana:[ sepelio del coronel Menocal. y por 
(Continúa en le oáe. DIECISEIS.) 
bio de impresiones. 
FERIA DE MUESTRAS 
DE LA HABANA 
derla; minería; frutas: cultivos me- estar enfermo y en cama el Subse-
nores y pesca. ¡ cretario. fué recibida la Comisión y 
V. Manufacturas (excepto azú-j ob8WllIiada con champagne, por los 
car y tabaco).— Manufacturas que|̂ f_nores G,ustavo A. Gispert y Eran 
jio utilizan materias primas impor-; 
Mr. WUIlam J . Bryan, con su stdorn, y slgnnsu de 
acudieron • recibirlo». 
las personalidades que 
La Feria de Muestras de 
la Habana, instalada en el 
Palacio Carreño, Avenida de 
Washington, antes Marina, 
No. 2, permanecerá abierta 
todos los días, desde las nue-
ve de la mañana hasta las 
seis de la tarde para los 
compradores y desde las sie-
te de la noche hasta las doce 
para el público, con excep-
ción de los domingos, que 
todo el día está abierto para 
el público, por no haber 
transacciones comerciales. 
La Feria se cerrará definiti-
vamente el 15 de Marzo. 
cisco Joahanet. jefe de Instrucción 
Primaria, y de Estadísticas, respec-
tivamente. 
La Comisión estaba integrada pot 
el doctor Clarence J . Owen. como 
Presidente; el honorable senadoi 
Ralph Meetcal. como vice-presiden-
tadas. Manufrcturas que utilizan 
materias primas importadas. 
VI. La Industria Azucarera.— 
Cultivo de la caña; aspectos agríco-
las: fabricación de azúcar; aspectos 
industriales; costos de producción., 
forma de venta, utilidades, etc. As-tte: ^ l̂iez Charl»s Douglnas, presi-
pectos económicos. 1 ¡ dente del Colegio de Abogado», y 
VIL E l Arancel Cubano en susiunos veinte miembros más. los cua-
diversas relaciones. -es Se han interesado mucho por co-
VIII. Condiciones del Trabajo t,!"0061* cuanto se relacione con el dê -
Inmigración. envolvimiento de la instrucción pú-
IX. Comercio y Derecho ller-j"^®^ 
cantil.--Comercio exterior; carácter' Todos dejaron muy graat imprp-
del comercio con los Estados Unl-|si6n. lamentándose de haber tenido 
idos; Derecho mercantil (contratos. sión' 'amentándose de no haber te-
incorporación, patentes y marcas deIIi,do el honor de saludar a los jefes 
fábricas, íetc.); costumbres comer-
ciales. 
X. El Capital las Empresas 
Extranjeras.-—En ia industria azu-
carera y sus ramificaciones; en 
otros campos; el balance comercial 
de Cuba. 
XI. Finanzas.—Sistema bancario 
y monetario; crédito agrícola; im-
superiores del Departamento. 
VISITA a l a s i : r i í E T \ m \ de 
AGRICULTI R \ 
Una comisión de Delegados del 
Congreso Comercial del feur d« los 
Estados Unidos estuvo ayer tarde 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
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MIEMBRO DECA-NO EN CUBA DE "THE ASÜOCIATED PRESS" 
lets circundantes no se avienen con 
la suciedad que allí se amontona. Los 
propietarios serán sin duda los prime-
ros en gestionar de los funcionarios 
Tratamos ya el viernes del estado 
lamentable en que se encuentra nues-
tra urbe. 
Por todas partes se advierte el des-
cuido de las autoridades encargadas í correspondientes que se evite ese 
de velar por la salud del vecindario. | constante atentado a la higiene públi-
Según la frase latina, la salud del \ ca que tan directamente les atañe, 
pueblo es la suprema ley. Pero parece j El Dr. Beato, inteligente y culto 
que por la mente de nuestros gober- funcionario. Jefe de Parques y Calles 
liantes no ha pasado jamás la rotun- que procura siempre cumplir con ia 
cía afirmación, que tan necesaria es j importante misión que se le ha con-
para que se acuerden de que la po-1 fiado, puede hacer mucho en el caso 
blación no debe vivir amenazada por' este de las calles de Infanta, 23 y O, 
constantes peligros y atormentada por \ disponiendo que no se amontonen es 
G O T A 
N i n g ú n remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a dado resultados que puedan c o m p a r a r s e á los del 
p o r a w ^ r a í L i c o r d e i D r L a v i l l e 
p a r a c u r a r r a J k a l m f t i v L 
c o n t e n e r l a c a s p a y 
l a c a í d a d e l p e l n 
continuas molestias. 
Nuestras vías de comunicación. 
combros y haciendo cumplir las orde-
nanzas, y el Jefe de la Policía, nues-
ruestras calles,—lo hemos dicho mu-! tro estimado amigo el Coronel Pláci-
chas veces—ofrecen con sus enormes 
baches, con sus charcos infectos, cria-
deros de mosquitos, un aspecto lasti-
moso. 
Pero hay más aún; hay lugares, hay 
grandes arterias de la ciudad, que se 
hallan en condiciones tan antihigiéni-
cas, en situación tan asquerosa, que 
do Hernández, que por su rectitud y 
su habilidad en el difícil y espinoso 
cargo que desempeña, ha conquista-
do las simpatías generales, y que 
siempre atiende con solicitud a todas 
las quejas, ordenará seguramente que 
los que sin autorización viven en esas 
chozas y han convertido el lugar a 
E s e l remedio m á s seguro y exento do peligros para ca lma? el dolor y 
contener los accesos . 
Entre los numerosos testimonios de s a t i s f a c c i ó n de que á diarlo eu 
objeto este precioso medicamento merece reprocuc lr se el s iguiente : 
« Inút i l creo hacer el elogio del licor larllle, pues es, por decirlo ast, infalibl» 
y el único remedio en el mundo que cura con segundad. 
t Enciendo, por lo tanto, qut es un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos 
* Yo cuento hoy 37 años v ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento- desde entonces he ceñido sufriendo todos los anos, a tal 
punto que algunas veces me he visto oblinado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues a s í que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y a l punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
ci Xiloor Xiavllle, s in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Bnmenburfir (Baviera) ». 
D £ V E f I T A en iaa buenas F a r m a c i a s y en c a s a de los S r e s . c o m a r a f i l s a O1* 
20. Ruó des Fossés-Salnt-Jacquea, PARIS. W* 
| N O T I C I A S M U N I 6 I P f l ¡ B 
LICENCIAS UOMEKCIALES Calzada sin costo para el 
pío. 
R E U M A T I S M O S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes: 
José González para tren de can-
tinas en Jeeús Mari* 36 Fernáuicz 
y Ca. para almacén de vinos en 
Antonio Díaz Hsanro 2 Btotai Sán-1 
rtuz para íubanendador en Sm Jo- ron de acuerdo con los informa. 
sé 18, Rosalino Ponce para farma- r 
cia en Padre Várela 86 y Andrés 
Law para puesto de frutas en Ofi-
cios 108. 
De eata anormalidad ana 
ser responsables los que ocultar-
verdad por desconocimiento n * 
.causa, pues el Ayuntamiento\0tíl 
¡ Alcalde de aquella época reJ 11 
pT" 
I Departamento de Fomento" 51 
w 
hacen pensar en las aldeas riffeñas.... que nos referimos, en un foco de in-
Pasad por la Calzada de la Infan- fección, no continúen constituyendo 
ta. todo el tramo hasta 23 y O, y con- una amenaza para el vecindario, 
templareis el espectáculo que ofrecen Uno y otro, el Dr. Beato y el Ce-
los individuos que viven en el más ronel Plácido Hernández harán indu-
T O P I C O d e l C A N A D A 
ARRANCA DE RAIZ 
L O S C A U O S 
NUNCA F A L L A 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
M C * ? . I P ™ O r B á l v e z G u i l l e m RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de ios Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO S E COBBSOS, 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
tiiste. estado de miseria, en verdade- dablemente cuanto esté a su alcance 
las chozas, donde no se atiende ai para impedir que el espectáculo bo-
los preceptos de la higiene elemental, chornoso se sostenga en pie como una 
Es realmente asombroso que en un' ofensa permanente a los intereses so-
s.tio tan cerca del centro de la capi-
. tal sr vea este atentado permanente 
a la salud, y no se adoptetn las medi-
rlas conducentes-a evitar que es esta-
' do de cosas cantinúe. 
El tránsito de vehículos por aque-
lla barriada y la belleza de los cha- de la República 
ciales. 
Es hora ya de que se piense en la 
importancia que tienen estos proble-
mas de higiene, y que la Habana no 
desdiga por su aspecto, de su cate-
goría de ciudad populosa, de capital 
T w m t e x S h u r - o n \ 
NO. TCK-1349K. 3 m'm CYIi. BSXSOS-
SEI.A'ZO TEMPIiB 
La armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
E L A L M E N D A R E S 
9 9 
L A G U N A Y F O C O 
D E I N F E C C I O N 
Una comisión de la "Federación 
de Vecinos y Propietarios de Law-
ton" presento ayer al Secretario de 
Obras Públicas una instancia de los | 
vecinos de las calles de Vista Ale-
gre y San Anastasio, acompañada de 
una comunicación de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad solicitando la lim-
pieza del tragante y cañada que exis-
ten en las ca'les citadas para que | 
desaparezca lo gran laguna y el fo-
co de infección que se forma en di-
cha esquine? y con ambas cosas el 
paludismo y otras fiebres que se 
desarrollan cerca de ese foco, cria-
dero de mosquitos propagadores de 
toda clase de enfermedades. Tam-
bién vió Ja comisión al jefe de la 
limpieza y recogida de basuras pa-
ra rogarle .se recogieren de las ci-
tadas laguna y cañada las muchas | 
que allí existen corrompiendo el agua 
estancada. 
Sólo viéndolo se puede creer que 
en la capital de la República, en lu-
gar todo urbanizado, se permita por 
parte de Ks autoridades de Sanidad 
y Obras Públicas la existencia de 
una gran laguna con toda clase de 
basuras y materias orgánicas en des-
composición, infectando un día tras i 
do otro y nasta meses y años a los 
Vecinos d; lo? contornos, pues son 
varios las salidas do aquella vecin-
dad con fiebres que la misma Sani-
dad desinfectó las habitaciones y I 
casas donde vivían. i 
E . P . D . 
I.A SRA. 
F L O R I N D f l flLDflJM 
V I U D f t D E A L F O N S O 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy 
marles, 31 de marzo, a las cuatro 
y media de la tarde, sus hijos invi-
tan a los amigos asistir al entie-
rro, desde la casa mortuoria Virtu-
des esquina a Manlrque al Cemen-
teiro de Colón, favor qu^ agradece-
rán eternamente. 
Habana, marzo 10 de 1924. 
Silvia Alfonso de Manzoni; Beatriz 
Alfonso y AUlama; Baúl Alfonso 
y Aldoma. 
7ARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia ds Medicina da Paria tn 1880 
Sulfato de sosa 96 cr. 265 t „ , , i t „ 
Sulfato ae magnesia 3 gr. 868 j por mr0. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S e , T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal : un Taio de los de Tino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA da ORO, Exposición Internacional de París 1900. 
S o v o n d e e n c u a r t o » y m o d í a s b o t e l l a s 
e n t o d a s l e e F a r m a c i a s d e l a t S L A d e C U B A * 
L 
L A C A S A D E C O S F I A m A 
Pi Margall 54 (antes Obispo). Pt<f. Zayas 39 (antas O'Reiüy.) 
impotenc ia , p e s d i e a s 
s e m i n a l e s , e s t e r e u -
dad, v e n e r e o , siexeis, 
t h k r m a s o quebba-
d u s a s . c o n s u l t a s : djs 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
D O C T O R S O L A N O R A M O S 
(exclusivamente) 
Estómago, intestinos y nutrición 
Catedrático de la- Escuela de Medicina 
han Lázaro 2{»8, de íi a 6, JLunes, 
Miércoies y Viernes. 
C 1411 Alt 6 d 12 
Mejoras en la a d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos 
En bien del público la Administra-
ción de Correos dte la Habana, ha dis-
puesto aue a partir del día de ayer, 
quede prorrogada la venta do Efectos 
Timbrados (sellos y tarjetas posta-
les) hasta las diez de la noche. 
Igualmente y con el fin de evitar 
en lo posible la congestión del pú-
blico en los dos ventanillos de entre-
ga de cartas certificadas, se ha dis-
puesto que a partir del citado día, 
quede habilitado otro ventanillo más, 
siendo por consiguiente, tres los em-
pleados cue atiendan al público en 
ese servicio en vez de dos como has-
1 ta ahora venía ocurriendo. 
i 
S e m U d . b i e n a b e n d i d o 
• s i v i s l e c o r r e c l a m e n l e . 
~ r R ^ X O e S i — i e o i — i o s . 
E l e g a n t e s , D u r a d e r o s , E c o n ó m i c o s 
"•«O»*»» T» A 
CONSTITUCION DE GREMIOS 
Ayer se constituyó en el Ayunta-
miento el gremio de almacenes de 
sedería y quincalla, eligiendo la si-
guiente comisin para que haga el 
reparto dy la con'ribuciói eronlal. 
cales: Nicolás calante. Berna.uo 
García; Celestino R. Rodríguez; Js 
sús Ramos Parera; Desiderio Celiz 
y Pablo Krebs. Suplentes: Antonio 
Sánchez; José Obias y S. Carballo. 
Por falta de quorum no han po-
dido constituirse los gremios de 
tiendas de tejidos ein taller, tien-
das de heno y maiz, agentes corre-
dores, café cantina, tiendas de pa-
pel y' efectos de esTrltorios y do le-
gas. 
La petición del grtmio de tiendas 
de ferrererias para que se señalare 
nuevo día para su constitución ha 
sido desestimada r -" ^ Alcaldía. 
ACUERDOS APROBADOS 
El Alcalde ha aprobado los ac icr-
doa del Ayuntamiento siguientes: 
$2.000 para prenros del concur-
so de cf.'-naval de 1 Fl Heraldo" 
$2.000 para premios del reina-
do de Carnaval de "La Política Có-
mica". 
2.000 para premios del concuño 
de Carnaval de ,"La Política Serla". 
|1 .50ú para premios de las ia-
rreras de automóviles que organiza 
"La Noche"; y 
$500 para obras de ampliación 
del local que ocupa .'a Tesorería dvj' 
Municipio. 
El acue-do rebajanlr» al 25 f/r 
ciento la gratificacin (jue se paga 
al Matadero Industrial no ha sido 
aun aprobado ni vetado. E l Alcal-
de lo tiene en estudio. 
PLAZAS DE ALUMNOS 
En la Granja Escuela Conde de 
Pozos Dulces se encuentran vacan-
tes cinco plazas de allnunos de 
Maestros de Cultivos. 
Los jóvenes que teniendo 14 aflos 
y reúnan las demás condiciones exi-
gidas aspiren a esas plazas auedeu 
presentar sus solicitudes en el Re-
gistro General del Municipio en las 
horas laborables. 
SOBRE L A A MA.>Z.A> A 1>E J 1-
RRENO 
La Comisión investigadora de las 
propiedades municipales se ha en-
contrado en el curso de sus traba-
jos que la manzana de terreno que! 
fué cedida para usos procomuna-
les en Puentes Grandes ha sido ven-
dida a la Compañía papelera, la que 
la tiene inscripta a su nombre en 
el Registro de la Propiedad de Oc-
cidente . 
HAS SOBRE PROPIEDADES 
MUNICIPALES 
La Comisión investigadora de las 
propiedades municipales facilitó 
ayer a la prensa la siguiente nota: 
"En el año 1860 se aprobó por 
el Ayuntamiento un plano del tra-
zado de Reparto en solares de la 
antigua población de la Víbora, 
que comprendía las Estaciones do 
doña Catalina de la Cruz, doña Ma-| 
ría Josefa del Patrocinio y Lucí-, 
viella, don Francisco Pérez Carba-
llo y de don Lázaro Ferrer y He-
rrera, cuyo plano tiene fecha 6 de 
agosto del citado año de 1860 y fué 
autorizado por el Ingeniero don Maj 
riano Carlés. 
En ese trazado figuraba con des-
tino a plaza pública una manzana 
triangular marcada con el número 
46, comprendida entre las calles San: 
Francisco (que es hoy la de Estra-
da Palma) San Antonio y Marqués 
de la Habana, situada dentro de la 
Estancia de Pérez Carballo. 
Del propio modo figuraba en 
aquel plano la manzana número 19 
dentro de los ter.enos de la Esta-| 
ción de doña Catalina de la Cruz de 
la que le fueron cedidos al Ayunta-1 
miento para Escuelas los solares 
13; 14; 15: 16 y 17. 
Percy, posteriormente, una socie-
dad titulada "Compañía Cubana de 
Urbanización" adquirió esos terre-
nos y fomentó t\ primer reparto con 
el nombre de "Vivanco" o "Alturas; 
de la Habana" y como es consi-; 
guíente formuló y fué aprobado un 
nuevo trazado para esos terrenos, 
repartiéndose y vendiéndose por so-, 
lares no tan solo los terrenos des-1 
tinados a Plaza Pública de la Es-' 
tancia Pérez Carballo, sino que el i 
Ayuntamiento aprobó esa urbaniza-' 
ción sin que le cediesen otros te-
rrenos en recompensé de aquellos 
que 1c detentan, ocurriendo otro 
tanto con los solares 13; 14; 15; 16 
y 17 de la Manzanal 19 de Estan-
cia Catalina de la Cruz; y además 
se promovió un expediente para ln-! 
demnizar terrenos que se dicen de 
particulares, acordánJose las indem-
nizaciones y de^ánd-.se ob.igado al 
Tesoro Municipal por m'dio de es-
critura pública al abono de $31,788 
'pagadera en tres prosupuestos, auaj 
que aún no se ha hecho ufectivo 
ningún plazo, para pr^ongar has-
ta la Aven'da de 10 lie Octubre 'a 
Avenida cié la Libertad del Reparto| 
Catalina de la Cruz, que no es otra 
cosa que la antigua calle de la Cruz 
del Reparto modificado de la Es-
tancia de ese nombre y que por el 
hecho de figurar trazada en el pla-
no primitivo debió abrirse hasta la 
Los concejales celebraron* 
una -.-eunión secreta, cambiandô  
Pi-fesiones sobre distintos ¿Ím 
nranicipales para preparar la i v 
'le la Cámara Municial en ol 5 
v« período de.iberativo que se i?" 
guará en breve. 
KKSOJMLUiOJNES 1>E L A Uü» 
DIA ^ 
E l Alcalde, de acuerdo con lo w. 
formado por el Jefe del Deparu 
mentó de Fomento, ha dictado h 
siguientes resoluciones: 
Ordenando la clausura de la t 
dustria de Garage establecido « 
la calle de La Rosa esquina a C¿ 
zada del Cerro por no haber cna. 
piído el propietario del mismo lu 
órdenes que se le dieron por el 
partamento de Fomento de que rei-
lizara diversas obras que ee hacti 
necosarias en el referido estableé 
miento. 
Ordenando que por obreros díi 
Depócitjí Municipal se Heve a 
la demolición de los tabiques de 
dora existentes en San Nicolás 
por tic haberlo realizado la dueii 
:1o dicha casa a pesar de los 
tintos requerimientos que se le 
hecho. 
Ordenando al señor Manuel Sj-
sires que dentro de un plazo de 3* 
días proceda a la demolición de li 
casa situada en Ayesterán y Tuli-
pán número 40, con apercibimiento 
de multa si no lo verifica. 
Ordenando sea notificado el se-
ñor José Fernández para que den-
tro de un plazo de 15 días procedí 
a retirar la cerca frente al número 
67 de la calle de Jesús Peregrino, 
por cerrarse con ella el paso de la 
calle de Castillejos. 
PARALIZACION ES 
Se ha ordenado la paralización de 
las siguientes obras hechas sin li-
cencia: Ave. Presidente Menocal 
número 8 casi esquina a Velasco; 
Sta. Teresa entre Infanta y Atocha 
hasta tanto se designo nuevo Di-
recor Facultaitvo para la miemi: 
Cruz del Padre y Univers^ad; Agn 
monte entre Maceo y Aranguren: 
Armando, esquina a Alberto, Re-
parto Santa Amalia; y Avellaneda 
entre Espadero y San Andrés. 
LIUK^UIAS 1>E UBKAS 
Relación de las Licencias U 
Obras que ayer se remitieron por I 
Departamento de Fomento al de h 
ministración do Impuestos para e 
cobro de arbitrio y entrega a lo* 
interesados de licencias y planos 
M. de la Cruz entre Acierto ? 
Villanucva; Juan Olivero. Ignacio 
Agrámente (valla Centro Astuit-
no) Gonzálo y Hermano. E . Pato1 
y O'Farrlll, Zacarías Cano.; Casti-
llo 18, Idelfonso Camejo. Genera-
Lacret esquina D'Strampes y J- ^ 
gado. José Gómez. M. Arangure:. 
José Fraga. Reyes esquina Mango-
y Remedios, Manuel Rodríguez. 
eriuina 12, Manuel González. Ave-
de Méjico, Ca. Anunciadora Luffl̂  
nica. Príncipe 2 8, Claudina Maníje-
te. Ave. República y R- c^Te^ 
American Latín. Ave. Antonio *» 
eco yR. Cabrera, American Law 
Pocito esquina S. Anastasio 7 W 
ton, Mario Romero. Juan ^- z.e° 
123, Cleto Guerra. Máximo GóO» 
46. F . Grau y Hermanos. ^- ^ 
chez esquina Segunda y ¿ p . i . 
B. Malet. Pasaje esquina 1 









































neral M. Suárez y Ave. 
te Menocal. Manuel XegTcW. 
Barner 150. Francisco Rozac"¿^ij. 
la, s. Ignacio patio F . ^- J y. 
Administrador F . C. n̂id0ÉpeI1f 
Muñoz 14, Valeriano "iauco;p nfi»" 
ral Aranguren 5 5, Ramlr° * híoí 
te. Nuestra Señora de ^ i J ^ a l í 
Gabinq Lorenzo. San Isíc0'agUini 
Hermanos Alvarez. Rivera e 4 ^ 
a Alvarado, Emilio Jacobo. * ^ 
tve 17 y 19. .Eloísa VaVes. A 
bode Octubre 2 98. Antonio ^ ^ 
Zapata 9, Jesús Garcl» .̂ ^ jo d* 
nocal 8, Francisco Penichci. ^ 
Octubre 2, Emilio Conejo. ^ 
466, Hlglnlo Pérez. Placido ¿J. j0. 
ría Martí. Calle D " " ^ ^ jads 1 
sé I . Rodríguez. pic0Í* ¡ y Sarr» [\ 
to García. M. Gorgas 2 4 ^ • ^ l | 
E . Palma y Genios, A°to*l0ti Ar | 
guez. General M. Suáre* 
tonio Rodríguez. Riel'- 11» i ffi$ 
cisco Menéndez • LaSu"*sarr. ' B»* 
cisco Ton. ümoa C* 
P y Margall 91. Ballestert* • ^ 
Ave. República 324. Juan V*- ^ 
tínez. Apodaca 66, Ju.a° Tmh*1 
tínez. Máximo Gómez ^jf'jl jlrf*' 
Barrelro .Crespo 90, abb i ^ 
Rafael María de Labra Ger 
Montero. Padre \arela t J t ^ V 
mán Vllela. Colonia u>prrrdad* 
^a, Alvarez c Iglesias. ^ \ ^ 
Paseo 10, R. Freyre. ^ j- j l 
P O R T O S NIÑOS D E B 0 P -
C E f X I A Y M A T E R N H W 
Nos complacemos en ^ a d í f 
romo raseo de noble f (* 
la casa On.nge Crush BoU» 
puso en rl paseo ^ c & \ la <*• 
domingo varios camiones ^ n 
posición ñn los niños de » 
Benifencia y Maternidad. 
Hemos de agregar ^e e mi 
pañla ha r. muido ^ . ^ ^ caJ«» ^ 
de BenefK cnciu veintic nc Jtl> 
refresco que tabnca J t ^ 
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T o m a n P e l í c u l a s de un Muerto Hace T r e s Mil 
üNCt ENTRAN El. K L I X I R CONTRA I.A MI ERTH 
Ya sabes que es 
Por JORGE ROA 
LA 
.TEOLOGIA DE LA IGNORANCIA. 
r a DE DECADENCIA.—LOS MANDAMIENTOS 
j/RüEBA ^ CRISTO.—EL ESTADO CARITATIVO 
U B E G 0 I S T 4 — ERROR RELIGIOSO 
LA IRRELIGIOSIDAD ES 
DIVINOS.—PA-
Y E L ESTADO 
DE LAS DEMOCRACIAS 
ha constituido en la Habana, de ellas, no puede ser 
Miada por nna dama extranjera, 
P Sociedad cuyo principal propó-
BB* á combatir las religiones. E« 
Í L 10 que en reaUdad se ha cona-
Jo es una sociedad de ateos. 
fuente de 
amor en el mundo, y, sin amor, el 
hombre, y, todos los seres t í t o s , tor-
narían so en monstruos de insensatez 
y de dolor, destruyéndose los unos 
a los otros, como las bestias del 
notable de semejante propósl- \ bosque. 
1/0 ane los que forman la nueva 
dtoíd 
^ p a c i ó n sin excluir a la inicia 
— a aquella parte de 
Lejos, pues, de constituir la Irre-
ligión o el ateismo un signo de in-
telectualidad progresiva, como pare-
^ a , pertenecen 
r^oíedad qne mÁs han de meues-
¿el pa» d* ^ í*1*^611' !cen «n^nderlo los organizadores de 
t<TpeTO siempre ha sucedido así. 'la nueva Asociación, constituye, por 
El descreimiento religioso, que, a í lo contrario, una evidente manifes-
por moda intelectual y por, tación de atraso mental y moral. 
^ causas tan baladíes como és- j Bastaría para 1 comprobarlo era-
minar los ciclos históricos en que 
N'EXA.—Mira, chica, he leído que en-
contraron una sepultura de hace tres 
mil años. 
PEPITA.—No seas boba, chica. ¿Cómo 
saben la fecha? 
HBBÍA.—Está, escrita en unos ladrillos 
que entonces servían para escribir. 
PEPITA.—¿Y encontraron los muertos 
allí? ¡Qué horror. Virgen Santal 
NENA.—SI, dicen que han tomado una 
película de los difuntos que estaban 
allí momificados. ¡Qué miedo! Yo no 
quiero verlos por nada! 
PEPITA.—Pero lo más extraño es que 
dicen que han encontrado, allí, jun-
to a los cadáveres, un vaso de ala-
bastro que contiena el elíxir contra 
la muerte! 
NENA.—Eso sí, chica, que no lo creo. 
Si tenían ese elíxir. ¿Ctfmo se mu-
rieron entpnces esos señores? Va-
ya. . . vaya... 
PEPITA.—Tantas cosas están inven-
tando, que ya da ganas de creer to 
no, parece increíble 
el CARDUI. 
XEXA.—Claro que sí. m&mí, abueli-
ta y todas mis hermanas mozas to 
man CARDUI. Todas las mSohacha¿ 
y casadas, saben que ese e* el eran 
r<t™t0a ^ ^ . ^ " ^ ^ « i d a d i s ^ u e 
A ñ o s G A R G A N T A S ? 
E M B A R A Z A D A S 
Cuando el aliento esta impedido y el 
tenenos las mujeres 
PEPITA.—Do veras, chica 
PEPITA.—Déjate de creer en esos elí-. 
xires de hace tres mil años, toma 
CARDUI. que es positivo contra to- i 
das las morriñas ojie te vienen por 
ser ya una mujercita. 
Envíenos este anuncio, con su nom-
bre y dirección y recibirá, el útil 11-1 
do. Figúrate, chic¿. qGe" mrTbueíi-1bro tltulad<> "Tratamiento Casero Car-', 
ta dice, que cuando ella era mocita, ¡ duí". Se vende en todas las boticas de i 
estaba sumamente nerviosa y que-'j Cuba. Si no hay en la que acostumbra i 
brantada, y no hacía más que llorar. ' v™,.,,,. n^tia^» "TT c '"-u°lumDr» 
Pero ahora ya sabes que hav un elí- i comPrar- diríjase a U. S. A. Corpora-
xlr que quita las nerviosidades de | tion", Manrique 6b, Habana, y obten-
Jaa muchachitas como con la ma-1 drá la cantidad que desee. 
Jfespiro es difícil, nosotros tentamos emitir 
las flemas contrayendo rápidamente los 
pulmones y forzando el aire fuera de la 
garganta. Esto es un esfuerzo contra las 
paredes de los pulmones y de la garganta, 
y dilata los vasos de la sangre. Las gar-
gantas embarazadas se pueden fácilmente 
y prontamente abrir. Las flemas se 
amigas toman CARDUI, dicen que es emiten y la garganta se calma y se cura 
por el Jarabe Leonardi para la Tos 
(Creosotado). Impide los esfuerzos y la 
tos seca, y tiene una importante acción 
antiséptica. Es el mejor remedio para 
2a Tos, los resfriados, bronquitis, co-
queluche, influenza y toa ferina. Innocuo» 
seguro y gustoso. 
todas mis 
el verdadero Elíxir de vida para la 
mujer. 
XENA.—Todas las Farmacias lo den. ven-




)or el De. 
5 que r«. 
ee hacti 
establecí. 
r»nderismo y ciertas prácticas tera-
péntlcas anticientíficas se han pro-
Snddo en las bajas capas de la so-
ciedad como un rezago de ancestral 
barbarie o de retroceso espiritual de 
indiridnos aparentemente adaptados 
al progreso de un'a sociedad en evo-
lución. 
So »« explica de otro modo. 
Slugún hombre puede vivir sin 
¡pendas. E l que no cree ni siente 
el divino consuelo, no tiene, en la 
l,ora de las constantes desesperacio-
nes de este valle de lágrimas, una 
fé a la qne asirse, tórnase en sujeto 
jigno de lástima; porque la irreli-
gión es la religión del egoísmo, esa 
ejpedc de usura espiritual, que, co-
mo toda usura, se revuelca entre 
harapos. 
al balcón de algún entendí- | la ciencia ha dividido !a Vida de la 
diento de primer orden, ha sido, humanidad. 
lo común, fruto de ignorancia y i Según ella, todo período de irre-
P̂ gs0. de igual manera que el cu- ligión es pasajero. 
Los hombres de todas las épocas 
so han negado siempre a vivir sin 
las creencias al amparo de las cua-
les gozaron sus dichas mejores. 
E l «teísmo es la manifestación 
mas evidente de la decadencia de 
un Individuo o de un pueblo. 
Pruébalo que en la hora misma de 
las exaltaciones políticas, las nuevas 
sociedades, tan injustamente consi-
deradas como irreligiosas, invocan 
para constituirse dándose cierta apa 
rienda de permanentes, el favor de 
Dios, y, esa (invocación, esculpida 
en el preámbulo de la Constitución 
Cubana, se contradice con el olvi-
do de las creencias religiosas de la 
nación desterradas erróneamente de 
la escuela, del ejército, de los Ins-
titutos y de las Universidades, cuan-
do lo cierto es que ellas palpitan y 
viven en el corazón de los asocia-
dos. 
Así se explica el por qué, duran-
te todo el curso de nuestro actual 
gobierno republicano, las autorlda- I 
des públicas hayan olvidado la prác- i 
espiritual que las sociedades requie-
ren. 
Cuenta San Mateo que un intér-
prete de la ley preguntó a Jesús: 
—Maestro, ¿cuál es el manda-
miento grande en la Ley? 
Y Jesús le dijo: 
Amarás al Señor, tu Dios, de to-
do tu corazón y de toda tu alma y 
de toda tu mente. Este es el prime-
Bl error y el fracaso de las mo-
dernas sociedades democráticas y 
principalmente del régimen político 
en ellas predominante, no se ha de-
bido a otra causa. Persiguiendo^ con-
tinuainpnto bienes materiales que ya 
no necesita, deja de buscar el bien tica de la caridad social, transpor-
tándola a esas manifestaciones ve-
hementes de socorro privado de que 
dá todos los días generosas mues-
tras el más rico florón de nuestro 
democrático conglomerado: la mu-
jer cubana. 
Pero ese 'transitorio período de 
falsa Irreligiosidad del Estado cu-
bano y de la mayoría de los Esta-
dosr nuevos, ha hecho crisis en el ai-
ro y grande mandamiento. E l según-' ma de la humanidad y en el alma 
do es semejante a éste: i de nuestro pueblo y no sería riesgo-
—Amarás a tu prójimo como a ti so avoníurar que la vuelta a la ro-
mlsmo. ' ligión de nuestros padres se inicia 
Y agregó: ¡ por modo definitivo en el anhelo 
—De estos dos mandamientos de- común de reedificar el Estado Po-
pende toda la ley y los profetas. lítico sobre la base de la caridad / 
Sin esta ley do armonía no sería'del amor en sustitución del actual 
posible la convivencia de los hom- i Estado indiferente, del Estado egois. 
bres én el mundo. ta. 
Lo primero es amar a Dios. Lo se- Esa reedificación no pugnarla con 
la ciencia. 
Un gran anatomo, el Profesor Bi-
chat, lo proclamó serenamente: 
"No puede ser ateo el que sabe 
anatomía". 
m fiV¡ 
gundo. amar al prójimo con el di-
Tino egoísmo con que nos amamos 
« nosotros mismos. 
Toda doctrina o credo contrario a 
•a» excelsos preceptos, o el olvido 
EL B A R O N S C H R O D E R 1 N O T A S P E R S O N A L E S 
El Barón Bruno Schroder, de la] SEÑORITA MARIA DEL CARMEN 
«ama4a casa bancaria de Schroder, LAUZAN 
7 Cía., do Londres y Nueva York, re-¡ En los exámenes musicales veri-
Tesó en la mañane de ayer x^r ficados el día ocho del corrlene, en 
¡ton espacial porcedente del central Conservatorio "Masrriera", tras 
Juinlcu al que visitó en compañía krillantísim09 ejercicios obtuvo nota3 
Oe don Manu&i Blonda. Más tarde • de sobresaliente en el cuarto año de 
distinguido huésped fué convida-¡ Piano y tercero de solfeo, la simpáti-
i(> Por el General Archibald Jack a ca ^ bella señorita María del Carmen 
»n lunch que se celebró en el MIdday! L ^ & n . 
Clnb, al oue también asistieron, los i A1 fellcltar Por medio .de est #; 
•atores Antonio S de Bustamante neas a la ventajada alumna. no que-
Anuro S. de Bsutamante y Domingo 1 rem03 Bilenciar nuestra felicitación 
«ndez capote. Letrados ^ s u j . a su notable profesora, la distinguida 
wes de lo« w nr< tt^-j a señora Carmen Pomares de Muñoz. 
Doming ~ - - • LC- Uniao3. señor twmc rMíaxrr'rr-r» » winror^ra 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
B I E N V E N I D A 
Se la dames muy afectuosamen-
te a nuestro itinígo don Joaquín Lo-
redo y Martínez, que procedente de 
Vigo llegó ayer en el vapor "Orco-
paña y esta República. 
Hombre de mucho valer y de 
grandes conocimientos, de empresa 
y comerciales el señor Martínez, es-
tamos seguros de que saldrá airoso 
en cuanto inicie y emprenda para 
dicha compañía. Además de su, vl-
ma". E l señor Martínez es socio ¡ sita que mucho leagradecemos, nos 
y delegado general en España del trajo otra del señor Jaime Bola, 
la. nueva compañía naviera "'Marítl- ilustre director v propietario de "VI-
ma Peninsular Limitada" y su via-
je a Cuba está relacionado con el 
servicio de vapores que piensa es-
tablecer dicha compañía entre Es-
da Gallega", que se publica en 
Vigo. 
Tenga el señor Martínez entre 
nosotros grata permanencia. 
r50 Gal(ios, vice-Presidente de 
» Cub̂  Raflorad Oompany. Mr. 
.¡To y" Chargé d'affalrea 
Pan f'i ^ Británica- señor HIjinio jui, Persiderte de la Cuban Tra-
J"? Co.. Mr. FTed. Snaer. Presiden-
y Clul 
—jon. A 
" Auxil!ar y Mr. T. E. Keyworth 
DO\ FRANCICO R. MAREBONA 
Hemos sido sorprendidos dolo-
rosamente con la noticia del falleci-
miento— ocurrido en los primeros 
días de este mes en Madrid— de 
nuestro antiguo y querido amigo Don 
Francisco R. Maribona y Menéndez. del P outttsr. t-resiaen-
*r. t P01'̂ !17 de la Habana' I Era el finado persona de positivos r- ^Msis . dmlnistardor Ge- méritos PGTS 0113.1 GS 
. B. Keyworth I Residió durante muchos años en 
c-baldos Mecánico de los P. Cuba, primero en la ciudad de Ma-
El Ba"^ o.v-.., tanzas y últimamente en esta capital. su - n S^wxier se embarcará Figuró con éxito en el alto comer-
w«»t m,« ^ la vía de Key i cio' eD la Política y en el periodismo, 
•» ™an*ina miércoles. j por lo que su muerte ha de ser ge-
neralmente sentida. 
E l DIARIO DE LA MARINA en-
vía su más sincero testimonio de pé-
same a los familiares del señor Ma-
ribona. especialmente a su viuda la 
señora Flora Viña de Maribona y a 
NOTA A R T I S T I C A 
MAKCOT DE BLANCK 
mi' 
••«ena ¿ 
»Si8tí LUI° ™mbre. sirve de" 'epí-1 c 
coaíc 
^ L T f ' T Í ' t 86 Prese^ará en la 
^ a t a curo 5acional la gentil; sus hijos María Hortensia. Sara, Fran 
a evtia "o re sirve e e í- cisco (que pertenece al cuerpo M»-
Ocíente rtl it! nea9: « ^ s t a i sular cubano) y Celia. de cualidades maravillo-pvouad: ¡Que Dios dé a todos la Cristina aa en un puro amblen-i resignación necesaria para soportar 
m bajo la dirección 
n o'rentada seria el rudo golpe! ¡Y que acoja en su de su amante pa- seno el alma del viejo amigo desapa-
61 Maest-n « fero mu7 distinguido i recldo! 
•«íé a «?,Hubfc,'r de BlaDck 
•uie en ron el m 
covm 3 .n<,asi0nt3, seguro 




-•va j>i . m i » m i * ; 
ciado. me&n,flco programa 
to.Cube' ^e 
í ! *usica:t.3 de 
anun-
de de su malograda hermana Angela.) 
^- he de experi- en colaboración con el señor Lecuo-
ai mfip.«ff!^erj5(la interpr€ta- na al que la casualidad ha hecho 
que no pudiera nunca escuchar; pe-
ro de quien tengo las mejores refe-
rencias sobre sus grandes facultades 
?0 diría mi ^ P.r,nl0 0pdine, co- y claro talento. 
;or Coldar^ t Jíí 0 ami«0 se- ¡Qué agradable es para los espl-
t í Un B-;t->o di ir» 60 actuaH- rítus que no se doblegan el poder 
puosos. Mjs m^wi V3 6 J6vene8 y exterioriz.'.r sinceramente sus im-
laiPidieron r :̂,l,Vfes ocuPaciones presione*.—cosa que no haría el que 
^ concierto „ «"entemente asistir estas líneas escribe—si no fuera de 
" ad dieron i- v:_,^.?.ro&rama de acuerdo y coincidiendo con mi sen-
riolinis- tir en el culto a la religión purísi-
[a quien ma del divino arte, 
compañía I Benjamín ORBON 
* ^ f i o r ^ w ^ magní»ca vi 
01 ^ a ¿ T n o ^ Ia T0rre' (a 
A C O M E D I A F E M E N I N A 
P«r LEON ICHASO 
***** *» I./HkI,ld.> e?C¡ón *n,«entad> Y correfid*. 
Académica, Albela. La Barraje» j La Libreria Noera. 
Mi. 
B E L L E Z A 
I N M A C U L A D A 
¡ O i g a U s t e d , S e ñ o r a ! 
Usted puede tener un cutió maravillosamente bello. Sn 
tez puede ser tersa, suave, arrebolada, con un color poro, 
limpio, de atrayente encanto. 
Puede nsted eliminar todos los mortificantes defectos qne 
la entristecen, porque empañan su belleza: arrugas, espini-
lla», barros, poros distendidos, tejidos, flácidos, piel graso-
s a . . . Todo cuanto la afea, puede ser eliminado con el uso 
dei Embellecedor B0NC1LLA, (arcilla Clásmica). 
Adquiera usted EMBELLECEDOR BONCI-
Í-T.A, en su tienda. Aplíquelo a su cara, déjelo 
secar y luego quíteselo. Atónita verá usted los 
maravillosos resultados de la primera aplica-
ción. 
Una vez convencida, piense cuan notable belleza puede 
nsted llegar a poseer usando EMBELLECEDOR BONCI-
LLA, (arcilla Clásmica) dos o tres vece» a la semana. 
Para demostrar qne EMBELLECEDOR BONCILLA hará 
cuanto decimos, le remitiremos un Estuche de Prueba del 
"Método BONCILLA", con suficiente cantidad, para conven-
ceria de los beneficios que puede reportar a su belleza el 
uso del EMBELLECEDOR BONCILLA. 
Mándenos el cupón y 25 centavos 
F E R N A N D O M U N I L L A 
AGUIAR 101 Representante en Cuba T E L : A-8275 
EMBELLECEDOR 
ARCILLA C L A S M I C 
Adjunto 25 cts. pa* 
ra que me envíe un 
"Método Boncilla** 




N E U R A L G I A 
DOLOR DE MUEUS.«ta. 
El SLOAN alivia esus 
punzadas .instantá-
neamente, con una 
aplicación. Sométalo 
a la prueba. 
En las farmacia». 
C o n v a l e c e n c i a g r a t a 
L E C H E E V A P O R A D A 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a f r i ó o 
c a l o r , q u e h a y a 
SÍCHARLES 
^PORATEDMig 
t o r m e n t a o n o 
l a h a y a . 
—¿Grato nada que tenga re-
lación con una cnlermedad? 
—Pues si, seücr Rodrí-^uez. 
Xo hay contrafieníido en la ex-
presión. Pasados los días de lie-
bre, es agradable convalecer eu 
una limpia cama, atendido por 
una bonita eníermera, acompa-
ñado por un leal amigo y pe-
martmeando cada dos o tres ho-
ras 'ana transparente copa de 
Quinadj "San Julián". 
— E l non plus de la felici-
dad. . . 
—Pruébame lo contrario. Mu-
jer, amigo, cama, un licor que 
restituye las fuerzas en un san-
t iamén. . . ¿Que más "que-
drás"? 
—Para enfermo, programa 
completo. Ahora sano y andan-
do, creo quo sobraría algo de 
eso que usted dice. 
—Al', perillán.. . Y aun te 
me quejas de tus dolores. Ya 
te contaré yo un cuento y te 
obligaré a compensarme ron 
Amontillado "Viña Pemartln". 
— G con coñá "Viejísimo" o 
Vermú pemartinianos. . . Va-
liente castigo. Condenarme a 
mí a pemartinear. Si es por ahí, 
écheme usted cadena perpétua. 
—Cuando te cases, te la pon-
drá el cura. . . Y volviendo a lo 
importante. ¿No te sientes re-
nacer bajo la influencia del ex-
celente quinado que te reco-
mendé? 
—Con decirle que médicos y 
enfermeras están sorprendidos. 
Y yo, por horas me siento más 
fuerte. E l "San Julián"—ese es-
tupendo vino añejo, quinado, 
de Pemnrtín—es acaso el mejor 
tónico que se ha recetado a or-
ganismos agotados. Hay que de-
cirlo muy aHo. . . 
J A M A S 
S U F R E A L T E R A C I O N 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a ^ e l fin...: 
7 p r o d u c t o s 
V e r m ú P e m a r t l n ( P e r f e c t o ) 
J«r«» Dulce (Supremo) Coflá "E<pecial" (ti po popular) 
J«r«z S*o«' VlAa Pamartirr Coflá "V. V. V." (clase media) 
Vino Quinado "San Jalíán- Viejísimo CoRá MV.O.G."_ (aristocracia) 
I P E M A R T 1 Ñ 1 
Í G E N T E S M 1 W S 
P A R A C O M A N -
I E S D E 
1 
1 Compramos toda claM d« mer-
cancías por orden ds nuestros 
clientes. 
3 Concedemos a los clientes to-
dos los descaentos y bonifica-
ciones que ss nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 8 por ciento ds 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto <Je las 
facturas. 
B A N G O D E L f l G O 
154 WEST 14TH STRFET 
NEW YORK, U. S. A. 
respe 
laak of Oaaada Boyal Bl 
oaDai •• 
— J 
< A 8 ' 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DZX. HOSPITAL MUNICI-PAL PREYFE DE ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla y cateterismo de los uréteros. INVECCIONES DE NEOSALVABSA» CONSULTAS US 10 a 10 T DS a A • p. m. en la calle ds Cuba 69 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 : de 1 2 a 3 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
E L DE L a S NIÑAS 
f M tauyan coa s u flores la qofaMffl 
de la vida. 
E L DE LAS NOVIAs 
O * tejes la aérela de sna sueño* coa 
el perfuaie de sos axahareo. 
E L DE LAS SEÑORAS 
4aa realzas cae encantos coa la bt> 
Deza de so» flore». 
E L DE LOS ANCIANOS 
qne Tea ea las floree de 
• • t i ( T l a v e r 
todo as sumió dé imborrables s » 
caerdoe. 
H ñ g ñ s n e n c a r g o s i e ñ o r e s , a l j a r d í n m á s g r a n d e ¿ e C a h a 
" H E l ( L Y n v A " A R M A N D Y H E R M A N O 
^ r * ' ^ a * ' a r m í . L*« y San Jallo. arariMne 
TELEFONOS: 1-185». 1-7028. 1-708*. F-8587 
REBUTIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Medicina General. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey. 80. (altos). Consultas. lun?s. miércoles y viernes, de 3 a 6. Telefono M-6763. No hace visitas a do-micilio. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A U N o . t i . C O N S U L T A S D E 1 a 
E s p e d a ! p a r a l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
4. 
L A 
E N E l S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORGE ROA 
Reflexiones optimistas sobre el porvenir enbano, 
Precio: $1.60 
MAZA. CASO T COMPAÑIA, Editorea. 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
Se reciben órdenes, al por mayor y menor, en el DIARIO DE LA 
MARINA y directamente por los editoras. 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
c a i i e : ¡Viuda de J . P a s c u a l Baldwin 
Localidad; , . ^ » a* aa *^<« •• a» \ P i y Margall 36.—Habana 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Ñ A C H • 
$1.20 en la Habana. 
$1.35 para el interior S ^ / o r t . 
DE VENTñ EN 
TODAS LftS LIBRERÍAS 
J J 
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L o s q u e a l c a n z a n u n c i e n p o r c i e n t o 
Por ANGELO PATR1 
VI a la señora do Pardo entrar en 
la Escuela cnji Periquito, y fense-
guida comprendí que Tenía a pe-
dirnos que dejásemos al muchacho 
saltar otra clase. Ya había pasado 
una el curso anterior, y continuaba 
avanzando en sus estudios a toda 
marcha. También vi que Tomaslto 
se dirigía a uno de los rincones de 
la sala, sentándose en un taburete 
y mirándome con el rabo del ojo, 
mientras su rostro adquiría, a pe-
sar de sus esfuerzos por evitarlo, 
una expresión de ansiedad y mie-
do. Tony había tenido 64.8 puntos y 
se necesitaban 65 para pasar. Ade-
más, había logrado que el profesor 
de gimnasia le diese un punto y tres 
décimas, recordándole que, en una 
ocasión, se había hecho cargo de 
su grupo durante todo el tiempo en 
que nos faltó un maestro, y el pobre 
hombre pasó casi una hora en cal-
cular cuantos puntos podía buena-
mente concederle. Por mucho que se 
escarbase en el fondo del barril aca-
démico, no era humanamente posi-
ble encontrar un solo décimo de 
punto mas, y Tomasito anhelaba ser 
aprobado. 
Yo también deseaba aprobarlo. 
Pero era notorio que pecaba por su 
excesiva pereza en los trabajos que 
tenía que hacer en isu casa, y era 
muy indeciso y variable al decir las 
lecciones de viva voz en clase. Sin 
embargo, sobresalía realmente en 
cuanto se trataba de cualquier asun-
to que no estaba relacionado con los 
libros. Si hubiese habido un examen 
sobre los diferentes scores de todos 
los juegos en los diversos sports que 
se practicaban en la escuela, o acer-
ca del mejor modo de abastecer de-
bidamente las alacenas en que so al-
macenaban los artículos destinados 
a las clases o respecto a los méto-
dos más apropiados para enseñar la 
escuela a las visitas o para lavar las 
pizarras o spbre el modo de abrir 
ventanas rebeldes, Tomasito, no so-
lo hubiera salido aprobado, sino que 
hubiera ganado las oposiciones. Pe-
ro, en el estado actual de cosas, le 
faltaban siete décimas para llegar a 
la ansiada meta. 
Yo estaba atareadísimo y las visi-
tas tuvieron que esperar. La señora 
de Pardo asumió un aspecto de 
aburrida tolerancia. Tomasito pare* 
cía decir en su nervioso silencio: 
"Tarda todo lo que te dé la gana, 
yo estoy siempre a tus órdenes." 
Una mujer gordinflona entr^ de 
pronto en la sala con dos niños aga-
rrados de sus sayas. Todas las ^ si-
llas estaban ocupadas, incluso la 
mía, pues me hallaba de pie, tra-
tando de que la central de teléfo-
nos me diera el número que había 
pedido. La recien ven ida se acercó 
a Periquito y éste se hizo el distraí-
do. Tomasito se apresuró a ofrecer-
le su silla y salió del cuarto apresu-
radamente, volviendo unos Instan-
tes después, con otra que había co-
gido en la clase mas cercana. "Gra-
cias", dijo la señora gordinflona, 
"hay muchachos que son caballeros 
y otros que no lo son." 
Uno de los chiquillos que la acom-
pañaban se desplomó con todo su 
peso sobre el pie de Periquito. No 
hubiera caldo con mayor exactitud 
sobre él, si hubiese trato de besar-
lo. Periquito, sin inmutarse, lo miró 
con curiosidad. Tomasito se abalan-
zó hacia el caído de un salto, lo le-
vantó y se lo llevó al gabinete de 
Historia Natural, para enseñarle una 
porción de cosas raras. En aquel 
momento entró en la sala Miguelín, 
tambaleándose bajo el peso de un 
enorme montón de libros; era tal sn 
número y estaban tan mal colocados 
uno encima del otro, que, al segun-
do o tercer paso que dió, se vinie-
ron abajo estrepitosamente. Por cler 
to que eran libros nuevos y bastan-
te caros. A $1.10 cada uno. Periqui-
to hizo un movimiento instintivo, 
para evitar que uno de ellos le caye-
ra encima, pero continuó sentado. 
El entremetido Tomasito trabó de 
nuevo de salval la situación. 
"Me extraña que no hayas traído 
todos los chismes que encontraste 
en el cuarto de enseres, para que to-
do te cayese encima," murmuró in-
comodado al oído de Miguelín. 
"¿Quién te mandó venir aquí; con 
ellos, so gaznápiro? Donde hay que 
Uevíirlos es a la cuarta clase," y ha-
cía ella se encaminó Tomasito, car-
gado con la mitad de los libros y 
seguido por el agradecido Miguelín 
con el resto do ellos. 
"Sí, señora de Pardo, ya lo sé. 
Periquito tuvo 100%. Un examen 
maravilloso. No por eso le aconsejo 
que empiece otras asignaturas en 
este curso, pero si usted insiste no 
me quedará mas remedio que com-
placerlo. Periquito necesita experien-
cia para equilibrar los conocimientos 
que le han dado los libros. Me incli-
no a creer que no resultará muy 
útil, ni así mismo ni a nadie en el 
mundo, si no lo hace así." 
A pesar de este desinteresado con-
sejo, Periqúito está estudiancf) S 
asignaturas a un tiempo, y adivino el 
resultado. Después de echarle un 
buen regaño, le di a Tomasito las 
siete décimas de punto que necesita-
ba para pasar. Me ha prometido, ba-
jo su palabra de honor que va a es-
tudiar mucho más de aquí en ade-
lante. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A O t r a o p i n i ó n m é d i c a d e 
E L DOCTOR ANTONIO IRAIOZ EN-
FERMO 
Desde hace varios días guarda ca-
ma, el Dr. Antonio Iraioz, Sub-Secre-
tario de Instrucción Pública, cuya 
dolencia, le ha impedido concurrir 
a su despacho. Hacemos votos por 
bu rápido restablecimiento.-
RETIRO ESCOLAR 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, por resolu-
ción de fecha 6 del mes actual, ha 
concedido los siguientes retiros y 
pensiones, de conformidad con lo 
propuesto por ia Comisión del Reti-
re Escolar: 
Por enfermedal contagiosa: seño-
ras Orfelina Reina de Guarrero, de 
Bayamo, Petronilla Delgado Gonzá-
lez, de Yaguajay, Edita 0. Ruiz y Es-
carrá de Cienfuegos. 
Por incapacidad física: señoritas 
Isabel Valverde Carreño de Ciego de 
Avila, Laudelina de las Llamas de 
Jagüey Grande. 
Pensiones por falleclmento. señor 
Teodojo Valero y "Martínez, pensión 
8 los menores Nélida, Gicela y Dalia 
Valero y López como, hijos de la se-
ñora Ofelia López maestra del dis-
trito de Guanabacoa, falecida ol 6 
df septiembre último. 
Han sido denegados los retiros so-
licitados por tres maestros de los 
Distritos de Camajuaní, Camagüey 
y San Juan y Martínez, respectiva-
mente. 
M A T E R H L ESCOLAR 
m u c h o v a l e r 
DR. ANDRES AVELLO PORTE-
LA, MEDICO CIRUJANO. 
CERTIFICO: — 
Que uso y sigo usando en todos 
los casos de Dispepsia Hipopépsica f. 
Hipostética. la PEPSINA Y RUIBAR-
BO "BOSQUBJ", habiomlo obtenido 
Kon ella los más brillantes 'resulta-
dos. Y para hacer constar, expido el 
presente en Esparm^a a 23 de Junio 
de 1923. 
(fdo) Dr. Andrés Avello Pórtela. 
Médico Cirujano. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE" es Inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades del aparato digestivp. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-11 
S i e m p r e A s u s t a d o 
Pendiente C«\ ntomehto, horrorizado, 
asi vive el neurasténico. Todo le ame-
naza, todo es pa/oroso, todo es terri-
ble, sus nervios lo mantienen en cons-
tante sobresalto, porque no toma Kllxlr 
Antlnervloso del doctor Vernezobre que 
se vende en todas las boticas y en 
su depr.slto El Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. La neurastenia se- ven-
ce, apaciguando la excitación nerviosa. 
Alt. 2 ma. Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efectos Escola-
t e V t o % i L j u 7 ^ Gasolina CONFORT 
Agí amonte, Bayamo, Manguito, Nue-
va Paz y San Diego del Valle, MATE-
RIAL GASTABLE, a la Junta de Edu 
cación de Caibarién, MATERIAL DE 
CORTE Y COSTURA a la Junta de 
Educación de San José de las Lajas. 
L A V I D A M I S M A 
Es el vlpor físico, las energ-faa y las 
fuerzas que deserasta el derroche y que 
los artos atrofian y la existencia mina. 
Las energías se conservan, las fuerzas 
•e mantienen, cuando se repone lo que 
el vivir destruye. Tomando las Pildo-
ras Vltallnas. que se venden en todas 
las boticas, y en su depósito El Cri-
sol. Neptuno y Manrique, Habana, se 
prolongan las energías y las fuerzas. 
Alt. 8 m. 
La única verdaderamente útil, có-
moda, práctica y económica. Se ca-
lienta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
Por expreso: |7.00 
Hay piezas de repueato y se com-
ponen. 
B. SANTOS "VENUS SALON" 
Monte «».—Tel. M-9341.—Habana. 
C 229S alt. 2-d 11 
" 3 * 1 a m o r a g a s " j p ^ e S c r s l o ^ c e b a l 
3 0 CBentavo* " í^emplar . 
EN LAS LIBRERIAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS 
DEL DIARIO DE LA MARINA. 
S E A T A C 4 A L O Q U E S E T E M E 
P O R E S O N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S A T A C A N 
A L A C E I T E 
M A R T Í 
E X T R A R E F I N A D O 
Por que cada día se vende más y el público que sabe lo que 
es bueno, lo exige. Nuestro aceite triunía por su calidad. 
Il^,r U n i c o s receptores : 
1, 2, 4^f 9 y 23 libras Dc venta c n todas Partcs - J . C A L L E Y C a . S . en C. 
Al mostrarle Ud su casa a las visitas, será siempre 
objeto de admiración su nevera, si es l&tWX/cUt 
pues es indiscutiblemente la mejor en el mercado. 
Es también la más solicitada por las amas de casa 
por su elegancia, eficacia y limpieza. En nuestra 
casa exhibimos un completo surtido de estas ma-
ravillosas neveras y -celebraríamos mucho el recibir 
su agradable visita. 
L J 
H E R R A J E S p a r a E D l T i C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
KEVTOUt 
ancuco 
C O R B I N 
E l M i m b o l o d e l a s a t i s f a c c i ó n 
IA marca, de fábrica Corb in ha J establecido una norma de ex-
celencia en la fabr icac ión de herrajes 
para edificios. Se han usado en 
tantos países , por tantos anos y en 
n ú m e r o tan extenso de edificios, que 
e l nombre Corbin está hoy d í a u m -
versalmente considerado como e l 
s í m b o l o de entera sa t i s facc ión en 
dicho ramo. 
L a marca de fábrica Corb in cons-
tituye una garantía para e l p ú b l i c o 
consumidor. 
P . & F . C o r b i n 
AMEH1CAJ1 HARDWARE CORPORATION, SUCESORES . . 
Fábr ica» en New Britain, Coca., E. U. de A. bosíB4T 
DVÍHU eiiinentod«Eq>ortac£óm21 W«rrcnSt.<NewYorkGty,E.U.deA. BUXNOS Amn 
W R I G L E Y S 
CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
S u s c r í b a s e y a n i m c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i s a ' 7 
m 
m 
1 D E C A Í D O | p 
r 
f 
% C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I 
J r £ conocido en todo el mundo como tm tónico restaurador o » 
crea virilidad en el hombre, hace que el cuerpo renueve sta 
fuerzas y los nervios su equilibrio, abre el apetito y toda b 
naturaleza ntelve al estado dc bienestar, confianza, fuerza t 
alearía de tm cuerpo sano. 
Ciando el abuso de ka placeres, d exceso «fe trakajo {ateWt»! 7 tísico lo ponga en rn catado lastimoso de abatimiento, d cn.d* perezeso y cansnrto no desconfie ni se abandone poraue el CO 11111*7 DE CEREBRINA del Dr. ULRId ka corad* a estas causas. 
El hombre hae« 
feliz oq hogar y * ^ 
esposa cuando tiem 
salud, vigor y «a— 
gías. 
Tan pronto «n naturaleza disminoya. « 
su sistema nenrioso se desequilibre, c m J L 
las preocupaaones fatiguen su cerebro, el más m W » 
ejerciao canse su cuerpo, si se siente falto de enertíaT, 
indiferente a placeres de la vida y cuando su ser no respoofe 
a sus deseos y voluntad tome el 
f 
i 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z 0 N E dominará ta 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por m á s de veinticinco años este remedio ha probado ira 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares out 
•ufrian de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z 0 N E es un remedio para niños y adultos, y 
es recomendado por los médicos. ' 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a * 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P E O N t 
P r e p a r a d o p o r D r . H . C . R o o t , S 4 6 P e a r l S t . , N u e v a York 
UN G U E N T I N E es desde hace más de treinta años el amigo fiel de las madres. 
Los niños están sin cesar lastimándose y entonces 
es cuando se necesita Unguentine. 
Unguentine cicatriza, quita el dolor e impide la 
infección. 
Para Muestras envíe 4c en estampillas cubanas 
T H E N O R W I G í f P H A R A I A C A L C O M P A N Y 
55 East llth Street, New York City, N. Y. , E . U. A. 
N o G e l a t s & C o . 
BANQUEROS. 
HABANA 
Á g m a r 1 0 6 J 0 S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C / U ñ D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en [sta S' cción, Paganílo Interés al 3 por 1C3 Anual 
T e d a s e s tas operac iones pueden efectuarse t a m b i é n por c o r r e g í 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Quiere Vd. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Qnlor» Vd- formarse una opln f>n 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está, en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cfvlcoa y 
patrióticos, respecto d« la educación 
de sus propios hijos o de 1 
Jos del pueblo? . <l 
Lea la obra 'Xa IU*irC 
y la Bscuela" por el vr . 
Guerra. , _ -rincad01"** 
Indispensable a (,p,Iir'°g )je Ind-
ios paares. los ^ ^ { ^ J s i o T ^ 
truccKm Pública ' o ^ V T int«r*r 
y cuanios ^tén »amndn" *.! 
nir en la educación nacional 
BS VE ITT A M TODAS Zt AS BTTBWAB VXBMXmÁM 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
P i n t o r a 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices (I« Alta Calidad 
TRÜE-TAGG PAINT COMPANV ^ 
MEMFHIS, TENN. U ^ 
Representante 
f J García Rlvero 
• ] San Ignacio U. Teléfono A-**»*' 
[ Habana. 
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C A S O S y C O S A S 
C A S U A L I D A D 
Mi soneto del domingo 
(que yo le Damé soneto 
tan sólo porque tema ; 
justos los catorce versos) 
salió con una palabra 
equivocada. Lo advierto. 
no para que alguno crea 
que echarle la culpa quiero 
J señor linotipista, 
pues no serU correcto 
después de haber señalado. 
con,0 señalé, «us méritos, 
decir que la tal errata 
fué por su culpa. Deseo 
confesar, sencillamente, 
que, por escribir al vuelo, 
fui yo quien metí la pata 
y puse, en vez de "ligero", 
como lo había pensado, 
otra palabra. ¿No vieron 
la repetición que había 
en el segundo cuarteto? 
Lo publico nuevamente 
y así me evito el enredo 
de seguir explicoteando 
en qué consistió el defecto. 
ELUNOTIPISTA 
Ante el gran Linotipo—monstruo Enorme de acero 
con el cual no soñara ni el autor de la Imprenta— 
a cumplir sus deberes, resignado, se sienta 
este ser incansable, este anónimo obrero. 
Lleva tiempo en el arte; fué cajista primero, 
cuyo oficio conoce desde el año setenta. 
De la gente de pluma mil anécdotas cuenta 
y no hay rasgo ilegible que no lea ligero. 
Cuando omite una coma un autor, por descuido, 
él la pone y repara de ese modo el olvido 
sin que nadie se entere de aquel grande favor. 
Pero, en cambio, si un día se desliza una errata, 
nunca falta quien diga que ha metido la pata 
y publica una extensa salvedad el autor. 
Sergio ACEBAL. 
4 < 3 t u m o r a 6 a 5 ^ 2 £ £ S e r g i o . A c e b a l 
3 0 Centavos ^ ¿ m p l a r . 
EN L A S L I B R E R I A S Y EN E L D E P ñ R T M E N T O DE ANUNCIOS 
DEL DIARIO DE LA MARINA. 
4 ' D í g a l e a s u M a m á 
q u e l e d é E m u l s i ó n 
d e S c o t t 1 ' — d i c e n l o s m a e s t r o s a t o d o s 
l o s n i ñ o s q u e p o r s u d e l i c a d a s a l u d 
d e m u e s t r a n a t r a s o e n s u s e s t u d i o s . 
B u e n a p a r a t o d a s l a s e d a d e s ; p e r o 
p a r a l o s n i ñ o s I N D I S P E N S A B L E . 
E M U L S I O N » * S C O T T 
D E P A L A C I O 
E L J E F E D E L CENTRA. 
T E L E G R A F I C O 
I Se ha dispuesto que el señor Pe-
dro Pablo Torres, Jefe del Centro 
Telegráfico de la Habana, paae a 
prestar servicios en comisión a las 
órdenes del Secertario de Goberna-
ción. Se vonstltuirá interinamente 
el señor Vicente G. Pola. 
complempxitarias en el acueducto de 
Santiago ;l0 Cuba. 
R E P A R A C I O N D E E D I F I O S 
También ac ha ordenado otra 
aporpiaclón de $10,000 para repa-
ración de edificios ocupados por el 
Poder Jiirticial. 
S U P E R V I S O R PARA SANTO 
DOMINGO 
Ha sid/í nombrado supervisor mi-
litar para Santo Domingo el tenien-
te del ejército señor Luis Larcada. 
P o r D e r e c h o d e N a c i m i e n t o 
Toda joven debiera recibir de amigos y adorado-
res la atención que merecen sus propias gracias. 
Jóvenes enfermizas y aba-
tidas por los dolores nunca 
alcanzan la felicidad de esta 
época de su^yida. Los hom-
bres admiran y se rinden 
ante el vigor y la salud del 
tipo femenino perfecto. 
E l compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham,tomado 
con regularidad y constan-
cia, aliviará todas las do-
lencias propias de la mujer. 
Para la nerviosidad, irrita-
bilidad, menstruación irre-
gular y dolores en la es-
palda y en la cintura, tome 
Lea lo que dice 
esta mujer 
*'La menstruación me 
hacía sufrir dolores in-
tensos en el abdomen 
seguidos de una hemo-
rragia. V i un anuncio 
del Compuesto Vegeta 
de Lydia E . Pinkham y 
lo probé. Los buenos 
resultados que he obte-
nido son como una 
bendición de Dios." 
Dolores Darán de la Barrera 
Valerio Trujano Np. 18, 
México, D. F., México. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k n a n á 
IVDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS. 
OOOODDDOOOOOOOOODOOODOODDDDDODOOODODOODDODOOÓ 
MANUNrEXOION D E P R E S O S 
Se han KUtoriaado dos transferen-
cias ascenJentor. en total a $5,000 
—en el presupuesto de la Secreta-
rla de (Jobernación—para atender 
a la m^iutenc'ón de presos y pena-
dos. 
E L PAGO A I.A P O L I C I A 
Por decreto presidencial el E s -
tado ha hecho al Municipio un an-
tteipio de ?! 13.238.95 para pagar los 
haberes de febrero a la Policía Na-
cional. 
A SUBASTA 
Se ha dispuesto sacar a subasta 
laa obras del plcantarlllado del re-
parto "El Naranjito". 
PARA E L A C U E D r O T O D E S. 
DK CUBA 
Se ha crdenado la apropiación de 
Un crédito do $25,800 paar obras 
1 / / ^ ) E«to es lo que me 
¿uro de mi afección del cutis 
» o 7 £ í l ^ Que buir de la gento 
cUn Jte/güenzf que caus,t una afee 
K r ? * nl ten8:o *™ e*tar en 
2r Int/nante .la nOCh9 tormentado 
S . i n S T \ . P l c a z 6 n - lE1 Ungüento 
S r L ,.0 hlzo! DesPUé8 de la prl-
« n t e sentí un alivio bendito. En 
r í a 60 re<luJo ,a inflamacidn 
i L dea! V " 6 - Ahor,l ^ « z e m a 
^Jínto coñ"?, r f nJaS - s u c c i o n e . 
•b6n Resinn, 7 ^ hallado ^ «1 Ja -
" - tniloi ? Btrra Para Afei ta™ 
Mr» 0r que en «1 mercado 
^ mM.Í «" J blen 7 8ln-moleStia". 
L o s S e ñ o r e s 
que deseen 
M U E S T R A S 
y l i t e r a t u r a de los 
productos 
" S C H f R l N G " 
pueden-soi lc i tar lasa 
G a r l o s B o l i m e r 
A g u a c a t e 1 4 2 
H a b a n a 
EVCMB-
A T O P H A N ^ ^ ^ ^ ^ E N C O M P R I M I D O S 
e l r e m e d i o c l a s i c o e i n l a l l b l e c o n t r a 
L A . O O T i W 
y E l / A C I D O J J S L Y t Q * 
5 e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m e x i a s . 
E l a z ú c a r c u b a n o e n d u l z a e l m u n -
d o . * E n l a e l a b o r a c i ó n d e C o c a -
C o l a s e e m p l e a m á s a z ú c a r c u b a n o 
q u e e n c u a l q u i e r o t r o p r o d u c t o . 
P i d a C o c a - C o l a y a u m e n t e e l 
c o n s u m o d e a z ú c a r . 
tefe 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
C U R A N 
L A S C A P S U L A S F R I N E 
LA E N F E R M E D A D MAS E N G O R R O S A 
L A B O R A T O R I O S A. S. P A M I E S . R E U S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enívrmedades do 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T O N I C O 
D E V E N T A E N F Á R M A C f A S Y D R O O U E R l . i e 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
3 4 
ta C a m i n o s d e l a V i d a 
NOVELA 
' ^ C C I D A A L ESPAHOL 
POR 
ENRIQUE DE ALVEAR 
f̂ . venta M , 
fc W V i . \ k.. brerl» "Aca-lémlca-
d» Payret 
(ContlnflA) 
DE ^ « T I X A A I S A B E L 
^ B,lrde". K d e A b r i l d i l S . . . 
^ C ^ e ^ 1 - ^ muy, bonita 
fhertnana estíh» Urdeo!'- Mi nueva 
^ de raso F'ernaCantadora ™* 
I ^ U t r a f a ' ^ - P e r o todo aquello 
y c"iñoSa9 nn ' de las i á ™ 
- J ^ a t H m o n i o Tq 6 me insPíraba 
i0 *e tr«i„ ° de JorKe. . . E l órga-i.0 train 0, de J o r K e . . . 
i ¿ S ^ eVUrcHng;mÍent0- A " ^ -
en as ' t01"10' a ^ la 
raron poco a poco de mi alma, ha-
ciendo insensibles los oídos al in-
cesante frou frou de la seda y a la 
conversación de algunos invitados... 
He rezado por esa pareja que entra 
en la vida con toda clase de afortu-
nados augurios, con todas las prome-
sas posibles del cariño, la posición 
y aun la riqueza. Sé que los augu-
rios mienten a veces, y las prome-
sas engañan; que al menos les eos-
tenga su cariño en las horas tristes, 
y que Aquel, de quien no se puede, 
prescindir impunemente, ocupe el 
puesto durante los días de felici-
dad. ^ 
"Después de la msia hubo una al-
gazara indescriptible. Una multitud 
elegante se ahogaba en la sacristía 
para estrechar la manó a los recién 
casados, y yo he recibido de rechazo 
todo género de enhorabuenas afec-
tuosas. 
"Almorzamos precipitadamente. 
Jorge miró la hora; la marcha era la 
preocupación de todos, y pesaba co-
mo una sombra sobre la reunión de 
familia. Gnoveva no pudo esperar 
que terminara la comida; en los 
postres se marebó con su madre y 
volvió después de cambiar el traje 
blanco por otro de v ü j e . 
"Nos abrazamos entre lágrimas y 
sonrisas, y el nuevo matrimonio par-
tió, dejándonos tristes y silenciosos. 
L a madre de Genoveva daba pena. 
Había seguido con los ojos al co-
che en que su hija se marchaba, y le 
temblaban los fabv»5 cuando se vol-
vió hacia nosotros. 
"—Estoy deseando que pase el 
día—dijo, tratando de sonreír. 
"¡Ay,querida Isabel, qué atrasa-
da estoy! Muy dentro de mí pensa-
ba que estos usos modernos son 
bien fríos, bien tristes, bien contra-
rios a las honradas y sanas alegrías 
de la familia. En otros tiempos (aun 
ahora en nuestra tierra) la Jioda 
era una fiesta; los recién casados 
se contentaban con verse rodeados 
do parientes y amigos, y no iban a 
disipar sua primeras alegrías en ¡ 
viajes. Cuando Mariquilla, la hijaj 
del carpintero, se casó el mes pasado 
en Puyserrou, yo sentí solamente im-
presiones agradables, y hoy. "aun tra-
tándose de mi propio hermano, ten-
go tristeza en el a l m a . . . Esta ca-
sa, adornada de flores, tan bullicio-
sa, de repente, este silencioso, este 
vacío, esa pobre madre asustándose 
de la lentitud de las horas el día del 
matrimonio de su hija única, todo 
eso me ha recordado a la muerte». 
" Para disipar la tristeza que nos 
invadía también a mamá y mí. re-i 
corrimos una vez más este espléndido 
I Burdeos, que mañana abandonamos. 
| Quise volver a ver la Snta Cruz, con 
su hermosa fachada; Saint-Seurin. i 
con tsü cripta, que. según dicen, data; 
del siglo 1, y los restn del palacio I 
Gallien, esas pesadas ruinas romanas 
que. en medio de edificios modernos, j 
hablan aún de las conquistas de la 
Civilización antigua. Terminamos el 
día dando un paseo en vapor. Nos 
faltaba tiempo para ir a Verdelais, 
que yo hubiera querido volver a ver. 
no sólo como ün lugar de peregrina-
ción, sino también por el paisaje; 
no pudimos pasar de Lormont. ¡Qué 
raro y divertido es el espectáculo 
del puerto, lleno de navios de todas 
formas y dimensiones imaginables, 
desde la ligera canoa hasta el sober-
bio trasatlántico! 
"¡Qué historias podrían contar 
aquellas casas flotantes, alguna de 
las cuales ha visto todos los mares! 
¿Qué luchas tendrán que sostener 
con el mar? En todas estas cosas 
pensaba mientras el vaporcilloi se des-
lizaba con admirable destreza pof 
entre los pesados cascos, hasta que 
nos sa lmos al sitio en que ya no 
hay navios, y en el que admiré las 
orillas tranquilas y fértiles que se 
extendían a lo lejos. . . 
•'Mo llevo un encantador recuerdo 
de Burdeos, Pero a-alta el corazón 
de gozo y se me llenan los ojos de 
lágrimas al pensar que pasado ma-
ñana volveré a ver las siluetas azules 
de mis montañas. 
"Hasta muy pronto, querida mía. 
Seguiré a la carta muy de cerca pues-
to que llegaremos el martes, y ma-
má te ruega que vayas el miércoles 
a Savenas a festejar nuestra llega-
da. 
"Te abraza con cariño. Cristina. 
"Haz el favor de invitar también 
al Doctor. 
"Se me olvidaba hablarte de un 
encuentro que me ha impresionado 
tristemente. Había oído decir, no sé 
cuando, que en Bárdeos vivían 
unes parientes 4e padre. Se les 
tíió parte de la boda, y Jorge nos 
enseñó dos tarjetas que tenían es-
tos nombres: 
" E l Vizconde de Savenas 
"Enrique de Savenas, . 
"—No vendrán—dijo;—el padre 
es muy viejo y el hijo está enfermo 
desde que nació. 
"—¿No has ido nunca a verlos? 
—preguntó mamá. 
"—No me recibió el señor de Sa-
venas. E s un misántropo, y a su po-
bre hijo no le gustan las visitas. Tie-
ne la inteligencia tan débil como el 
cuerpo. E s una lást i \ ia; son inmen-
samente r i c o s . . . * 
"No me acordaba ya de este in-
cidente, cuando, al atravesar los 
Quincones. una prima de Genoveva, 
que nos acompañaba, me tocó lige-
ramente en el brazo, diciéndome en 
voz baja: 
"—ilire usted a ese lado. . . Esos 
son sus pr imos . . . 
"Miré. . . Un anciano, del brazo 
de un criado, pasaba muy cerca de 
nosotros. Iba medio ahogado, a pe-
sar de la tempertura primaveral que 
había, en un gabán de pieles, y an-
daba trabajosamente. . . ¡Pero aún 
había algo más triste! Delante de él 
otro criado empujaba un cochecillo, 
y en el coche iba un joven de veinte 
a venticinco años, tan pálido, tan 
delgado, que inspiraba compasión. 
Una de sus manos descansaba sob^be 
la manta que cubría sus rodillas; 
aqaeila pobre mano tenía el color del 
marfil, parecía la de un muerto. Ha-
blaba coa el criado, pero en sus ojos 
había algo perdido, y, al pasar no-
sotras por su lado, lanzó una carca-
jada que me hizo daño. 
"Si fueran tan pobres como noso-
tros, me gustaría hacer sonreír al 
| viejo y entretener al enfermo.. . Fe-
: ro, ¿qué pensarían de nuestras Ini-
i ciativas, ellos, que habían rechazado 
i hasta las más Eencillas atenciones 
I de J o r g e ? . . . 
"Pasaron sin vernos, sin pensar 
¡ que nUÍ, muy cerca de ellos, había 
| una Savenas, pobre, pero sana y 
fuerte, y más capaz que ellos de go-
zar de kM verdaderos goces de la vi-
d a . . . 
"Ese encuentro casi ha reconcilia-
do a mamá con su suerte . . . 
"Hasta muy pronto, querida, no 
tengo más papel. Seguiremos de cer-
ca a esta carta; siento la necesidad 
de repetírtelo, y estoy por ello muy 
contenta.*' 
X X X 
Un alegre sol de Abril ilumina la 
vuelta de Cristina. 
La madre y la hija, llegadas la 
víspera, se agitan para recibir a sus 
huéspedes; querían volver a ver a 
sus amigos de Savenas. y para un al-
muerzo sencillo, pero alegre, se reú-
nen cen ellas el Doctor e Isabel. 
L a voz de Crfttina, alegre y vi-
brante, resonaba en las antiguas bó-
vedas. Ha recobrado el delantal blan-
co como la nieve, y, cantando como 
un pajarillo, va y viene de la sala a 
la cocina, mientras la señora de Sa-
venas va colocando los platos anti-
guos con inusitado respeto. 
No hace aún veinticuatro horas 
que han ¡legado, y Cristaia declara 
con evidente satisfacción que le pa-
• rece que no ha s>ldo nunca. Ha Ido 
j a echar un pienso a la vaca y a coger 
I huevos frescos; Roldán ha relmcha-
! do de gusto al sentir sus palmaditas 
cariñosas. ¡Y con f u é encanto con-
templa el abrupto paisaje que desde 
Savenas se contempla! ¡Aquella rá-
pida vertiente sembrada de piedras 
descuajadas, y en el fondo de la 
oua! crece el río por la fusiór de las 
nieves! 
Feliciano llega el primero y des-
pués Isabel. L a señora de Savenas 
habla con extremada volubilidad 
Todavía está bajo la Imoresión 
agradabilísima que como madre re-
cibió, y se extiende hablando, ya de 
las buenas cualidades de la nue-
ra, ya del éxito obtenido por Cristi-
na. 
—Nunca la hubiera creído tan bo-
nita—añadió cándidamente, mien-
tras su hija, insensible a aquel re-
lato, reía a carcajadas, 
^ - Y todos esos recuerdos de fies-
tas, ¿no le harán a usted enojosa la 
s o l e d a d ? - p r e g u n t ó el ioctor soa< 
riendd. 
—Prefiero Savenas — contestá 
Cristina. 
—Volveremos a Burdeos y pasaren 
mos allí una parte del invierno—^ 
añadió su madre cou aire de triua^ 
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D E L DIA 
JOCKEY CLUB 
L a fiesta de la nocne. 
Llamada a ser un gran éxito. 
Un baile de disfraz en el Jockey 
Club como complemento del baile ro-
jo celebrado con extraordinaria bri-
llantez el martes anterior. 
Además de su habitual Ilumina-
ción, tan espléndida, lucirá aquel 
roof un gran decorado. 
Hecho todo con flores. 
E n combinaciones alegóricas. 
L a Xaddy Orchestra hará gala de 
su extenso y magnífico repertorio 
bailable-
Tocará de nuevo Llngcr Awhlle, el 
más lindo fox, pudiera asegurarse, 
que hemos oído esta temporada. 
Según me dice Miró, el diligente y 
entendido maltre d'hotel, están re-
servadas desde el domingo casi to-
das las meses. 
Penúltimo martes del Jockey Club 
en la estación actual. 
Una gran noche. 
Asistiré. 
CONSERVATORIO ORBON 
Distribución de premios. 
Y velada musical. 
Están dispuestos para la noche de 
hoy en los salones del Conservatorio 
Orbón. 
Además, la lectura de la memoria 
anual por el secretario de tan acre-
I ditado centro de enseñanza artística, 
señor Fernando Gómez Aday. 
Toman parte en la fiesta musical 
les señoritas Alicia García, Emilia 
Pérez, Hilda Gómez, Ignacia Franca 
y Elena Villamil. 
Un bonito concierto. 
Con números muy interesantes. 
E N PAYBET E O T 
Una obra nueva. 
De palpitante actualidad. 
E s la que con el título de Por 
cortarse la melena anuncian para 
hoy los carteles de Payret. 
Un saínete del mismo corte de 
Delirio de automóvil, que en la tem-
porada anterior, como se recordará, 
fué uno de los éxitos más ruidosos 
de la temporada de Regino. 
Autores del libro Por cortarse la 
melena son Miguel de Luis y el ina-
gotable Villoch. 
I>a música, de Anckermann. 
Preciosa! , 
Por su título, por su asunto y por 
la nombradla de sus autores resulta 
la nueva obra de poderoso atractivo. 
Habrá gran público en Payret. 
Seguramente. ' 
NOCHES S E OPERETA 
De éxito en éxito. 
Así va la Opereta. 
Martí, el popular teatro de Santa-
cruz, se ve muy favorecido todas 
las noches. 
Se anuncia para hoy L a Princesa 
de la Czarda, opereta del género vie-
nés, que tanto gusta siempre. 
Enrique Ramos, el simpático ba-
rítono, tiene a su cargo el papel de 
Edwin Roland. 
Trabaja Caridad Davis. 
Y la Bárcenes. 
Así también María Silvestre, Llau-
radó y el inimitable Rafael López. 
Va L a Montería Mañana. 
Obra de éxito-
DURANTE LA TARDE 
Carreras. 
Penúlt ima de los martes. 
E l paseo de la tarde, con la retre-
ta, si las olas, tan rebeldes desde 
ayer, así lo permiten. 
Y día favorito para les familias 
en nuestra dulcería de moda, la de 
Suárez, en San Lázaro 14. 
Se llenará el salón. 
Como siempre los martes. 
E S T A C I O N 2 B Y 
Programa de las piezas que eje-
cutará la "Estudiantina Cuba" en la 
noche del día 11 de marzo de 1924 
(de 8 y 30 a 11) en la Estación ra-
diotelefónica trasmisora 2 B Y. 
Primera parte 
lo. "Estremecimiento de amor", 
vals de Gumersindo García. 
2o. "No te cortes la melena", dan-
zón (primera audición) de Ju-
lio del Campo. 
8o. "Lolina", bolero capricho ds 
Gumersindo García (a peti-
c ión) . 
4o. "Maruja", criolla de Gumer-
sindo García (primera audi-
c ión) . 
5o- "Mariposa de amor" de Gu-
mersindo García. 
Segunda parto 
lo. "Sueño de amor", paso-doble 
de Gumersindo García. 
2o. "Estrella", criolla de Gumer-
sindo García. 
3o. "Flores marchitas", vals de 
Gumersindo García, solo de 
tenor por el señor Evello Ber-
múdez. 
6o. "Reverbero", danzón de Gu-
mersindo García. 
Tercera parte 
lo. "Noche de luna", vals de Gu-
mersindo García. 
2o. "Ojos soñadores", criolla de 
Gumersindo García, solo de te 
ñor por el señor Evello Ber-
múdez. 
8o. "Retreta militar española", 
de Gumersindo García. 
4o. "Flores negras", criolla de 
Gumersindo García, solo de 
tenor por el señor Evello Ber-
múdez. 
6o. "Papá Montero", danzón de 
Gumersindo García, a peti-
ción. 
L a Estudiantina Cuba- la Inte-
gran mandolinistas señoritas Josefi-
na Núñez, Lolina Cibrián, Amada 
Núñez, Maruxa Cibrián y Julia Vi-
llamil y sekores Miguel Montafio, 
José Hernández y Gumersindo Gar-
cía. 
Guitarristas señores Ernesto Al-
Varez, Julio Villamil y Eladio Tru-
Jlllo. Flauta Julol del Campo. 
E S T A C I O N E S L O C A L E S 
Las siguientes estaciones radiote-
lefónicas trasmisoras tienen costum 
bre de hacer trasmisiones a las si-
guientes hoí-as de la Habana: 
De S a 4, estación 2 M G de los 
señores Manuel y Guillermo Salas, 
música. 
De 4 a 6, estación 2 L C de la 
Columbus SIcIes Co., música. 
De 6 y 30 a 7 y 30, 2 T W de 
Roberto E . Ramírez, música. 
De 8 a 11, la estación de turno. 
A las 9, la estación 2 L C dará 
noticias del tiempo. 
A las 12 de la noche la 2 L C 
dará las últ imas noticias de sport. 
E S C R I B A 
E l oyente del radio paga la deu-
da moral que tiene contraída con la 
estación que oye enviándole una car-
ta o tarjeta postal haciendo la crí-
tica (en bien o en mal) de lo que 
ha oído y así la estimula. 
E l silencio es desconcertante y 
hoy hay casas que regalan postales 
libre de todo costo y franqueo pa-
ra que el radio fan cumpla con ese 
teber. 
Vaya a le antigua casa de Dela-
porte y allí le darán postales gra-
tis. 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
Como resulta para la mayor par-
te de los oyentes del radio en Cu-
ba muy difícil sintonizar estacio-
nes de los Estados Unidos antes de 
la puesta del sol, sólo daremos por-
menores de los programas de esas 
estaciones que sean ejecutados des-
pués de las 6 de la tarde. 
También el lector tendrá en cuen-
ta la diferencia horaria entre el pun-
to de trasmisión y el de recepción 
que no será precisamente por la dis-
tancia sino por el meridiano que co-
rresponde a las estaciones respecti-
vas. 
ESTACION W E A F 
Esta Estación es propiedad y es-
ta operada por la "American Tele-
phon and Telegnaph tompany de 
Broadway 195 Nueva York y tras-
mite con une, longitud de onda de 
49 2 metros. 
Martes 11 
De 7 y 30 a 10 p. m. 
Noticias de Sports. 
Entretenimientos con historietas 
cómicas. 
Conferencia sobre radio. 
Cantos por soprano. 
Canciones por el tenor Jarnos 
Haupt desde el Estudio de la Co-
lumbus Records." 
E S T A C I O N K F I 
Esta estación es de la Earle An-
thony Inc. de Los Angeles Califor-
nia y trasmite con 469 metros de 
longitud de onda. 
Maltes 11 
D e 6 y 4 5 a 7 y 3 0 Concierto por 
Anna M. Bartlett. 
De 8 a 9 Concierto en el hotel 
Ambassador. 
De 9 a 10 Concierto por el Dia-
rlo de Los Angeles Examiner. 
De 10 a 11 Estrellas de Cinema-
tógrafos. 
E S T A C I O N K Y W 
Esta estación pertenece a la Wes-
tinghouse Manufacturing Co. que la 
tiene instalada en la ciudad de Chi-
cago y trasmite con una longitud 
de onda de 536 metros. 
Esta estación es conocida en los 
E E . UU. por la Estación de las 24 
horas por cuanto durante todo el 
día y a intervalos de 30 minutos lan 
za al aire las noticias de a última 
hora que le suministran varios dia-
rios y agencias de noticias. 
Martes 11 de marzo 
A las 6 y 30 —Noclas de negocios. 
A las 6 y 50.—Cuentos para ni-
fios. 
De 7 a 7 y 80.—Concierto en el 
hotel "Congress". 
Be 8 a 8 y 48. —Programa es-
pecial y Conferencias sobre temas 
de economía doméstica, y negocios 
en general. 
D 8 y 4 8 a 9 y 80—Concierto es-
peclaü por elementos de la K Y W. 
E S T A C I O N W U O 
Eeta estación pertenece y es ope-
rada por la "Palmer School Chlre-
practlc de Davenport lowa y tras-
mite con una longitud de 484 me-
tros. 
Martes 11 de marzo 
A las 6 y 50.—Noticias de sports. 
E l resto de la noche será de si-
lencio. 
E S T A C I O N W G T 
Esta estación es de la propiedad 
de la Central Electric Company que 
la tiene instalada en Schanectady 
Nueva York y trasmite con una lon-
gitud de onda de 380 metros. 
Programa, Martes 11 
A las 6 p. m.—Noticias de nego-
cios. 
A las 6 y 30 —Concierto por el 
trio Instrumental del hotel The 
Eyck de Albany. 
A las 7 y 45.—Programa orga-
nizado por Georgia Monstreel y sus 
muchachos. 
C o r s é s f f S ¿ e a ¿ " 
Han llegado nuevos modelos de 
primavera. 
Y comienzan a venir los de ve-
rano. 
En el estio es cuando las damas 
deben de ser mas meticulosas al 
elegir sus corsés. 
Nad|| comparable al suplicio de 
un corsé mal cortado; absurdamen-
te provisto de tela dura, pesada, 
que no es propia de las condicio-
nes de nuestro clima. 
El corsé ideal es aquel que ha si-
do confeccionado sobre modelo vi-
vo, y atendiendo las indicaciones 
de la experiencia, que dicta: una 
clase de corsé para cada país. 
El corsé ideal es, pues, el corsé 
"Idear". 
Al que nuestra casa dedica pre-
ferente atención. 
Y se la dedica, sencillamente, 
por hallar en él condiciones insupe-
radas. 
Ayer estimábamos imprescindible la marca "Smart"; hoy nos ren-
dimos a la evidencia de la "Ideal". 
¡La lógica es muy fiel compañera! 
Dijimos que hemos recibid i muy nuevos estilos de corsés obvian-
do referirnos a los ajustadores, a las fajas, a los brassieres y a todas 
las demás prendas que vienen siempre en compañía de los corsés. 
Tenemos de todo el surtido mas amplio. 
Y el mas nuevo también. 
¡El surtido "Ideal"! 
7 / f e d i ' a s y T l f o c i a s 
^iliiBaBHS 
f MALES DE LA SANGRE ^ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
¡ Q u é M e j o r ¿í 
Pecomendac idn!^f | | 
T d l e d i a s d e £ ¡ e d a 
Cuatro tipos muy interesantes. 
En franca discordancia de pre-
cios y calidades ¡buenas estas y los 
otros reducidísimos. 
Son dignas de mención especial. 
Y no se la regateamos. 
Número 10. 
De seda; con refuerzo de hilo y 
cuchilla calada, de mucha fanta-
sía; en Is colores blanco, negro, 
gris-gavieta, cordobán, "nude" y 
verde-cacto. 
A 75 centavos el par. 
Número 20. 
De seda-chiffón. Muy bien pre-
sentadas, cada par en su sobre. En 
los colores blarfco, negro, gris-pla-
ta, gris-polo, cordobán y "cham-
pagne". 
A 1.00 el par. 
Número 30. 
De seda; lisas y a listas caladas; 
en rojo Van Dyck, lila, azul-tur-
quesa, salmón, colorado-aleli, oro, 
rosa, henna y azul-pastel. 
A $1.75 el par. 
Número 40. 
De seda-chiffón, muy finas, en 
los colores blanco, negro, beige, 
cocoa, carmelita, castor. Habana, 
gris-plata, gris-medio, gris-topo, 
gris-polo y "Mode" (el carmelita 
de moda.) 
A $1.85 el par. 
¿ S e s g d e e s J f o u v e l l e s 
d é l a i Z l o d e 
Es, quizás la mas cara de las re-
vistas de modas francesas. 
Pero, acaso también la mas ori-
ginal, la mas bella, la mas precio-
samente editada. 
Su lítulo indica a las claras el 
tema sobre que versa. 
Contiene diez y seis láminas que 
son un primor de línea, de colori-
do. 
Y un derroche de bellas sugeren-
cias para vestir elegante y distin-
guidamente. 
U n a P r o f e s o r a 
e n F l o r i d a e s t a b a 
N e r v i o s a , D é b i l y C a n s a d a 
Como se recuperó 
Key West, Florida, E . U. A.—"To soy 
profesora de escuela, y a consecuencias 
de mi trabajo me enfermé, sintiéndome 
por algún tiempo anémica, cansada, y 
nerviosa, no teniendo ánimo para de-
sempeñar mi profesión. Apenas podía 
dormir y me sentía tan lánguida y 
nerviosa que la vida se me hacia un 
martirio. Tomé varios tónicos, pero 
sin beneficio alguno hasta que supe por 
una amiga de los méritos de Vinol y 
me decidi a tomarlo. Al poco tiempo 
de usar este medicamento ya habla 
adquirido buen apetito, dormía tran-
quilamente, desapareció el color ané 
mico de mi cara y hoy me siento llena 
de vida y con ambición en mi trabajo." 
—Mary L. Baez. 
Esta señorita recobró su salud por-
que Vinol está preparado con los si-
guientes ingredientes: Peptonas de 
carne y de hígado de bacalao, pep-
tonatos de hierro y manganeso y gll-
cerofosfatos, presentados en forma 
agradable al paladar. Estas sustancias 
medicinales son reconocidas en todo el 
mundo por su gran valor tónico. 
No permita que su organismo se des-
gaste y debilite, tome Vinol y forti-
fiqúese. Solicítelo de su Farmacéutico 
y empiece a tomarlo hoy. 
De venta en las Farmacias y Drogiierfas 
Ctater KeM & Co., Distribuidores, Detroit, Mich., E. U. A. 















Cantón Moharé, yarda 
Crep Marrocaln, yarda 
Crep Satín, yarda 
Crep Francés, yarda 
Crepé de China yarda 
Ratiné de seda, /&.-da 
Seda dg Camisas, yarda. . . . 
Georgett Francés, yarda . . . . , . 
Georgett primera, j^rda 
Georgette, segunda, yarda. . . . 
Charmeusse primors yarda . . . . 
Charmeusse segunda, yarda . . . . 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda. 
Tafetán en coloree yai da . . . . 
Burato en colores, yarda . . . . 
Burato de segunda, yarda 
Tisú de seda, yarda 
Mesalina, yarda ' . . . 
Tela China de señora, yarda. . . 
Tela Espejo de segunda, yarda. 
Bengalina de seda, yarda. . . 
Liberty mercerizad •>, para refa-
jos, una yarda de ancho . . . . 
Jerga de lana, yarda 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 
Olán- Clarín puro llnj, piezas de 
17 yardas '. 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . , 
Olán Batista, piezas» de 17 yardas 
Medias do seda de primera . . . . 
Ttla Xovia, pieza de 10 yardas 
Mantas de seda bordadas. . . . 
R . G R A N A D O S 
SAN IGNACIO No. 82. (entrénelos), 
ENTRE MURALLA V SOL 
T E L F . 22-7073 














E N f L A N D E S S E H A P U E S T O E l S O L 
dice el título de la mejor entre las comedias dramáticas que es-
cribió para María Guerrero el poeta Eduardo Marquina. 
E N E L " F L f l N D E S " V U E L V E fl S A L I R E L S O L 
pueden decir hoy las damas que Ueguea a visitar el salón de 
S A R A H E T R E I N E 
porque, en efecto, sobre el "FLANDES" acaban de llegar a la 
HABANA los maravillosos modelos de primavera que envían pa-
- ra SARAH ET REINE los mas ilustres y distinguidos modistos de 
París. 
Vestidos y sombreros de primavera, la flor de las deliciosas 
invenciones de la vida parisina, que son en realidad una antici-
pac'.óu del 
S O L D E L A P R I M A V E R A 
del sol que ha venido a resucitar en el recien llegado vapor 
"FLANDES" y que se encuentra prendido entre los encantos de 
esos modelos primaverales, algunos de ellos desconocidos todavía 
en los salones parisinos, que por concesión especial han llegado 
ya para deleite de las señoras y señoritas de la Habana al sa-
lón privilegiado de 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
D i a b é t i c o s 
5 í q u i e r e n t e n e r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
P A N A D E R I A L A G U A R D I A 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
Teléfono: A-2022 
porque como et perfecta en todo* 
sus detalles; como sus hojas son 
del mejor acero, y como ella 
misma las afila en el asentador 
que acompaña a cada juego, es la 
única que ofrece en conjunto todo 
cuanto un caballero necesita para 




leguridad ^ l e t 
y l u t c r S t r o p 
Keprettntaniu : 
T H f COSMOPOLITAS TRAOINQ CO. 
C a b a l l o H « b i n « 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " W A R I O D E L A M A R I N A " 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
cápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rué du Cherche-Midi, l'aris, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
iemás enfermedades de las vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
le hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba. 
V e n d i e n d o m u c h o . . . 
Las proporciones que al-
canzó ayer en "La Filosofía" 
la venta de muchos artícu-
los—telas principalmente— 
nos permiten el lujo cb 
crearnos una frase para es-
tos días de liquidación radi-
cal. v 
"Vendiendo mucho y ga-
nando poco". 
Esa expresión es de ver-
dadera realidad para noso-
tros en estos momentos. Si 
adolece de algún defecto, 
será de optimista, puesto que 
en no pocos lindos trapos 
no sólo ganamos poco sino 
que no ganamos nada y aun 
perdemos algo. 
Pero, hay que confesarlo: 
la elocuencia de un precio. 
reducido, bajísimo, es argu-
mento contundente. Sobre 
todo, cuando a ese precio 
van añadidos la buena cali-
dad de las cosas pregonadas 
y su absoluto actualismo. 
Las obras de reforma en 
"La Filosofía" tienen que 
comenzar pronto. Por eso 
hoy, mañana y unos cuantos 
días más, seguiremos cerran-
do los ojos. . . 
Crepé de China—no de 
ese adulterado que se suele 
ver por ahí, sino de marca 
legítima—, a $1.14. 
Crepé Georgettte, exce-
lente, a $1.33. 
Tricolette, a $1.32 (ad-
vierta usted, señora, que es-
lai 
tas telas son en su clase 
mejores). 
Tafetán Francés, a $157 
Crepé Cantón, a $1 75 
Medias de S e d a ^ J 
silver. beige, carmelita ^ 
gro y blanco—-, a $0.% ^ 
Sobrecamas de piqué, mu. 
finas—blancas y en mi 
- a $1.95. y e n c o 1 ^ 
Liberty de Algodón, en to. 
dos colores, a $0.24. 
^ Crret0naS EstamPadas * 
$0.25. 
Organdí Suizo, a $0.22 
Todos los precios han ¿ 
do remarcados por el estil 
de los que dejamos anota0 
dos. Como en varios días n 
sería hacedero detallar^ 
lectora, usted puede escoge, 
lo que guste, aunque el res-
pectivo artículo no haya sid-
mencionado en estos anunl 
cios. 
Tarlatanas, en todos lo; 
colores, a $0.10. 
Marabú de cuantos cojo, 
res existen, a 10 cts. 
Encajes Chantilly y Orien-
tales, a 10 cts. vara, otro» 
Encajes de Blonda, con 11/, 
ancho, a 55 cts. 
Media Guarnición, borda-
da, a 26 cts. 
Y Pañuelos suizos, borda-
. dos a mano, a 10 cts. 
Cuando "La Filosofía" 1c 
dice, es cierto. Estamos ven-
diendo mucho y ganando po 
<;o. 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) d o 
Y S ~ A ~ N 
N I C O L A S 
H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s d e retra-
t o s y d e l a s p o s t a l e s . A p r o v e c n e e s t a o p o r t u n i d a d para 
o b t e n e r u n b u e n r e t r a t o . 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
G a s i n o N a c i o n a l 
E l Monte Cario del Nuevo Mundo, 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R ORDEN 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
El Restaurant del Casino está bajo la hábil direo 
ción de los Hoteles Biltmore. Los Jueves y Sábados se 
sirven en él comidas especiales de Luxe a $5.00 el cu-
bierto. 
ESMERADISIMO SERVICIO A LA CARTA 
Puede Vd. reservar su mesa por teléfono 1-7420, o 
directamente al Sevilla Biltmore Hotel, M-5941. 
Habana. 
SE DELEITARA VISITANDO E L CASINO 
ESTA NOCHE 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barrete, número 6 2 . Guanabacoa. 
P A R A C A R N A V A L 
MILES DE ESTILOS DE A R E T E S , COLLARES Y PULSOS. 
así como infinidad de otras novedades en todos precios, 
desde lo más corriente, hasta lo más fino. 
Hilos de perlas 
blancas y doradas 
Cuentas de v'crío 
surtido en colores 
P R A D O , 1 2 3 
entre Monte y Dragones 
m m T E L E F O N O 
A - 9 5 4 9 
MITIVO H O M B R E PRI 
Estreñitrie"" 
N O S U F R I A . . 
SU VIGA ICTIVHl EJERCICIO F0R2W 
P ó l i z a d e _ S E G y R O de V'^ 
Vd. hombre CIVILIZADO, S E D E N * 
TRONQMO, EPICUHEO, TRANSPOBTAM 
S U F R E todas esas C A L A M P 
^ o r q u e j i e ^ 
k u z o l e ñ h 
IUBRIC4 HUSTlNflS, Hfl DEBILITA, M»*"*' . 
Pero EDUCA sus intestinos y 
SANO, F U E j l E j L Í ^ 
Al por rrayrr Drogw»»«»jjyjLJ¿£ 
FRASCO GRATIS se le dará en la Droguería 
i- .. ?; 
UN 
sentado este periódico. 
ha 
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H A B A N E R A S 
L A W N T E N N I S 
U S B A I L E D K B A R A J A S 
fiesta sin fffnal 
Unica, 
y tan inteligente, 
incomparable. | Raquel y üíe l ia Larrea, Angélica, 
Fn su organización, en su desen- \ Margot y Adriana Lancís, Raquel y 
ivimiento, en Lodos sus aspectos, Cuca Sánchez Montoulieu.. Nena y 
I originalidad y de buen gusco. no Ceiia Velasco. Conchita y Elena do 
recuerda nada como el baile con | Cárdenas y Lucila y Alicia Morales. 
p el Lawn Tennis ha rendido cul-1 Margot Párraga, a cuyo gusto e 
" al reinado del Carnaval. I iniciativa se debe- de modo princi, 
"Vsta fiesta, ya tradicional en su palísimo, la brillante í iesta 
historia, responde a un nuevo pen 
* miento cada año. 
""el reco-lará la anterior. 
Fué un baile en el fondo 
d í a e i a m u ^ S d l d e o d b S a i E i S s i í g S 
del 
Estaban con Margot sus dos gra-
ciosas hermanas Sylvia y Graziella 
Párraga. 
María Teresa Giberga. 
De negro con peluca blanca. 
La del domingo, en plena noche Lilita Carrillo. Estela Agramonte, 
de la PiñaU, obedecía a una boni- Esperancita Hill , Esther González 
U idea. 
Era un baile de barajas. 
Etchegoyen, Anais Sánchez Culmell, ¡ 
Ofelia Toscano. Nena^ArósteguI, Ma-
Barajas francesas. ría Teresa Falla y Maritza Bruzón: 
En armonía con esto el decorado; y su gentil primita María Antonia, 
íaI elegante club de señoritas era j Portillo. 
¿I nn simbolismo maravilloso; Msría Isabel Aróütogui, la encan-
Clavados en las paredes de la ca- tadora hija del doctor Arturo Arós-; 
„ social aparecían grandes naipes tegui. Registrador de la Propiedad 
"* sus típicos colores negro o rojo, de Matanzas. 
El salón de baile, forrado de ver- Airona y bonita. 
AÍ romo up enorme tapete. De las más celebradas. 
Salpicado todo de barajas. Hace muy poco que las crónicas 
Y de discos. i raludaban el regreso del extranjero 
Discos tricolores, simulando fichas. ( de la señorita Aróstegui. 
oin'ados todos a mano, como- los Perlita Fowler. 
aipes y como también los faroli-. Ideal, l i n d í s i m a ! . . . 
tos de papel que en guirnalda, y Clarita Porset, Dulce María Des-
en múltiples distribuciones, semeja- vernine. Elena Lobo. Manina Mora-
ban paquetes de barajas. les, Grace Pantin. Conchita Roí? y 
Un corazón, atravesado por una María Teresa Fernández Maydapan. 
flecha de plata, parecía dar su últl- Carmen Villalón. la linda Carmi-
mo latido sobre el fondo verde dejta. en- deliciosa trinidad con Mer-
Tin testero. ! ceditas Montalvo y Margot del 
Algo fantástico. Miente. • 
Que ni se exprosa ni se copia. *Jeannine Guiroye. 
El g^ound, con una iluminación Mary Carf. 
espléndida, parecía un revuelto ta-l Malvinita Arnoldson. Rertica Jua-
jjjero. rrero y Bebita Bolívar, figuritas nur>-
í 
saber escoger bien los calcetines... Ee aqní todo un problema de estética 
masculina en cnya solución pued» influir, decisivamente, una visita al de-
i partamento de caballeros de "El Encanto". . 
H 
EMOS iniciado una gran venta • Hoy nos limitarems a decir que es-
especial de calcetines a pre- tos excelentes calcetines—una varié-
Bril lantes e x á m e n e s en el1 
Conservatorio ' l a Mi lagrosa" 
E l pasado domingo tuvieron lugar: 
en este conservatorio los exámenes 
semestrales. ' 
Atentamente invitados por su di-; 
rector el distinguido y afamado pro-| 
fesor Pepe Vals, concurrimos al ac-, 
to. 
A las 2 y 30 p. m. cuando llegamos 
al local que ocupaba el centro do-
cente de enseñanza, numerosa y se-
lecto público lo ocuaba: 
E l Tribunal exaniinador estaba fox 
fnado por el laureado Maestro Ra-
fael Pastor como presidente, laa be-
llas profesoras señoritas Conchita y 
Sarita Rodríguez Bar. los profesores 
José Mateu. José Campos Juil^án, 
Carlos Fernández Salvador Alcón los 
J Hnoir. de L a Salle de la Habana, 
i Angel Pedro director, Alfonso Car-
los y Gerardo Antonio, los Rdos. P. P 
| Paules Cipriano Izurrlaga y Juan 
i Zamora, el Director Pepe Vals y «I 
' que suscribe como Secretarlo. 
Los alumnos fueron examinados 
de teoría y práctica por los miembros 
del Jurado, contestando con gran 
precisión. 
E n los ejercicios prácticos de Vlo-
lin y Piano ejecutaron magnífica la-
bor. 
E l resultado de los exámenes fué 
el siguiente: 
Pablito Sust Escolar, 1er. año vio-
lln y solfeo; sobresaliente y felicita-
ción del Jurado. Arturo Miles sobre-
saliente, Rafael y Pómulo Cepeda, 
Antonio Rivera y Antonio Medio; 
Notable en 1er. año solfeo y violin, 
Luisito Navarro, sobresaliente en 
preparatorio de violin y solfeo, Fran-
cisco Navarro 2o. de violin y lo. sol-
feo, sobresalientes. John Wilder, 4o. 
violin y 3o. solfeo sobresaliente y fe-
licitación del Jurado, señorita Ernes-
tina González, 1er. año de piano y 
solfeo, sobresaliente; María Manté 
de González 4o. de violin y 3o. sol-
feo, sobresaliente y felicitación, Jó-
se Luis Beato. 3o. violin y lo. solfeo 
Se había construido una caseta vas en sociedad, a cual más encan- cios que constituyen una reducción dad enorme—acaban de llegar de la | sobresaliente y felicitación, señorita 
fábrica, y que el adquirirlos a los Antonia Castell. 2o. piano y solfeo máxima 




L a razón de esta venta especial la 
diremos mañana. 
H 
EMOS recibido una nueva re-
mesa de las inimitables medias 
con cuatro aperturas que afectaban tadora. 
1& forma de cada uno de los pa-, Tily Ponce. 
los de la baraja. Tan bonita siempre. 
En las mesas allí colocadas hubo Y completando bellamente la re-
un bridge party con cartas que eran lación Minita Arerüelles. Ofo'ia We-
las muchachas mismas de la fiesta, ber. Josefina Mendoza, Graziella 
Lo dirigió el señor Guillermo Bandini, Carmlta Martínez Pedro... 
Lawton, campeón en el aristocráti- i Y Ponpée Armenterps. 
co juego, obteniendo el premio, con-! Encantadora! ' 
sistente en una moterita de esmal-1 Ampliaré ya la resp-ña con los 
te azul, encerrada en fino estuché, nombre5; de distinguidas damas. 
L señora Amelia Solberg de Hos-j Felicia Mendoza de Aróstesni. 
klnson. i Carlota Poncp de Zaldo y Chita E s -
La m .̂s caprichosa variedad era cardó de Freyfe. 
de admirar en la combinación de los; Lolita BonQt de FalIa GutlérreZ( 
vestidos , , i . ' Virginia Olavarrfa de Lobo. Lola P l - , 
No faltaron las faldas ahuecadas. na de Larreai María Wilgon de v i - , seda Gotham la marca aue hoy 
ra de moda durante la estación. Ilalón) Mar{a Luisa Etchegoyen de - ' j • ' T * * ? J * ^ T 1 
González Benard. Digna Salcedo de 8oza de\ mas ah° "edito entre las 
Hil l , Nina Fierra de Agramonte y damas elegantes de los Estados Uni-
Carmen Fresneda de Láncls. dos. 
María Pedro de Martínez. Pauletfe , ' ' 
de Mendoza y Paulina Las medias Gotham, por la supe-
Güiell de Weber. :rior calidad de la seda y por su es-
Consuelito Lámar de Mendoza. . , r •» r i 
Loló Larrea de Sarrá. peciffl confección, otrecen la mas am-
Cheíta Tagle de Alfonso. jplia y firme garantía de flamancia 
María Terosa Demestre de Armen- Y durabilidad, 
teros, Raquel Montoulieu de Sán-1 /* j ' -
chez y María Cabrera de Fowler. ! un Par nad* ,mas' sen0™' 
Georgina Serpa de Arnoldson, Ma-ique el experimento vale la pena. Ve-
ría Antonia Moré de Toscano, Sa- ra cómo no usa en lo adelante más 
doctor Antonio González " ¿ 0 ^ 7 ' l o s rah Castillo de Ponce Amelia Sol- medias de seda Gotham. 
Jóvenes Fonts, y Cuco Sandoval. |.bers áe Hoskinson y Amparo Junco ^ 
Admirable, con irreprochable pro-
piedad, el distinguido congresisl^i 
. . . sobresaliente y felicitación; Raúl 
rueden ver ustedes algunos estilos , reducidísimos precios marcados para chivas Rivas preparatoria solfeo y 
vidriera, por San Rafael, que j ^ ¡nteresante venta especial 8upo. 
ne la mayor ventaja que E l Encanto 
puede ofrecer a su muy estimada 
clientela. 
desde el baile Segundo Imperio. 
Pero predominaban las lisas. 
En tonos diversos. 
El Jack de la ba / i la francesa, 
símbolo de la fiesta se llevó el ma-:Go7coe 
yor námero de adictos. 
Con trajes pomposos, copia fiel de 
las cartas, se presentaron cuatro 
Kelnas. 
Msírgie Orr de Arrtstegul. 
Lni=a Carlota Párraga. 
Rita Allie Betancourt. 
Y Tuyú Martínez. 
Cuatro también los Reyes, que 
eran el señor Pablo G. Mendoza, el 
Gonzalo Freyre 
Iba de Sota. 
Lujosa Sota de Basto. 
Había parejas de negritos y i -
blén una de novios muy graciosas 
todas. 
Mrs. Mollner. 
Mme. Marta Estévez de Agnet. 
Calcetines de niños 
Recibimos, también, una exquisita 
vinieron en color 
cuchilla calada. 
anco; lisos y con 
Pañuelos de señora 
W f S S ^ ^ J * Me,ld,0Zn Nehnal colección de calcetines de niños. Nue Trémols de Maciá y María Descha-1 ., . pelle de Zaldo. iV03 estilos en color entero con e 
Lily Longa de Arellano. 
De negro, gentilísima. 
puño en colores combinados. Además J lores preciosos. 
Llegaron asimismo pañuelos de se-
ñora, de jiilo, en colores, lisos y bor-
dado*. 
Y pañuelos de seda, también en co-
, María Goicoechea de Cárdenas, MI-1 Pórez Lerená, hermano del novio y • periodismo. 
Y una tourlsta que caracterizada i na Betancourt de Bandini y Rosa ¡ antiguo y distinguido compañero del' ¡Sean muy felices! 
Por un distinguido joven con suma ¡Blanca de Cárdenas de Castro, 
gracia fué una de las notas cómicas Berta Erdmann de Juarrero, Mer-
dc la noche. | cedes Alvarez Flores de Rivera y 
Puesto ya a dar la extensa reía i Carlotica Zaldo de Mendoza. 
María Antonia Mendoza de Are-
llano, Merceditas de Armas de Law-
ton y Herminia Rodríguez de Ar-
güelles. 
Berta Pantin de Soto. Salomé San-
tamarina de Machín, Juanita Cano 
clón de las señoritas, todas de bara 
Jas. al igual que el elemento de jó 
•tnes, debo empezar por una figuri 
ta nueva en los salones. 
Rosita de Castro y Cárdenas. 
Linda señorita. 
Con el baile del Lawn Tennis ha-; de F o n t s . . . 
c a su primera presentación en so- Y Herminia Rodríguez 
cledad. 
iHiántas mfls! 
Una serie Inacabable, . 
, I Í a Lui'a Arelláno. la bella 
P^sldenta del aristocrático tennis 
señoritas, y sus hermanas Rosa-
No y Julita. 
Conchita y María Teresa Frevre. 
"ta ultima la secretaria, tan actfva 
Nueva exposición 
En la Asociación de Pintores. 
Muy interesante. 
Un buffet magnífico, servido al-
rededor de elegante mesa, en los 
jardines. 
Y la orquesta del Jorkey Club, tan 
solicitada, llenando el programa bai-
lable admirablemente. 
Una fiesta, en fin, suntuosa. 
Esplendidísima. 
8AXTOS D E L DIA 
• un saludo. 
A los Ramiros y los Eulogios, 
mír ~e Primeros, el doctor Ra-
™iro Cabrera, abogado y 
™uy conocido en nuestros 
"reulos sociales. 
la fiesta del I>awn Tennis el do-
mingo. 
EXPOSICTOX D E CUADROS 
de cuadros. pa Lamarque y Amelia Peláez, dls-
cipulas del gran pln»o/ Romañahc. 
Lydia, la admirable, la genial Ly-
Está dispuesta para las cinco de dla Cabrera, ha hecho los carteles 
la tarde del jueves Inmediato. | aimnciadore3 de la exposición futura. 
Obras de dos artistas cubanas. Habrá un discurso inaugural, 
merltísimas, las señoritas María Pe- Del doctor Ferrara. 
/ UNA NOCHE E N E S P A S A 
En la reunión de esta tarcTe que-
dará designado el Comité Organi-
zador. 
Lo presidirá, como leader de la 
fiesta a beneficio de la Cruz Roja 
Española, la señora Angeiita Fabra 
de Marlátegul. 
Interesante la junta. 
Asistiré. 
Una junta hoy. 
E n la> Legación de España. 
Ha sido convocada para las cua-
tro de la tarde a fin de tener un 
cambio de impresiones sobre el bai-
le que bajo el título de Una Noche 
en España se celebrará en el Nacio-
nal el Sábado de Gloria. 
violin, sobresalicrfite, Jorge A. Fre i -
ré lo. de violin y solfeo, sobresa-
liente y felicitación. 
E l Jurado visto el informe del 
Director señor José Vals, y tenien-
do en cuenta los méritos extraordi-
narios que adornan a los alumnos 
señorita Antonia Castell y Jorge A. 
Freiré, acordó concederles la meda-
lla del mérito "Santa Cecilia". 
L a señorita Antonia Castell hizo 
el lo y 2o. grado de piano en un 
año. por lo que fué muy felicitada 
y el alumno Jorge A. Freiré el pre-
paratorio y primer año en cinco me-
ses, por lo que recibió calorosa en-
horabuena. 
Los alumnos, recibieron los diplo-
mas y medallas de manos de los 
miembros del Tribunal. 
E l Maestro Pastor dirigid luego 
una calurosa felicitación a los alum-
nos y sus familiares. 
Tuvo para el Joven Director frasea 
de cariño y afecto. 
%E1 señor Vals, profesor de loe co-
legios de L a Salle del Vedado Haba-
na y Marianao. del de la Inmacula-
da y otros varios. 
E l Jurado fué atentamente obse-
quiado por los amables Padres d<)l 
Directorio. 
Felicitamos al inteligente y cuHo 
profesor y director del conservato-
rio L a Milagrosa, por el triunfo abte-
nldo en los exámenes y le animamos 
a que continúr» en su hermosa labor 
en pro del arte musical. 
Lorenzo BLANHO 
notario, Ramírez Lavín. Ramiro Alvarez, Ra-
mejores miro Gómea de Molina, Ramiro 
i i Tous, Ramiro Carbonell y Ramiro 
Ul p r Ramiro Hernández Por- Seiglie. 
ba^n R rgfad0 de NeeocÍ08 <ie Cu-1 E l doctor Ramiro Castellanos, 
tre nn., f ' que se encuentra en- Y Ramiro Contreras. 
^nosotros en uso de Ijcencia. Este último, conocido Joven me-
culto v t ' Ct0r Ramir-0 Mañalich' 1icano' a q"1'611 deseo toda suerte 
Ble cnmni entOSO p5;critor -a quien de venturas, 
«lente 00 en saludar afectuosa-j Los Eulogios. 
Rhmlrn t r> Forman un corto grupo, 
ío Ramir Presa. ol querido ami-1 E n primer término la señora 
más rt"v„:_!mpresario teatral de los Eulogia Argote de Fernádez. 
E l doctor Fulogio Sardiñas. 
Eulogio González. 
Y ya, por último, mi amigo muy] 
querido don Eulogio Coira. al que 
mando con un saludo la expresirtri 
de mis mejores deseos por todo lo 
Dé duelo. 
Bajo un hondo pesar. 
Así encuéntrase en estos momen-
tos, los más tristes de su vida, el j 
Ramiro Hernández Bofill, Ramiro I bueno y muy querido capitán Angel 
i da dama Mirta Martínez Ibor de del 
I Monte. 
I Sépanlo sus amistades. 
Castro 
La adversidad, cruel en sus Ge- ¡ 
signios. acaba de arrebatar a su, t(>8amente. * 
amor y su ternura al pobrecito Ale: 6 á mañanC 
jandro. el hijo de su idoiatría 
Reciba mi pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
Flora Mora. 
L a notable pianista. 
De un bello proyecto artístico, por 
ella ideado, me propongo dar cuenta 
Del mundo elegante. 
Nota breve. 
Suspende su recibo de este día, 
por tener que asistir a la junta de 
la Legación Española, la distingui-
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfect» 
de su cutis. Todo defecto de la 
pie l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las piclrs que tienen apariencia grasoM. 
Sumamente andséptica. 
Envié 15 i para una muetlra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N.w York 
3 
r o m a O r i Q n t a l 
d e G o u r a u d 
S E D A S 
CALIDAD, A 
PRECIOS 
C R E P E DE CHINA, todo» colorea, $1.25 
vara. 
CHIFFON DE SEDA todos colores, a 
$1.25 vara. 
CREPB GEORGETTE clase buena, a 
$1.40. 
C R E P E DE CHINA, clase extra, a 
$l.-70. 
clase buena. 
E l 0„s que se merece. 
i» e T o v Z Ramiro Col,azo y s u M -
P^Ipo l?!l,mUy f,orreoto y muy sim-
íttien tuvp1 7 ro!1azo y Curtís, a! que sea para su hien-
•y« ei gusto de saludar en1 Como para su felicidad. 
En la T i A N T E E L ARA 
Ante su del Carmen- i Linda la novia, la señorita Car-
t'na boda r-3̂  KnaVOr' ! melina Astiasarán. quien unía para 
lebrada a las nueve, siempre sus dest}nog a log dei joven * - ^ f J * e la noche anterior. 
¿ V a j i l l a s 













con n i . P'reejana 
u m n ^ „ 0- de , Porcelana 
?* Sajonia de Poroflana 
beiw• ^7". 111 P^zas. 
$ 90.00 
$115.00 
" L a 
Uo deseo Oe 
do y la calidad 
is vajillas, son 
• Vorlas es sen-
comprarlas. 
•a, 
G a s a H i e r r o " 
O B E I L I . T HUIS, 
correcto y simpático Francisco Pé-
rez y Lerena. 
Muy elegante Carmelina. 
Resplandeciente de belleza. 
Sus señores padres, los distingui-
dos esposos Ensebio Astiasarán y 
Clotilde Fernández, fueron los pa-
drinos de la boda. 
Testigos. 
Cuatro los del novio. 
E l doctor Ramón Golzueta y los 
señores Manuel Gancedo, José Bal-
cells y Manuel Tobías. 
E l Ministro de Colombia, doctor 
Ricardo Gutiérrez Leé. firmó como 
testigo de la novia con el joven y 
notable concertista Pepito Echániz y 
el caballeroso amigo Salvador Fon-
dón, de la Casa Quintana. 
Otro testigo, el doctor Víctor M. 
a d í a g u s t a m á s 
í l c a f é r i q u í s i m o de ' l a F l o r de Tibes" 
B o l í v a r . 3 7 . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
Al concluir. 
L a fiesta de anoche. 
Fué en el Yacht Club, de un gru 
pe de matrimonios, muy animada y i C I j f ^ f 5 • 
muy divertida. C R E P E CANTON, todos colores, a $2.40 
Asistí. C R E P E CANTON, extra, a $3.50. 
Y la describiré esta tarde. ' Í ^ E W ^ ^ 
Enrique FOXTAXII4LS. [ FA YA MOARE, todos colores, a $3.50. 
C R E P E MOARE, clase buena, a 3.30. 
TISU, todos colores, a 99 centavos. 
REDA ESPEJO, todos colores, a $1.40. 
SEDA BROCHADA última moda, a 
$2.50. 
Antes de comprar, vea la calidad y 
precios de nuestros artículos. 
L A E P O C A 
ITZFTVHO T 8AV VXCOLAS 
c2300 ld-11 
V E S T I D O S 
Y a l l egó y es tá a la venta nues-
tra preciosa c o l e c c i ó n de vest ido» 
para el verano. Son las últ imas 
creaciones y sus precios muy eco-
n ó m i c o s . 
L A F R A N C I A 2 ^ ? ^ 
C o n t i n u a r á U n o s D í a s 
M á s N u e s t r a S e n s a c i o -
n a l O f e r t a d e M e d i a s . 
Una ligera d e m o s t r a c i ó n de lo barato que es-
tamos vendiendo actualmente, como consecuencia 
de nuestro balance general y de la implantac ión del 
precio fijo son estos precios que corresponden a 
nuestro Departamento de Medias. 
Media de seda en los colores gris, blanco, 
y carmelita, con cuchillo bordado, a $ 0 . 7 5 
0 . 8 0 
Media de ch i f fón muy transparente, en los 
colores blanco y carmelita, a . . . . a 
Media de pura seda marca " L i l y of France" , 
lisa, negra,, oferta especial, a 
Media de seda marca "Patterson", lisa, de 
gran durac ión y en los colores, negro, 
carne, plata, humo, nuez y acero, a 
Media de pura seda marca " K a y s e r " , lisa 
só lo negra, oferta especial, a 
Media de pura seda, con cuchillo negro y 
negra con cuchillo blanco, . . .} . . . . a 
Media "Kayser** de seda pura y de alta 
fantas ía , en color negro, . . . . . . a 
N O T A . — E s t a oferta la hacemos s ó l o por unos 
d í a s , muy pocos, los necesarios para que se ago-
ten las existencias de estos estilos, que a los precios 
que los hemos fijado, durarán escasamente una se-
mana. 
2 . 5 0 
2 .75 
2 . 9 0 
3 . 0 0 
3 . 2 0 
U f e 
S A N I T U B E 
(Preparado por Thh Sanitubk Compant, Newport, R. I . , U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado v recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad ' 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 3 4 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
A T E N C I O N 
( Dinero a muy hajo Interés sobrs alhajas, planos, pianolas y viotrolas; vsb* dsmoa sxcluslvamenta Joyas procedente» del préstamo. 
" L A N U E V A M I N A " 
TOffCNO A-3662 
Alt U 4 S 
BONAZA NUMERO 8. [ÑIRE OBISPO Y 0BRAP1A. 
C 1891 
B ñ Z f l R " G ñ M P O f l M O R " 
F E L I P E D I A Z Y H n o . 
Z E N E A ( N E P T U N 0 ) 2 9 , E N T R E I N D U S T R I A 
Y A M I S T A D . T E L E F O N O M-7573 . 
Objetos para regalos. - j u g u e t e r í a y Cristalería 
J a q u e c a s 
C 2212 4d-8 
Las PildoHtas de Routef^ac^ 
túan directamente sobre el hígado 
y el estómago. Teniendo eatos dos 
órganos en buen estado no se pa-
decerán dolores de cabeza, bili«>-
sidad, estreñimiento «• irritabili* 
dad nerviosa. 
• D I N E R O 
O2301 lt-11 ld-11 Anuncio Trujillo Marín. 
i A G U I L A 129 (• / / 
I ( C A S A H I E R R O ) ^ / ¡ 
i E N T R E SAN JOSEYBARCEL0NA¿ 
m m m d e u f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
PAGINA O C H O D I A R I O D E L A MARINA Marzo 11 de 1924 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
E L R E Y D E C H E Z M A X I M 
a ñ o x c n 
Trns los éxitos brillantísimos alcan-
zados con "La Condesa "Je Montmartre" 
y ccr "La Canción del Olvido", anun-
cia la Compañía Sánchez Peral Ramos 
"La Princesa de la Czarda", obra que 
la Empresa promete presentar esplén-
didamente, y el debut de Isabelita 
Sáncnes; Peral, la graciosísima tipleci-
ta, con "La Duquesa de Bal Tabarin" 
y la representación de "La Montería", 
CLe va a cantar Ramos. 
además de estos atractivos podero-
sos, hay el del estreno de una obra que 
ha gustado extraordinariamente y que 
tiene verdadera comicidad: "Bl Rey de 
Clie* Maxim". 
ZZs una intreesante producción lige-
A, graciosa, movida, que pertenece al 
Upe d.4 vaudeville y que tiene una> mú-
sica alegre, grata, regocijante. 
Kscenas divertidísimas, situaciones 
muy c6micas( gracia abundante, buenos 
chisti =, en fin, cuanto puede divertir 
al púbico afiaionado al género hay en 
"Et Rey de Chez Maxim", donde se re-
latan las peripecias que le ocurre al 
Mon.cjx del famoso restaurant de París 
don'Jo se reúne la gente alegre; Monar-
ca que tiene que casarse en lugar de 
un ñitiltimillonario norteamericano por-
que éste no llega a tiempo a la cele-
bración de la ceremonia nupcial. 
•'El Rey de Chez Maxim" h» de ser 
un gran "succés", porque aparte del 
niórito y de la gracia de la opereta, se-
rá presentada con verdadero lujo. 
^C.ii es\e procedimiento de variar 
constantemente el cartel y de ofrecer 
frecuontemente estrenos, la Compañía 
¿Q operetas que actúa en Marti ha de 
hace: una magnífica temporada. 
R E G I N O E N P A Y R E T 
Eespués del gran triunfo obtenido 
por ia Compañía de Regino López en 
Payret con el estreno de "La Revista 
s;n hilos", la valiosa obra de Villoch, 
no se duerme la Empresa sobre los lau-
relap y esta noche estrenará un saínete 
de actualidad titulado "Por cortarse la 
melena.que, por lo que se nos dice, 
es ur.a serie de escenas jocosísimas 
c;uc lian de satisfacer al público. 
No hay que decir que el título basta 
prsra que el rojo coliseo se vea concu-
r.-.'ciísimo. 
Regino López y Federico Villoch tie-
nen en cartera otro estreno. 
La temporada — que es breve — no 
pueda resultar más variada ni más in-
teresante. 
José López Goldarás. 
"Carlos", el notable dibujante, ha tomado en el ensayo general de la hermosa 
comedia francesa "Matrimonio interino" que representa esta noche por primera 
vez en la presente temporada la Compa ñía del Principal de la Comtdia, con 
alaria Tuban. de protagonista, este apuníe de una de sus más regocijantes 
escenas. La ofrecemos en esta sección como nna nota Informativa del aconte-
cimiento teatral de esta noche, dia de moda en el Principal de la Comtdia. 
P R I M E R A R E P R E S E N T A C I O N de ' M A T R I M O N I O I N T E R I N O ' 
Esta noche, en función de moda, re- i Principal toman parte en la represen-
presenta por primera vez en la actual tación de "Matrimonio interino . L a es-
ten porada la Compañía del Principal de cria se ha superado a sí misma monan-
la Comedia la deliciosa obra de Gavault | do eita obra, 
y Charval, arreglada aü castellano por 
U N R O T U N D O E X I T O 
"Nanook del Norte", la maravillo- tribuciones; no sabiendo qué 
sa película sobre la vida y costum 
bres del pueblo esquimal, fotogra-
fiada a ochocientas millas más allá 
de la bahía del Hudson por el au 
daz explorador Robert J . Flaherty 
y considerada por la Sociedad Geo-
gráfica Americana como una de las 
más científicas, instructivas e inte-
es tener tratos con el casero, el za-
patero, el sastre,'el bodeguero, etc., 
etc.; no usando el más importante 
factor de la vida civilizada: el di-
nero, siendo en fin: el hombre más 
feliz que pisa la tierra. 
Como muy bien dice don Antonio 
resantes obras del cinema, ha sido! ^ m f ' ^ il"stre liteyat0 T 
donde quiem que se ha exhibidoJ ^ H c a d o Pn " ^ 1 1 0 ^ T ^ f T . - H „•„ mu?,- ,** ¿vitr, • , puDucado en L a Estera" de Madrid: un rotundo éxito. .'H«y tanta paz tanta grandeza en 
Mostrando en sus escenas una par , , . y ' tílUL<1 s i * " ^ " " 
te del mundo donde eternamente 1 a ^ este hombre (el esqui-
nieva, donde el termómetro siempre : ma ) que se nos antoja un ser tan 
anda bajo el cero, sólo el esquimal, i aSeno a este mundo como pudiera 
la foca, la morsa, el oso blanco, el i ̂ erl0 ^ h i t a n t e de Marte o de Sa-
lobo, le ballena y otros seres con jturno • 
vida habitan. "Nanook del Norte" | Nanook, el esquimal; se constru-
es una producción de méritos ex- ye su propia casa con pieles de los 
traordinarios desde cualquier ángu-
lo que se la juzgue. 
Vemos aquí, como vive el esqui-
mal, cazando y pescando, teniendo 
por todo patrimonio sus artefactos 
de caza y pesca, sus mujeres (pue-
den tener más de una) y sus hi-
jos, no obedeciendo más leyes qus 
las de su voluntad soberana, no co-
nociendo autoridades, impuestos, con 
animales que caza, se hace sus ves-
tidos y su calzado y se basta a sí 
mismo en todo y por todo, es aman-
te de la familia y jamás se encole-
riza, cuando alguno le provoca, le 
satiriza, le hace burla hasta poner-
lo en ridículo ante los demás miem-
bros de la tribu y con esto se da por 
satisfecho. ¡Feliz manera de dirimir 
rivalidades! 
U N M A G N I F I C O D R A M A D E L A V I D A C O N Y U G A L 
Jja Fox Film ha editado reciente-1 americanos tan apropiadamente han 
mente un magnifico fotodrama ha-1 denominado 'piratas perfumadas", y 
sado en la vida conyugal, cuyo inte- el divorcio, la más demoledora de 
N A N O O K D E L N O R T E 
E l ú l t i m o 
h o m b r e f e l i z 
B a j o s u c a s a 
d e h i e l o , p e r o 
r o d e a d o d e b u e 
ñ a s p i e l e s , e l 
h i j o d e N A N O -
O K , v i v e f e l i z . 
Eloísa Trias, la genial característica 
de la Compañía de Regino López, que 
Interpretará lioy con el arte de formi-
resante y humano argumento llega 
a lo más íntimo de cada corazón hu-
mano. 
E s esta, la historia de un hombre j publicidad y del escándalo y. hacien 
que cambió la paz y seguridad de i do a veces sobre víctimas inocentes 
un hogar donde era amado y respe- los hijos, el más denigrante de 10-3 tis?a8l6cn?antSs tle J a r z u e l a ? 0 ^ ! í l 
tado y donde tenía una esposa digna • estigmas. ; cuitades creadoras más altas, y la de 
y honrada, por un nuevo hogar yj No ha habido todavía quien pué- r11^01 ductilidad artística, 
una nueva esposa, hogar donde la , da explicar con claridad a qué obe-I nn 7 ¿ n c ™ n t \ c ^ 
dece este estado de cosas y no se 
comprende cómo es posible que no 
haya nada que pueda evitar las tra-
gedias de esta índole. 
"ASI PAGA E L D I A B L O " que tal 
es el título de la obra cinematográ-
extravagancia, el placer y la ficción 
lo eran todo, esposa que de tal sólo 
tenía, el nombre. 
E l caso que aquí con maravilloso 
realismo se .pinta, no es un caso 
imaginario, no es Una brillante con-
cepción novelesca, no, es una de las 
muchas tragedias lamentables de 
nuestra vida doméstica contemporá-
nea. E l matrimonio en la actualidad 
ha perdido por completo sus tradi-
las leyes modernas entra en acción, ¡ dable realismo con que ella sabe ha-
lanzando un nombre hasta entonces : ^ n ^ ^ 
respetado al lodazal inlecto de ^ "Por cortarse la melena", al qne ha 
pnosto una deliciosa partitura el inspi-
rado maestro Anckermann. 
P. 1 d 11. 
clónales fueros de lazo sagrado e . aprender que no vale la pena, que 
indisoluble. Ahora después ds lar- no existe razón, que no es humano 
gos años de vida conyugal, los es- el proceder como procedió Juan 
mundo conduce 57 pasajeros en su 
mayoría turistas americanos. 
Entre los pasajeros figura el Se-
,nador americano por el Estado de fica en que se descnbe con maestría |Cal fornia Mr Kahn ien se ha. 
prodigiosa este delicadísimo proble-|lla dclicado de salud\ 
ma social es una pagina del libro 
de la vida en que los hombres y 
mujeres todos del universo, podrán 
Acerca de este hombre acaba de da" una conferencia en ia 
Sorbona el I r . Christian Leden, que ha vivido entre los esquima-
les desde 1909 hasta la fecha. 
Hay tanta paz y grandeza en la vida de NANOOK el Esquí, 
ma^ —dice el Dr. Leden— que todo el público de las ciudades: 
rentistas obsesionados por las cotizaciones, tenderos enfebrecidos 
por los balances, obreros automatizados ñor el trabajo, empleados 
anquilosados por la silla de la oficina, nturopáticos, jugadores, da-
mas víctimas de la moda, todos los galctoteg del progreso deben 
llenar las salas donde se exhiba la película NANOOK D E L NORTE, 
para ver vivir a Nanook, este hombre libre y feliz que se nos an-
toja ajeno al mundo. 
NANOOK D E L N O R T E refleja con todos sus detalles la vida 
de lois esquimales, dedicados a la pesca o cacería en verano y pa-
sando las terribles celliscas con si.s torbellinos de nieve, bajo las 
firmes oóvedas de hielo en que duermen acompañados de sue fa-
miliares y sus perros. 
NAXOOK D E L N O R T E se exhibe en CAPITOLIO el próximo 
V I E R N E S 14. 
a l a s y e y * 
L A DEUDA D E L MAR, película en colores, j E N T R E BASTI-
DORES, estreno de Los Niños Peligrosos. 
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Mr. Kahn fué saludado por el Se 
cretario de la Embajada de los E E . 
UU en Cuba. 
E L "OTTO HUGO S T I N E S " 
Conduciendo carga genera! entró 
en puerto ayer, procedente de Ham 
V i a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q Ü I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
posos se aburren de sus mujeres, so- Weston, el protagonista de esta sin burg0) el vap0j' de nacionalidad ale-
¡ brevienen las comparaciones odio-5 par creación del cinema en que ^ mana. ' "Kot to Hugo Stines". 
sas, se dejan seducir por esas bri- i arte dramático se encuentra en s ü ! 
liantes mariposas, por esas que los máxima expresión 
Vital Aza, "Matrimonio intesino". Nos 
imíiginamos la bella labor que en esta 
comedia ha de hacer la bella actriz 
Jíaría Tubau. E l tipo que le corres-
ponde en el reparto encaja admirable-
mente en sus facultades. Bien es ver-
tlad q u © a ella le vienen cómodos todos 
Jos papeles. Su talento a todo alcanza 
y lodo lo interpreta a maravilla; pero 
i!S en estas comedias de discreteos, de 
finos matices, donde su exquisito tem-
peramento más luce. Las principalts 
partes de la excelente compañía del 
XA CANDA ELEGANTE DEL SABADO 
En esta función aristocrática repse-
sentará la compañía por segunda vez 
la hermosa comedia francesa "La t*a 
de Carlos", sue habrá de ropiiSÍn^e en 
a función de moda del viernes para el 
debut del actor oómico Jesús Izquier-
do, u ü o de los tres que ha contratado 
la empresa de Luis Estrada. Los otros 
dos son AJfonso Castillo y Marín de 
Cic'-tro. Castillo debutará en breve con 
"El Verdugo de Sevilla". 
1-
E X I T I E R R O D E UN MARINO E L "l'AKlSMliN A" 
Ayer tarde tuvo efecto el acto de. Este vapor de la Flota Blanca, 
conducir al Cementerio de Colón' el ] Uegó de Nevr Orleans conduciendo 
cadáver del Capitán de Corbeta re-¡83 pasajeros en su mayor parte tu-
tirado de la Marina de Guerra Na-iristas. 
cional señor Sebastián Blanca Ma-1 Llegaron en este vapor el Médiso 
ceo. 
E L " N O R D L Y S " 
Este vapor de nacionalidad dane-
sa llegó ayer procedente de Mobi-
la conduciendo carga general. 
E L "GANGES" 
Conduciendo un valioso oarga-
mento de arroz Ueg óayer proceden-
te de Santiago de Cuba el vapor in-
glés "Ganges". 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer tarde el vapor america-
no "Cuba" que trajo carga general 
y 296 pasajeros entre ellos los se-
ñores Samy Tolón," Fred Sabin; 
Numerosos compañeros de la Ma-
americano Mr. Norbert V . Vourue AdoIfo Díaz'' J - w- Taylor y fa-
y señora; Michael J . Castigan y se- milla; H - T- Lykes; José P . Pé-
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
[ N O M A S C A N A S ! 
Ahora es posible lucir veinte años 
m á s joven 
Personas que hasta hace poco pa-
recían abuelos o abuelas se han re 
^ , juvenecido empleando una prepara 
ción casera para devolver al cabello 
su color natural. E l Sr. J . A. Mf 
Crea, muy conocido en Calitonih, 
ha dicho hace pocos dias: 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco minutos una mixtura que tiut 
las canas y deja el cabello suace j 
sedoso Basta añadir a medio litro do 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé-
dico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que habiendo estudiado la fórmu- |agua 28 gramos de bay run , uc. 
la del "NUTRIGENOL", la encuen- cajita de Compuesto de Barbo y 1 
tro muy indicada para administrarla gramos de glicerina. Estos Ingredieii-
en los casos de anemia y convale- tec se componen en la botica y cues 
pf-ncia de operados. 
(fdo) Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
tan muy poco. 
Apliqúese esta preparación dos re-
ces a la semana al cabello con ao 
" E L N U T R I G E N O L " está indicado; peine. No mancha el pericráneo. 
en el tratamiento de la anemia, clo-
rosis, debilidad general, raquitismo, 
neurastenia, convalecencia atonía 
i . „ riña de Guerra y también de la Majñora ¡Bernardo A . Menéndez;' Gui;rez: Modesto García; Carmene Dua-, lo m , c.0 o fat. 
al triste llermo Pancroft; María Carpenter; ,ne: Rogelio de Armas; W. J . Day] ^ <./VM%rt;t.1 v £ frt(íac! loc! a„fat.WQ 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A E N " M A R T I " 
La Compañía Sánchez-Peral-Ramos, 
riue con tan ruidoso éxito viene ac-
tuando en "Martí" anuncia para hoy, 
martes, la presentación de una opere-
ta que ha obtenido grandes triunfos; 
"'La Princesa de la Czarda". La obra 
tiene un libro interesante y divertido, 
y una música deliciosa. Caridad Davis, 
Blanca Bárcenas, Enrique Ramos y Ra- j rey de Chez Maxim 
lael López, están admirables en esta ¡París 
Mañana, miércoles, tendrá lugar, en 
primera sección, la reposición escénica 
de la preciosa zarzuela del maestro 
Guerrero "La Montería". 
El Jueves debutará con "La Duquesa 
del Bal Tabarin", la graciosa tiple có-
mica Isabelita Sánchez Peral, y para 
el viernes se anuncia el estreno de "El 
de gran éxito en 
opereta que será presentada con ver. 
oadera esplendidez. 
En la primera sección sencilla, "La 
verbena de la paloma". 
Los precios que regirán, para la pri-
mera íjección, serán el de setenta cen-
tavos la luneta, y para las operetas, 
un peso cincuenta. 
P I d 11. 
T E A T R O C Ü B A N O . - D o s s á b e l e s sobre P A P A M O N T E R O . 
L a función de esta noche en el Tea-
tro Cubano, es la más interesante qui-
zás de estos últimos días. L a empresa 
l'ous-Gomís ha dispuesto que sean lle-
vados a la escena dos de los saínetes 
que más brillante éxito han obtenido 
recientemente, con la circunstancia 
cjue log dos versan sobre el mismo per-
sonaje central, ha nsido inspirados en 
el mismo asunto y escritos por los mis-
mos autores. Nos referimos a los titu-
lados "Pobre papá Montero" y "Los fu-
nerales de papá Montero", en los que 
el ingenio, la experiencia y la gracia 
incomparable de Arquímedes Pous, cam-
pean en todo su esplendor. 
En verdad que es difícil saber, cuál 
de los dos saínetes es el más gracioso 
e interesante. En los dos hay tipos 
pintorescos, verdáderas creaciones eá-
i'énicas. escenas chispeantes, numero-
sos incidentes cómicos, etc. etc., Y en 
ios dos, la Compañía de Pous alcan-
za los mismos ruidosos triunfos ofi-
ciando una labor primorosa, plena de 
detalles magníficos. 
"Pobre papá Montero ', irá en la pri-
mera tanda sencilla; y en la segunda, 
doble, "Los funerales de Papá Mon-
tero." 
De esa manera, el público tendrá la 
oportunidad de gozar. Integramente, de I 
la serie extensísima de aventuras del | 
comicísimo papá del célebre son. 
Mañana, miércoles, se celebrará una 
grandiosa función extraordinaria, en la 
que tomarán parte, además de los ar-
tistas de la Compañía de Pous, otros 
que han alcanzado gran popularidad 
durante su actuación en la Habana. 
E l programa confeccionado para esa 
fiesta extraordinaria, se ha dispuesto 
de la siguiente manera: 
En primera parte, irá a escena al ad-
mirable saínete "Los funerales de Pa-
pá Montero". 
E l apropósito "De México vengo", to-
mando parte María Marco y la Compa-
ñía de Pous. 
Y el entremés "A la reelección", por 
Blanquita Pozas, Luz Gil y Fernando 
Mendoza. 
L a segunda parte será fledicada a 
un acto de concierto, tomando parte los 
siguientes artistas: 
Amalla Molina, que cantará aires es-
pañoles, con la gracia genial que le 
distingue. 
Manolo Villa, en la serenata de "La 
niña mimada". 
Mariano Meléndez, que estrenará la 
canción de Armayor "Olvidarte no sé". 
, Y José Muñoz y la pareja Bretón-
Aren, que harán preclosog números. 
Las localidades está na la venta., 





Presidió el duelo el Jefe de Es- y familia; el abogado Stuart. Tem 
tado Mayor de la Marina de Guerra;plenton y eeñora 1 otros. 
Nacional Capitán de Fragata señor 
Alberto de Carricarte. 
Un batallón de infantería de Ma-
rina con la Banda de música de la 
Marina dio escolta al cadáver has-
José B . Navarro; Irveing Osgerne y señora; Aurelio Vázquez; Fausto 
Rodríguez; Enrique Sosaden y otros. 
E N B U S C A D E L U Q U E 
E n el "Cuba" l legó también una 
Comisión compuesta por Bil l Phe-
ta el Cementerio donde se rindieron 
al finado los honores correspon-
dientes a su jerarquía militar. 
Descanse en paz. 
E L " f t E D E I R D " 
Procedente de New York y con-
signado a la Munson SS Line, llegó 
ayer tarde el vapor americano 
"Redbird" que trajo carga general. 
UN P E T R O L E R O 
Consignado a la Sinclair Cuban 
Oil Company lleg ayer procedente 
de Tampico con un valioso carga-
mento de petróleo crudo el vapor 
tanque "Albert E . Watts". 
E L " O H A U M E T T E " 
Procedente de Nevr Orleans llegó 
el vapor americano "Chalmette" que 
trajo carga general y 5 6 pasajeros 
entre ellos los 
Boldt y señora; 
E L "ORCOMA" 
Procedente de Liverpool y puer-
tos del Nor-te de España llegó ayer land. Cronista deportivo; G . W. 
este vapor que trajo carga general Jackson' abogado americano y Mr. 
462 pasajeros. Ray Callol, representante del pue-
Llegaron en este vapor Samuel'bl0 de Cincinatti quienes acompa-
Mc Lean y señora; Mery G . Kur-iñarán al famoso player cubano Adol 
way; Francisco y Carmen Sánchez ;|fo L"que, en su próximo viaje a 
Roberto Barnest; Thomas H . Arms los E E • u u -
trong; Juan Puentes Soza; Pedro !NO V I X O E]ü P R E S I D E N T E D E L O S 
Diego; Ensebio Bernaves: ManuelI R O T A R I O S 
Fernández; Venancio Verguizas; Joa! Una nutrida comisión del Club 
quín Loredo y el resto inmigrantes.!Rotari0 de 1 aHabana acudió ayer 
L A S SALIDAS D E A Y E R ¡tarde al Muelle del Arsenal para es-
Guy Guindaker, Pre-
del Club Rotarlo Interna-
. iperar a Mr. 
E n el día de ayer salieron los 61-:sidente 
guientes vapores: E l inglés Orcoma, 
pa raValparaiso; Los ferries Henry 
M. Flagler y Estrada Palma y el 
vapor Governor Cobb, para Key 
West. 
L O S F E R R I E S 
Procedente de Key West y condu-
ciendo 26 -wagones de carga general 
cada uno, tomaron puerto los fe-
señores Augusto I rries americanos "Estrada Palma" 
la señora J . B . ' y Henry M. Flagler". 
cional, pero éste no l legó. 
LA DE 
ga corporal y en todas las enferme-
dades en que es necesario levantar 
las energías orgánicas. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que.ga-
rantiza el producto. 
l d - l i 
;s pegajosa ni grasienta y no se caí 
con el roce". 
alt 16 oc 
D e j e l a D e s g r a c i a : 
M o r t i f i c a n t e s : 
Granos malos, diviesos, 
uñeros, golondrinos y otros, son males i xómelo Vd. 
pequeños males, pero mortificantes, que 1 
se padecen sin darles importancia y 
martirizan prolongadamente. Todos por 
igual se vencen con Ungüento Monesia, 
que se vende en todas las boticas y que 
debe haber en todas las casas, porque 
se necesita a diario. No lo olvide y 
compre Monesia hoy. 
Alt. 4 mzo. 
El asmático es un ser desgranaiV". 
para quien la existencia es sólo nutri-
miento y tortura. E l asma martiriza 
a quien la sufre, pero éste dejará «u 
desventura cuando tome Sanahogo, la 
medicación del asma, que se vende en 
todas las boticas y en su deposito el 
Crisol, Neptuno y Manrique, Habana, 
sietecueros, i Sanahogo es la medicación del asma. 
Alt. 5 mzo. 
S U S C R I B A S E A L "DIARIO DE 
L A M A R I N A " 
Peón, señorita I . Batanero; señor 
Augusto Peón; Henry Bach y se-
ñora; Manuel García; José Farrol; 
Gustavo H . Lange; Luis Mendiola; 
la señora M. Montes y señora, el! 
señor Alberto Montes y familia, R. 
M. Huvle; Freu Ross y señora Vi-
cente Chico y otros. 
L a Compañía Dental Cubana, pre-
sentó ayer, en el paseo de carnaval 
j una preciosa carroza denominada 
i "Kolynos", habiendo causado la ad-
miración general del público, por su 
E L " P R E S I D E N T E P O L K " ' originalidad artística. 
E n la mañana de ayer llegó a 
nuestro puerto procedente de New 
York el vapor de bandera america-j 
na "Presidente Polk" perteneciente i 
a la Dollard Line". 
Este buque que hará nnumerosas' 
escalas por diferentes puertos del 
H O Y H O Y 
" P O R C O R T A R S E L A M E L E N A , " E S T R E N O D E E S T A 
N O C H E E N " P A Y R E T " 
La Compañía de Regino López b í -
guiendo sus propósitos de brindar no-
che a noche alguna novedad teatral, 
f-strenará esta noche en "Payret" la 
interesantísima obra de Miguel de Luis 
y Federico Villoch, muslcalizada por el 
maestro Anckermann, titulada "Por cor-
tarse la melena", saínete primiroso, 
en el que los autores hacen sabrosísi-
mos comentarios acerca de la última 
moda en el tocado de las mujeres. 
E l anuncio del estreno de esa obra, 
ha despertado muchísimo interés, por-
que tanto la prensa como el público 
que conoce ese saínete, han . hecho de 
é] cálidos elogios, hasta el extremo de 
juzgarlo superior a "Delirio de automó-
vil", considerado como el tipo más fe-
liz de los sainetes criollos modernos. 
En "Por cortarse la melena", es aún 
más rico en incidentes cómicos, mas 
suelto y chispeante en el diálogo, más 
vistoso en la presentación y, sobre to-
do, tiene un más alto sentido satírico. 
Los personajes que intervienen en la 
farsa son maravillosos remedos de los 
más pintorescos de la comedia social. I 
y sus escenas, pintura exacta de co- j 
micísimas incidencias de la vida diaria ' 
en nuestro ambiente. 
Por todos esos motivos y por po- | 
seer la obra una lindísima partitura, ; 
compuesta por el maestro Anckermann I 
su estreno culminará en otro gran éxi- ¡ 
te de la Compañía de Regino López. 
E l programa de la función de hoy, I 
está integrado por la representación de I 
"La revista sin hilos*', obra de admi-
rable presentación escénica y muy} 
chistosa e interesante y por el estre-1 
no de "Por cortarse la melena". 
Las localidades están a la venta en 
ia Contaduría de "Payrét". 
P 1 d. 11. 
H A B A N A P A R K : L O S E S P E C T A C U L O S G R A T I S 
En breve dará comienzo Habana Park 
a la serie de hus espectáculos gratis 
para el público que asiste a sus terre-
nos. 
La Empresa tiene el propósito de que 
estos espectáculos se sucedan con la 
mayor frecuencia, a fin de que el In-
terés del público no decaiga un sólo 
cía en toda ia temporada. E l Circo de 
Agua continúa siendo uno de los os-
pectáculos de mayor atracción. tanto 
por los valiosos trabajos de los bañis-
tas, como por las bellas y esculturales 
muchachas que se exhiben en la gran 
piscina. 
Los aparatos mecánicos no son me-
iios preferidos que las exhibiciones. 
N'o podríamos decidir cuál de ellos ba-
te el record de entrada, porque si la 
Montaña Rusa tiene sus aficionados,! 
no en menos número los tiene también 
el Arco Iris y la Montaña de Agua. 
Para esta noche se anuncia un gran 
programa. , 
Mañana debutará en Artemisa, Haba-
ra Park Portátil, con todos sus apara-
tos, y el 19 del corriente, en Pinar del 
Río. 
d 11. 
I R E N E C A S T L E 
en su última c r e a c i ó n 
P u n d o n o r F i l i a l 
E S T R E N O E N C U B A 
H O Y - M a r t e s , 1 1 d e M a r z o - H O Y 
En las Tandas Elegantes de los Teatros 
" T R I A N O N " Y " G R I S " 
R e p e r t o r i o d e C U B A N M E D A L F I L M C O . I N C . 
C A M P O A M O R 
Tandas elegantes de y 9 f i 
M A E MARSH 
— en — 
U S T K 1 1 S 
D E P A T R I C I A 
(Paddy The Xoxt Best Thing) . 
¿y .c le causaría a usted un 
inmenso dolor saber que el 
hombre a quien quiere sea ama-
do por su propia hermana? ¿Qué 
haría en circunstancias simila-
res? Vea esta película y MAE 
MARSH le enseñará lo que de-
be hacer. 
ld-11 
H O Y T e a t r o s H O Y 
" O L I M P I C " Y " N E P 1 U N 0 " 
5 * 4 G R A X E S T R E N O 
•Nuevamente será exhibida la hermosa producción dramática, ti-
tulada : 
I A P O B R E Z A D E L O S 
( P O V E R T Y ÜF R I C H E S ) 
Programa: 
A R T I S T A S UNIDOS 
R . M. de Labra 39 y 41 
T E L E F O N O : M-2419 
Pronto: R I C A R D O CORAZON 
DE L E O N , por Wallace Beery y 
Marguerite de la Motte. 
C 22S5 i-d 11 
Fotodrama sentimental, que demuestra que no ^ ^ J l con 
queza es principio de felicidad 7 que la dicha no se co i 
Or0'Drama íntimo, del hogar, de preciosas escenas aue harán 
las sensaciones más diversas, al público. ^ ^ I 
Masístral interpretación de un grupo de estrellas, entre 
se destacan: pK"^ ^ 
R I C H A R D1X, LOU1SE L O V E L Y , L E A T R I C E J O Y I R E N E 
Música selecta 
y JOHN B O W E K S 
Engljsh títles 
Repertorio exclusivo de 
L a Liberty T U m Comr» iJ . R. Ma. de Labra 24. 
16 o: 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o U ¿ e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
n a o * * * - 4 ' " - ^ 7 
- v.vv f u n c i ó n . 
' c T ^ 5 1 * d 9 zarzuela de KeBlno 
.01 ocho y m e d i a , en f u n c i ó n co-
* 1» obra de V i l l o c h y A n c e r m a n n 
^ J l s t a s i n h i lo s y es treno de l a p r o -
de L u i s de M i g u e l y e l m a e s t r o 
" ^ m a n n . P o r c o r t a r s e l a m e l e n a . 
L r C O P A l . D B ^ C O M E D I A . ( A a l -
^ d e moda. A la3 n u e v e : p n m e r a 
t e n t a c i ó n de l a c o m e d i a en t r e s 
^ Matr imonio in ter ino , o r i g i n a l de 
. „ I t y C n a r v a y . a r r e g l a d a a l c a s t e -
G ^ * por v i t a l A z a ; i n t e r p r e t a d a p o r 
Í Í Í « T U ( b » W « M e - q u l n » • « n i ñ e t a ) 
'Toppkñía de opereta S á n c h e a - P e r a l -
ocho y cuarto: L a V e r b e n a de 
L paloma. 
1 la? nueve y media: l a o p e r e t a en 
* actos de Leo Stein y B e l a J e n -
,0, música del maestro E m r a e r i c h 
' I f L ' n n adaptación española de C a s i -
V!'ralt La Princesa de la C z a r d a . 
S ¿ U * 0 . ( A v e n i d a de X t a U » y J m u . 
demente Z e n e a ) . 
A l a s ocho: e l s a í n e t e de A . P o u s y 
t i m a e s t r o Montaegudo , P o b r e P a p ó . 
S l c i u e r o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : e s a i n e t a de 
A . P e u s y J a i m e P r a t s , L o s f u n e r a l e s 
de P a p á . M o n t e r o . 
A C T T T A X I D A U E S . c M o n s e r r a t e e n t r a 
A n i m a s y V e p t n n o ) . 
C o m p a ñ í a de v o d e v i l de P e p e S e r r a 
S a l v ó . 
A l a s ocho y c u a r t o : e l v o d e v i l en u n 
acto , de L a b i c h e y D e l a c o u r , C ó m o c a e n 
l a s m u j e r e s . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : e sr teno del 
v o d e v i l f r a n c é s en t r e s ac tos , o r i g i n a l 
de H e n n e q u l n y V e b e r , E l r e v i s o r de 
c o c h r - c u m a s . . 
A Z i H A K B B A . ( C o n s n e l a d o e s q u i n a a 
V i t t n d e s ) . 
C o m p a ñ f a de z a r z u e l a c u b a o a de A . 
P .odr lguez . 
A i a s ocho: el s a í n e t e en t r e s c u a -
dros VA ba i l e de l a V i e j a . 
A l a s nuevo y m e d i a : l a o b r a de A\-
b3rto G a r r i d o y Monteagudo, E l E s p i -
r i t i s t a . 
A l a s diez y m e d i a : u n sa ine te de 
A . R o d r í g u e z y G o n z a l o R o i g . 
M f i n a l de c a d a tanda , n ú m e r o s de 
canto y b a i l e . 
3 e s p e c t á c u l o q u e p r ó x i m a m e n t e s e 
o f r e c e r á e n P a y r e t s e r á d e t e a t r o 
p o p u l a r a r g e n t i n o 
C I N E M A T O G R A F O S 
A í O t O . ( J « s ü s de l M o n t e ) . 
V 'as ^eis y a l a s ocho y m e d i a : e p i -
wd:«'S 5 >' tí de E l H i j o do C i r c o ; L a 
s.roknte de c a s c a b e l . 
V las ocho y m e d i a : L a fe que m u e -
re U , m o n t a ñ a s , por M a r y M i l e s M i n -
ttr 
C A P J T O W O . ( I n d u s t r i a e s q n l n » > S a s 
De una y m e d i a a c inco: l a comedia 
t í s i c a de c ic l i smo, por H a r r y P o l l a r d ; 
't\ drama E l Matador , por C l a l r e A d a m s 
vjack Comvay; H a c i a e l ab i smo , por 
Baibara L a M a r r , E l m o L i n c o l n y L o n 
.Chaney. 
f y media: l a comedia E n t r e b a s t i d o r e s ; 
I A ¡ae cinco y cuar to y a l a s nueve 
tlji, c«uda del mar , por K e n n e t h H a r -
ían. 
I De fjete a nueve y m e d i a : P a s i ó n de 
B l i A i n o ; H a c i a el a b i s m o . 
C U t P O A X O * . ( P í a s * a * A l b o a i ) . 
A laf cinco y c u a r t o y a l a s nueve 
l y wtdia: L a s t r a v e s u r a s de P a t r i c i a , 
j ^ r M ío M a r s h ; Novedades i n t e r n a c l o -
naes y la comedia Santo y s e ñ a . 
Do once a cinco y de se l y s m e d i a a 
echo: L o s parientes heredados , por J a c k 
O'Ltmren; las comdeias ¿ S e f i a us ted 
d« su marido? S a n t o y s e ñ a y E l b a r -
uero. 
A las ocho: L o s p a r i e n t e s heredados; 
l i cemedia ¿So f í a us ted de s u m a r i d o ? 
per Lus ter K e a t o n . 
V O S A . ( L u y a n ó ) . 
A li-s seis y a l a s ocho y m e d i a : ep i -
KKlir.s & y 6 de VA H i j o del C i r c o ; L a 
serpicne de c a s c a b e l . 
A las ocho y m e d i a : L a fe que m u e -
ve las m o n t a ñ a s por a r y M i l e s M l n -
1 : 
W)BM. (Padre V á r e l a y N u e v a del P l -
Jw) . 
¿ funciones por l a t a r j e y por l a no> 
eh». Exh ib i c ión de c i n t a s d r a m i t i c a s 
y c 6 m l c a s . 
E l a u r i g a , c o m e d i a en dos a c t o s ; L a 
h e r e n c i a m i s t e r i o s a , por J a c k H o x i e ; 
U n p á r r a f o de s u v i d a . 
F A U S T O . { P r a d o e s q n l n » » C o l ó n ) . 
A i a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : L a c o s t i l l a de A d á n , 
por M i l t o n S i l l s , E l U o t t D e x t e r y T h e o -
doro K o s l o f f ; A n n a . N l l s s o n y u n a 
p o i j c u l a de v a r i e d a d e s . 
A 'u s ocho: l a c o m e d i a L o s c o n t r a -
b a n d i s t a s . 
A !í)S ocho y m e d i a : l a c o m e d i a d r a -
m á t i c a D e l i r i o de c o r r e r , por un grupo 
do o s » r e l i a s . % 
r & O R Z i i r C Z A . ( 8 a a c a z a r e 7 S a n Pran> 
circo). 
F v r c i o n e s p o r 11 t a r d e y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n i e c i n t a s d r a m á t i c a s 
j c ó m i c a s . 
C ó m o c o n s e r v a r a s u m ú r l d o , p r o d u c -
c i ó n e s p e c i a l . 
G R I S . ( B . y 17, V e a d d o ) . 
A l a s ocho y r u a r i j : E l oro de 
p i r a t a s , por N e a l H a r t . 
A l a s i inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
c i a r t e : es treno de l a c i n t i c:; s iete ai 
t o í Pur.c 'cnor f i l i a l , por I r e n e C a s t l e . 
I M P E R I O . ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
XTeptnno) . 
I ' u m í c r t s por l a tr.r3e y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c f s 
y c ó m i c a s . 
I N G L A T E R R A . ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve: es treno de l a c i n : a E l a m a -
Lít e n g a ñ a d o r , por L e w C o d y . 
A ' a s t res^y c i í a r f o , a a s s i 3 .a y t r i s 
c u u t i o s y a l a s diez\ y c u a .o: ostrei-o 
d* C : n c í ó n c r e p u s c a l a r , ñ o r Ric l . arr t 
E ^ r t h e l n i K s s y P e d r o do C ó . d o b a 
A las £-els y t r e s c u a r t o s j eti l a y r l -
m - n p a r t e de l a maM'.i^'í de !«« t r » s y 
E s t á n a l l l e g a r l o s n u e v o s e m i s a -
1 r i o s d e l t e a t r o a r g e n t i n o q u e c o n L u í s 
i V i t t o n e y S e g u n d o P o m a r a l a c a b e -
i z a , o e t e n t a n c o m o g a r a n t í a d e s u l e -
g í t i m o m é r i t o e l e s f u e r z o de c a t o r c e 
a ñ o s de i n c e s a n t e l a b o r e n e l e n -
; g r a n d e c i m i e n t o d e l a r t e e s c é n i c o p o -
| p u l a r a r g e n t i n o . P o r q u e a s í c o m o e n 
C a m i l a Q u i r o g a s a l u d a m o s a l a r e -
I p r e s e n t a n t e e x c e l s a J e u n a m a n i f e s -
t a c i ó n s u p e r i o r d e l t a l e n t o t e a t r a l 
r i a p l a t e n s e , l u e g o h u b i m o s d e c o n s -
t a t a r c o n m e l a n c o l í a q u e n u e s t r a 
p l a z a r i c a y h o s p i t a l a r i a s e t o m a b a 
j c o m o c a m p o p r o p i c i o p a r a t o d a s l a s 
¡ a u d a c i a s m a l d i s f r a z a d a s b a j o e l o r o -
p e l d e u n a f a l s a e m b a j a d a d e a r t e 
i q u e n a d i e , y m e n o s l o s t r a b a j a d o r e s 
( i n t e l e c t u a l e s a r g e n t i n o s , h a b í a a u t o -
| r i z a d o . 
P e r o a h o r a se d a e l c a s o c o n t r a r i o , 
I e s d e c i r , s e r e p i t e e l c a s o p r i m e r o 
I d e C a m i l a Q u i r o g a . L a g r a n c o m p a -
¡ n í a q u e p r ó x i m a m e n t e s e p r e s e n t a r á 
e n e l t e a t r o P a y r e t n o s a l i ó d e B u e -
n o s A y r e s b u s c a n d o p o r t i e r r a s d i s -
t a n t e s l a f o r t u n a q u e e n s u p a t r i a 
se l e s n e g a b a , v i n o p e r s i g u i e n d o p a -
r a b u s v i g o r o s a s e n e r g í a s m á s a m -
p l i o c a m p o d e a c c i ó n , a l p r o p i o t i e m -
p o q u e d i s p e r s a b a n p o r e l c o n t i n e n t e 
l a t i n o - a m e r i c a n o e l e x p o n e n t e d e s u 
o b r a m á s h e r m o s a , p u e s e n L u í s V i t -
t o n e y S e g u n d o P o m a r t u v o e l t e a -
t r o p o p u l a r a r g e n t i n o a s u s d o s p r o 
P ' i l s o r e s m á s c a p a c i t a d o s y d e c i d i -
d o s , b a j o s u t r i p l e a s p e c t o de a c t o -
! r e s e m i n e n t e s , d e d i r e c t o r e s e x p e r t o s 
y d e e m p r e s a r i o s p r ó d i g o s . 
D e b e , e n c o n s e c u e n c i a , a n u n c i a r s e 
j l a t e m p o r a d a q u e e n l a s e g u n d a q u i n -
c e n a d e l m e s a c t u a l i n a u g u r a r á n e n 
I P a y r e t c o m o u n e s p e c t á c u l o d i g n o 
j d e l c u l t o p ú b l i c o h a b a n e r o , t a n h a b i -
I t u a d o a l a s m a n i f e s t a c i o n e o d e l b u e n 
j t e a t r o m u n d i a l y t a n c a r i ñ o s o c o n l o s 
' c o m e d i a n t e s q u e b u s c a n s u b e n e p l á -
c i t o e s g r i m i e n d o l a s a r m a s l i m p i a s 
'de u n n o b l e a r t e . 
L a c o m p a ñ í a V i t t o n e - P o m a r c o n s -
' t a de u n t o t a l de m á s d e s e s e n t a f i -
g u r a s e n t r e l a s q u e f o r m a n l a a b u n -
d a n t e p l a n a m a y o r u n g r u p o c a r a c -
t e r i z a d o d e i n t é r p r e t e s a r g e n t i n o s 
c a d a c u a l i n s u p e r a b l e e n s u e s p e c i a -
l i d a d , t a l c o m o e l b a i l e t í p i c o c a m p e -
r o , l a d i g n i f i c a c i ó n d e l t a n g o d e s d e 
s u o r i g e n p l e b e y o , y l a e j e c u c i ó n de 
l o s c a n t o s n a t i v o s t a n l l e n o s d e i n -
g e n u a y p u r a e m o c i ó n . 
E s p e r a m o s l a n u e v a t e m p o r a d a de 
V i t t o n e - P o m a r c o m o u n a r e i v i n d i c a -
c i ó n t o t a l d e l b u e n t e a t r o a r g e n t i n o , 
q u e a h o r a s e n o s p r e s e n t a b a j o u n 
a s p e c t o d e s c o n o c i d o c o n e l l u j o , e l 
i n g e n i o y l a a l e g r í a de s u s g r a n d e s 
r e v i s t a s y e l c o l o r i d o p i n t o r e s c o de 
s u s s a í n e t e s t í p i c o s . 
l o l d - 1 1 
A S O C I A C I O N D E T E L E G R A -
F I S T A S D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
d e a c u e r d o c o n lo d e t e r m i n a d o e n 
los a r t í c u j o s 4 2 , 7 4 , 3 3 y 3 5 d e l R e -
g l a m e n t o se c i t a a l o s s e ñ o r e s t e l e -
g r a f i s t a s a s o c i a d o s p a r a q u e se s i r v a n 
a s i s t i r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a , q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e l 
p r ó x i m o s á b a d o d í a 1 5 d e l a c t u a l , 
a l a s 1 0 p . m . e n l a c a l l e de S a n 
I g n a c i o 82 ( a l t o s ) , e n e s t a C a p i t a l , 
e n l a q u e se d i s c u t i r á e x c l u s i v a m e n -
t e " L a r e f o r m a t o t a l d e l R e g l a -
m e n t o " . 
H a b a n a . M a r z o 10 de 1 9 2 4 . 
V t o . B n o . 
A l i c i o O R T I Z 
P R E S I D E N T E 
F e r n a n d o C A R D A L L O 
S E C R E T A R I O . 
fi\ sí-
c u a r t o : l a c o m e d i a L a O r j t i , por G i a -
d . » W a l l o n . , 
I jARA. (Paoeo da V a r t f e s q u i n a a V i r -
t u d e s ) . 
L e u n a a c u a t r o : c i n t a s c ó m i c a s ; 
Sar .gre del Oeste , en cin^-o ac tos , v - r 
T > m M i x : es treno del e p l s o l i o 4 de L a 
i i t t r é r i d a P e g g y ; D o l o r e s M . i l n a , por 
C h i r f.y M a s ó n . 
D s c u a t r o a s ie te: Sang.-o del C t s t * ; 
i p r ' d i o 4 de L a I n t r é p i d a Pí.:p:> ; D i -
loref M e d i n a . \ 
A w í s s iete: c i n t a s c ó m i c a s ; episo-
dio 4 de L a i n t r é p i d a P e g g y . 
A l a s ocho y a l a s diez y m e d i a : D o -
l o r e s M e d i n a . 
A l a s n u e v e : S a n g r e de l O e s t e ; epi -
s.!di-j 4 de L a i n t r é p i d a P e g g y . 
U X U d ( I n d u s t r i a s s a n l n a a S a n J o s é ) 
I uncolnes p o r l a tarde y por l a no-
che: e x h l b i é d o s e p e l í c u l a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a g . 
M A X I M . ( P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
A l a s siete y t r e s c u a r t o s : l a come-
d i a I -er iquete c o n s p i r a d o r ; el d r a m a «¡n 
c l a c o a c t o s D i a m a n t e s v e n t u r o s o s , por 
E a i l e " W i l l i a m s . 
A i n s ocho y t r e s c u a r t o s : el d r a m a 
C a r e c i e r a s , por E l i s a B u i z . 
A. "as nueve y t r e s c u a r t o s : e s treno 
del d r a m a en ocho ac tos C ó m o c o n s e r -
v a r a s u marido , por G r a c e D a r m o n d 
y W L l i a m S t a n d i n g . 
MTCtTDXAIi . ( S a n R a f a e l f r e n t e a l P a r -
que de T r i l l o ) . 
A I t s c inco : E l F a n t a s m a de l a B u -
h a r e ! . h a . 
A l a s ocho y m e d i a : E l F a n ' c s m a de 
l a B u h a r d i l l a , por D o r o t h v G i s h L a 
I n t r u s a , por "Wanda H a w l e v . 
C A M P O A M O R 
Mañ;> M I E R C O L E S 1 2 
5 , U J U E V E S 1 3 y V I E R N E S 1 4 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
M a ñ a n a 






T o d o s e s t r e l l a s d e p o s i t i v o m é r i -
to y o t r a s c e l e b r i d a d e s d e l C i n e m a , 
e n l a S u p e r p r o d u c c i ó n E s p e c i a l d e 
l a G O L D W I N , d e e s p e c t a c u l a r g r a n 
d e z a , t i t u l a d a : 
A L M A S E N V E N T A 
( S O U L S P O R S A L E ) 
U n a c m o c l o n r n i e h i s t o r i a d e l a v i d a d e l c i n e . 
E N G L I S H T I T L E S 
c i o n a l " ? u c l i a s de u n a m u c h a c h a q u é t o d o l o d e j ó p o r g a n a r f a m a e n l a e s c e n a . U n a r e a l y s e n s a -
t a a l ^ X K 0 8 Í C l Ó n d e l a v l ( i a d i a r i a de l a s f a m o s a s e s t r e l l a s d e l c i n e m a , s u s a f a n e s é'n e l e s t u d i o , 
w o r b e n t e a n e g o c i o s de a m o r , c o n s u s a l e g r e s a c t i v i d a d e s e n e l f e l i z H o l l y w o o d . 
V E R A U S T E D : 
L a a l e g r e v i d a de l o s q u e h a c e n 
p e l í c u l a s e n I03 e s t u d i o s . 
L a s b e l l e z a s de l a t i e r r a d e l C i n e . 
L o a p e l i g r o s y a f a n e s d e l t r a b a j o 
p a r a l a s p e l í c u l a s y c i e n e m o c i o n e s 
m á s . U S T E D S E D E L E I T A R A . 
R ^ p e r t o r i 
o s e l e c t o d o C A R R E R A Y M E M X A , R . M a . d e L a b r a N o . 3 3 . — H a b a n a . 
M O N T E C A R I i O , ( P r a d o e n t r a D r a g o n e a 
7 T e n i e n t e B e y ) . 
> u n c i o n e s por l a t a r d a y por l a no-
che PJxhlblcKJn de c i n t a s d r a m á t i c a s 
v cCm'cau. 
M E N D E Z . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J n a n ¿ e l g a d o , V í b o r a ) . 
A a s c inco y m e d i a : u n a c i n t a cflml-
c a ; e s treno de l a p r o d u c c i ó n en diez ac -
tos L a P l e g a r i a del A l m a ( por N o r m a 
T a i m a d g e . 
A l a s n u e v e : u n a c i n t a c ó m i c a ; L a 
Pleg . -n ia del A l m a . 
K K m n f f O . ixTeptnao y y «ra • • • r a n c l a ) 
A ¡ í .a c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m^dla: L a pobreza de los r i cos , p o r L e -
a tr io" J o y , B i c h a r d D i x , L o l i n a L o v e l y , 
I r e n ^ R i c h y J o h n B o w e r s ; l a comedia 
I r o p ^ z o s , por A l S t . J o h n . 
A l a s ocho y m e d i a : C o r a z o n e s rotos 
d « B r o a d w a y , por A l i c o L a k e , Cool len 
Moore y J o h n n i c W a k e r . 
NXT^L. ( P r a d o enter entente R e y y S a n 
J o s * ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
ono. E p i s o d i o s 13, 14 y V15 de L a m u j e r 
a m e r i c a n a , por J a c k H o x i e y M a r í n S a -
l l a ; le d r a m a en se i s ac tos E l r e t r a t o 
do i á a m a d a , por F r i z l a z a r y ; A c t u a -
1 dad* s., ^ 
O I i Z M P Z C . ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a pobreza de los r i c o s ; por 
I r e n e B i c h y j ^ u i s a L o v e . 
A ns ocho y m e d i a : episodios 5 y 6 
de L a c a s a del odio. 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
P A L A C I O C K B I S . ( F l n l a y e s q u i n a a I>u-
c e n a ) . 
F u n c i o n e s por l a t a r d a ypor l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
B X A X T O , ( K a p t n n o y P r a d o ) . 
I s o h a y f u n c i ó n . 
S L T R A N D . ( S a n M i g u e l f r e n t e a l P a r -
que da T r i l l o ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y p o ' l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
v c ó m i c a s . 
B E X W A . ( A v e n i d a S i m ó n R o l i v a r . 62 ) 
A l a s ocho y m e d i a : L o s C u a t r o J i -
netAj, de l A p o c a l i p s i s , por B o d o l f o V a -
}ent ino; T o 'necesito u n hombre , p o r 
V i o l a D a n a . 
T R I A A O V . ( A v e n i d a W U a o n entra A . 
y P a s e o , V e d a d o ) . 
A Jas c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : e s t reno de l a c i n t a A m o r f i -
l i a ) , p o r I r e n e C a s t l e . 
A I ÍB ocho: E l c a u t i v e r i o de B a r b a -
r a , por I r e n e C a s t l e . 
1 V X R P V B (C onan l ado antxa A n i m a s y 
Trcoo-daro) . 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a c o m e d i a L a 
s u e r t e del globo, E l cobrador impues to . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a C i u d a d f a n -
UfUMi por J a c k H o x i e . 
A los diez y c u a r t o : E l C a p i t á n M i s -
torio, « n c inco actos , por J o h n n y 'NVal-
k o r . 
W I I i S O B . ( O a n a r a l C a r r i l l o y P a d r a 
V á r a l a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a las n u e v e 
y t ros c u a r t o s : L u c e s b r i l l a n t e s de 
B r o a d w a y , por H a r r l s o n F o r d ; D o r i s 
K ^ n y o n ; E f f l e S a n n o n ; T y r o n P o w e l l 
y E d r n u n d B r e z z e y los c u e r p o s de 
ba i l e de l M o u l i n B o u g e . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a c o m e d i a de 
1 u n bohemio (es treno) por D o u g l a s M e 
I L e a n . 
L I B R O S N U E V O S 
L I N G Ü I S T I C A I N D O E U B O -
F E A por Bodo l fo M e r i n g e r , 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
dad de G r z . T r a d u c c i ó n d i -
rec ta , i n t r o d u c c i ó n y n o t a s 
de P e d r o U r b a n o G o n z á l e z 
de l a C a l l e , C a t e d r á t i c o d a 
l a U n i v e r s i d a d de S a l a m a n -
c a . L n tomo, en p a s t a e s p a -
ñ o l a . $ a . S I 
C A S A . C o m o se costea' y 
ed i f i ca u n a v i v i e n d a , por J . 
p o m e n e c h M a n s a n a , A r q u i -
tecto . U n tomo grande con • 
t-w^HxÍ50? grabados , r ú s t i c a . . . J 3.50 
D I C E N L O S S A B I O S . P a s a j e s 
escogidos de los g r a n d e s s a -
bios; G a l l l e o . N e w t o n , L a -
vo i s i er , L a p l a c e . H u m b o l d t . 
p a r w i n . C l . B e n a r d , H e l m -
holta P a s t e u r . K e l v l n . M a x -
w e l l , B o n t g e n , C u r i e . E c h e g a -
r a y C a j a l . T o r r e s Quevedo . 
e t c . r e u n i d o s y t r a d u c i d o s 
por J o s é M» B o r r a s . U n tomo 
r ú s t i c a $ 1.00 
L A V E B D A D D E S N U D A sobre 
l a s r e l a c i o n e s entre E s p a ñ a 
y A m é r i c a , por el " E s p a f l o l l -
to", con P r ó l o g o de don J o -
s é F r a n c o B o d r l g u e z . U n to-
mo r ú s t i c a | 1.00 
H A C I A L A S O L I D A B I D A D 
A M E B I C A N A . P o r S a m u e l 
G u y I n m a n . U n tomo, p a s t a I 1 .75 
A T B A V E S D E L P B I S M A 
D E L T I E M P O , por C . "Wag-
ner , t r a d u c c i ó n de D a n i e l J o -
r r o F o n t a i f l a . U l t i m o tomo 
publ icado en l a " B i b l i o t e c a 
C i e n t í f i c o - F i l o s ó f i c a " , en p a s -
ta e s p a ñ o l a S 1.80 
C U R S O S D E L I T E R A T U B A 
( Í B I E G A Y L A T I N A , por A l -
fredo C r o i s e t , B . L a l U e r v 
H . L a n t o l n e . P r e p a r a d o s y ^ 
t r a d u c i d o s a l cas t e l l ano por 
E n r i q u e E . P o t r l e . U n tomo. 
en r ú s t i c a $ 2 50 
O B R A S D E D E R E C H O 
D I C C I O N A R I O D E B E G L A S . 
A F O B I S M O S Y P B I N C I P I O S 
D E L D E B E C H O . por C a r l o s 
L ó p e z de H a r o , con un P r ó l o -
go del E x m o . S r . D , A n g e l 
O s s o r l o y G a l l a r d o . M a n u a -
les B e u s de D e r e c h o . V o l . 
X L . U n tomo, e n c u a d e r n a d o 
en t e la 5 1.50 
J U B I S P B U D E N C I A C I V I L . C o -
l e c c i ó n c o m p l e t a de l a s S e n -
t enc ia s d i c t a d a s por e l T r i b u -
n a l S u p r e m o do E s p a ñ a , en 
r e c u r s o s de nu l idad , c a s a - -
c l ó n c i v i l e i n j u s t i c i a n o t o r i a 
y. en m a t e r i a de c o m p e t e n c i a s 
desde l a o r g a n i z a c i ó n de d i -
cho T r i b u n a l , en 1838 h a s t a 
el dfa . Cont i ene t a m b i é n l a s 
reso luc iones h i p o t e c a r l a s d i c -
tadas por la D i r e c c i ó n G e n e -
r a l de los B e g i s t r o s . T o m o 
152, en p a s t a e s p a ñ o l a . . . i 3 .00 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E B I A P E N A L con 
espec ia le s r e f e r e n c i a s a l a s 
l e g i s l a c i o n e s e s p a ñ o l a y a r -
gent ina , p o r L u i s J i m é n e z de 
A s ú a . U n tomo, e n c u a d e r -
nado en p a s t a e s p a ñ o l a . . . $ 2 .20 
B E C O P I L A C I O N DIO L E Y E S 
N U E V A S D E U S O D I A B I O , 
de l a B e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
p a r a uso de Abogados , E s c r i -
banos y P r o c u r a d o r e s . T o -
mo a d i c i o n a l B , 1924. C o n t i e -
ne L e y de A c c i d e n t e s del T r a -
bajo, de A l q u i l e r e s , de D e s -
canso D o m i n i c a l , de P r o p i e -
dad, de Soc iedades a n ó n i m a s , 
e t c . e t c . U n tomo, er t e l a . S 8 .00 
D E B E C H O C I V I L A B G r V T I -
N O . A p u n t e s sobre e n r i q u e -
miento s i n c a u s a , por J u a n 
B a l e s t r a , | h . ) E d u a r d o A . 
B r o q u e n y E d u a r d o 7i . C a -
ñ e d o . U n tomo, r ú s t l a . . 5 1.00 
S I N O P S I S D E D E B E C H O C I -
V I L A B G E N T I N O ( P a r t e ge-
r a l ) , por A . E . B a s s o y B , 
C . T a b a n e r a . U n tomo, en 
r ú s t i c a $ 3 . 5 0 
O B R A S D E M E D I C I N A , E N F R A N C E S 
T B A I T E M E N T E X T E B N E D E S 
D E R M A T O S E S . Notes de 
t h é r a p e u t l q u e et de m a t l ér© 
m é d l c a l e , p a r a D Í V e y r l é r e s e t 
B . H u r r e . P r e f a c e du D r . 
L . B r o c q . U n tomo, r ú s t i c a 5 1.20 
L E T U B A G E D U O D E N A L s e s 
a p l i c a t l o n e s c l in iques , p a r M . 
C n l r a y et J . L e b o n . U n to-
mo, r ú s t i c a J 1.20 
L ' A N N E E T H E B A P E U T I Q U E . 
p a r L . C h e l n l s s e . A n n é e 
1923. U n tomo r ú s t i c a . . . | 0 .80 
E N M A B G E D U C O D E X . N o -
tes d 'h ls to lre t h é r a p e u t l q u e . 
p a r H e n r l L e c l e r c U n tomo, 
r ú s t i c a S 1.20 
l i b r e r í a " C E R V A N T E S " da R I C A R D O 
V E D O S O . A v e n i d a da I t a l i a ( O A l l a n o ) 
62 . A p a r t a d o , 1115. T e l é f o n o A-4958 
H a b a n a 
I n d . 27-m 
M e d i o s i g l o a t r á s a . a 
F í j e s e el l e c t o r e n l a r o p a de los a b u e l i t o s , y luego , 
m e n t a l m e n t e , v a y a c o n t a n d o l a s m o d a s q u e h a h a b i d o desde 
esos t r a j e s a n u e s t r o s d í a s , p a s a n d o p o r l a s f a l d a s c o r t a ; 
y l o s s a c o s d e t r a b i l l a , p a r e c i d o a l a s m a l e t a s d e v i a j e . 
¡ C u á n t o s d a n z o n e s n u e v o s desde e n t o n c e s 1 ¡ Y c u á n t o s 
a r d o r o s o s y n u t r i t i v o s c o c o t a z o s d e B a c a r d í ! 
E n p l e n a g u e r r a g r a n d e , l a C a s a d e l R o n ú n i c o c r e ó el 
t ipo " 1 8 7 3 " , q u e f u r d u r a n t e a ñ o s y a ñ o s e l g e n e r a l e n j e f e 
d e l a f a m i l i a , y q u e , c o m o t a l , s e le t r a t a b a c o n m u c h o m i -
r a m i e n t o y m u c h o p r o t o c o l o . 
C u a n d o e l g r a n p ú b l i c o c o m e n z ó a p r o b a r e l " 1 8 7 3 " 
se e n t a b l a r o n n o p o c a s d i s c u s i o n e s , c o n a p u e s t a s d e q u e era 
i m p o s i b l e e x t r a e r d e u n a l a m b i q u e n i n g ú n j u g o de c a ñ a m á s 
a l q u i t a r a d o , m á s p u r o , d e g u s t o t a n s a t i s f a c t o r i o . Y t e n í a n 
r a z ó n l o s g e n e r o s o s p a n e g i r i s t a s . 
N a d i e p u d o c r e a r u n b r a n d y , no y a c o m o e l " 1 8 7 3 " , 
n i s i q u i e r a c o m o c l " C a r t a O r o " y " C a r t a B l a n c a " , h a s t a 
q u e e l m i s m o L a b o r a t o r i o B a c a r d í l a n z ó a l m e r c a d o e l " E l í -
x i r " , e l " A n i s a d o D o b l e " y e l s u p e r i o r " R o n E s p e c i a l A ñ e -
j o " , d e r e c i e n t e c r e a c i ó n , f l o r y n a t a de los b r a n d i e s p r e -
s e n t e s y f u t u r o s . 
L o s d e m á s r o ñ e s s i g n e n s a b i e n d o a s u e l a . . . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
SI E L A I R E PURO NOS COSTARA 
e n l u g a r d e s e r u n r e g a l o d e D i o s , c ó m o h a b r í a -
m o s de a p r e c i a r l o y b u s c a r m o d o s d e c o n s e g u i r -
l o . ¿ Q u i é n n o f a b e q u e e s e l o x í g e n o e l q u e c o n -
t r o l a l a s f u n c i o n e s O e l c u e r p o , — l a f u e r z a d e l a 
s a n g r e — , l a s d i g e s t i o n e s y l a s a s i m i l a c i o n e s ? 
E s t a s o b s e r v a j i p n e s n o s c o a d u c e n d e r e c h o a l p u n -
t o q u e t e n e m o s e n l a m e n t e , q u e 
D E B I A U S T E D A B R I R S U S L U C E T A S 
d í a y n o c h e , p a r a q u e s i e m p r e h u b i e s e o x í g e n o 
e n s u s h a b i t a c i o u e s y p a r a p o d e r l o h a c e r c ó m o -
d a m e n t e 
C O M P R E E N M E R C A D E R E S 2 2 , 
I O S E Q U I P O S N E C E S A R I O S 
EDGAR A. REYNOLDS 
( L a A g e n c i a d e S a r g e n t . ) 
M e r c a d e r e s 2 2 A p a r t a d o l ^ H í T e l f . A - 7 0 0 C 
C 2 2 0 4 1-d 1 1 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A i l A . ffl. Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
1-d 11 
E X C E M a s G R A N o s 
NO S U F R A D E E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
Lta lo <fut dictn quicna te han benejiciaio con 
ule Ungüenta 
"Su maravilloso u n g ü e n t o p r o b ó muy bien 
a var ías personas que lo han usado:- U n a sa-
nó de irritación en ios pechos; otra sano de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un a ñ o , un niño s a n ó de erupciones 
en un brazo." L - G . , Monterrey, M é x i c o . 
"Probc la Purifina con el proposito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curac ión de nacidos 
y llagas." D . P . Matanzas, C u b a . 
Por cortes ía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
U d . t a m b i é n puede beneficiarse con este 
U n g ü e n t o . Cualquier farmacéut ico titulado 
le r e c o m e n d a r á la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
Insista en que le vendan el tamafio mediano 
o grande, que le resultara m i s e c o n ó m i c o . 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que n a debe faltar en c l hogar. 
EN TODAS L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
HICKMAN MFG. CO. 
Eitahlecidui en 1882 
70 Cortlandt Street N e w Y o r k 
2 2 m/XESTINCMOUSrX 
CLECTRIC J, 
L o s Bombil los "WestinQtiouse" son Ininejcrables 
S i e m p r e exija "Westingtiouse" 
W E S T I N G H O U S E E L E G T R I 6 I N T E R M T I O l l U G O . 
H a b a n a • Sant iago de C u b a 
Westínghouse 
P A G I N A D I E Z ^ R I O ^ L A M A R I N A ^ Marzo 11 ¿ e 1924 A S O X C I I 
M a n i f i e s t o s 
Manifiesto 1955.—Goleta atnencana 
Burkeland capitán Christopher proce-
dente de Apalachicola consignado a J . 
Costa. « 
Orden 25510 piezas madera. 
Manifiesto 1956.—Vapor americano 
Heredia capitán Thompson proceden» 
de Bocas del Toro y escalas consignado 
a W . M . Daniel. 
Con 55000 racimos de plátanos para 
New Orleans. 
Manifiesto 1957.—Vapor americano 
Governor Cobb capitjn Phelan proceden-
te de Key "NVest consignado a R , -L.. 
Brannen. 
3 idem ca-
F E S C A S O 
A . R íos 1 caja pescado; 
ma rón. 
G . Sánchez 2 idem idem. 
A'. Rose l ló 4 idem idem. 
A . Feo 2 idem idem. 
American K . Kxprcss 13 bultos ex-
press. 
Manifiesto 1958.—Vapor español Go-
beo capitán Tótorica procedente de B u -
bao consignado al Capitán. 
L a s t r e . 
Manifiesto 1959.—Vapor cubano H a -
bana capitán Jaune procedente de Puer-
to Rico y escalas consignado a la i m -
presa Naviera. 
S E P U E R T O R I C O 
C A P E 
.T. Bascuas 200 sacos cafe, 
arcía Imbert Cp. 50 idem idem. 
P . García Cp. 100 idem idem. 
H . Astorqui Cp. 100 idem idem. 
A . M . Cabrera 4 cajas ropa. 
E . Sarrá 34 idem drogas. 
E . Mustoldier 1 Idem muestras. 
A . C . (Cárdenas) 25 sacos c a f é . 
S E PONCB 
C A F E 
García Tmbert Cp. 125 sacos caé . 
J . Várela 100 Idem Idem. 
.1. Bascuas 500 idem ídem. 
M . González Cp. 200 ídem idem. 
Ramos Larrea Cp. 100 Idem Idem. 
Sobrinos de Portillo 250 idem idem. 
Compañía Importadora 100 idem idem. 
G . C . 25 idem idem (Caibarién) . 
F . Echeverr ía Cp. 50 idem idem (Cár-
denas) . 
Martínez Cp . 25 id. id . (Gibara) . 
S E K A Y A G U E Z 
C A P E 
R . Suárez Cp. 100 sacos cafe. 
M . González Cp. 100 Idem idem. 
García Fernández Cp. 100 idem idem. 
(A) 25 Idem Idem ( C i e n í u e g o s ) . 
A . G . Z . 6 fardos sombreros. 
S E P U E R T O P I i A T A 
No Barca 400 sacos afrecho. ' 
P . García Cp,. 4 sacos lana. 
López R . Suárez 30 sacos ca fé . 
A'. F . T . 100 idem idem 1300 id. maíz 
I I . J . I . 1 bulto paños . 
Manifiesto 1969.—Vapor Inglés Ber-
•windmoor capitán Williams procedente 
de Norfolk consignado a la Havana Coal 
Cp . 
Havana Coal Cp. 1258 toneladas car-
bOn mineral. 
Manifiesto 1961.—vapor americano 
H . M . Flagler capitán "Ward proceden-
te de Key West consignado a R . L . 
Brannen. 
V I V E R E S 
Armour Cp. 6795 kilos puerco : 50 
rajas idem; 1 idem galletas; 106 idem 
drogas; 10 idem jabón; 5 barriles cola; 
10 sacos menudos; 1 fardo sacos; 1 ba-
rriel jamón; 20 idem; 24 cajas salchi-
chas; 10 cajas manteca. 
P . Tañez 10 cajas salchichones; 13892 
kilos puerco. 
Morris Cp . 13608 idem idem. 
Swift Cp. 1 caja efectos; 425 idem 
jamón; 240 tercerolas manteca. 
Solo Armada Cp. 300 sacos harina. 
Cudahy Packing 25 tercerolas; 165 
cajas manteca; 25 atados menudos; 270 
huacales j a m ó n . 
M I S C E L A N E A S 
Walker y Condoya 161 bultos acce-
sorios para gas. 
V . Hoyos Cp. 920 sacos cementoi 
TarrueU Cp. 920 idem idem. ' 
E . J . Rovira 920 idem Idem, 
W . A. Campbell 21 auto. 
L . B . Ross 12 idem idem. 
J . Gutiérrez 615 atados cortos. 
Crusellas Cp. 27261 kilos grasa. 
F . arcía Cp. 2393 piezas madera 
Havana Electric R . 125 barriles bí<sa. 
Fábrica de Hielo 7 piezas maquina-
rias . 
West India Gil 49169 kilos ác ido . 
Central Steward 33411 idem idem. 
Manifiesto 1962.—Vapor alemán Ot-
to Hugo Stinn^s No. 9 capitán Grashoff 
procedente de Ambere^ y escalas con-> 
signado a Lykes Bros. 
S E A M E E R E S 
M . Paetzold Cp. 300 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S 
Fernández C p . 1380 bultos hierro. 
J . Lanzagorta Cp. 127 idem idem; 
3013 idém idem. 
Cortada Cp. 599 idem idem. 
.1. R . P á g é s 2 cajas ác ido. 
Rubiera Hno. 6 idem sombreros. 
J . Parajón Cp . 9 id. i d . ; 2 id. id . 
Martínez Castro Cp. 8 idem tejidos. 
L . Alonso 3 idem sombreros. 
American Steel Cp. 291 planchas. 
R . García C p . 33 -fardos tejidos. 
A'arias Marcas 17 id. id . ; 100 ba-
rriles cemento; 1 caja muestras; 5 bul-
tos 'cola; 1938 idem ferreterías; 52 Idem 
accesorios eléctricos; 12 idem sombre-
ros; 12 cajas seda; 15 fartlos gelatina; 
80 Idem fibras. 
S E E A M B U R O O 
V I V E R E S 
G . S. 200 cajas bacalao. 
P . Y . C . 100 idem 'idem 
S. C . 100 idem idem. 
C . R . C . 55 idem idem. 
A . C . 100 Idem idem. 
Z . O. 50 idem idem. 
A . G . C . 50 idem idem. 
B . L . 50 idem idem. 
Galban Lobo Cp. 100 idem iOem. 
Romagosa C p . 500 idem jden í . 
O. C . 200 Idem idem. 
P . G . 600 idem idem. 
R . C . 100 idem Idem. 
G . C . 496 sacos arroz; 325 id. id. 
P . H . 273 idem idem; 91 idem idem. 
P . H . 273 idem Idem; 91 idem idem. 
J . Suris Cp. 10 barriles vermouth; 2 
cajas accesorios. 
C . K . Cp. 688 sacos arroz. 
O. K . K . 9520 idem idem. 
Y . S. 50 cajas bacalao. 
M I S C E L A N E A S 
T . A . Roblejo 1 caja azmejos. 
Havana Potts 100 rollos papel. 
Gómez Hno. 26 oujas ferreter ías . 
E , Hacker 3 idem vidrios. -
Pérez Bustamante Cp. 1 caja medias. 
Muñiz Cp . 2 idem acordeones. 
Compañía Joyería Cubana 2 cajas ma-
teriales. 
L a Prensa 36 rollos papel. 
Abril Paz 27 cajas losa. 
Pomar Chao Cp. 11 idem ferreter ía . 
R . Bordnes Cp. 8 cajas máquinas y 
accesorios. 
Droguería Johnson 25 cajas drogas y 
vidrios. 
V . Campa C p . 2 idem tejidos. 
Sánchez Aballe Cp. 2 idem medias. 
Amado Paz Cp. 3 idem idem. 
Sánchez Hno. 2 idem idem. 
Menéndez Rodríguez Cp. 2 id . Id. 
Celis Tamargo Cp. 6 idem aceite. 
-Mangas Cp. 1 idem cintas. 
Sol ís Entrialgo Cp. 5 idem medias y 
vidrios. 
Diez García Cp. 2 cajas medias. 
Felto Cabezón 2 cajas muestra. 
Fernández C p . 13 idem si l la . 
A'arias M a ^ a s 4 cajas juguetes; 1 
ídem instrumentos; 4 idem muestras; 
30 idem tejidos; 20 idem quincallas; S 
bultos accesorios autos; 21 Idem car-
tón; 514 Idem papel; 8 idem lámparas; 
67 idem vidrios; 36 Idem barro; 59 Idem 
losa; 79 Idem muebles; 20 idem dro-
gas; 19 idem accesorios e léctr icos; 432 
idem ferreter ías; 5 pianos. 
^Manifiesto 1963.—A'apor Inglés Or-
com» capitán Fledgnier procedente de 
Liverpool y escalas consignado a Dus-
•aq Cp. 
S E L A P A L L I C E 
M I S C E L A N E A S 
S . Leasa 9 cajas reines. 
M . González Cp. 31 Idem rogñac . 
P . M . Signallo 60 bultos muebles. 
¡ i . Sarrá 200 rajas agua minerales. 
31. Edelstin 1 caja conservas: 2 Idem 
Vino; 6 idem coñac; 109 idem licor. 
F . E . 222 idem vino. 
C . P . C . 200 ide maceite. 
j > R . C . 200 idem idem. 
'.' Merino 75 idem vermouth. 
M . C . 10 Oidem aceite. 
Dussaq Cp. 13 bultos provisiones vi-
no, y. vinagre. 
S E S A N T A N B E R 
V I V E R E S 
j ; Calle Cp. 100 cajas conservas. 
Juente Presa Cp. 1 idem idem; 10 idem 
10 Idem agua mineral; 10 cuartos vino. 
F . F . üuüríguaz 90 bultos idem. 
(Jarcia G . 25 eniartos idem. 
Gónjez Hno. 8 cajas losa. 
S E V I O O 
V I V E R E S 
B . R . Margarit 175 cajas conservas. 
M . Castro Cp. 2 idem idem. 
G. A^ivanco Cp. 1 idem idem. 
Crespo García 3079 bultos tubos. 
P . Robins Cp. 75 cajas maquicarias. 
Basterrechea Hno. 10 idem idem. 
J . Z . Horter Cij¿ 24 idem idom. 
E . López 240 l a t a s ' v a c í a s . 
L . G . del Real 9 bultos accesorios 
auto. 
T . Jorge 2 cajas medias. 
Caso Muñiz 3 idem idem. 
Briol Cp. 2 fardos sinchas. 
Crusellas Cp . 25 huacales automó-
vil (juguetes). i 
M . Robaina 24 vacas; 10 cr ías . 
M . Porto 3rerdura Hno. 505 diados 
mangas. 
A . Gómez 7039 piezas madera. 
Alegret Pel le ja 558 idem Idem. 
F . Gutiérrez 4454 idem idem. 
J . M . Fernández Cp . 260 idom idem. 
J . Ferrer 3000 atados cortos 
Manifiesto 1965.—A'apor inglés Gan-
ges capitán Hatch procedente de Caleut-
ta y escalas consignado a A . J . Mar-
tír.Lz. 
S E C A L E U T T A 
B . O. 11. R . 1500 sacos arroz . 
S . C . 125 fardos sacos. 
S E RANGtOON 
B . C . 3000 sacos arroz. 
T . .1000 idem idem. 
E . D . S. 1 Idem idem. 
M . Oriol 126 Idem idem. 
R . Laluerza 11 idem Idem, 
•T. Sobrino 4 bocoyes vino. 
/ D . Rodríguez 50 bultos idem: 1 ba-
rri l aguardiente; 9 cajas conservas. 
Zabaleta Cp . 45 idem idem. 
V . Martínez 100 idem idem. 
J . Levida 29 jaulas gallos. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojas rigieron ayer las divisas sobre 
Nueva York, con operaciones en cheques 
a 3|32 descuento; las europeas abrieron 
mas firmes en relación con el cierre del 
sábado; bajo al medio dia y cerró. Se 
operó en francos cables a 3.50; en l i -
bras, cables a 4.26U y en pesetas ca-





Manifiesto 1964.—A7apor danés Nord-
lys capitán Linnett procedente de Mobi-
la consignado a Munson S . L i n c . 
V I V E R E S 
R . Palacios Cp. 1200, sacos mala,, 
albán Lobo Cp. 250 idem harina. 
Barraqué Maciá Cp. 400 idem ideip. 
González Suárez 399 idem idem. 
Angel Cp . 3 cajas carro; 90 Idem 
manteca, 
Osba Cp. 200 sacos harina. 
J . A . Palacio 300 idem trigo. 
Tsla G . Cp. 250 sacos harina. 
Galban Lobo Cp. 500 Idem idem. 
González Suárez 509 idem idem; 300 
idem maíz . 
M I S C E L A N E A S 
Cosmopolitan Trading Cp . 95 cajas 
pauta. 
Flores Fernández 1 caja talabarte-
r í a s . 
M . Pérez 6 cajas drogas y jabón. 
Echeverría Cp. 5 idem medias. 
J . González 5 idem idem. 
R . AMgii 4 idem idem. 
A . Alvarez 1 idem idem. 
Alvarez Valdés Cp. 4 idem toallas. 
Fusto Cp. 136 3 piezas madera. 
M . Camprubi 1 caja lámparas . 
C . Silva Cp. 3 cajas ferreterr ías . 
A . Menchaca 5 idem idem. 
Mosteiro Cp. 3 idem medias. 
Manifiesto 1966.—ATapor americano 
Estrada Palma capitán Phelan proce-
dente de Key AVest consignado a R . L . 
Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
J . Al ió Cp. 69 atados tubos. 
Crespo García 7 cajas idem. 
Fábrica de Hielo 119134 botellas. 
Compañía Cervecera 69552 idem. 
F . Snare Corp. 398 piezas legetas. 
Abelenda Leis 3419 piezas tubos. 
Emile Lecours 207 atados cajas de 
cartón. 
Central Santa Catalina 1 pieza maqui-
naria. 
E . Lamadrid 4971 rollos arcos. 
Tropical 720 idem idem. 
Crusellas Cp. 27934 kilos grasa. 
Ford Motor 20 autos. 
L B . Ross 16 idem idem. 
Lange Motor Cp . 4 idem; 7 bultos 
accesorios idem. 
A . Martín 349 piezas madera. 
Fábrica de Hielo 1400 sacos malta. 
Crespo García 1300 piezas tubos. 
Lykes Bross 335 cerdos. 
Harper Bros 368 idem idem. 
J . Arrechavala 10,000 ladrillos. 
Manifiesto 1967.—Vapor amerioano 
President Polk capitán O'Brien proce-
dente de New York consignado a la 
West Indies Shipping Cp . 
E n lastre. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A AGENTA E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios; 
Vacuno de e^á a 6«i y 7 centavos.. 
Cerda de 10 a 11 centavos. 
Lanar do 7% «, 8 Ví centavos., 
L a s reses beneficiadas en este mata_ 
dero se cotizan a los siguientes preclqs: 
Vacuno de 26 a 28 centavos. 
Cerda do 36 a 42 y 44 centavos. 
Reses sacrifiyadas en este matadero: 
Vacuno, 81. 
Cerda, 1JB2. 
M A T A D E R O I N D U S T R J A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Aracuno, de 26 a 28 centavos. 
Cerda de 36 a 42 y 44 centavos., 
Lanar de 42 a 46 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Ayer l legó un tren ganadero proce-
dente de Victoria de las Tunas con 
doce carros con ganado vacuno para el 
consumo consignados a la casa de Se-
rafín Pérez . 
También llegaron nuev carros de Ca-
magüey, seis de los cuales vinieron con 
signados a Godofredo Perdomo, remiti-
dos por Felipe Espinosa y los tres res-
tantes a Alberto Es'cobar. 
J . 
Cotización del Cierr» 
N E W Y O R K , cable. . . m 
N E W A'ORK, vista 
L O N D R E S , cable « 
L O N D R E S , vista. .« 
L O N D R E S , 60 d|v . . . . 
P A R I S , cable. 
P A R I S , v ista . . ,. . . • 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista 
I T A L I A , cable. . . . . 
I T A L I A , vista 
B R U S E L A S , cable. .. . 
B R U S E L A S , vista. . . . 
z U R I C H , cable . . . . . 
z U R I C H , v is ta . . . ,.. 
A M S T E R D A M , cable. . . 
A M S T E R D A M , vista . . 
TORONTO, cable. . 
TORONTO, vista . . .. 
H O N G K f ) N G , cable. . 





















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO. 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
VlMM Tipos 
S|B Unidos, cable. 
S | E Unidos, v ista . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres 60 d|v. . „ 
París , cable. , „ , ,. 
Paris, v ista . > ,. 
Bruselas, vista. ,., „ 
España, cable. . 
España, vista., . , 
Italia, vista. w m . 
zurich, v ista . . . , 
Hong Kong, vista. 
Amstrdam, vista. . 
Christianla, vista . 
Estocolmo, vista . . 






















N O T A R I O S S E T U R N O 
Para cambios: Rafael Gómez de Ro-
magosa. 
Para Intervenir en la cotlzaviOn ol-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretario ontador. 
N u e v a F á b r i c 3 d e H i e l o , 
S . A . • 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A T R O 
P I C A L " Y " T I V O L I " s 
S E C R E T A R L A . 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S 
T A S . P i l l M E R A P A R T E D E L A 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A . 
S e g ú n lo acordado por el s e ñ o r 
Presidente y dé su orden, cito por 
este medio a los s e ñ o r e s accionis-
tas do l a c o m p a ñ í a , a fin de que se 
s i r v a n c o n c u r r í i a las DOS D E L A 
T A R D E del d ía V E I N T E Y T R E S 
D E L A C T U A L M E S D E M A R Z O , a 
l a casa n ú m e r o s 106 y IOS de l a ca -
lle de A g u i a r , edificio de los s e ñ o r e a 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A , a fin de 
celebrar ¡a P R I M E R A P A R T E de l a 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A de la 
J U N T A G E N E R A L , en que so d a r á 
cuenta coa el A c t a de la titljma se-
s i ó n ordinar ia de l a propia J u n t a 
Genera l , l a M E M O R I A de la J U N T A 
D I R E C T I V A fecha 31 de Diciembre 
do 1923. el B A L A N C E G E N E R A L 
de dicho a ñ o y el I N V E N T A R I O D E 
B I E N E S ; y será, nombrada l a C O M I -
S I O N D E G L O S A , de acuerdo con lo 
prevenido en el a r t í c u l o doce del 
Reg lamec io , en r e l a c i ó n con el 16 
de los Estatutos de l a C o m p a ñ í a . 
Y conforme a lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 7 del propio Reglamento, 
se hace p ú b l i c o por este medio. 
H a b a n a , 10 de Marzo de 1924. 
E l Secretario, 
C 2287 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
1 0 d - l l 
E l a h o r r o e s u n a 
p r u e b a d e c a r á c t e r . 
U n a c u e n t a e n e s t e 
b a n c o l e s e r v i r á d e 
e s t i m u l o , y l e d a r á 
f u e r z a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 
PcbÜcamos la totalidad 
la i transaedoess en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
á e New York. 
BONOS 
1 0 . 0 7 6 . 0 0 0 
i A C C I O N E S 
6 6 5 . 7 0 0 
Los checks canjeados e i 
"Clearing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
4 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada clase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 1 4 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 4 3 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R D e H a c i e n d a 
Reportabas por los Colesioi da Corre-
dores 
Matanzas. . „ . 
Sagua. . , M , 




Dilucidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana. . . . . . , 4.93235G 
Cárdenas 4.960156 
Manzanillo 4.944531 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Ttoa cfieques de los oancoa afectado» 
por la erigís, se cotizaron ayer como 
sigue: 
mm I ,A •ox.ba 
comp. rend. 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a hx Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 1.800 sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de Matanzas 22.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Matanzas: 12.000 sacos. 
Puerto de destino New Orleans. 
Aduana de Sagua: 7.000 sacos. Puer-
to de destinoü New OrMns.. 
Aduana de Sagua: 12.500 sacos, - j -
Puerto de destino, New Y ^ r k . 
Aduana de Caibarién 20.000 sacos, 
j Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Nuevitas: 14.4 78 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Puerto Padre 20.491 Puer-
to de des:tino. Baltimorc. 
Aduana de Antillas 11.000 sacos. — 
Puerto de destino, Bostonj 
Aduana ác Antillas: 18.290 sacos. — 
Puerto de destino, Inglaterra. ' 
Aduana de Júcaro: 18.000 sacos. — 
Puerto de destino, Canadá. 
. Aduana de Manzanillo .'50.000 sacos. 
Puerto de dstino, New York. 
Aduana de Trinidad: 6.300 sacos. — 
Purto de dstino, Pimusylvania. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español . . . 
Banco Españl, ctrt. 
Banco de H . Upinan. 
Banco de Penabad. 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil ipeses cada uno. 
F U E B A S E I iA BOZ.SA 
Comp. Vend 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
F i g u e r a : 
Su.ár?.z. Cheque» . $ 
f o r r a j e $ -
de 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y Cal i f i -
c a c i ó n de Adeudos del Es tado , apro-
bó en s e s i ó n celebraba el pasado 
jueves los siguientes c r é d i t o s con-
tra el E s t a d o : 
G o n z á l e z y Hermano. Cheques: 
$537.68. 
Mora y F igueroa . Mercanc ías . 
5 8 0 . 8 3 . 
R a m ó n L ó p e z . Alqui leres . $370.00.! 
J o s é Navarro. Alqui lares . $ { 2 0 . j 
C o m p a ñ í a Comcrc i í l " E l Lugaro - ! 
ñ o " . F o r r a j e . $657. 
Manuel R o d r í g u e z Alqui leres , j 
$350. 
Mora 7 Figuera:- . M e r c m c í a s . 
$471.75. 
A l m i r a l l 
564 .10 . 
L ó p e z R í o s y Cía. Derechos 
Aduana. $331 97. 
Casti l lo y Bri t i s . 
306.29. 
Franc i sco Alonso. 
468.43. 
Paul ino Solos y 
$404.25. Por separado 
J u a n Casti l lo . Transporte . $ . . . 
630. 
Dolores Baldequin. Alqui leres . 
$450.00. 
Montalvo. C á r d e n a s y Cía. Mer-
c a n c í a s . $392.33 reducido a $357.18 
Hidro E l é c t r i c a P i n a r e ñ a . A l u m -
brado. $642.10. Sin lugar. 
Hidro E l é c t r i c a P i n a r e ñ a . A l u m -
brado. $353 .74 . 
J o s é P. Cast i l lo . Maderas. $1.450 
reducido a $1.129. 
J o s é M . Trasancos . Híxproniedad 
de terrenos. $10.002.78 y $2.126.91 
J e s ú s M. Bouza M e r c a n c í a s $. . . 
1 . 4 2 0 . 5 7 reducido a $1..".53.65. 
Ernes to S a r r á . Derechos de A d u a -
na. $307.50. Por reparado. 
F r a n c i s c o M. Gut iérrez . Mercan-
c í a s $ 7 . 8 2 5 . 0 0 : $ 2 . 3 4 0 . 6 6 ; $ . . . 
2 . 3 9 6 . 4 9 y $ 4 . 5 3 4 . 0 0 . 
J o s é Rey. Drogas. $308.00. 
^Ricardo Repido. M e r c a n c í a s . $ . . , 
S 6 8 . 5 8 . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a c 
Alumbr a el o. ; 5 0 . 2 (j ^ a H ^ 
J u l i á n L ó p e z . Mercanc ía , . 
V í c t o r Guardado. PonL". ^ 
1.022.55 reducido a $ 9 9 ? ^ O 
Caridad Pérez . Alqun ^ • . 
Amenco Casas. F o r r a i ? 
Bethleheu Cuba Iron V 3* 
Raciones. $326.60. " " ^ 3 
H a v a n a Central R » p 
dos $385 .32 I ^ r . e p a r a d í - S*l 
Alfredo Alba. Transnnrf 
$1.650. rr i 
A g u s t í n Almendral 
S 3 2 0 . 0 0 y $960.00. 
Pedro Golderich. Alnm!PP(te 
360.00. i t e r e s 
García y Conzá'.oz. ^crca ' 
I 
Mercancías 
r orraje . 






L u í s M u ñ o z 
$575.60. 
¿ o s é Pí . Cheque^. $62^ ú 
J . San Gi l Co. Forraje " l 
ducido a $ 5 1 € . 9 0 . 
Zumalacarregui y Cía 
$ 4 1 0 . 0 0 . 
M. S u á r e z do la Pena 
r.os. Drogas. $633dTS. 
J u l i á n Cendaya. Alqui' 
600 .00 . 
Mercedes Mnria^. Expropia— 
de terrenos. $1.444.59 
Pedro Zu.lucta. Mercancía-, U u 
65 centavos. 
F r a n c i s r o Pvoros. Kaciono- t 
6 5 2 . 0 5 . 
Angela II. Y í i k I h rlr .Hménp; »• 
qutteres. $400. 00. 
Antonia H e r r c m . Ahmilpp«a « 
450 .00 . 
.Fosr Kejc iro . ("Iietiiies. $\ i i . J 
Wenceslao Vi l la . Haber' 
Xk'nhv; L v r l a . Forraje . Meí'ftí 
Carlos .Tam . Servidos. ' . j j ! ; 
Waltpr- Klrf, Amitl,. \ . 
rrs.. $1.(161.50 y $1.725.00 * 
.losó Korga . Vcha Raeioiüs t 
3 0 4 . 0 5 . 
Olivel la Sabat 
$515 .00 . 
Ayer celebró sesión odinaria H LonJa ; M C D r A n A í n f A ! 
del Comercio do la Habana, presidida | i f l f i l x l / i i l / U L U v H L 
por el señor Tomas Fernandez Boada, 
asistido del secretario doctor Moreno de 
Ayala . 
En' dicha reunión solo so t m t ó de 
asunto administrativo, que carecen de 
interés para el público. 
D E A Z U C A R 
C L E A R I N G HOUSE 
Las ' ompensaciones efectuadaa 3 , . 
por c-l Clearing House de la Habat 
ascendieron a, .13.942.491.1)8. 
Banco Nacional 30 33 
Banco Español 16 Vía 17 U 
Banci Español, cert. . . . 10 13 
Banco d« .JeBabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . , . Nominal 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
. Ayer se cotizó alrededor de ü centa-
vos en almacén el azúcar crudo. E l | 
mercado rigió quieto y sostenido. 
E l mercado de Nueva York abrió quie 
to con oferta de 100.000 sacos de Cuba, 
para embarque de este mes a 5*^ centa^ 
vos libra, costo y flete. E n esos mo-
mentos los compradores estaban rítS 
dos del mercado. 
Se •anuncia la venta de un cargimajl 
to de azúcar de Cuba, para Marseüi,. 
5.35 centavos libra, libre a bordo. 
Muelen hasta la fecha 178 central» 
R E R U B L J C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
I I S T A de l o s nóffl&ros p r e m i a d o s en e l S o ñ e ^ N ? 519 ord inar io , ce lebrado en l a S a b a n a el d í a 10 de M A R Z O de 1 9 2 4 . 
MJMBSOS PeSOS I NUMEROS PBSOS NUMEROS PBSOS 
mm 
58, . —200 
60. . —20(i 
87. . —200 
93. . —100 
CEIKTEIU 
122. . —100 
125. . —100 
132. . —100 
146. . —200 
160. . —200 
186. . -100 
200. . —100 
225. . —600 
228. . —100 
























































































































































1898. . —100 
1977. . —100 
1981, . —100 














































2322. . —500 
2312. . —100 
231-7. . —100 
2361. . —100 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































5788. a. 500 













































































































6600. . —600 
6607. . —100 
6673. . —100 
6688. . —100 
0093. . -200» 





6785. . —200 
6800. . —100 
6803. . —lOd 
6806. . —100 
6882. . —100 
























































































7716.. , 2000 
























































































































































































































9906. . —100 
99+6. . —100 
9951. , —100 
9966. , —100 
()<m. . —100 

















































































































































































































































































































































































































13034. a. 1000 
13035. 100.000 





































































































































13146. . -20*) 
13182, ,-100 
13206, .-200 
13210. . -100 
I S ^ . -100 
13258. 
13267. .-100 
13285. . -200 
13286. . -I00 
13321. .-10" 
IS33+. . -100 
13366. 
13+01, . -100 
13196. . -10; 
13198. . -10¡ 
13511. .-I00 
13616. . -10J 
13633. . - W 
13636. . -200 
13669. . - 10 ¡ 
13755. . - 2 



















13913. . - J ¡ 
13915. . - J J 
13926, . ~ J 
13932. . 
13933. . 
139+3. . '5 
1397+. • -1W 
CiTOlKll 

















































































A Ñ O X C I I D I A R I O D E LA M A R I N A Marzo 11 de 1924 
P A G I N A O N C E 
A 
P 
S E Ñ O R 
N o d e j e p ^ s a r u n s ó l o d i a m á s s i n v i s i t a r n u e s t r a c a s a . U s t e d v i v i r á v 
g a s t a d o s u d i n e r o c o n p r o v e c h o y , n o s o t r o s n o s c o n g r a t u l a r e m o s d e h a b e f ^ 
5 . 7 8 9 — = 
c A C H E I R O Y H N O 
E S T E S O R T E O H E M O S V E N D I D O E L N U M E R O 
P R f r M I A D Q E N 
- F í j e s e q a : n o p a s a u n s ó o s o r t e o s i n q n c e l G 4 T 0 N E G R O a r a ñ e . 
$ 5 
O B I S P O 
g r a d e c i d o d e h a b e r 
c o l m a r s u f e l i c i d a d . 
o o o 
A G U I A R 
l -d 11 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
E S T A C I O N " T E R M I N A L M e r c a d o E x t r a n j e r o 
C 229 
Lgff YORK, marzo 10, 
Lerlinas, 60 días. . . 
perlinas, a la vista.. 





























































Mareos, el trillán 
jlonttreal 
PLATA EN BARRAS 
I flata en barras 64 
ÜPísos mejicanos . . . . . 49 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas e dinero estuvieron 
'ttnidas durante el día. 



















Aceptaciones de los bancos. , 
Préstamos a 60 días , 
Préstamos a 6 meses 
Papel mercantil 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 10. 




BOLSA DE BARCELONA 
EARCELOXA, marzo 10. 
E l dollar se cotizó a -8.15. 
5ULSA DE PARIS 
PARIS, marzo 8. 
i.os precios estuvieron Irregulares en 
fcsia Bolsa 
Renta del 3 010, 56.95 frs. 
Cambios sobre Londres, 118.25 frs. 
Empréstito 5 010, 67.75 frs. 
El dollar se collzó a 27 frs. 5 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 10. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 3|8. 
United Havana Railway, 89 á|4. 
Empréstito Británico. 5 OjO, 101. 
Empréstito Británico 4 112 010 96 112 
BONOS L A L I B E R ! AD 
NEW YORK, marzo 10.. 
Libertad 3 j h 0|0, 98 25|32.: 
Primero 4 0|0. sin cotizar. 
Segundo 4 010 sin cotizar. 
Primero. 4 l!4 0|0. 98 30132 
Segundo 4 1]4 0|0. 98 28132. 
Tercero 4 114 010, 99 31|32. 
Cuarto 4 ll4 0|0. 98 30132. 
U. S. Treasury, 4 l!4 0|0, 100 1132. 
MOVIMIENTO D E VLAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a: Camagüey 
' en comisión del servicio el ingeniero 
j Jefe de Caminos y Puentes de Obras 
' Públicas I amón María Édreira y el 
ingeniero de O. P . Mario Figueroa, 
! E . Ramos Quirós, Pedro Noguera y 
su sobrina Teresitc, Alfredo Mola y 
)sus hijas Ana Luisa y Fina; Caco-
i cüm M. Torres; Campo Florido An-
tonio Lámela; Cárdenas Antonio 
Martínez, Ricardo Piar, doctor Car-
los Smith, Avelino Hernández, V i -
dal Medina, Pedro Chau. Joaquín 
Altuna y señora; San Germán Paco 
Alba su señora Caridad Justfniani. 
la señorita,Ofelia Justiniani; Central 
Lugareño César Andino y Masino; 
Holguín doctor Enrique Rodríguez 
l Fuente. Leopoldo Roca Menéndez. 
i Salomón Obregón, Emilio Sotolongo; 
! Ciego de Avila Federico Losada; San-
ta Clara Armando García, doctor An-
tonio Berenguer Jr. , Juan Llórente 
López, Alfredo Palenque Administra-
V a L O k L S CUBANOS 
NEW TORK, marzo 10. 
Hoy se registraron las siguientes co-
t.aacioncs a la nura del cerré para lúa 
valoies cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010, 1953. 92 
Leuda Exterior. 5 010. de 1904. 96 
Deuda Exterior, 5 0|0. de 1949, 89 
Deuda Exterior 4 Ija 010. 1940. 79 1¡4 
Havana B. Cons.. 5 010. 1952. . 93 
Cuba Railroad 5 010. de 1951. . 82 1|2 
Inter. Tel. and Telph. Co . . 69 
dor de aquella Zona Fiscal acompa-
| ñado de sus familiares, Ramón Mas- i 
! vidal y su señora Nena Montaner, 
| Pedro Calide y señora, Oscar Díaz, 
Agustín Martínez; Santiago de Cuba 
¡ el representante a la Cámara Felipe 
I Valls, Raúl Puig, Julio César Dal-
| varez, Federico Caula; Esperanza 
Telesforo Ruíz, doctor José M. de 
Rojas; Chaparra el representante a 
| la Cámara Tino Pupo; Florida Au-
gusto Greene; Rey Rodolfo Cuervo 
i y señora; Colón doctor Oscar Her-
nández, Carlos Fernández; JoJvella-
| nos Martín Hernández y familiares; 
i Santa Cruz del Sur José Ramos Bl-
belly, Rafael Abalo; Sancti Spíritus 
i Pedro Castillo; Sagua la Grande Jo-
'< sé González, Javier López; Mayarí 
Emilio Martínez y familiares, Alfre-
i do Gilí; Morón Salvador Prats; San-
to Domingo Elfos Lledia; Aguada de 
! Pasajeros López Castro; San Juan J . 
Salinas; Placetas J . Martínez Mar-
tínez; Jaruco Ramiro Cabrero E s -
pinosa. 
Angel Pomar 
Fué a Melena del Sur el colono y 
, comerciante del Central Merceditas 
! señor Angel Pomar, 
i L a señora Margot Mcnocal de Cutilla 
Ayer tarde llegó de Ciego de Att-
la acompañado de su esposo el señor 
i Miguel Cu tilia, la hija del Coronel 
Pablo Menocal fallecido el sábado 
• último, señora Margot Menocal de 
| Cutilla. 
Regresa el Presidente del National 
City Banck 
Mañana miércoles, regresará de 
su recorrido por los centrales perte-
necientes al National City Banck, el 
M.MEROS PESOS 
1 0 0 7 0 . 
15079. 
1 5 1 4 3 . 
15161. 






























































































































































1 6 9 6 0 . . — 1 0 0 
1 6 9 8 4 - . . — 1 0 0 
DIECISIETE SIL 
— 1 0 0 1 7 0 0 0 . 
1 7 0 3 6 . 
1 7 0 3 8 . 
1 7 0 6 7 . 
1 7 0 7 9 . 






1 7 0 8 6 . . — 1 0 0 
' t i m . . —loo 
































' 8 9 4 . 
' 8 9 8 . 
17917. 
1 7 9 2 2 . 
1 7 9 2 8 , 









































1 7 9 3 0 . 
1 7 8 6 9 . 
1 7 9 7 1 . 
1 7 9 9 C , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1(10 
— 1 0 0 
WECIQCBQ MIL 
1 8 0 4 2 , . - 1 0 0 
18092. . —500 
1 8 1 1 3 . 
1 8 1 2 9 
181'¡0 
1 8 1 4 2 , 
18m. 
1 8 1 7 9 . 




1 8 3 0 0 . 
183;>4. 
























1 8 5 4 3 . . —100 
1 8 5 7 6 , 
1 8 5 9 9 , 
1 8 6 0 5 . 
1 8 6 5 2 , 
1 8 6 8 5 . 
1 8 7 1 1 , 
1 8 7 3 7 , 
1 8 7 5 2 . 
1 8 8 1 8 , 
1 8 8 6 1 , 
1 8 8 8 8 , 
1 8 9 0 1 . 
1 8 9 2 8 . 
1 8 9 3 9 . 
1 8 9 6 1 , 
1 8 9 7 2 . 
1 8 9 9 3 , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
, — 1 0 0 
— 1 0 I V 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
SIEClIVDEfE HIL 
1 9 0 0 2 . 
19120. 
1 9 1 2 2 , 
1 9 1 3 4 . 
1 9 1 3 8 , 
1 9 1 G 3 . 
1 9 1 6 6 . 
1 9 1 8 4 . 










19326. . —500 
1 9 3 2 7 , 
1 9 3 3 6 . 
1 9 3 6 4 . 
1 9 4 1 3 . 
1 9 4 2 6 . 
1 9 4 5 0 , 
1 9 4 5 2 , 
1 9 4 8 2 , 
1 9 5 1 3 , 
1 9 5 7 7 . 
1 9 5 9 1 . 
1 9 6 0 4 . 
1 9 6 2 6 . 
1 9 6 3 4 . 
1 9 6 3 5 , 
1 9 6 7 4 . 
1 9 6 9 1 . 
1 9 7 0 1 . 
1 9 7 1 2 . 
1 9 7 3 6 , 
1 9 7 5 5 . 
1 9 7 6 5 . 
1 9 7 7 0 , 
1 9 7 9 6 . 
1 9 7 1 ) 9 . 
1 9 8 0 5 . 
1 9 8 0 8 . 
1 9 8 2 9 . 
1 9 8 3 0 . 
1 9 8 4 2 , 
1 9 8 5 9 . 
1 9 8 6 0 . 
1 9 8 6 6 . 
1 9 8 6 9 . 
1 9 8 9 3 , 
1 9 8 9 4 . 
1 9 9 3 6 , 
1 9 9 4 2 . 
1 9 9 4 6 , 
1 9 9 7 1 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
—loo 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
























NUMEROS PESOS I NUMEROS fBSOS 
2 0 1 B 3 , 
2 0 1 8 7 . 
2 0 1 8 9 . 
2 0 1 9 4 . 
2 0 1 9 7 , 
2 0 3 0 2 . 
2 0 3 2 8 . 
2 0 3 4 1 . 
2 0 3 9 4 . 
2 0 4 1 9 . 
2 0 Í 5 2 , 
2 0 4 4 8 , 
2 0 4 5 6 . 
2 0 5 0 5 . 
2 0 5 1 2 . 
2 0 5 1 3 , 
2 0 5 4 9 . 
2 0 5 8 4 . 
• 2 0 6 1 0 . 
2 0 6 7 6 . 
2 0 7 0 5 , 
2 0 7 5 5 . 
2 0 7 6 7 . 
2 0 7 8 1 . 
2 0 8 1 6 . 
2 0 8 4 7 . 
2 0 8 5 3 . 
2 0 9 2 5 , 
2 0 9 2 8 , 
2 0 9 5 1 , 
2 0 9 5 2 , 
2 0 9 5 9 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. ^ - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
VEINTIUN HIL 
21017. 
2 1 0 2 5 , 
2 1 0 3 2 . 
2 1 1 3 8 , 
2 1 1 5 4 , 
2 1 1 5 6 , 
2 1 1 6 8 . 
2 1 1 8 4 . 
2 1 1 8 8 . 
21210. 
2 1 2 1 8 . 
2 1 2 3 9 . 
2 1 2 4 3 . 
2 1 2 6 0 . 
2 1 2 7 5 , 
2 1 2 8 3 , 
2 1 2 8 5 , 
2 1 3 0 6 . 
2 1 3 2 9 , 
2 1 3 4 1 . 
2 1 3 7 7 . -
2 1 W 1 . 
2 1 4 0 3 , 
2 1 4 1 3 , 
2 1 4 1 7 . 
2 1 4 2 2 . 
2 1 4 4 6 , 
2 1 4 5 1 . 
2 1 4 7 2 , 
2 1 4 7 5 . 
2 1 4 8 3 . 
2 1 4 9 2 . 
2 1 5 0 1 . 
2 1 5 1 7 . 
2 1 5 3 2 . 
2 1 5 4 L 
2 1 5 6 7 , -
2 1 5 7 7 . 
2 1 6 0 2 , 
2 1 0 4 7 . 
2 1 6 7 2 , 
21731. 
2 1 7 6 6 . 
2 1 8 1 3 . 
2 1 8 3 8 . 
2 1 8 4 8 , 
2 1 8 9 3 . 
2 1 9 0 5 . 
2 1 9 1 8 . 
















































— 1 0 0 
— 1 0 0 
21953, 
2 1 9 5 5 , . — 1 0 0 
2 1 9 8 3 , , — 1 0 0 
TQSTIGOS HIL . 
2 2 0 0 8 . 
2 2 0 4 2 . 
—lOo] 2 3 5 4 7 . 
iflí^ 2 3 5 5 0 . 
NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS E NUMEROS PESOS 
2 2 0 5 8 . 
2 2 0 6 4 , . 
2 2 0 7 6 , 
2 2 0 8 0 . 
2 2 0 9 0 , 
2 2 1 0 4 , 
2 2 1 0 6 , 
2 2 1 0 9 , 
2 2 1 1 7 . 
2 2 1 2 9 . 
2 2 1 6 7 . 
2218^ 
2 2 1 9 8 . 
2 2 2 1 4 , 
2 2 2 7 5 , 
2 2 2 8 8 . 
2 2 2 8 9 . 
2 2 3 4 7 . 
22368. 
2 2 3 7 6 . 
2 2 4 5 1 , 
2 2 5 0 0 , 
2 2 5 1 9 . 
2 2 5 2 5 , 
2 2 5 8 0 , 
2 2 5 9 7 . 
2 2 5 9 9 . 
2 2 6 1 0 , 
2 2 6 1 3 , 
2 2 6 3 1 , 
2 2 7 Ü O , 
2 2 7 1 0 , 
2 2 7 2 7 , 
2 2 7 3 6 . 
2 2 7 4 7 . 
2 2 8 1 4 . 
2 2 8 1 9 , 
2 2 8 3 5 . 
2 2 8 4 9 . 
2 2 8 5 4 . 
2 2 8 6 4 . 
2 2 8 8 7 . 
2 2 9 4 7 . 
2 2 9 5 5 . 
2 2 9 5 9 . 
2 2 9 8 9 , 
. —ion 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— m 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—500 
— 1 0 0 
— 2 0 0 4 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
. 1000 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
f EINTITKES HIL 
2 3 0 1 9 . 
2 3 0 2 9 . 
2 3 0 3 5 . 
2 3 1 1 3 . 
2 3 1 2 4 . 
2 3 1 4 5 . 
2 3 1 4 6 , 
2 3 1 6 3 . 
2 3 2 6 3 . 
2 3 2 6 4 . 
2 3 2 8 2 . 
2 3 2 8 8 . 
2 3 2 8 9 . 
2 3 2 9 6 . 
2 3 3 1 0 . 
2 3 3 1 2 . 
2 3 3 2 1 . 
2 3 3 k ; . 
2 3 3 7 3 . 
3 3 3 7 7 . 
2 3 4 0 9 . 
2 3 4 2 6 . 
2 3 4 4 3 . 
2 3 4 6 9 . 
2 3 4 7 0 . 
2 3 4 8 3 . 
2 3 5 2 3 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 3 5 6 5 . 
2 3 5 9 1 , 
2 3 5 9 3 , 
2 3 5 9 4 , 








23676. . —100 
2 3 6 7 7 . 
2 3 6 8 7 . 
2 3 7 0 0 . 
2 3 7 0 3 . 
2 3 7 6 3 . 
2 3 7 7 9 . 
2 3 7 9 7 . 
2 8 8 0 2 . 
2 3 8 3 4 , 
2 3 8 5 3 , 
2 3 8 6 4 . 
2 3 8 6 5 . 
2 3 9 0 7 . 
2 3 9 2 2 , 
2 3 9 5 6 . 
2 3 9 7 3 , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
fEINTICÜATKO HIL 
2 ^ 0 4 7 . . — 1 0 0 
2 4 0 5 1 . . — 1 0 0 
2 4 0 5 7 . . — 1 0 0 
2 4 0 7 0 . 
2 4 0 8 7 . 
2 4 1 1 9 . 
2 4 1 2 6 . 
2 4 1 2 9 . 
2 4 1 4 4 . 
2 4 1 4 6 . 
2̂ 204. 
2 4 2 2 4 . 
2 4 2 6 6 , 
2 4 2 6 9 , 
2 4 2 9 1 , 
2 4 2 9 5 , 
2 4 3 3 0 , 
2 4 3 7 9 . 
2 4 3 9 1 , 
2 4 3 9 8 . 
2 4 4 0 1 , 
2 1 4 0 5 , 
2 4 4 1 1 , 
2 4 4 - 4 9 , 
2 4 4 6 1 , 
2 4 4 8 1 , 
2 4 4 9 3 . 
2 4 5 0 2 , 
2 4 5 0 6 , 
2 4 5 2 1 , " 
2 4 5 5 7 , 
2 4 5 6 7 , 
2 4 6 0 4 , 
2 4 6 3 2 . 
2 4 6 6 0 . 
2 4 6 9 8 . 
2 4 7 2 2 , 
2 4 7 3 7 , 
2 4 7 5 0 , 
2 4 7 7 5 , 
2 4 7 7 7 , 
2 1 - 7 9 4 , 
2 4 8 0 2 , 
2 4 8 0 6 , 
2 1 8 2 1 . 
2 4 8 5 2 , 
2 4 8 5 8 . 
2 4 8 6 1 . 
2 4 8 9 1 , 
2 4 9 0 0 . 
2 4 9 2 * 5 . 
2 4 9 5 2 . 
24954. 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. , 6000 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 . 
. - ^ 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 2 0 0 
— 1 0 0 
. — 1 0 0 
k — 1 0 0 
. — ) 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —ion. 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
— 5 0 0 
2 5 ( H . l . . 
2 5 0 4 5 . 
3 . ^ ) 8 1 . 
2 5 1 1 2 . 
2 5 1 5 0 . 
2 5 1 6 6 . 
2 5 1 8 3 . 
2 5 1 8 0 . 
2 5 2 2 5 . 
2 5 2 7 6 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
35297. „ —500 
2 5 3 6 3 . . — 1 0 0 
2 5 3 7 3 . . — 1 0 0 
2 5 3 8 9 . , - 1 0 0 
2 5 4 0 2 , , — 1 0 0 
2 5 4 1 5 , . — 1 0 0 
26418. . . 1000 
2 5 6 0 9 . - . — 1 0 0 
2 5 6 2 9 . 
2 5 6 4 3 . 
2 5 6 6 2 . 
2 5 6 6 7 , 
2 5 6 7 5 , 
2 5 7 5 4 . 








2 5 8 2 1 . . — 1 0 0 
2 5 8 2 
2 5 8 6 U 
2 5 9 1 2 . 
2 5 9 4 0 , 
2 5 9 4 9 , 
2 5 9 8 0 , 
T11NT1SEISBIL 
2 6 0 2 8 , . — 1 0 0 
2 6 1 0 0 . . — 1 0 0 
2 6 1 4 4 . . — 1 0 0 
2 6 1 5 1 , , — ^ 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 








2 6 1 5 7 . , 
2 6 1 7 0 , , 
2 6 1 9 2 , , 
2 6 1 9 4 , 
2 6 1 9 9 , ; 
2 6 2 0 2 , 
2 6 2 6 7 . , 
2 6 2 6 8 / , 
26275, , 
2 6 2 8 1 , . 
2 6 3 1 2 , . 
2 6 3 3 9 , , 
2 6 3 7 9 , , 
2 6 H 0 , . 
2 6 4 2 7 . , 
2 6 4 6 0 , . 
2 6 4 6 5 . . 
2 6 4 6 6 . . 
2 6 1 8 5 . . 
2 6 5 0 8 , . 
2 6 5 2 7 . , 
2 6 5 3 1 » . , 
2 ( T 5 8 2 , . 
2 6 5 8 4 . . 
2 6 5 8 8 . . 
2 6 5 9 0 . . 
2 6 5 9 6 . . 
2 6 0 3 1 , . 
2 0 ( 1 3 7 . . 
2 6 6 6 0 , . 
2 6 6 9 2 . . 
2 6 6 9 5 . . 
2 6 7 1 7 . . 
2 6 7 2 1 . . 
2 6 7 3 0 . . 
2 6 7 3 3 . , 
2 6 7 5 8 . . 
2 6 7 7 5 . . 
2 6 ) 1 1 7 . . 
2 6 8 3 3 . . 
2 6 8 4 5 , . 
2 6 8 5 1 . . 
2 6 8 5 8 , , 













































2 6 9 5 4 , 
2 6 9 5 7 . 
2 6 9 7 5 . 
2 6 9 8 4 . 







2 7 0 0 5 . 
27014. 
2 7 0 1 9 . 
2 7 0 2 7 . 
2 7 0 6 5 , 
2 7 0 8 2 , 
2 7 1 5 7 . 
2 7 1 7 0 , 
2 7 1 8 3 , 
2 7 1 9 8 , 
2 7 3 0 3 . 
2 7 3 2 4 , 
2 7 4 - 0 8 , 
2 7 4 2 2 . 
2 ' m . 
2 7 5 0 4 , 
2 7 5 1 1 . 
2 7 5 6 2 , 
2 7 6 0 9 , 
2 7 6 3 5 , 
2 7 6 3 9 . 
2 7 6 5 4 , 
2 7 7 3 0 , 
2 7 7 4 2 . 
2 7 7 6 7 , 
2 7 8 0 7 . 
2 7 8 1 6 , 
2 7 8 1 9 . 
2 7 8 4 6 . 
2 7 8 7 2 . 
2 7 9 1 1 . 
2 7 9 2 2 . 
2 7 9 7 7 , 
2 7 9 8 6 . 
VEOTTIOGBO HIL 
2 8 0 1 0 . 
2 8 0 1 4 . 
2 8 1 0 1 . 
2 8 1 0 4 . 
2 8 1 1 1 , 
2 8 1 5 2 . 
. —200 





































































28315. . —100 
28324. , —100 
2 8 3 2 6 , 
2 8 3 2 8 , 
2 8 3 6 5 , 
2 8 3 6 7 , 
5 0 . 1 0 ! » . 
2 8 4 1 9 . 
2 8 4 5 4 . 
2 8 4 7 4 . 










28533. . —100 
28545. . —100 
285.>2, . —100 
28591. . —100 
28593, . 1000 
2 8 6 3 4 . , —100 
2 8 6 5 1 , . —100 
2 8 6 7 6 , 
2 8 6 8 2 . 
2 8 7 0 4 . 
2 8 7 2 4 . 
2 8 7 3 6 , 
2 8 7 4 3 , 
2 8 7 9 2 , 
2 8 7 9 5 , 
2 8 8 3 3 . 
2 8 8 5 6 . 
2 8 8 8 7 . 
2 8 9 3 2 . 
2 8 9 6 4 . 
2 8 9 6 8 , 
2 8 9 7 7 , 
— 1 0 0 1 
— 1 0 0 1 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
VEISTISCEVE MIL 
2 9 0 0 3 , , 
2 9 0 8 6 , . 
2 9 1 1 9 . . 
2 1 ) 1 2 3 . . 
2 9 1 5 5 . . 
2 9 1 9 6 , . 
2 9 2 1 8 ; . 
2 9 2 3 3 . . 
2 9 2 4 0 . . 
2 9 2 4 3 . , 
2 9 2 5 3 . . 
2 9 2 5 6 . . 
2 9 3 1 1 . . 
2 9 3 1 8 . , — 2 0 0 
2 9 3 1 9 . . — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 Q 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
2 9 3 0 0 . 
2 9 3 9 6 . 
2 9 4 1 6 . 
2 9 4 2 8 . 
2 9 4 2 9 . 
2 9 4 3 6 . 
2 9 4 4 1 . 
2 9 4 4 4 . 
2 9 4 5 8 . 
2 9 4 5 9 . 
2 9 4 0 6 . 
29467. 
2 9 4 7 2 . 
2 9 5 2 1 . 
2 9 5 2 9 . 
2 9 5 4 0 . 
2 9 5 5 0 , 
2 9 5 7 5 . 
2 9 5 7 9 . 
2 9 6 1 9 . 
2 9 6 3 8 . 
2 9 6 5 6 . 
2 9 6 8 3 . 
2 9 7 0 6 . 
29713. 
2 9 7 1 4 , 
2 9 7 1 7 . 
2 9 7 3 2 , 
2 9 7 5 4 , 
2 9 7 8 2 , 
2 9 8 0 1 , 
2 9 8 3 5 . 
2 9 8 4 0 . 
2 9 8 6 0 . 
2 9 8 7 1 , 





































2 9 9 3 8 . . — 1 0 0 
2 9 9 7 C . . — 2 0 0 
T R E I S T 4 HIL 
3 0 0 3 5 . 
3 0 0 3 9 . 
30046, 
3 0 1 0 4 , 
3 0 1 0 6 , 
3 0 1 0 8 , 
3 0 1 1 3 . 
- { 0 1 2 7 . 
3 0 1 5 3 . 
3 0 1 9 0 . 
3 0 2 0 9 . 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. . 2000 
, — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
3 0 2 4 4 , 
3 0 2 5 1 . 
3 0 2 8 0 , 
3 0 3 2 3 , 
3 0 3 6 4 , 
3 0 3 8 U 
3 0 3 9 9 , 
3 0 ! & 
3 0 4 4 7 , " 
3 0 4 5 3 , 
3 0 4 8 0 , 
3 0 4 8 1 . 
3 0 4 9 2 , 
3 0 5 0 0 , 
3 0 5 3 5 , 
3 0 5 3 6 . 
3 0 5 6 0 , 
3 0 5 6 7 , 
3 0 5 9 6 . 
3 0 6 1 8 , 
3 0 6 2 0 , 
3 0 6 4 3 , 
3 0 6 6 7 , 
3 0 0 8 0 , 
3 0 6 8 5 , 
3 0 7 0 5 , 
3 0 7 0 6 . 
3 0 7 1 0 . 
3 0 7 4 6 . , 
3 0 7 8 9 . , 
3 0 7 9 4 . 
3 0 7 9 ; . , 
3 0 8 5 9 . , 
3 0 8 7 7 . , 
3 0 9 0 8 . . 
3 0 9 1 0 . . 
3 0 9 1 1 . . 
3 0 9 2 7 , . 
3 0 9 5 4 , . 
3 0 9 8 0 . , 
3 0 9 8 2 . , 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
—ion 
— 1 0 0 
—lOO 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—too 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
3 1 7 3 7 . 
3 1 7 4 3 . 
3 1 7 4 7 . 
3 1 7 4 8 . 
3 1 7 4 9 . 
3 1 7 5 0 . 
3 1 7 7 6 , 
3 1 7 7 9 ; 
3 1 8 1 1 . 
3 1 8 3 3 . 
3 1 8 3 5 , 
3 1 8 7 6 , 
3 1 8 8 0 , 
3 1 9 0 1 . 
3 1 9 5 1 . 






3 1 0 5 7 . 
3 1 0 7 5 . 
3 1 0 9 6 . 
3 1 1 5 5 . 
3 1 1 5 7 , 
3 1 1 8 4 , 
3 1 2 0 2 , 
3 1 2 1 9 , 
3 1 2 2 8 , 
3 1 2 4 1 . 
3 1 2 4 2 , 
3 1 2 9 6 . 
3 1 3 0 9 . 
3 1 3 1 8 . 
3 1 3 3 9 . 
3 1 3 4 8 . 
3 1 3 9 2 . 
3 1 4 2 2 . 
3 1 4 5 5 . 
3 1 4 6 1 . 
-4 .100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 Í ) 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
3 1 4 7 0 . . — 1 0 0 
31499. . —500 
3 1 5 0 1 . . 
3 1 5 2 1 , . 
3 1 5 2 3 . . 
3 1 5 2 4 . . 
3 1 5 3 0 . . 
3 1 5 3 5 . . 
3 1 5 9 2 . . 
31603. . 
3 1 6 2 7 . 
3 1 6 4 2 , 
3 1 6 7 5 . 













31713, . —100 
31718. . —100 
3 2 0 3 9 , 
3 2 0 6 1 . 
3 2 0 6 9 . 
3 2 0 7 6 . 
3 2 0 8 1 . 
3 2 0 8 5 . 
3 2 0 9 1 . 
3 2 0 9 3 . 
3 2 1 1 3 . 
3 2 1 2 1 . 
3 2 1 4 0 . 
3 2 2 0 6 . 
3 2 2 1 0 . 
3 2 2 3 4 . 
3 2 2 5 8 . 
3 2 2 6 6 . 
3 2 2 6 9 . 
3 2 2 7 3 , 
3 2 2 9 0 , 
32304. 
32345. 
3 2 3 5 4 , 
3 2 3 7 8 , 
3 2 4 5 0 , 
3 2 4 5 9 , 
3 2 4 6 4 . 
3 2 4 7 5 , 
3 2 4 9 2 , 
3 2 5 0 1 . 
3 2 5 3 3 . 
3 2 5 3 6 . 
3 2 5 5 3 . 
3 2 5 6 1 . 
3 2 6 0 0 . 
3 2 6 0 1 . 
3 2 6 2 0 . 
3 2 6 3 5 . 
3 2 6 8 0 . 
3 2 6 8 4 . 
3 2 7 1 0 . 
3 2 7 3 3 . 
3 2 7 3 6 . 
3 2 7 4 0 . 
3 2 8 0 0 . 
3 2 8 3 6 . 
3 2 8 3 9 . 
3 2 8 5 9 . 
3 2 8 7 5 . 
3 2 8 7 8 . 
3 2 8 8 1 . 
3 2 9 1 7 . 
3 2 9 1 8 . 
3 2 9 2 3 . 
3 2 9 5 5 . 
3 2 9 6 4 . 
3 2 9 6 9 . 
3 2 9 8 8 . 












































































R i ""—" 
Premio de $100,000 ha correspondido al niimero 13035. 
L m ^fP^'^acioncs anterior y posterior al Primer premio lian con-espondldo á los números 13034 y 13036. 
r^^roximaciongj. á la ccntena dd primer han con-espondido á los números dd 13001 al 13034 y del 13036 al 13100. 
j j ^ o «fe $50,000 ha correspondido al número 5789. e,oA 
QQapro'un"'aaones anterior y posterior al Segundo premio han cofrespondido á los números 5788 y 5790. 
oj^proximadones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números dd 5701 al 5788 y dd 5790 al 5800. 
B 7 525,000 ha correspondido al número 17604. 
O 7 J10'000 ^ correspondido ai número 17555. 
O * ^ » olí'000 ^ COfTe5Pcndi<lo al número 24204. 
•Tür* S**0 No' 520' orí:marío' 56 celebrará el día 2u u, 
« WWica para gpjierc; conocimiento.—Habana, 10 de MARZO de 1924 
¿ 7 t ha correspo id  l  . 
T j * " ^ orteo . , din i , se   i  0 de Marzo de 1924 y constará de 33,000 billetes á $20 d entero divididos en cenlésimos á 20 centavos cada fracción. 
Director de esa entidad bancaria se-
ñor Gary Gary y los señores que le 
acompañaban. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: Matanzas Federico Manebo; Sa-
gua la Gr-ande las damas Pilar y Ana 
María Bolaños, doctor Pedro García 
Sierra y su hija Angélica; Caibarién 
Alejandro Vil la y señora, Ricardo Ba-
rrayarse, señora Foyo de Smith y 
familiares, representante a la Cáma-
ra Enrique Mazas, Benito Herranz; 
Sancti Spíritus el doctor Horacio Fe-
rrer Jefe de Sanidad del E- N.; Cien-
fuegos Modesto del Valle; Santa Cla-
ra los representantes a la Cámara 
Mario Ruíz Mesa, Octavio Barrero 
y Carlos Machado; Cunagua Víctor 
Mendoza. 
Viajeros que salieron 
Fueron ayer a: Matanzas J . R , 
Prado pagador de los F , C , Unidos, 
los magistrados Benítez y Mantilla, 
doctor Enrique Maril, Enrique Blan-
co; Cárdenas doctor E . Alonso Pu-
jol; Cruces Fidel Rodríguez; Central 
España doctor Manuel Peralta Mel-
gares; Caibarién Venancio Goicoe-
chea y señora; Sagua ta Grande Au-
gusto Maury, señora viuda de Pes-
quera, señorita Esperanza "Díaz Mar-
tínez; Cienfuegos Fafael S ú á m y 
señora. Francisco Modas y familia-
res, Jorge Quintero y familiares: Ro-
i das Manue' Fernóndez; C^n+ral 
I Constancia J . Bourbakis: Calimete 
'ingeniero Pedro Trizar: Colón doc-
tor José Rom^guora; Coliseo doctor 
O, González García, 
Tren a Guane 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Río señorita Claudina Fernández, 
José Gómez, Belarmino Muñiz, Ma-
nuel D í í í z , José García Costiazábal, 
Carlos Mendoza y fomiliares. Her-
minio Jordán. Francisco Martínez, 
Gabriel D'ez, Marcelino García y se-
ñora, el doctor Fab^n García San-
tiago Presidente de aquella Audien-
cia; Poso Real Néstor de Cárdenas; 
Artenrsa José Sainz y señora; Al-
fredo Grenes; San Luis Miguel Gon-
zález Bengochea; Güira de Melena 
Francisco Pereda: San Juan y Martí-
nez Pío Núfíez: San Cristóbal Pedro 
Carbonell, Francisco Alpizer. 
Tren de Santiago de Cuba 
Este tren llegó a las 4 y 4 de la 
tarde en lugar de las 3 y 9 acausa 
de habérsele roto su locomotora 312 
en San Miguel y tener que continuar 
viaje con la 284 del tren de caña de 
caña de Toledo. Llegaron de Guan-
tánamo Santiago Espino, Juan E s -
train y Rigol, JJuan M-artínez; Ma-
tanzas Marcos Torriente, doctor Ig-
nacio Uriarte, Rafael Velasco, Ra-
món Montero; Ciego de Avila Rami-
ro Montero; Remedios Alfredo Mar-
tínez Villa. Alfredo Valle y señora; 
S-an Cristóbal García Ramos, las se-
ñoritas María Hortensia y Alicia To-
rrens; Camagüey J , M, Romero.! 
Hermenegildo Pupo, señora Juana 
Tellez viuda de Faxas, señora Jua- 1 
na Cambr^na viuda de López; San-
tiago de Cuba doctor Francisco Chá-
vez Milanés, su señora Tomasa F i -
gueredo y sus hijos Georgina, Con-
chita y Francisco, doctor JJulio Her-
nández Miyares señora e hijas Hil-
da, Lydl ay Silvio, Jorge Alonso; 
San Jo-é de los Ramos Marina Cano 
de Fabró y familiares, Luis Torres; 
Bañes doctor Alfredo Sánchez; Ja-
ruco doctor Padrol; Cárdenas Enri -
que Larosa; Central España su ad-
ministrador J . M . Casanova y Sa-
turnino Parajón. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Matanzas 
el doctor Juen Felipe Cruz (de R j -
medios) que viene a la Convención 
Rotaria de Matanzas, le acompañan 
b u esposa y su hijo Tinito Cruz Ca-
turla, Enrique González, Isaac Mo-
reira, el senador Manuel Vera Ver-
dura, Buenaventura Arteaga, Pedro 
Gutiérrez, J . M. Caña, Antonio Díaz 
Pedroso; Cárdenas Rodolfo Aróste-
gui, Alfredo Barrera, Manuel Liza-
ma, Abelardo Navarro, Enrique Mas-
fer, Feliciano Alegría; Limonar el 
alcalde de aquel término Miguel 
Díaz; Campo Florido Benito Fernán-
dez. 
Tren de Finar del Rio 
Por este tren llegaron de: San 
Diego de los Baños García Santiago; 
Pinar del Río Antonio Ramos Pre-
sidente de la Asociación de Corres-
ponsales; Los Palacios Juan Dorta. 
Alfredo Rodríguez e hijo; Paso Real 
Juanillo Abelenda; Alquízar señora 
viuda de Alonso y su hijo Miguel. 
Tren de Caibarién 
E l señor H . Pearson Superinten-
dente de la División Cuban Central 
de los Ferrocarriles Unidos acom-
pañado de sus familiares llegó ayer 
de Sagua la Grande. 
También llegaron por este tren de: 
Remedios señora Dolores Gutiérrez, 
señorita Hortensia del Río; Covadon-
ga Alejo Carreño, señora Amalia 
Hierro y su hija Lourdo»; Central 
España Ricardo Cempo; Cárdenas 
Miguel Roque Franca; Matanzas Fer-
nando*Lacarda, José María Candía; 
Jovellalios Rafael Duarte Jefe de 
la Estación de Cristina de los F . C . 
Unidos con sus familiares; Colón doc-
tor Rafael Rodríguez y señora. 
MlBCADO DE GRANOS » B CHICAGO 
Entregras futura» 
CHICAGO, marzo 10. 
TKIGO 
Abro 
Maye •«• * • a . h 111 11* 
Julio, m m I « I« « 1 1 1 112 
Sepbre H M . . . . . . 112 
mULXM 
Abre 
Mayo, m m 
Julio. , . 








































Papas, de 2.75 a 4.50. 
Arroz Fancy Head. de 7 112 a 8.00., 
Frijoles. 7.60. 
Bacalao, de 10 a 12 l!2. 
Cebollas, de 0.87 a 1.30.. 
MEBCAEO DE LEQXTMBMV 
JACKSONVILLE, marzo 10. 
i.as siguientes cotizaciones prevale-
t.oy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.50 a 3.75. 
Lechuga tipo grande. Boston, de 1.7o 
a 2.25. 
Guisantes Beleccionados, de 2,7o a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 4,58 
a 5,00. 
Tomates, de 2.25 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, da 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo irejor., • n canastos, fla 
12.00 a 13,50. 
MERCADO DE VIVERES 
NEW YORK, marzo 10. 
Trigo rojo, invierno. 1.25. 
Trigo duro, invierno, 1,27., 
Maíz. 94 314, ... •> 
Avena, de 58 a 61., 
Centeno. 83 1|4, 
Afrecho. 24.00, 
Harina, de 6,25 a 7,00.. 
Heno, de 27 00 a 29,00. 
Manteca, 12,70, 
Oleo. 9 1|4. 
Grasa, de 6 3|4 a 7.00. 
Aceite semilla dealgodón,9.80, 
MEECADO DS V I V E R E S 
DE CHICAGO 
CHICAGO, marzo 10, 
Los siguientes precios regían a 
hora del cierre. 
Trigo No, 1. rojo. 1,12 112. 
Trigo No. 2, duro, 1.11 112., 
Maíz No. 2, mixto, 77 314. 
Maíz No, 3, amarillo, 78 1(2« 
Avena No. 1. blanca. 47 1|2 a 48 1|2 
Avena No, 2, blanca, 46 3¡4 a 47 3|4 




TAf» PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, marzo 10. 
E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
Las papas blancas de Wlncousln, en 
sacos se cotizaron de 1.20 a 1.40 el 
quintal. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acuerde con lo que previenen 
los Estatiitrs Sociales y cumpliendo 
lo dispuesto por el señor Presidente 
cito por este medio a los señores 
Accionistas del DIARIO D E L A MA-
RINA, Sociedad Anónima, para la 
Junta Geuerai reglamentarla que. 
i como continuación de la celebrada 
! en el día do hoy. ha de tener efecto 
; el día 11 de Marzo próximo a las 
i cuatro da la tarde en el edificio 
¡ social. 
E l Secretario, 
Manuel Abril y OCHOA. 
9d. 3. 8t. 4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, marzo 10. 
American Sugar.—Ventas. 1,000; 
57 1|4; bajo. 55 518; cierre. 55 5|8. 
Cuban. Amer. Sugar.—Ventas. 1 
alto, 36 7|8: bajo, 36 1|4; cierre. 36 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 1,800; 
15 718; bajo, 15 3|4; cierre, 15 314. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 6! 
bajo, 67 1|2; cierre, 67 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 6, 







S u s c r í b a s e a' " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a S o r t e o N o . 1 4 0 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento do la Habana, 
por $6.500,000.00 y su ampliación $ 7.000,000.00 que han resulta-
do agraciadas en el sorteo celebrado en 1» de Marzo para su amor-
tización en ! • de Abril de 1924. 
P R I M E R T R I M E S T R E ] D E 1 9 2 4 
Números de las bolas Números do las obligaciones 
comprendidas en las bolas 
" , 
J A R A B V E D I A 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E 


















































































































































































A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
Números de las bolas Números de las obligaciones 



















Habana, V de marzo de 1924. 
Por la Junta Liquidadora del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Isidro Olivares 
F . Villaoz. 
C 2186 5d-7 
M A R Z O 1 1 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA 
B o l s a d e l a H a b a n a ] 
M E R C A D O D E V A L O R E 
Con tono irregular pero fáci l rigió 
ayer el mercado local de valores. 
E n la cotización oficial no se reportó 
operación alguna, pero extraoficlalmente 
se vendieron acciones de Havana Elec-
tric. Internacional de Teléfonos, Ferro-
carriles Unidos, Seguros, Unión Nacio-
nal, Seguros Hispano Americano, J a r -
d a de Matanzas, Manufacturerca Na-
cional, Navieras, bonos de la Rep^bli^ 
ca, bonos de Havana Electric y Qbliga-
ciones del Ayuntamiento. 
L o s directores de la Compañía Cuban 
Telephone, acordaron repartir el • divi-
dendo regular de 1^ por ciento a las 
acciones preferidas y 1% por ciento a 
las acciones comunes. Ademas acorda-
ron un dividendo extra de medio por 
ciento a las acciones comunes. 
L o s libros de transferencia de accio-
nes quedaran cerrados el dia quince del 
corriente y el dividendo lo empezaran a 
pagar el dia últ imo del mes actual. 
Rigieron sostenidas las principales ac-
ciones y las de las Compañías indus-
triales prevalecieron con tono irregular. 
Sostenido pero inactivo cerró el mer-
cado , 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos 7 Obligaciones . Comp. Vend 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto do 
Cienfuegos. . . . . . . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 57*4 62 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Oa. Urba-
nlzadora del Parqus 
y Playa de Marianoo. 6J 12 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
('alzado 50 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B . . . . . . . . 73 83 
Bonos Hip. C a . L ico -
rera Cubana. . . . . eá^S 9 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 80 100 
Bonos Hip . C a . Curti -
dora Cubana. . . . 50 
A C C I O N E S Comp Vend. 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 96 
I d . id . ( D . I n t . ) . . . 
I d . id . 414 o|o. . . . 
Idem Idem Morgan 1914, . 
Idem idem 6 oio Tesoro. 
Idem idem puertos. . . 
I d . id . Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
H a m n a Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Ínter. Telephone Co., Taviera, preferidas. . 
Naviero, comunes, . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes, , , 
Jarcia, preferidas, . . 
Jarcia, sindicadas, . ,. 
Jarcia, comunes. . , ,. 
















































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obllgaclonas Comp VenO. 
Rep. Cuba Speyer. . ., 
•:' R'. Cuba D . I n t . ' . . . 
4% 5 . Cuba 4% ojo. . . ., 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R , Cuba 1917 tesoro, . 
5% R , Cuba 1923 Morgan, 
6 Ayto, l a , Hip . . . . 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 
8 Gibara-Holguin la". Hip 
5 P . C . U . perpétuas . . 
7 Banco Territorial S . A . 
6 Banco Territorial. Serie 
B , $2.000.000 en cir-
culación 
6 Gas y Elctricidiad. . . 
6 Havana Electric R y . .. 
6 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. 
6 Electr ic Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . H i p . 
5 Cuban Tlephone.. . . 
6 Ciego de Avi la . . . . 
7 Cervecera I n t . l a . Hip 
6 Bonos P . del Noroeste 
de Bahía Honda a 























Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Banco Territorial . , . , . 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
P . C . Unidos. . . n . . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . „ 
F . C . Gibara y Holguln, . 
Cuba R, R 
Electric Stgo. de Cuba, . 
Havla-na Electric pref, -. ... 
Havana Electr ic com, . . 
Eléctrica Sancti Sp ir í tus . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int , pref. 
Cervecera In t , com, . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. , . . 
Inter, Telephone and Tele-
grat)h Corp 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial de Cuba. . , m \ 
7 o|o Navlra, pref. . . . 
Naviera, comunes, . . ,., ,. 
Cuba Cañe, preferidas. . .; 
Cuba Cañe, comunes. . . ,., 
Ciego de Avi la 
7 o|o C a , Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550,000 en 
circulación. 
C a , Cubana de Pesc'a y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com 
Union Hispano Americana 
de Seguros. ., 
Unión Hispano Americana 
do Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co (650.000 
«n c irculación, . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas , 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, prf. . . . . . 
C a . Manufacturera Naclo-
Nacional, com. . . , 
Constancia Copper C o / . . 
C a . Licorera Cubana, , . 
7 ojo C a , Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300.000 en circu-
laclón, com com 
C a . Acueducto Cienf*egos. 
7 ©lo C a . de Jarc ia de Ma-
tanzas, pref. 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . ., 
C a . do Jarc ia de Matan-
zas, comunes. ' 
C a . de Jarc ia de Matan-
zas, Com. sinds. . . . 
C a . Cubana de Accidentes, 
' X a Unión Nacional", Com-
pañía General do Seguros 
y fianzas, pref. . . . . . 
I d , Id . beneficiarlas. , . 
Qa. Urbanlzadora del Par -
que y Playa de Marlanao 
preferidas. . . . . . . 
C a . Urbanlzadora del Par -
que y Playa do Marlanao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
¿ y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 


























































L A C A M P A Ñ A E N C O N T R A J U N T A G E N E R A L E N E 
D E L C U A T R O P O R C I E N T O C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
E n l a S e c r e t a r í a de l a F e d e r a c i ó n 
Nacional de Corporacionee E c o n ó -
micas se nos han facilitado copias 
de las conrunloaciones siguientes, r e -
lacionadas con la c a m p a ñ a que d i -
cho organismo sostiene en favor de 
la s u p r e s i ó n del impuesto del 4 por 
ciento. r 
" H a h a n a , febrero 19 de Í 9 2 4 . 
S e ñ o r Secretario de l a A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes de V í v e r e s de Ma-
tanzas . 
Distinguidlo s e ñ o r : 1 
Acuso recibo de su escrito y he 
tomado en la m^yor conslderaxjin 
las recomendaciones de l a J u n t a D i -
rect iva de esa respetable colectivi-
dad . 
De usted atentamente « . s . 
Santiago V e r d e j a N e y r » 
E l p r ó x i m o l ú n e s c e l e b r a r á j u n -
ta general el Centro de Detal l i s tas 
para nombrar las personas que ha-
b r á n de ocupar las vacantes que 
existen en su J u n t a D i r e c t i v a . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
" H a b a n a , 27 de febrero de 1 9 2 4 . 
S e ñ o r Cesar C a s a s , 
Independencia 3 0 . ( a l t o s ) . 
M a t a n z a s . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Acuso recibo de su atenta comu-
. n i c a c i ó n fecha 23 del corriente por 
| l a c u a l a nombre de l a A s o c i a c i ó n 
i de Comerciantes de V í v e r e s de e sa 
ciudad sol icita mi c o o p e r a c i ó n para 
•ÜMQ sea derogada l a L e y del Impues 
lo del Cuatro por Ciento; y me 
I complazco s i g n i f i c á n d o l e que ten-
i d r é m u c h í s i m o gusto en dar m i vo-
'to en l a d e r o g a c i ó n de dicha L e y 
¡por cuanto estimo muy jus tas l a s 
; razones que ustedes aducen a l sol l -
[c i tar la a ludida re forma en n u e s t r a 
l e g i s l a c i ó n . 
i S in otro part i cu lar aprovecho de 
¡ e s t a oportunidad para ofrecerme de 
1 usted a fmo . atento s, s. 
G e r m á n S L ó p e z 
M E R C A D O D E ALGODÓN 
( F o t nuestro hile directo) 
N U E V A Y O R K , marro 10, 
Promedios del morcado do acciones: 
20 Industriales 20 ferrocarrllsraa 
Hoy 97,14 83.43 
Sábado 98.49, . S890 
Haoo una semana 97,89 . . t8,27 
L a Tobacco Products Corporation tM-
no el propósi to do reajustar la eertrno-
tura de su capital, eliminando sus ac-
ciones preferidas, según noticias d«l 
distrito financiero 
"Wall Street abrigaba hoy la firmo 
opinión do que gran parto d« las ven-
tas realizadas en el mercado todavía 
tenían su origen en la Florida, L a s 
acciones por rogla general so ofrecían 
a la venta desde el momento en que 
adquirían alguna fuerza. Por otra par-
te, si estos operadores hubiesen ven-
dido todo lo que se dice, hubieran dis-
puesto de la entera capital ización de 
la lista activa en el curso de los d iu-
rnos mese» . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
Ayer, al cerrar el mercado do Nueva 
York, so cotizó el algodón como sigue: 
I Marzo, . ,.. 
i Mayo, . . , 
' Ju l io . . . .. 








S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C a s a B l a n c a , 10 Marzo, 1924. 
D I A R I O , H a b a n a , 
Es tado del tiempo lunes 7 a, m,, 
Estados Unidos, temporales, afec-
tando a mitad oriental y altas pre-
siones con buen tiempo en r e g i ó n oc-
cidental y ola f r ía en l a central . Go l -
fo de M é j i c o re ina norte elgo fuer-
te, b a r ó m e t r o bajo en mitad orien-
tal y alto en la occidental . P r o n ó s -
tico i s la nublados y l luv ias l igeras 
hoy y el martes c o n t i n u a r á e l des-
censo en temperaturas llegando a 
fr ías , el m i é r c o l e s vientos en aumen-
to de frescos a fuertes del suroes-
te a l noroeste, en mitad oriental del 
noroeste o a l Norte, en la occiden-
tal algunas marejadas en coste nor-
te occidental. 
Observatorio Nacional . 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(Por nnostro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 10, 
E l mercado de asúcar crudo estuvo 
encalmado, hal lándose muy distancia-
dos los compradores y vendedores." 
Los refinadores no han encontrado 
suficientes nuevos negocios en el azú-
ca- refinado para sei t irse Justificadod 
en entrar en el mercado del crudo de 
manera act iva. 
Por otra parte, las primeras manod 
no estaban dispuestas a ofrecer sus 
a^Ccares a menos de ó^j centavos, si 
bien so tenía entendido que unas cuan-
tas cantidades dispersas ban estado 
disponibles a 5 7/16 centavos, costo 
y flete, con a l g ú n Interés de compra 
a 5% centavos para los. azúcares en 
posic ión especificada para llenar hueco. 
Los vendedores parecen tener el con-
vencimiento de que los refinadores ini-
ciarán en breve una campaña compra-
dora para atender a sus requisitos del 
mes do abril y que, asumiendo una 
actitud expectante, Cuba podrá encon-
trar un mercado a 5*4 centavos. 
L o s cables anunciaban una s i tuac ión 
más quieta en el mercado del Reino 
Unido, decayendo continuamente la de-
manda comercial. Los azúcares de C u -
ba se ofrecían a 29 chelines 6 peni-
ques costo, seguro y flete para el Re i -
no Unido, A falta do nuevos negocios 
el mercado de entrega inmediata estu-
vo sin cambio a. 7.16 centavos, 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a reciente flojedad en el mercado 
de futuros de azúcar crudo se consi-
dera que ha sido causa do que ©1 mer-
cado se coloque en posic ión t écn ica . 
E l mercado abrió hoy irregular, do 3 
puntos más alto a una baja de 2 pun-
tos, y cerró entre neto sin cambio y 
una baja de 4 puntos. 
No se vendieron más do 8,000 tone-
ladas. 
Durante todo el día las transaccio-
nes estuvieron encalmadas y en har-
monía con la tranquilidad quo preva-
lece en el mercado do costo y fleto, 
donde compradores y vendedores e s t á n 
distanciados. 
Mes Abro Alto Bajo Vont, Cíe , 
Marzo. . . . 5.41 
Abri l . . . . 5,45 
Julio . . . . 5.53 
Agosto •„ . . : 6.63 
Septiembre. . • 6.62 
Diciembre , . 4,99 
A Z U C A R R E P I N A D O 
L a esperada mejora en la demanda 
del azúcar refino no se materia l izó hoy; 
poro la impres ión general parece ser 
quo el mercado so encuentra en mejor 
s i tuac ión quo la quo ha prevalecido do 
una semana a esta parte. Todo Indica 
quo los viejos contratos so han redu-
cido conslderablomento y se liquida-
rán ín tegramente en breve plazo. 
Aunque los compradores so muestran 
cautelosos antes do entrar en nuevos 
negocios por ahora, la temporada do 
principios do primavera en quo aumen-
ta el ooastuno so acerca y se creo que 
el comercio no es tá bastante provisto 
para atender a cualquier aumento de 
demanda. 
L o s precios de la l ista permanecie-
ron s in cambio de 8.60 a 9 , 00 centa-
vos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E P I W A D O 
Loa futuros de azúcar refinado estu-
vieron nomína los . 
R E V I S T A D E B O N O S 
(For anestro hilo directo! 
N U E V A Y O R K , marzo 10. 
L a s Indicaciones de que cont inuarán 
los flojos tipos monetarios, las cuales 
se desprenden de la decis ión del Depar-
tamento do Hacienda do no emprender 
ninguna operación flnanclra a largo 
plazo en estos momentos, han dado 
buen tono al mercado de bonos. 
E l movlmlenot do las obligaciones 
municipales y gubernamentales france-
sas s iguió muy do cerca al curso del 
franco, ganando en las primeras tran-
sacciones y debi l i tándose al cancelar-
so la ganancia de dicha moneda. 
Los del S belgas también perdieras 
terreno, 
Ventas renovadas de bonos do la L i -
bertad so desarrollaron al ofrecerse 
los certificados del Tesoro de 400 mi-
llones do pesos, pero la operación quo 
so habla esperado que llegase a un to-
tal de 500,000,000 se consideró favo-
rable para el mercado do Inversiones. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(For anestro hilo directo) 
JNUIUVA Y O R K , marzo 10, 
E l mercado local de tabaco en rama 
ha estado encalmado durante los ú l t i -
mos días , siendo do carácter rutinario 
y s in Incidente especial. 
A pesar de la calma, sin embargo, 
prevalece cierto espír i tu de optimismo 
en muchos círculos , siendo general la 
creencia de que antes de quo termine 
este mes so notará alguna mejora en 
toda la Industria tabacalera. Muchos 
compradores de Nueva York so encuen-
tran en Cuba seleccionando la cosecha 
actual, que dicen que os do primera 
calidad. Otros compradores y grandes 
manufactureros se hallan en camino 
para la Habana para examinar la zo-
na tabacalera. E l mercado do rama de 
Puerto Rico no tiene mucho que ofre-
cer de la pasada cosecha, habiendo al-
gunos Importadores vendido casi todo 
lo que tenían mientras otros ofrecían 
parsimoniosamente parte de sus peque-
ñas existencias. De lo scentros taba-
caleros del país llegan noticias de un 
gran movimiento, manteniéndose los 
precios firmes y habiendo compradores 
dispuestos a adquirir cualquiera rama 
do buena calidad, 
Connectlotit, semilla do Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 60; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 126 a 140; "Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wlsconsln, peso fijo: Semilla de H a -
bana claso B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40, 
Ohio, peso actual: Gebhardtj^po B, 
36; Littlo Dutoh, 23; Z i m m e r , ^ ; tri-
pas do Ohio, 8 a 10. , 
Pens l lvanía , peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 30 
a 33. 
Connectlcut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capas obscu-
ras, 50 a 66, 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
P R E C I O : 5 C E N T A V O ; 
(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 10, 
L o s especuladores con miras a ia 
baja aprovechándose do la aparente 
apat ía pública respecto a los movi-
mientos de los precios y a la gene-
ral ausencia de una capacidad com-
pradora efectiva, nuevamente ejercie-
ron presión do venta sobre el mercado 
de valores hoy logrando provocar una 
moderada reacción. L a s pérdidas ne-
tas en las emisiones activas fluctua-
ron entre 1 y 2% puntos; pero con po-
cas excepciones los precios no caye-
ron por debajo de las bajas cotizacio-
nes do la semana pasdaa. 
Considerable interés especulativo se 
m a n i f e s t ó en el mercado del cambio 
extranjero, que Se seña ló por la lucha 
para obtener el control de las cotiza-
clones de la moneda francesa, lucha 
quo se libró entro los intereses dél 
Gobierno francés y los bancarios por 
una parte, y los especuladores del cen-
tro y del Norte de Europa por otra. 
Después de abrir cerca de 30 puntos 
^ á s alto, a 3.73 centavos, el franco 
francés canceló práct i camente toda su 
ganancia. L a esterlina a la vista ce-
dió fraccionalmente hasta cotizarse al-
rededor de $4.26 y hubo retrocesos en 
la mayor parte de los otros tipos eu-
ropeos . 
Los azúcares adquirieron pesadez 
con motivo do la expectac ión especu-
lativa, creyéndose que la Memoria 
anual de la American Sugar Reflnlng 
Co. , que se publicará el miércoles , re-
R E V I S T A D E C A F E 
(Por anestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 10. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 5 a 23 puntos, con 
motivo de la real ización. 
- Mayo se vendió a 14-130 y septiembre 
a 13.58 o sea de 20 a 23 puntos netos 
más bajo. 
Estas cotizaciones, sin embargo, atra-
jeron unas cuantas compras, promo-
vidas por las noticias particulares dé 
carácter alcista recibidas del Brasi l , y 
mayo subió a 14.51 en las ú l t imas 
transacciones, mientras septiembre se 
vendía a 13,SO. 
Los únicos negocios de que se dió 
cuenta en marzo se realizaron a 14.74, 
o sea 29 puntos netos más bajo, y el 
mercado cerró entre neto sin cambio 
y una baja de 25 puntos. 









Marzo, 1925 . . . . . . 13.15 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cierre C 
velará una pérdida substancial en las 
operaciones refinadoras. 
Debilidad especial se advirtió en 
unas cuantas emisiones. particular-
mente Coca Cola, quo sufr ió una nue-
va baja para 1924, a G'>%, por noticias 
de que el numerario de la compañía se 
había debilitado malerialmonte en los 
úl t imos meses. 
American Beet Sugar, .. . . 
American C a n . . . , . . 
American Car Foundry. . , . 
American H , and U. pref. . 
1 American Inter Cor 
American Lccomotive 1 
American Smelting Ref . . . 
American Sugar Refg . Co . . . 
American Sumatra Tobaco. . . 
American Woolen • 
Amer. Ship Bullding Co. . . . 
Anaconda Copper Mining, . . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West J . . • 
Baldwin Locomotive Works . , 
Baltmiore and Ohio. 
Bethlhém Steel. 
California Petroleum 
Canadlan Pacific • 
Cutral Lathr 
Cerro de Pasco • • 
Cuba Company • 
Chandler Motor 
Chesapeakc and Qhio R y . • • 
C h . , í t í í w . and St . Paul com. 
C h . . Mihv, and St , Paul pref 
Chic , and NV/W. • 
C , Roock í . ánd P , . . • • 
Chile Copper^ , . . . • • • • 
Chino Copper . . • 
Cooa Cola 
Col Fue ' 
Consolidated Cas 





























S a t i s f e c h o d e s u a c t u a c i ó n 
En mi recorrido co-
mercial de ayer, lu-
nes, regresé altamente 
: : : satisfecho: : : 
V i s i t é e l m a g e s t u o s o a l m a c é n 
de v í v e r e s finos " E l A n g e l " , de 
C o m p o s t e l a y A c o s t a . " E l A g u i ' a " , 
q u e r e m o n t a s u v u e l o a l t a n e r o , en 
N e p t u n o y A g u i l a . " E l A l m a c é r " : 
e l s o b e r b i o a l m a c é n d e B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 1 0 . E l d e los s i m p á t i c o s 
y en tus ias tas j ó v e n e s M e d e r o s y 
H e r m a n o , d e B e l a s c o a í n 6 4 8 . " E ! 
G r a n B o m b e r o " , q u e p r e s i d e c o n 
s u i n a g o t a b l e b o n d a d a q u e l l a ex-
c e l s a d a m a , e n G a l i a n o 1 2 0 ; y 
o t r a s m u c h a s m á s q u e c i t a r é otro 
d í a y q u e g o z a n de g r a n f a m a en 
sus r e s p e c t i v o s b a r r i o s , p o r q u e su 
d i v i s a e s : " s e r v i r a r t í c u l o s p r i m e -
r a de p r i m e r a " . 
¡ S E Ñ O R R 1 O J A N 0 ! 
m e p r e g u n t a r á n i n v a r i a b l e m e n t e 
estos s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s : ¿ D e 
q u é s ecre to o m e d i o se h a v a l i d o 
u s t e d p a r a , e n t a n c o r t o t i empo , 
h a c e r t a n p o p u l a r e s sus s a b r o s í s i -
m o s c h o r i z o s ? T o d o s nues tros 
c l i en tes nos e x i g e n a l « p e d i r c h o r i -
zos le m a n d e m o s d e s u m a r c a . 
N O H A Y N I N G U N S E C R E T O 
les c o n t e s t é ; u s t e d e s lo a c a b a n 
de c o n f i r m a r : { S a b r o s í s i m o s ! No 
p u e d e r e s u l t a r m u y s a b r o s o n in-
g ú n e m b u t i d o , s in q u e todos sus 
c o m p o n e n t e s s e a n d e p r i m e r a c a -
l i d a d . 
C u a n d o l l e g u é a este be l l o y hos -
p i t a l a r i o p a í s , les a s e g u r é q u e mis 
f a m o s o s c h o r i z o s g o z a b a n d e g r a n 
e s t i m a e n t o d a E s p a ñ a , p o r q u e a l l í 
e r a b i e n s a b i d o q u e l a c a s a de l 
M a r q u é s d e S a n t a C r u z de T e n e r i -
fe c u e n t a c o n fincas p r o p i a s , d o n -
de c r í a n , c o n g r a n e s m e r o , todos 
los c e r d o s q u e n e c e s i t a n p a r a su 
g r a n c o n s u m o . C o n r i cos g r a n o s y 
c e r e a l e s e scog idos , e n g o r d a m o s 
a q u e l l o s a n i m a l i t o s , d e s d e la e d a d 
m á s t i e r n a , t r a n s m i t i é n d o l e s a s í , á 
su c a r n e , u n g r a n p o d e r n u t r i t i v o 
y a l i m e n t i c i o y u n a f r a g a n c i a y 
s a b o r de l i c iosos . 
E l p u e b l o c u b a n o es s o b r a d a -
m e n t e inte l igente p a r a d i s t ingu i i 
lo b u e n o , de a h í el é x i t o d e nues -
tras v e n t a s y l a p o p u l a r i d a d que 
n u e s t r o a r t í c u l o en t a n c o r t o t i e m -
p o c o n q u i s t ó . 
H e d i c h o , 
" E L R 1 0 J A N 0 " . 
t 
9 1 . ^ u 
con 6 chorizos . 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s e n 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
P I T A H E R M A N O S 
O f i c i o s 1 7 . A p a r t a d o 9 2 2 . 
H A B A N A 
3 
9 2 . 9 C 
con 2 0 chorizos. 
orn Products.- , 
Cosden and Co. . . , 
Criícíble Steel. . . _ " " 
Cuban American Sugar Ñe^ 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson, . . . . . 
White Motor Co. . , 
E r i e ' . ' ! ! * 
E r i e F i r s t 
Er.dicott .lohnson Corp. 
Fumons Players . 
Pisk Tire [ ' 
General Asphalt . , 
General Motors. . 
Goodricli 
Great Northern, . 
Guantanamo Sugar. 
Gulf States Steel. 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R . R . , 
Inspiratiou. , 
Internatl . Mor. Mar. c0I^ 
Internatl . Mer. Mar. pref" 
Invincible O i l . .v . . . . 




Maracalbo. , -, , . 
Mlami Copper. . .. 
Missouri Pacific Railway.* 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc . 
Maxwll Motur A . 
Nev. Consol 
N , T . Centr i l and 11. Rp 
N Y N H and H , . .. 
Northern Paecific, . 
National í<ead. , \ . 
Norfolk and Western Ry. 
Pacific Oil Co -'• 
.Pan A m . Pet l . and Tran C 
j P a n A m . P t . Class B . 
I Pensylvania - , _ 
I Pere Marquette. . . . . . 
• Pierce Arrow 
, Pltts and W , Virginia. . 
Punta Alegre Sugar. 
P u r é Gi l * 
Postum Cereal Comp. Jnc 
Producer and Refiners un . 
R o j a l Dutch N . Y . . . . 
R a y Consol. 
Republis Iron and Steél , . 
Replogle Seel 
Sears Roebuck. . . . . . 
Sinclair Oil Corp. , . . . . 
Southern Pacif ic , •. , . . 
Southern Ra i lway . . . . 
Studebaker Corp. . . 
Stdard Oil of New ptersai 
So Porto Rico I 
Skelly O i l . . . . ' , . . . 
Stromberg Carb. . . . . 
Stewart Warner 
Shell Union Oil 
Texas Co 
Texas and Pacific . . . . 
Tobacco Product 
Union Paecific, . . . . . 
United F r u i t . . , . , , . 
U , S. Industrial Alcobol. 
U , S . Rubber. . . . . . 
U , S, Steel, ,. 
Utah Copper 
Vanadiun Corp o America. 
Vai.adlun Corp of America. 
Wabash pre. A , . .K . . . 
Westinghouse, . , -. v-
Wll lys Ovor . . i 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
R l E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
Sur te a todas las farmacias. 
Abiortjj, los d ías laborablM 
has ta las 7 de la noche y lw 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S 7 todo el día «1 
domingo 23 de marzo de 1524. 
F A R M A C I A S Q U E B 
R A N A B I E R T A S 
Concordia 200. 
S a n F r a n c i s c o 7 L.rwton. 
P é r e z 7 V i l l a n u e v a . 
Milagros y Saco, 
i^an L o c r - u d o 7 FIcres . 
Corro n ú m e r o 45S, 
C h i r r a c a n ú m e r o 5 6, 
17 entre K y L (Vedado), 
Car los I I I y Oquendo, 
Concordia y Oquondo. 
San Miguel v Lea l tad . 
Sa l i id 7 Gervasio . 
Ga l iano n ú m e r o 50. 
R p i n a n ú m e r o 71. 
C o r r a l e s 7 Cienfuegos, 
A g u i l a n ú m e r o 232", 
Monte n ú m e r o 32S. 
Consulado 7 C o l ó r , 
A g u i l a 7 Barce lona. 
T e n i e n t - R e y y Coninostei». 
T e j a d i l l o 7 Compostela. 
Monte n ú m e r o 13S. . 
Compostela y Conde. 
San L ' i zaro n ú m e r o J - ' -
J e s ú s del Monte i ' ^ ? ™ ' : 
Rornay, contiguo al numer 
Condesa y Campanario. 
v 2. ( V e d a d o ) , . • . - v - ' 
2a e n í r e 2 y 4 ( V e U i f a 
ÜO de Octubre n ú m e r o * 
Milagro? n ú m e r o 42^ 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
F l l M A 6 A I . l l - E5PÍ 
u s m e r a u s . c o c i n a * 
ñ o l a y c r i o l l * 
C a s a de H u é s p e d » 
Serc l f lo de T a ble d » 1 ^ 
Precios Moderados. ^ 
2 5 0 W e s t 93rd S tr^t . 
B r o a d w a y y West Boa 
T e l é f o n o Rlrers ide 7 * 
| Cerveza: ¡Déme medía^Tropícar*! 
t 11 , 1. I , I W II «I 
\ h. í'lt.l. Ir 
La Prensa Asociada es la única 
(,ue posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este I I A R I O se pu-
tilquen. así como la información lo-
cal que en el mismo se inserta. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serricio del periódico en si Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a loá 
Teléfonos M-6844 y M-6121._de 8 a 
51 de la mañana y de 1 a 5 de !a 
tarde. Departamento de Publicidad 
• Circulación. 
v — J 
R o m e a r e y s u s 
T r a t a n d e I m p e d i r N u e v a s 
D e p r e c i a c i o n e s d e M o n e d a 
AL INFORMAR E L GOBIERNO QUE NO A P E L A R I A A NUEVOS 
EMPRESTITOS PARA INFLAR A R T I F I C I A L M E N T E E L FRANCO, 
SE PRODUJO UNA BRUSCA MEJORIA PROVISIONAL 
E L C A N C I L L E R MARX, R E -
S U E L T O A D I S O L V E R E L 
R E I C H S T A G 
E L NUEVO GABINETE 
B E L G A 
i f l D E S C E N S O D E E F U C O S E V E A G R A V A D A E A S I E D A G I D N F R A N C E S A 
P u e d e C a u s a r l a C a i d a d e l 
G o b i e r n o I n g l é s l a f a l t a 
d e T r a b a j o a l o s O b r e r o s 
ANTES DE VOTAR LOS C R E D I T O S D E L SERVICIO C I V I L , 
F U E INTERPELADO E L GOBIERNO A C E R C A DE LOS MEDIOS 
QUE IBA A PONER EN P R A C T I C A PARA CONJURAR LA CRISIS 
TODAVIA NO SE SABE DE DONDE VAN A S A L I R LOS TREINTA MIL 
MILLONES DE FRANCOS QUE SE NECESITAN PARA EMPRENDER 
LA RECONSTRUCCION DE LAS EXTENSAS REGIONES DEVASTADAS 
PARIS, Marzo 10. 
El fraco francés descendió esta 
urde a un nuevo nivel después de 
haber experimentado una brusca me-
jora provisional durante el día atri 
causado por Alemania al no cumplir 
sus obligaciones". 
L a edición financiera de L'Infor-
mation hace un juicio pesimista de 
la situación y retrata el modo de 
buida a haber anunciado el gobierno | sentir en la Bolsa como totalmente 
que no se contraerían nuevos em- | susceptible de ser víctima de un pá-
préatitos ni se ejecutarían operacio-j nico. 
nes para obtener un "inflación" ar- i " L a gravedad de la situación no 
tificial. justificándose así el pesimis- puede ya negarse. Es preciso reco-
mo que ha existido desde hace algún I nocer que existe un divorcio entre el 
tiempo acerca del futuro de la ha-
cienda francesa. 
El franco llegó a no valor más que 
3.554 cents., cotizándose el dóllar 
a 28.13 y la libra a 119.80 al cesar 
las operaciones en el mercado inde-
pendiente, en comparación con 28.08 
7 120 por la esterlina a primera hora 
de la mañana. 
M. Poincaré, el jefe de gobierno 
y sus ministros, junto con altos fun-
cionarios de la banca de Francia to-
maron todas las medidas posibles pa-
ra impedir una ulterior depreciación 
de la moneda en circulación. Los 
diarios parisienses dedican artículos 
de bastante exteusión a comentar la 
nueva prueba de energía y vigor cine 
h« dado el gobierno, pero solo E l In-
transigente demuestra cierto entu-
siasmo. 
Considera las decisiones que ha 
tomado el gobierno como una cam-
paña exhortando al pueblo francés 
a una cooperación patriótica y a los 
Bacrlflcioa necesarios para vencer los 
obstáculos que se ofrecen ,y abriga 
confianza de que el país comprende-
rá que las regiones devastadas ten-
drán que esperar algún tiempo antea 
de obtener los 30,000.01)0.000 de 
francos que se necesitan para llevar 
n un feliz término los trabajos co-
menzadoH, evitándose así la necesi-
dad de concertar nuevos emprésti-
tos. 
Le Temps, por el contrario, critica 
franco y la opinión extranjera" 
B E R L I N , marzo 10. 
En una conferencia a la que 
asistieron los liders del partido 
del Gobierno, el Canciller Marx 
reiteró su determinación de di-
solver inmediatamente el Rei-
chstag en caso de que los di-
putados socialistas y naciona-
listas insistan en proponer en-
miendas al Acto Especial de 
plenos poderes para emergen-
cias. 
Los socialistas anunciaron el 
próximo jueves como la fecha 
en que presentarían .las enmien-
das propuestas y la junta de 
hoy se convocó con objeto de 
tomar en consideración las me-
didas que debe poner en prác-
tica el Gobierno. 
El acto de poderes de emer-
gencia consiste de 72 ordenan-
zas, a 62 de las cuales se opo-
nen los socialistas y naciona-
listas. Las ordenanzas que han 
sido objeto de mayores censu-
ras sobre las relativas a las re-
formas financieras, las que de-
cretan la extensión de la jor-
nada de 8 horas y las relacio-
nadas con los juicios sin jura-
do en ciertos y determinados 
casos. 
F R A N C I A TRATANDO D E E V I T A R 
L A D E P R E C I A d O . S D E L FRANCO 
NEW Y O R K , marzo 10. 
"The Thimes" de esta ciudad, en 
su edición de mañana publicará una 
información relatando que el gobier-
no francés ha tomado medidas pa-
ra evitar que el franco sea objeto,-, „ 
de nuevas especulaciones que sigan ¡ § £ T R A T A 
causando su descenso y para hacer 
frente a las operaciones en los mer-
cados de cambio d-jl extranjero efec-
tuadas con el propósito de lograr! 
que siga bajando. 
Según dicha información que apa-
recerá también mañana en diarios 
de Londres y París, la República ¡POR MR N E V I L L E S E 
E S C A U S A D E I N Q U I E T U D 
L A G R A V E S I T U A C I O N Q U E 
R E I N A E N L O S B A L K A N E S 
E L MONARCA BULGARO HIZO 
IMPORTANTES DECLARACIONES 




E N L A L I G A 
D E N A C I O N E S D E H A L L A R 
A R R E G L O A L O D E M E M E L 
S O B R E E L 
J Francesa ha obtenido su crédito dol í a nPIMinM rvir \ r \ c 
cincuenta millones de pesos en han- M U n 
eos americanos y otro de proporcio-
nes considerables en Londres, a fin 
de comprar todos los francos qué 
puedan ofrecer en el mercado los 
franceses que temen sufrir gravea 
pérdidas como consecuencia de la 
ulterior depreciación de la moneda 
francesa, hallándose así en situa-
ción do absorver todas las ofertas 
dé carácter especulativo. 
Agrega la información que un gru-
po de banqueros americanos, enca-
bezados por J . F . Morgan y Comí a-
ny, agente fiscal de! Gobierno fvan 
res en los Estados Unidos, ha capita 
EXPUSO 
E. UNIDOS 
T R A F I C O DE OPIO 
lizado un empréstito baucario, que al gobierno por haber dicho que¡tendrá la {orma de a noventí> 
política de emprésti- díag f e d ^ devengando un interés 
de 6 por 100. cuyo producto se em-
pleará siguiendo las instrucciones 
del Gobierno francés en las opera-
clones del mercado internacional de 
cambios. 
Las indagaciones hechas por "The 
Times" en varios Bancos de Wall 
Street, dieron como resultado fjue 
se indickse que todos los informes 
sobre el asunto los daría J . P. Mor-
gan y Company. 
Al hacerse averiguaciones en las 
.oficinas de dicho Banco, sé dice que 
Seria igualmente monstruoso el ¡sólo se obtuvo como declaración la 
considerar como política de emprés-1 lacónica respuesta, de que la casa " u d 
titos las demandas de empréstitos he- estaba dispuesta a hacer comenta-
chas únicamente para llenar el vacío rios". 
tos, afirmando qqe no existe tal po 
htica y sosteniendo que la reconstruc-
nón de las regiones devastadas es 
una obligación sagrada, y que los 
empréstitos para obtener los fondos 
necesarios a descargarla han sido ne-
gociados desde hace tiempo. . 
"Francia nunca ha dejado de hon-
rar sus obligaciones", dice Le, Temps 
"La suma de 30,000.000.000 le 
francos queda todavía por gastar y 
sería una locura esperarla eomó re-
sultado de los impuestos. 
R E T O R N O D E L D R . L O P E Z m a ñ a n a s e s a b r á l a s u e r t e 
D E L O S M I N E R O S E N T E R R A D O S 
E N V I D A D E L V A L L E 
Ay©T m hfoo cargo nuevamente 
^ I* Dirección de Sanidad el doc-
Tor José A. López del Valle, que 
representó a la Sanidad cubana, en 
unión del doctor Roberts, en el Con-
greso de Cuarentenas celebrado en 
^ República de Panamá, al que 
concurrieron, las naciones del Pací-
nco únicamente. 
+^B1,doctor L6Pez del Valle se mues-
c a altamente satisfecho de las aten-
lo de que fueroQ objeto los de-
tnH , cubanos, tanto por parte de 
toaas las representaciones del Con-
t V T ' fomo Por el propio Presiden-
L\ Ja RePÚbllca de Panamá, de 
ruien hace calurosos elogios, por su 
«balleroaidad y su hombría de bien, 
f.n el Congreso se trataron asun-
generales de cuarentenas; pero 
J?uy especialmente en lo que se re-
•ere a la Peste bubónica, enferme-
qile « i s t e en algunas de las 
•aciones sudamericanas y que Cu-
éTif^1?0 « o n ^ i r con tan notable 
« u o hace algunos afios, al extremo 
nlnV,?» se ba VU6lt0 a presentar u>gun caso nileT0 
' ^ n ^ i á í S 8 ^ 0 ^ CUbanos' ™ gran ^_ epiaclto de los congresistas, hi-
^ r d n r J ^ e ^ Í a a '-' aoctor Finlay; 
Ofensor de 
a los méritos del 
siendo un decidido 
T a , . - — teoría. 
e p '1? do<?tor López del Va-
do de I7auestra altamente complaci-
^inistrn * ,?agnífica actuación del 
darlos A vano 611 panamá, señor 
ra prestido Seur' d« mane-
nombrTri' a' procure mantener el 
tura nuestro pafá a gran ^ 
daEe18p8osña0raya8seur 7 su distingui-
d o s 0 ^ ac°mPañaron a los dele-
,e* ofrSi^0,3 a-un almuerzo 
República 
que 
el señor Presidente de 
C A S T L R G A T R . Utab, marzo 10. 
Los altos empleados de la Utah 
Fuel Co., expresaron esta noche la 
creencia de que mañana las patir-
das de salvamento habrán penetrado 
en las útlimas galerías de la mina 
número 2 propiedad de dicha com-
pañía y que se podrá determinar la 
suerte que ha cabido a los 153 mine 
ros sepu'tados vivos por las explo-
siones del sábado. Aunque existen 
pocas esperanzas de encontrarlos 
vlvoa, habiéndose extraído 42 cadá-
veers hasta las siete y media de la 
noche da hoy, se considera todavía 
posible que algunos de los obreros 
se hayaa salvado censtruyendo una 
barricada en una de las galerías. 
D E F U N C I O N E S 
G I N E B R A , Marzo 10. 
Dos americanos. Norman H. Da-
vis y Edwin L . Nevil'e. del Depar-
tamento de Estad», en Washington, 
y el doctor Souza Dantas, del Brasil, 
fueron las figuras sobresalientes en 
los procedimientos efectuados hoy 
en la Liga de Naciones, que se re-
unió para celebrar ia sesión corres-
pondiente -al mes de Marzo. 
Sin que hicieran mella en él las 
continuadas objeciones de los pola-
cos al convenio que pone fin a la 
controversia de Memel, intrincado 
problema político que .ha cau?adó 
graves conflictos en Europa di:r?.n-
fe anos enteros, Mr. Davis prosiguió 
enunciando su,* planes con objeto de 
presentar la solución por él propues-
taal Consejo de la Liga de Nació 
nes, que dió hoy comienzo a sus se 
sienes y que se espera tomará en 
consideración el asunto Memel pasa 
do mañana miórcoles. 
Mr. Néville, en su discurso, expu-
so la opinión de los Estados Unidos 
sobre los daños causados por el trá-
fico en opio y otros narcóticos, ante 
el Consejo del opio. 
E l doctor Souza Dantas, perseve-
rando en la tarea que ha emprendi-
do, logró obtener la cooperación de 
alemanes y polacos para iniciar ne-
gociaciones directas sobre los dere-
chos de propiedad y de naturaliza-
ción de los residentes alemanes en 
Polonia. 
L a única esperanza que todavía 
puede abrigar Polonia para lograr 
hacer valer sus objeciones al conve-
nio de Memel, es el inducir a una 
de las grandes potencias el ponerse 
de su parte abiertamente, puesto 
(¡ue el Gobierno polaco no es una de 
las parte.» contratantes del Tratado, 
que fué firmado entre las grandes 
potencias y Lituama. 
L a Comisión Davis considera que 
«1 convenio concertado trata con su-
xha equidad la cuestión de los dere-
chos comerciales de- Polonia en el 
río Niemen; pero M. Skirmunt, el 
representante polaco, pretende ob-
tener garantías adicionales y se opo-
ne a las pretensiones de Lituanía, 
insistiendo en que todavía existe un 
estado de guerra entro ella y Polo-
nia, 
tima de Vilna. 
C R E E Q U E D E P E R T U R B A R S E 
L A PAZ EN L O S BALKANES. 
P E L I G R A R I A L A PAZ MUNDIAL^ 
i B A L K A N E S 
' SOFIA, Bulgaria. mar7o 10. 
i S. M. el Rey Boris ha demostra-' 
do hallarse preocupadísimo sobre laí 
situación en los Balkanes que cada' 
jdía resulta mas comprometida. Las! 
relaciones entre Bulgaria y Yugoes-j 
lavia han llegado a un punto de. 
tensión casi insoportable, debida a: 
que las prolongadas controversias 
! entre ambos países además de da-1 
lar de larga fecha, han adquirido 
i mayor intensidad como consecuen-, 
;cia de choques ocurridos últimamen' 
ite en la frontera. 
E l gobierno búlgaro está hacien-
! do grandes esfuerzos para impedir i 
¡actos de violencia por parte de los, 
j insurrectos de Macedonia que han 
causado a los serbios, incorporados' 
|ya al estado yugoeslavo numerosas 
| perdidas materiales por sus irrupcio 
i nes a mano armada. 
E l monarca búlgaro hablando hoy: 
con el corresponsal de The Associa-j 
Ited Press y discutiendo la situación 
i general, se mostró verdaderairente 
| ancioso de hacer que reine la ar-j 
j monía en los Balkanes. 
"Abrigo en el fonde de mi almaj 
lia esperanza", dijo el Rey, "que noi 
j concurrirán nuevos acontecimientos 
que hagan peligrar la paz¡ en losj 
.Balkanes. porque de surgir sucesis 
de esa clase en la penir.3v.la, per-s 
i turbarán necesariamente el resto! 
'del mundo, y la humanidad no ea-| 
tá hoy en posición de hacer frente', • r-Ai««ti». »^t- , . 
a nuevas incertidumbres. L a polí-;LA r A M I L I A DE DE LA H U E R T A 
tica de Bulgaria se dirije princi- R E C I B E ORDENES D E 
pálmente a mantener la paz en los S U E Q U I P A J E 
Balkanes. Estamos cansados de ser1 
víctimas de tormentos y tragedias. 
Toda política que tuviera por obje-
to irritar a nuestros vecinos o ven-
garse de ellos significaría el suici-
dio de Bulgaria. Nuestros esfuer-
zos van dirigidos a evitar hasta la 
ñ e r a apariencia de un deseo laten-
te^jde amenazar la tranquilidad de 
nuestros vecinos. Para conseguirlo 
estamos dispuestos a toda clase de 
sacrificios, como lo demuestra el 
mundo entero nuestra actual acti-
tud sobre la cuestión macedónica. 
E l único medio de restablecer la 
B R U S E L A S , marzo 10. 
A instancias de S. M. le Rey 
Alberto, M. Theunis reorganizó 
hoy su Gabinete,, cuya renun-
cia presentó hace algunos días, 
a raíz de haber sido derrotado 
en la Cámara de los Diputados. 
El nuevo Ministerio se compon-
drá del siguiente modo: 
Presidente del Consejo y Mi-
nistro de Hacienda: M. Theu-
Ministro de Justicia: M. Mas-
son. 
Ministro de Relaciones Exte-
riores: M. Hyman. 
Ministro de Instrucción Pú-
blica: M. Nolf. 
Ministro de Defensa Nacio-
nal: M. Forthomome. 
Ministro de Ferrocarriles: M. 
Neujean. 
Ministro-del Interior: M. Pou-
let. 
Ministro de Economía 
Van de Vyvere. 
Ministro de Agricultura 
Rumette. 
Ministro de Industria y 
bajo: M. Tschoffer. 
Ministro de las Colonias 
nador Cartón. 
¿ESPERA ALGUIEN QUE DESPUES DE SEIS SEMANAS DE E S T A R 
EN E L PODER PRESENTEMOS P R O Y E C T O S LO MISMO QUE 
CONEJOS SALIDOS DE UNA M A D R I G U E R A ? — DIJO MR. SHAW 
LONDRES, marzo 10 
En la sesión de los Comunes ce-
lebrada hoy se produjeron una se-
rie de incidentes que ofrecieron su-
mo interés por haber desafiado va-
rios miembros conservadores al Go-
bierno antes de votar los créditos 
del servicio civil, a que revelase su 
política respecto los remedios que 
propondrá a la falta de trabajo pa-
ra los obreros, Mr. Stanley Bald-
win, el ex-Primer Ministro, decla-
ró que el problema promovido por 
el gran número de obreros ociosos 
aquellos que poseen medios de efec-
tuarlos . 
Arguyendo que el gobierno se en-
cuentra en el poder hace solo seis 
semanas, y que no puede esperarse 
que haya elaborado todavía un pro-
yecto definido, el Ministro aconsejó 
a sus adversarios que, usando la cé-
lebre frase empleada por Mr. As-
qvith, "esperasen y viesen lo que 
ocurría". Continuó entonces su dis-
curso esbozando cierto número de 
proposiciones de carácter previso-
rio que presentaban tal semejanza 
con las presentadas por el difunto 
F I G U E R 0 A , E L J E F E D E 
L O S R E B E D E S M E J I C A N O S 
N E G O C I A S U R E N D I C I O N 
¡había dado muerte a su gobierno, y gabinete de Mr. Baldwin que la 
¡que causaría la caída del poder de ¡oposición prorrumpió tn aclamacio-
cualquier otro gabinete que no ha- nes irónicas y en carcajacas, provo-
llasn medidas eficaces para resol- cando a Mr. Shaw a exclamar: "es-
verlo, pera alguien que después de seis 
E l Ministro del Trabajo. Mr. Tho semanas presentemos proyectos co-
mas Shaw ,al contestar al ex-Pre- mo concejos salidos de una madri-
mier hizo una animada declaración!güera!" Esta frase también fué cau-
preliminar exponiendo que la falta Isa de nuevas exclamaciones sarcás-
de trabdjo para los obreros consti- ticas. 
tuía una responsabilidrd de carác-| Otros incidentes interesantes de 
ter nacional que Sebía asurmr lal ,a sesión fueron los discursos que 
. | pronunciaron un hijo de Mr. Lloyd 
s ^íeorge y uno de Mr. Hall Caise, el 
consl-j famoso novelista, constituyendo ' su 
que 
entera en el mayor 
ENVIAR I posible, aunque significase 
A L O S A N G E L E S It,erables desembohos por parte de ¡bautismo oratorio en el Parlamento. 
MEJICO, » . P., Marzo 10. 
E l pronóstico hecho por el presi-l 
deDte Obregón, hace poco, aseguran-1 
do que dentro de veinte días la .'pací-1 
ficación de la. República sería com-1 
pleta, parece haber sido, justificado 
hoy, en cierto nrodo, al llegar a es-
ta capita! dos representantes del ge-
neral rebeldo Rcnmlo Figueroa, i 
quienes, según !o anuncia en un co-1 
municado el Departamento de ?a 
Guerra, ofreciendo la capitulación 
incondicional de dicho caudillo. 
E l General Figueroa se alzó con-
V I S I T A R A H O Y L A F E R I A D E M U E S T R A S 
L A C O M I S I O N C O M E R C I A L D E L O S E E ü ü . 
normalidad en los Balkanes es sus-¡ tra el gobierno al ser depuesto de su * 
tituyendo 
cordia 
la cooperación a la dis 
S I G U E N I N V E S T I G A N D O L A 
E S C A N D A L O S A C U E S T I O N D E 
L O S A R R E N D A M I E N T O S 
L E T R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
GOBIERNO S A L I E R O N P A R A 
WYOMING Y CALIFORNIA 
cargo de jefe militar del Estado df3 
Guerrero, entregándose algunos días 
después para volverse a declarar en 
abierta rebelión en Diciembre al es-
tallar el movimiento revolucionario 
capitaneado por Adolfo de la Huerta. 
E l Departamento de la Guerra 
anunció también hoy (;ue se "ha in-
terceptado una carta dirigida por De 
la Huerta a sus parientes en la que 
les da órdenes de hacer su equipaja 
y enviarlo a Los Angeles donde es-
pera llegar antes de fines del actual 
mes. 
WASHINGTON, marzo 10. 
Edwind Denby hizo entrega de la i 
cartera dé Marina hoy; pero no por I 
eso ha quedado excluido por com-¡ 
pleto del departamento, puesto que¡ 
retiene sus relaciones con el esta- j 
blecimiento naval de que ha pido' 
jefe durante tres años. 
"Al salir ayer del despacho de la 
secretaría de Marina, quedó conver-
tido nuevamente en el comandante 
Denby, cuarta clase, cuerpo de reser-
va de la Marina, renovandu su pro-
mesa de lealtad a la bandera. 
" Y a ven ustedes, que no pueden 
expulsarme Por completo de la Ma-
rina—dijo Mr. Denby, soyriente—: 
todavía figuro en la nómina: gano 
un peso al mes". 
Los asuntos del departamento fue-i 
P A R E C E S O L U C I O N A D O E L C O N -
F L I C T O D E LOS T E J E D O R E S 
D E A L G O D O N 
I M A N C H E S T E R , Inglaterra 10. 
Se cree que se ha logrado evitar 
i la amenace de paro forzoso por par-
i te de la Federación de Hiledores de 
} Algodón gracias a la decisión toma-
1 da por la Amalgama de Obreros 
| Cardadores que hoy se retiraron de 
la controversia. Esta había surgido 
como consecueucie de haberse In-
troducido en un taller de Royton 
una nueva máquina que imponía .un 
exceso de trabajo y que trajo con-
sigo quo los obreros dn esa fábri-
ca se declataseli en huelga. 
E l paro forzoso hubiera afectado 
Se ron puestos a cargo del secretario; a 150,000 obreros. e espera que 
Interino Roosevelt, hasta que se; los hueH.i'stas volverán a sus fae-
L a excepcional importancia que 
j ara el elemento .comercial ha teni 
du la Feria de Muestras de la Ha-
oána, s*» viene revelando, día a día, 
an forma tan varia como elocuente, 
tal como acaba de evidenciarse en las 
oficinas instaladas por las Compa-
ñías de P^errocarriles en el Palacio 
Carroño, en las que ha sido preciso 
duplicar el personal allí destacado, 
sobre su ejemplar eficiencia, a fin 
de poder atender debidamente al cu 
mulo de peticiones de pasajes qne 
para tornar a las localidades del in-
terior solicitan a cada hora los in-
contables comerciantes e industria-
les de toda la República que han 
acudido a esta capital para disfrutar 
las insólitas ventajas que para sus 
negocios ha reportado este magno 
certamen, cuya verdadera trascen-
dencia no es fácil calcular en esta 
leve referencia. 
Del volumen de visitantes que han 
acudido a la Feria de Muestras de 
la Habana, durante los días que lle-
va abierta, da clara idea el exorbi-
tante número de obsequios reparti-
dos a los concurrentes a la misma 
por uno solo de sus expositores, la 
Casa Kolynos, que ya ha distribuido 
allí 343.000 muestras, lo que "de-
muestra" la enorme afluencia que ya 
lia desfilado por los visitadísimos 
"slands". 
Se ha destacado, entre las última.', 
iniportantes visitas hechas a esta 
¡.'randiosa Exposición, la que anoche 
realizó la Reina del Carnaval, elec-
ta por la popular revista " L a Políti-
ca Seria", la bolla y gentil señorita 
Teresa Carrillo, con sus damas, qua 
fueron anoche obsequiadas espléndi 
tos fines de expansión mercantil que 
para Cuba representa ¿«ste importau-
tísimo evento. 
Cuantos no han acudido a visitar 
la Feria de Muestras, deben apresu 
rarse a efectuarlo cuanto antes, da-
do que su clausura tendrá lugar, in-
defectiblemente!, el próximo sábndo, 
día 15 del actual, sin prórroga algu-
na. 
Mañana miércoles, 12, Segunda 
noche de moda, estando descontada 
la extraordinaria afluencia que eli-
ge esas brillantes veladas para vis: 
tar la Feria do Muestras, en lar? que 
se nota preferente afluencia a la 
sección española, que viene siendu 
una de Lis más atractivas de aque-
lla espléndida manifestación de la 
producción nacional y extranjera. 
De esta procedencia es la última 
palabra de la industria automovilis-
ta norteamericana, el novísimo mo-
delo Pierce-Arrow, modelo 19 21 11a-
(Continúa en la pág. D I E C I S K I S i 
L A E X I M I A P O E T I S A C U B A N A 
E M I L I A B E R N A L R E G R E S A A 
H A B A N A C O R O N A D A D E 
L A U R E L E S 
inienno injuseveii,, ucisia que s b i u d í í u < í » • > • • • " » " •• ; . . , oiicciu un preynm nrimw ^ovu.v-»ic - cmoifuo ii^uicuajca ue aui 
nombre y confirme al sucesor de Mr. i ñas y que se retirarán los avisos aeifina perfumería de la tan renombra-1 ción y de oimpatía. Después d 
Denby. I huelga. * da casa parisina; la Casa Hijos de tan comentad^, serie de conferei 
LOS ABOGADOS D E E t\ »BIKRNO 
BAIiEN V \ \ \ . \ WYOMING Y C A L I -
FORNIA 
por haberse apoderado esta ú l - ¡ W A S h i n g T O N , marzo 10. 
B E R Z A S D E L U B R E E S T A D O 
^ " B U N . n , a r 2 7 T Í ~ 
Keneralisirno • ha sido nombrado 
defS0aatdi?aTndo de las fuer-
tp- es un 'aV^ el Ll5re E3tado- E s -
^Peciale, l "eado por razones 
^ « n e n J L • cree que está espe-
« ^ m i n u / a f 1 0 , ! 1 ^ 0 co° los amo-
«jército. q * han zurrido en el 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 10 de marzo de 
1924: 
Ramón Alvarez, de la raza blan-
ca de 72 años de edad. Gorgaa 8 8. 
Bardispatía. 
Genaro Sosa, de la raza blanca, 
de 45 años de edad. Wilson 164. 
Afección del corazón. 
José Pendás, de la raza blanca, 
de 50 años de edad. Finlay 86. 
Cáncer. 
Pastor Dávalos, mestizo, de cinco 
meses d enacldo. Hospital Calixto 
García. Enteritis. 
José Cordero, de I raza blanca, ( 
de 25 años de edad. L a Benéfica.; rel:)eldes 
Tifoidea. ' tuación. 
Miguel González, de la raza, de 59 . 
afios de edad. L a Purísima. Hemo-j 
rragia. Silveria 
Antonio Paroni, de la raza blan-l gra, de 
ca, de 71 años de edad. L a Purísi- | Calixto 
ma. Arterio Esclerosis. razón 
Juan Gómez, mestizo, de 77 años' 
de edad. Hospital Calixto García, lea, de 76 
Inanición. 
María A. Lago, de la raza blan 
DAVILA NIEGA QUE HAYA SIDO 
LLAMADO A FORMAR UN NUEVO 
GOBIERNO EN HONDURAS 
revolu 
formar 
N U E V A O R L E A N S , marzo 10. 
E l doctor Faustro Dávila, 
Ministro de Honduras en los Estados | * 
haber sido llamado por los 
hondureños para 
Los letrados especiales del Gobier-
no en las causas sobre los arrenda-
mientos petroleros salieron hov pa-
ra Wyotníng y California, a fin de 
instituir ante los tribunales de di-
chos Estados durante la presente se-
mana las demandas destinadas a re-
cobrar las reservas naval l de com-
bustibles de manos de los intereses 
Sinclair y Doheny. 
E n el intervalo la comisión pe-
era del Senado reanudará sus 
E L E M B A J A D O R A R G E N T N O 
P R E S E N T A SUS C R E D E N C I A L E S 
"WASHINGTON, marzo 10. 
E l señor Honorio fuyrredon, em-
bajador de la Argentina en los E s -
tados Unidos entró hoy a formar 
parte del cuerpo dipfcmático de 
Washington al presentar solemen-'0 
te mis credenciales ol Presidente 
Coolidge -̂ n Casa Blanca. 
Quidco, celebrados cosecheros de se-
lectos caldos andaluces; la Casa de 
Cabrelles. de Valencia, cuyo propie-
tario, él señor Ramón Cabrelles, dig-
no delegado del Gobierno español en 
la Feri¿ de Muestras, regaló a la se-
, ñorita Carrillo un suntuoso y ele-
gantísimo abanico de ios que honran 
Han acreditada manufactura valen-
Al llegar a la Feria de Muestras 
la señorita Teresita Carrillo, fué re-
cibida y obsequiada en las oficinas 
de la Dirección, con exquisita genti-
leza, con Champagne Montebello, 
de la 
pues proyecta emprender averigua-
ciones en varias nuevas fases del 
la si conseguían dominar 
Se pe 
rales del distrito en 
• 'que nombren síndicos para *«ncar-
— garse de la reserva Teapot Dome, en 
Cárdenas de la raza ne-ÍWyomng. 1 de la número 1 en Ca-
0 años dé edad. Hospital j lifornia. durante el curso de los plei-
'arría \ fección del co-ltos de anulación. Además se solici-
' 1 tará del tribunal de Cherenne que 
Antonio García de la raza blan-j otorgue un mandamiento provisional 
años de edad. San Nico-; prohibiendo que siga extrayéndose 
cáncer petróleo en la reserva de Wyoming, 
W^derico González, de la raza blan cuvos pozos se han cerrado ya. 
^ •Lf* cor, xri l„* M años de edad. Quinta Cas- N.o se pedirá un mandamiento pa-
ca, de 4 anos de edad Finca San NI- ca' /„e - ^ . ^ g ^ ' i r a impedir que continúe la extrac-
cólás. Catarro de la Laringe. 11 c ^ d i d ^ de la raza blan- ción en la reserva de California; pe-Fernando Carcés, de la raza blan-
ca, de 37 años de edad 
Nefritis. 
Sebastián Blanco, de la raza blan-
ca,' de «4 añostde edad. Acosta 2 6. 
Enteritis. 
Luisa Fernández, de la raza blan-
ca, de 54 ,años de edad. 2 número 
5. Arterio Esclerosis. 
edad. Hospital I ro se elevará una solicitud al tri-
ron que no era posible impedir que 
pozos surtidores continúen produ-j brindándose per la ventura 
ciendo petróleo y que será preciso Reina y la prosperidad de la Repú-
dictar una disposición p f a que sín-jblica. 
dicos federales se encarguen de laj Para hoy, a las cuatro de la tar-
propiedad y para establecer un s is- ¡de, está anunciada la visita a la Fe-
tema contaD^Udad después de que¡ria de Muestras:, de un núcleo de vl-
distinguidísimos, que for-
Comisión del Congreso Co-
del Sur. integrado por 60 
es banqueros, manufactu-
omerciames norteamerica-
nos, que han llegado « esta capital 
E L MAGISTRADO W I L B E K CO.^-,interesados expresamente en conocer 
F I K S A Q U E S E HA H A B L A D O D E y estudiar esta soberüia justa mer 
SU ENTRADA BÑ E L G A B I N E T E cautil y manufac.urera, primera de 
LOS A N G E L E S , Cal . 10. |su clase e'i Cuba. 
B l Primer Magistrado Curtís!Q' De otras visitas de especial sig-
Wilber, del Tribunal Supremo de Ca i nificacióu e importancia se tiene 
lifornia al pasar esta noche por los ?viso cierto para estos días, pues se 
Angeles'en viaje a San Francisco proponen visitar en esta semana la 
confesó que en una entrevista que. Feria de Muestras, el Honorable se-
tuvo con el Presidente Coolidge en ¡ñor Presidente de la República, que 
C^sa Blanca la semana pasada se se ha dignado anunciar su propósito 
había discutido la cuestión de que ¡de acudir a honrar la Exposición, 
ocupase un puesto en el gabinete, i acompañado de su distinguida espo-
Así lo anuncia el diario The Ti - , ta , así como el ilustre señor secre-
Covadonga. ca, de 19 anos de 
Municipal. Bronconeumoma 
" Francisco Costa, de la raza blan- . Pan American Petroleum Co., bo-
de 13 meses de edad. Suspiro 16. i radar nur-.vos pozos. Tamb¡6n soiici-. 
Atrepsia. tM* I"6 embargue ios ingresos por llegada y la salida del tren se ne 
" Brígida Aldama, mestiza, de 19 i pagos de derechos en esa reserva gó a confirmar la noticia de que se 
años de edad. San Ignacio 24. Tu- durante el pleito. le había ofrecido el cargo de Secre-
berculosis pulmonar. 1 Los letrados del gobierno explica-Itario del Departamento de Marina. 
(De nuestra redacción en New Vm U ) 
H O T E L ALAMAC, Tlst and Broa-
way, marzo 10. 
Ha embarcado en el Havre con 
rumbo a los puertos del Norte do 
España, desde donde ha de dirigir-
se a Cuba, la eximia poetisa Emilia 
Bernal,, que ha pasado un año reco-
damento por un grau número de ex- i rriendo lo" principales países de E u -
positores, como la Casa Arys, que te ropa, recibiendo en todas partes los 
ofreció un elegantísimo "estuche do | más efusivos homenajes de admira-
e su 
ferencias 
en la Sorbcna, estuvo en Madrid, 
siendo solemnemente recibida en el 
Ateneo, cuya Sección de Literatura 
la invitó a dar un recital de sus 
versos, hiendo entusiásticamente 
aclamada por los intelectuales que 
llenaban el pi.arninfo de la docta 
casa. . , 
Luego estuve en Lisboa, repre-
sentando a Cuba, en unión de nues-
tro querido compañero Armando Ma-
ribona., anle ei Congreso de la Pren-
sa Latina. Durante su estancia en 
la capital portuguesa . fué Emilia 
Bernal agasajadlsima, en sincero y 
espontáneo homenaje de gratitud por 
haber sido ella la traductora de las 
1 obras de Antero de Quental, el de-
I Ücado vale hmitano. Deáde el Mi-
nistro de Instrucción Pública hasta 
| el más h'innldc de los literatos por-
tugueses no hubo ni un intelectual 
! qiíe no so apresurara a rendirla el 
: más ferviente tributo de reconoci-
j miento. Se le dieron varios ban-
i quetes y otras tantas recepciones, 
j no solmpiile en los centros cultura-
les lisbonenses y en las redaccio-
nes de lo i grandes diarios de aque-
lla capitai sino también en la Em-
bajada í e España, que en simpático 
rasgo de confarternidad, quiso aso-
ciarse a todo:, los homenajes ofre-
cidos a la insigne escritora cubana. 
Emilia Bernal se propone estar 
en la Habana a f;**»; del corrien-
te mes y después de descansar unas 
semanas en su patria volverá a E u -
orpa, donde tiene educándose a su 
encantadora hija Gilda. Y en la Ha-
bixnal demaadando que prohiba a la i mes 
Mr. 
que 
de esta ciudad agregando que'tario de Estado, doctur Carlos Ma- baña es stguro que se recibirá a 
Wilber en t i breve intervalo! nuel de Céspedes, que,'una vez res-j Emil ia Pernal con todos los hono-
pasó en la estación entre la'tablecido de su pasada dolencia, de-¡ res que ella se merece. Es lo me-
sea realizar ¿u proyectada visita a • nos que so puede y se debe hacer con 
esta justa comercial, a la que prestó | quien tanto esta enalteciendo el buen 
tan valiosa cooperr.ción oficial, con nombre g c Cuba en el extranjero, 
ejemplar solicitud, en pro de los al- ZARRAGA. 
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L l e g ó l a C o m i s i ó n q u e A c o m p a ñ a r á a L a q u e a l C a m p t o . d e P r á c t i c a s , 
S e h a C o n f e c c i o n a d o u n M a g n í f i c o P r o g r a m a P a r a H o y e n 0 . P a r k , 
m i m o Y L I Z A R R A G A D E J A R O N E N 2 0 
A B E N 1 T 1 N Y A R N E D I L L O M A Y O R 
D E S P U E S D E L A I G U A L A D A A 11 L E S F U E F A C I L G A N A R A L O S 
A Z U L E S . — I R U N Y S A R A S O L A V E N C I E R O N E N E L I N I C I A L . E N 
L A N O C H E D E L 17 S E R A E L B E N E F I C I O A L A F A M I L I A D E 
V I C T O R M U Ñ O Z . 
Con un frleclto m á s que regular se 
e fectuó anoche la función número 303 
en el Nuevo Frontón que ae componía 
al igual que en las demás noches, de 
dos partidos y dos ouinielas, jugados 
por el cuadro Imponderable de Don Mi-
guel de Artia, el padre glorioso de loa 
intendentes. 
L o s primeros en aparecer sobro el 
asfalto fueron las parejas de Agular y 
Lorenzo, y el f i lósofo Irún y Sarasola. 
As i compuesto el menú se dió comienzo 
al peloteo, un peloteo fuerte y científ i -
co, dnde estuvieron anotando intermi-
tentemente blancos y azules, actuando 
muy bien y bajo el aplauso celoso de 
todos los fanát icos , hasta que se l legó 
al final después de haber igualado en 
23, lugar donde se quedaron los blancos 
mientras los azules. Irún y Sarasola, 
anotaban seguidos los dos tantos que 
faltaban para dar el partido por ter-
minado. Irún, que es un veterano, tuvo 
que jugar frente al Criollo do Alejan-
dría, que es un pelotari muy joven, de 
mucha vida y movimiento, pero el ve-
terano se mostró hecho un coloso, con 
todos sus grandes recursos, venciendo 
al fin de la jornada, aunque solo por 
el margen d© dos tantos, pero venció, 
que era lo práctico de ese asunto. 
PLATANTTO Y LIZARRAGA 
Esos resultaron los triunfadores del 
partido estelar, P lataní to y Lizárraga, 
que se batieron y vencieron al matri-
monio de Echeverría (Benitln) y Arne-
dillo mayor. Es tas parejas estelares co-
menzaron por Igualar en el 1; 3; 10 y 11. 
A l empatar en «se tanto se ve a los 
azules Iniciar una fuerte ofensiva y co-
menzar a distanciarse de sus oponentes 
poniéndose en 16 por 11, y en una tan-
torrea fin de fiesta, cuando tenían 17 
los blancos, se les ve llegar al 28, por 
saques y colocadas, casi todas, de P la -
tanito. Con dos remates de Benitln lo-
gran arribar al 20 los blancos, lugar 
del cual no saldrían, pues una pifia de 
Arnedlllo y una colocada de Lizárraga. 
acaban de ponerle música al partido que 
se convierte al color azul, y as í lo de-
muestra el semaforlsta subiendo ese 
cartón sobre el ventanal de Plataní to y 
Lizárraga . 
E n la quiniela ú l t ima aparecieron los 
dos cubanos a quinielar, Ferrer y Soto-
longo, alcanzando cuatro tantos el pri-
mero y tres el segundo. Los muchachos 
gustaron mucho, el público los aplaudió 
justicieramente, en espera de verlos 
partidos y captarse por entero la sim-
patía de los fanát icos . 
e l 17 z s s l s x i n i r z o z o 
No lo olviden los fans, y todos los 
que fueron amigos de V I c . Muñoz, en 
la noche del próximo 17 se ha de dar 
la función-beneficio en el Nuevo Fron-
tón a la viuda e hija del inolvidable 
Víctor Muñoz, con un programa que ha 
de hacer época, habrá para todos los 
gustos y sin alterar en lo m á s mínimo 
los precios de localidades. De ese pro 
grama se ha encargado don Miguel de 
Artiga y el caballeroso manager del i 
mencionado frontón, el joven sports-
tnan Ramiro Rodríguez. 
Guillermo P I . 
ñ y e r L l e g o l a C o m i s i ó n Q u e floompañará 
a ñ f l o l l o L u q u e a l G a m p a m e n t o d e O r l a n d o 
SON TRES DISTINGUIDAS PERSONALIDADES 
S U S COMPONENTES ESTARAN e F l í T h A B A N A HASTA E l LUNES 1 7 
N U E V O F R O N T O N 
M A R T E S 11 D E MARZO 
• I i A S BTL 30 P. JS. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Z?ún y Goenaga, blancos, 
contra 
Zrlgoyen ZZZ y Egozcue, azulea 
A tacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A i % omino; Echeverr ía; 
Irigoyen Menor; Egnilnz; 
Czaaliz Mayor; Arnedillo Mayor 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Xrigoyen Menor y Argentino, blancos, 
contra 
Echeverr ía y Navarrete, azulas 
A sacar blancos y azules del 9 1-2.. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Sóte longo; Sarasola; 
Cazalz X I I ; Ferrer; 
Ortiz; Agular 
IiOS F A G O S S E A Y E R 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 4 . 1 8 
I R U N y S A R A S O L A . Llevaban 49 bo-
letos. 
L o s blancos eran Aguiar y Lorenzo 
re quedaron en 23 taños y llevaban 63 
boletos que se hubieran pagado a $3.32, 
Primara quiniela; 
A E G E N I NO 
$ 6 . 8 0 
TtOB. Btoa. Evdo, 
E L E N C U E N T R O M A F ] ) N E T T E - MOUNTAIn 
L A S S I E P R O M E T E S E R L A S E N S A C I O N 
D E L A S E M A N A 
E l F l c r i d a S t a b l e c o n t i n u a c o m o l e a d e r de las c u a d r a s mayore 
n a d o r a s . — L a d e E a s t m a n se e n c u e n t r a a m e n a z a n t e . 
ĝundo 
crcía al 
l u g a r . — J o h n n y C a l l a h a n n o p u d o a v e n t a j a r lo que sí» r 
Lrcia al s u s p e n d i d o P i c k e n s . P e r n i a y D a w s o n se m a n t i e n e n 
D 
L o s S e ñ o r e s Comisionados de la C i u d a d do Cinc innat i l legados ayer p r a a c o n i p a ü a r a Adolfo L u q u e a l 
Campamento de p r á c t i c a s en Orlando, F l o r i d a . Se encuentran en <•( muel le «le la P . 3". O . , al desembar-
car a c o m p a ñ a d o s por L u q u e , L i n a r e s , J a c k Calvo , y otros que fneroD a esperarles. 
Arnedillo Mayor ^ . 4 36 f l 3 2 2 
Liaárraga 2 31 15 35 
Ir goyen Menor * ,., M 2 224 2 12 
Navarrete 2 111 4 28 
A K G K N T I N O . H ,, 6 70 6 80 
Echeverr ía 4 88 5 40 
logando partido: 
A Z U L E S $ 4 , 7 2 
I R I G O Y E N M E N O R y L I Z A R R A G A . — 
Llevaban 63 boletos. 
L o * blancos eran Echeverría y Arne-
dillo; su quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 101 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.06. 
••runda quiniela i 
ORTIZ 
Goenaga .» 
F e r r e r . . . . 
Sütolon&o. . 
CazaU¿ I I I 
E s r z c u e . . 
O R T I Z . . . . 
5 4 . 5 1 













PIOURAS DEZi PROXIMO TORNEO 
T a sabemos efimo se va a desenvol-
ver el próximo torneo de maestros, 
mas debemos consignar que nuestro 
glorioso campeón mundial, José R . C a -
pablanca, NO discute en esta contien-
da su championobllidad. 
E n Ajedrez, es costumbre legendaria 
discutir el "cetro" mundial en match, 
o lo que es lo mismo, una Justa en-
tre DOS solamente y un número de 
Juegos convenido, como por ejemplo: 
oí match Lasker-Capablanca, Justamen-
te tres años ha, y en el que lograra 
el cubano alcanzar los m á s altos ho-
nores en el arte de Caissa . 
¿Quién será el vencedor en el próxi-
mo torneo? Si bien en Ajedrez no hay 
sorpresas, como ocurre en base ball y 
otros deportes, sin embargo no es cosa 
fáci l señalar al vencedor, pues no siem-
pre los maestros se encuentran en igual 
forma de Juego. No hay duda que tie-
nen tanto más derecho al éxito, cuan-
to en mejor training se encuentren al 
comenzar la contienda. Mas, no obstan-
te esta observación y dejándonos arras-
trar por nuestro natural deseo, pode-
mos señalar a nuestro compatriota co-
mo el ganador probable. L a victoria 
obtenida en el úl t imo torneo interna-
cional de Londres, en que no perdió ni 
una sola partida, es símbolo de triun-
fo. 
Capablanca es el más grande genio 
de todos lq^ tiempos en el Juego-cien-
cia. 
Para completar esta reseña haremos 
un Juicio sobre las figuras del torneo. 
D R . E . L A S K E R . — N o hace mucho 
tuvo lugar en Mahrisch-Ostran, Repú-
blica Cesco-Slovaka, un torneo de maes-
tros en el que hizo su reaparición el 
excampeón, y su triunfo ha sido tan 
brillante como sus luchas de antaño: 
ganó el primer puesto sin perder nin-
guna partida, no obstante el calibre 
de sus adversarios. A l terminar el 
evento, reverdeciendo su corona de lau-
reles, el doctor Lasker ha demostrado 
recuperar su antigua forma y al rea-
nudar tan victoriosamente la práctica 
del Ajedrez, ¿qué puede suceder en es-
te nuevo encuentro? Nuestro criterio 
es que, a pesar de ser Lasker el anta-
gonista m á s formidable con quien pue-
da batirse el actual campeón del mun-
do, probablemente és te unirá un esla-
bón más a la cadena de sus victorias. 
L a L i g a de Virginia comenza-
r á el d í a 17 de A b r i l 
E l s chedule—programa 
—de la L i g a de V i r g i n i a ya ha sido 
recatado por loe representaciones de 
los d i s t í n c o s clubs del circuito. 
Consta de ir.8 ^juegos, a b r i é n d o s e 
Ja temporada el d í a 17 de A b r i l y 
v e r r á n d o s e el 20 de Septiembre. 
aunque es de esperarse que el doctor 
Lasker, más tranqulio de las preocupa-
ciones naturales que antes lo abatían, 
ofrezca más tenaz resistencia y deje 
a la posteridad el recuerdo de sus ha-
zañas y de lo que puede hacer el león 
herido en el zenit de su brillante ca-
rrera, una de las más hermosas en la 
milenaria historia del Ajedrez. 
A L E H K I N . — C o n Capablanca, el me-
jor de los Jugadores Jóvenes. Un poco 
temerario y extremadamente enérgica 
en el ataque. Juega a complicar las 
posiciones lo más posible. Quizás es 
un poco Inclinado a un exceso de con-
fianza, que muchas veces lo lleva más 
lejos de donde debiera ir, pero do to-
dos modos es formidable, como que 
dará la batalla. 
R E T I . — ^ l u y fuerte y Jugador d© 
combinaciones, pero algo lento. Con-
duce muy bien los finales y es entu-
siasta defensor de la teoría de la E s -
cuela "Hipermodérmica", la que el doc-
tor Vidmar, en el reciente torneo do 
Londres l lamó "ajedrez histérico". 
B O G O L J U B O W . — J u g a d o r sólido y 
seguro; temible como su compatriota 
Alehkirk. 
MAROCZT.—Posee un admirable es-
tilo de Juego, esencialmente el de la 
Escuela Moderna y sabe mantenerse 
siempre en las mejores condiciones. 
T A R T A K O W E R . — O r i g i n a l o ingenio-
so, pero poco profundo. Su predilec-
ción por los caminos inexplorados sue-
le meterlo en dificultades. 
M A R S H A L L . — S a b e Imprimir a sus 
partidas un estilo aventurero, nada co-
mún entre los maestros. E n los tiem-
pos que corremos es difícil encontrar 
maestros que se decidan a Jugar de 
esa manera, puesto que todos lo que 
pretenden es no perder, abroquelándo-
S' en partidas cerradas y seguras, sin 
arriesgar nada la posición, ni ofrecer 
posibilidades de ataque. Van a ganar 
si pueden, pero sin exponerse a per-
der. E l campeón americano, aunque un 
astro el ocaso, es elegante y de gran 
experiencia y muy temido. 
E . L A S K E R . — ¿ Q u é más hazaña que 
la realizada frente a M a r s h a l l ? . . . Con 
nuevos bríos y animado de una ma-
yor experiencia, sabrá mantenerse a 
' gran al tura. 
J A N O W S K I . — E l excampeón francés , 
i siempre resulta un hueso duro, por su 
gran técnio^ y mejor experiencia. 
Y A T E S . — Q u e a últ ima hora sustitu-
; ye a S lr G . Thomas, campeón inglés , 
es un Jugador que por su experiencia 
¡ en esta clase de luchas. le da derecho 
1 a figurar entre los grandes del ta-
blero. 
Si es posible se publicarán algunas 
I partidas de laa ú l t imas y más sensa-
de jueg03 j cionales jugadas por estos maestros. 
para que los fanát icos aprecien mejor 
la forma en que se encuentran, libran-
do así el D I A R I O D E L A M A R I N A un 
esfuerzo en obsequio do* sus lectores. 
Evsl lo B E R M X J D E Z . 
Marzo S. 
A y e r tarde, a bordo del vapor C u -
ba, d é l a P . O . l l e g ó la C o m i s i ó n 
que viene a a c o m p a ñ a r al gran pit-
cher Adolfo L u q u e en su v iaje a O r -
lando, lugar de tra in ing del club 
"Ci-ucinnati". 
F o r m a n dieba C o m i s i ó n , Mr. 'B i l l ' 
Sbeldon, cronista de sports del " C i n -
c innat i S tar" , Mr. Jackson , conocido 
hombre de negocios, y el famoso abo-
gado del c a m p e ó n Dempsey, Me 
Cawndon, organizador de la nueva 
H e r m a n d a d de jugadores profesiona-
les de Base B a l l . 
Viene la C o m i s i ó n desde Orlando, 
donde se encuentra practicando el 
c lub "Cincinnati",- y donde acaba de 
morir el manager de dicho club, P a t 
Moran. 
F u e r o n a recibir a los distinguidos 
visitantes e l Muelle del A r s e n a l , un 
buen n ú m e r o de cronistas de sports 
de la prensa capital ina, Adolfo L u -
que, Alfredo S u á r e z , Molina, J a c i n -
to Calvo , H i l a r i o Garc ía y un nume-
roso grupo de f a n á t i c o s . 
A log dist inguidos viajeros , que 
se hospedan en el hotel R i t z , se les 
preparan var ias fiestas, vis i tas a loa 
frontones, Orienta l P a r k y "Almen-
dares P a r k " , y a d e m á s s e r á n invi ta-
dos de honor a un banquete el v ier-
nes por la noche. 
Interrogado por nosotros el po-
pular redactor del "Cinc innat i S t a r " 
i nos dijo que en l a c iudad R e i n a ha-
b í a causado gran pena la muerte de 
P a t Moran, no s ó l o porque lo c r e í a n 
un excelente manager, sino por su Í U t 
tachable conducta y bondosidad ds 
c a r á c t e r , y que en medio de la des-
grac ia sufr ida, el club Cinc innat i ha-
bía tenido la suerte de que el nue-
'vo manager, Hendr lcks , antiguo di-
rector del " I n d i a n á p o l i s " , estaba ca-
pacitado para l levar a la v ictoria a 
los "Reds" , en la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
de la L i g a Nacional , pues cuentan 
con el mejor cuerpo de pitchers de 
la L i g a . 
L a c o m i s i ó n espera estar en esta 
c iudad hasta el p r ó x i m o lunes 17, 
en que r e g r e s a r á n a Orlando, acom-
p a ñ a d o s de L u q u e y Dibut, los dos 
lanzadores cubanos que van a incor-
porarse a su c l u b . 
. G r a t a estancia le deseamos a los 
distinguidos Comisionados, que i r á n 
esta tarde a ' A l m e n d a r e s P a r k " , a 
presencial el match entre " H a b a n a " 
y "Almendares" . 
¡ H O Y ! 
SELECCIONES D E SÁLVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
PARA E J E M P L A R E S D E DOS ASOS.—CI A T R O PTJEIiONES.—Premio 
i>IAY B A X T E R E S BASTAIíTE C02 í^I£TE. \TE 











Sus dos ú l t imas son buenas. 
Un ejemplar sumamente veloz. 
Ha corrido alyunas excelentes. 
Como favorito es una falsa alanr 
F . , 86; June Day. 101 y Great Waters, 103. 
S E G U N D A C A R R í R A ( R e ^ r a a b h ) * 
P A R A E J K M P E A R E S DK 3 ASOS Y MAS.—5 12 Pur'ones.—Premio $700.00 
E l i D R . C H A R L E S WliLI iS L U C S MI Y ANCHO 
C A B A D L O * í e s ; OB&EltVACiOlTES 
D r . Charles Wells 110 
Aunt Deda.; 105 
Northern Star 99 
Sea Board 110 
Mt. Healthy. . . . : 99 
También correrán: Bird Shot. 102; 
Le estará, debiendo a, la casa. 
E s veloz, pero S 3 raja. 
Una estrella que puede brillar. 
Peligroso si lloviera. 
E s una incógnita aquí. 
Bonero Blue. 1C5; Ir ish ' Dawn, 107; 
Confederacy, 103; Patsie tí., 94 y Chas. A . Byrnc, 110. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reclamabie) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—5 12 rnrlrnss .—I^cmio $003.00. 
A Y A K I M A L O L L E V A R A S A N C A L I . A H A I I 
C A B A L L O S Ph&c O B S ^ K \ A C I O N E S 
Preparada para lucirse hóy. 
Poseedora de gran velocidad. 
Su anterior no fuó mala. 
Pudiera hasta ganar la carrera. 
Primera salida. Ks bueno. 




Suzuki . . '99 
Ranger 110 
Grey Gir l 100 
También correrán: Emi ly . 99; abel Everest. 99; Eifie ecile. 95); Solomons 
Kil ts , 101; Phoebe. 105; Fear. 94; Sister Cecilia. 90; Remlly. 99; Maintain. 99 
Corlette, 99; My Error . 104 y Boot Strops, 110. 
CUARTA CARRERA fRec lameM 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOS Y MAS.—5 12 Tnrion^s.—Premio $600.00. 
H U M O R I S T P A R E C E E L GANADOR LOGICO 
C A B A L L O S P«8C C«.^E>tVACT0N23 
Humorist 112 
Lady Delhi 107 
Quiet 99 
¡Al Thomas 102 
¡Glory of the Seas 99 
E l Juego suspendido ayer por 
l l u v i a entre " H a b a n a " y " A l -
mendares se j u g a r á esta (arde, 
pues hay que aprovechar el 
tiempo y quedan pocos d í a s pa-
r a t e r m i n a r e l G r a n P r e m i o 
I n v e r n a l . 
L o s ^comisionados llegados 
ayer p r e s e n c i a r á n el juego, que 
d a r á comienzo a las 3 en punto. 
Debe vencer a esta compañía. 
T;p fuerte, en su última. 
Buena apuesta para el dinero. 
Algo inferior a estos. 
Pudiera durarle la gasolina. 
Alfrún día despostará. Lustre 107 
También correrán: alasetto, 107; John Spohn. 112: Patsy B . . 109: Some 
Punkins, 99; The Girl , 104; Sovereing I I . 107; In Doubt. 107; Similkameen 3 
oy, 107; Jealous Woman. 99; Volima 102y Verde. 102. 
Q U I N T A C A R R E R A (Rfec^mabie) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A5;os Y Mi» S.—Milla y 50 yardas.—Premio S700 
B I D D L E D E E SI L L E V A J O C K E Y P U E R T E 
C A B A L L O ? PBSt OBSEHV.» C I O N E S 
Biddledoe 97 
Spring Vale í>8 
Superior 99 
Kquire Wiggins 103 
Zapatos.. 10í 
Miss Liberty 99 
También correrán: Lank 
102; Mallowmot. 97: Acosta, 
E l pjso le favorece mucho. 
Si resistiera la distancia ganaría. 
Está en su mejor forma. 
Lo están corriendo demasiado. 
Tiene velocidad para ganar. 
Potranca muy peligrosa. 
97; Marle Augusta. 97; ^ pproval, 102: CopvTi-ht, 
104; Top P.ung. 102; Bruce Dudley, 108; F inan . 
cial Rooster, 97; AwninK 104 v Tomal oi. 106. 
S E X T A C A R R E R A (Reclamabie) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 ASOs Y MAS.—Milla y 50 yardas.—Premio $701 
A M E L I A S. T I E N E VJÜ G R A N C H A N C E 
C A B A L L O S Fast OBSXíRVACiONVS 
L O S F U N E R A L E S D E M O R A N 
P I T C H B U R G , Mass. , marzo 10. 
John C . Heydler , presidente de la 
L i g a Nacional l l e g ó en la noche de 
hoy a esta p o b l a c i ó n , para as is t ir a l 
entierro de P a t r i c k J . Moran, m a n a -
ger del club Cinc innat i de dicha l i -
ga, fallecido en el campo de entre-
namiento pr imavera l en Orlando, 
F i a . , el viernes pasado. L o s funera-
les se c e l e b r a r á n a las 10 de la m a -
ñ a n a en la iglesia del Sagrado C o -
r a z ó n . 
J a k e Daubert , el veterano primera 
base de los "Rojos" , t e l e g r a f i ó esta 
noche que l l e g a r á por la m a ñ a n a pa-
r a unirse con iTjt Wlngo y George 
H a r p e r , que se ha l lan ya aqui os-
tentando la r e p r e s e n t a c i ó n de los j u - i 
gadores del teams. L o u l s C . Wlde - j 
r lg . su tesorero, l l e g ó hoy como re-
p r e s e n t a c i ó n de los funcionarlos y 
miembros de la direct iva del club. 
U n gran niiraero f i personas vls l - j 
taron l £ residencia do Thomas F . ; 
Moran, hermano del malogrado Pat . | 
Ofrendas florales de todos los c lubs' 
de las Grandes L i g a s y de f a n á t i c o s ! 
y jugadores' l lenaron el aposento en i 
que vac ia el c a d á v e r de Moran. Geor - ¡ 
ge Sls ler . manager del San L u í s dej 
la Amer icana , Hein le Groh y Prank1 
F r l c h . de loa Gigantes neoyorqui-
nos, as í co^io una p o r c i ó n de otros 
jugadores renombrados, han enviado 
coronas honrando la memoria del 
¡ popular manager. 
Amelia S 99 
Riverside 11} 
Lottie Lorraine 103 
Hlllman C 101 
Siempre quj no lá lleve Bruder. 
Si sale a la pista es peligroso. 
E n muy buena forma actualmente. 
Un tremendo finalista. 
También correrán; Conundrum, 97; Jack Frost, 109 y Halu, 105. 
S E P T I M A C A R R E R A (Reclamabie) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 ASOS Y MAS.—Seis Parlones 
C R E S T W O O D 
C A B A L L O S 
Premio $600. DO. 
B O Y . — K S D I F I C I L C A R R E R A . 
Peso O B S E R V A C I O N E S 
Crestwood Boy 106 
Feodor 109 
Glenlevit 100 
Kllzabeth Jewell 93 
Rapid Strido 103 
Leona Daré 100 
También correrán: Shafe, 98; Busy Bob. 103; Trafalgar. 98; E l l a C , 98; 
Danmge, 89; Asa Jewell, 98; Colossus, 106; Get'Bm, 106; Wce Dear, 89; Gua-
jiro, 94; Sun Turret, 106 y Flying Boat. 103. 
Encantado con la distancia. 
Como es lento pueden estorbarlo. 
Listo para un buen esfuerzo. 
Si estuviera lista ganaría. 
Tiene velocidad pero llega rajado. 
Arranciado rápido puede ganar. 
ElTC T Ü 
U " - ^ U S J O Y E R I A S 
F l anuncio del interesante duelo 
sportivo a celebrarse el próximo sába-
do ei.tro las veloces potrancas Mario-
neito y Mountain Lassie, . con las se-
fíaíi , respectivamente de sus dueños 
Thomca Monohan y W . R . Coe, ha dcs-
pi;'.taflc gran interés entro propios y 
«.Ar.raños, asiduos concurrentes a Orien-
tal Park . 
L'str interesante justa, cuya celebra-
ción surgió de una amigable disputa 
en'.re los turfmen antes citados, se de-
c'.!/'*á el próximo sábado pocos minutos 
dc^p'jé^. de la sexta carrera, que será, 
co no todas las que integran el progra-
ma (•*•. ese día, de extraordinarlr inte-
réí», i .tr afanarse los handicappers de 
la pista en conseiuir brillantes con-
tiarM'.is que sirvan como marco al gran 
eVMi to extraordinario ya citado. 
E l carácter de tan interesante prue-
ba hípica, exclusivamente rodeada de 
airo espíritu deportivo al no mediar el 
' n t e í s material de las apuestas en la 
m ¡riiia. la hacen el mejor acontecimien-
to d • Oriental Park en este mitin, y 
qa'.jar desde su fundación. 
Cond clón precisa ds esta justa es 
quo se ha de celebrar en la fecha antes 
citada si la pista está completamente 
'•:a.-.l' . 
Hoy se inicia la pequeña y úl t ima 
etap^ ele la presente temporada hípica 
du Oriental Park con un programa de 
si ¿íf. -urnos dedicados jn total a los 
' •S ' - iK i : . platers": mañana mié ico ies fi-
gutí» en el programa un handicap para 
ej' iiipl.'ires de tres o más años a milla 
> líft yardas, con premio de 900 pesos; 
i n handicap reclamablo a igual dls-
tJTic'í. s«. decidirá el jueves con premio 
de 700 pesos; el viernes será día exclu-
s'vnmcntc dedicado a los de inferior 
Ciilidarf, que cubrirán mayores distan-
cias <n tres de los siete turnos; el sá-
oalo se correrá un buen handicap en el 
snxió turno como aperitivo de la carrera 
espacial, y un interesante handicap a 
'•li.:c y medio furlongs ocupará el 
puc i tó de honor en el programa del 
prox'Mo domingo. 
¡J\ calidad del sport visto en Orien-
tal l a r k durante las seis ú l t imas so-
VCMtbS acusa una notable mejoría sobre 
la r r mera etapa del mitin que ahora 
tod a su brillante epilogo. 
R E C O R D D E L O S J O C K E Y S 
E¡ v<-ferano J . Callahan pasó un slump 
rdí^iiur durante la semana pasada al 
;i uii..ir!--f solamente dos éxi tos en sois 
df-i:. Ivpicos. perdiendo con ello una so-
berbia oportunidad de aventajar por 
r. udio margen a su más poderoso anta-
K;c'i¡sia A . Plcens, mientras és te se 
vjVk obligado a un descanso forzoso 
p<">¡" :u suspensión de diez días que 1c 
¡fíipasíeron los Stewards. A contimia-
clán »>; de el record de los jockeys de 





Pribble . . . 
F . Kinlry . . 
H . Callahan . , 
JO. Bcach . . . . 
O. Grace 7 
E . H Hernán . . . . c 
C. Granneman . . . . c 
VV. Frimrose * 
W . Dellow G 
S. Banks » ~ 
J . O'Brien B 
V Pryson . . 5 
l i . GHck 5 
W Lesee 5 
H XV Alaney . . . . 5 
W 1 Me Cabe 5 
C. Jackson . . . . . . 4 
.T. Faz I 
A. .Alonso 3 
l í Shinick 3 
J . Rowan j 
.T. I ctreca o 
J . íOianks j 
C . Eruder o 
'. Kessner 1 
W . Taylor ^ 
C Sloan j 
A . Finlay 1 
N. Burger 1 
íí. Ale Laño » 
t A l N Y 











Callahan S3 38 31 
Pickens 50 37 29 
Fi.\v8on 39 31 42 
Pernia 38' 39 22 
Woodstock 30 14 2J 
Williams 29 29 33 
Hm'lh. . . . . . . 28 42 19 
Groos 23 15 30 
Mhjestic t i 17 19 
Erohers 19 29 2J 
Yerrat 18 15 12 
Overton 17 20 12 
Latón 15 30 25' 
Me Laughlin . . 15 8 25 
Fronk 14 15 16 
Connors 11 18 9 
Lancet 10 8 10 
Sertmba i 10 9 , 1 0 
Thrailkl l l 8 G 3 
I A S CUADRAS VICTORíüSAlj 
L;t nequeña. cantidad do 50 pesos «• 
p u-, a l i s cuadras r.-'ioricla Si .nlovi 
do . "J. Eastman en el naber de amhu 
pernibido por concepto de premios ga-
••;al',s por sus ejemplares tiasta ti d». 
mingo !) del corriente inclusive. La k-
mana pnsada fué do buena suerte pan 
Ensenan, cuyos frecuentPL éxitos le 
per-üitleroii conquistar el segundo púa 
to e". In lista de los mayorei' ganadoiti 
úi vremios. A contiiuacl^n se da d 
f.K'r.c'o de las cuadras que han perclbi-
di <1o>ciu 2,300 pesos en adelante hísti 
el domingo pasado inclusive, de la can-
tidad i¡o SSl/jüu pesos que ha distribui-
do hasta la fecha el Jockey Club por 
oom.etto de premios. 
F da Stable $.2.3!; 
.\ S. Eastman 12.::; 
W . U . Coe ll.Hí 
J . A. I'arsons 10.Í75 
E . h . Kltzgerald . . . . 10.4:5 
E F . Whitnoy 7.751 
Calr-Mo Stable 7.Í5I 
.! . DouiíliHrty 6.9:5 
E . Mujer ' C.MO 
To.idore 10. Muollcr . . . 5.Í5J 
%V. A . Me Klnney . . . . "i.iüá 
T. Baxter 5.350 
11. J . Kearney 4.500 
.1. M. Weill •..•109 
J-F.sop Bros ••fH 
TI.(mas Monohan CS" 
Mr-í J . B . Partridge 
ft. Me Neill 5 
M ' ^ Dalsy Parsons . . 
Pronto Stable.. . . . 
J . L . Respess . . . . 
P . Ilinphy 
J M Palmer . . . . 
H Warner 
Mr1*. .1. Dreyer •• •• 
W H . Chambers . . 
E W . Moore 
Ii?rrfshire Stable . . . . 
C r;. Davldson . . •< 
V . Gardner 
R».sirio Stable 
Ha.-ned Bros & Jones 
Maryland Stable . . . . 
F . 3 Boyle 
L . N . West 
U . 'PorMente 
Mrs J . L . Brannon. 
Mrs. J . L . Wade.. . . 
Hav.'ieid & Keller . 
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D O R H I S P A N O A M E R I C A N O 
N U E V A Y O R K . Marzo 10. 
L a probabilidad (je que ü e m p s e y de-
fienda su titulo de campeón del mun-
! do tan soiu una vez en la próxima i.em-
j porada de verano y que pelee al hacer-
1 lo eonlra un retador hispanoamericano. 
M I K E DEMPSEY 
P I T T S B U R O H . Penn., Marzo 1"-
EI match y 10 rounds entre l0*j 
Walker, campeón de pe: o ve"*Tt¿2 
ke Dempsey. de Koohester. M " 1 el 
pendido en el ciuinto round por 
feree Joo Kceley por a f i r m a r ^ ¡r( 
e destacó hoy de una serle de aconte-! Dempsey no estaba pelean o ^ ^ 
I oimientos relacionados con el provee- I debido, y dando la P01*^ ^xead-^ 
i tado programa de boxeo para este año. técnico a Walker. " °0 ^ pe»* 
i Aunque se ha considerado generalmente | subieron al ring con exce 
I como cosa cierta un match de revancha 
I entre Dempsey y Lui s Firpo ha surgi-
1 do úl t imamente la posibilidad de que 
, las ambiciones del gigantesco argenti-
no se vean defraudadas a beneficio do 
otros aspirantes iberoamericanos. Ade-
más de haber entrado en un acuerdo so-
bre una serie de peleas para Quintín 
Romero Rojas, el peso completo chileno, 
, ol promotor Tex Rickard anunció hoy ' 
¡que habla firmado también un contrato i N U E V A O R L E A N S , Marzo 
con Erminlo Spalla. el boxeador Italia- oced60" ^ 
no que posee el t ítulo de campeón do • Babc Ruth llegó boy pr g ¡os ^ 
peso completo europeo, a quien Firpo Hot .Springs ¡"^orporándose ^ 
B A B E R U T H L L E G A A 0 
O R L E A N S 
iü. 





noqueó en 14 rounds en la noche del 
pasado viernes. 
Según Rickard se espera la llegada Scott. Bob Shawkey y fi, 
de Spallr y de Rojas a los Estados ; han estado reduciendo Pe 
Unldot dentro de un mes. E l citado em- nearlo de 
presarlo piensa probarlos contra va 
Ukansas d0 
ó que habU s i 
ataque de influenza V «I"6 í e l B ^ 
tir de uniforme a f 3 
Ruth anunc.ó Que a"adf « i » 
ríos pesos completos americanos, des- zas rápidamente despu s 
, , , . . . . «• míe 
pués de lo cual si tienen éxito en estos 
encuentros, se concertará una pelea en-
tre los dos para determinar cuál de 
elloj retará a Dempsey. Rickard ase-
! guró que habla conseguido el consenti-
miento de Jack Kearns. manager del 
campeón para una pelea en el otoño 
con Spalla o con Romero Rojas. 
L a perspectiva de que Dempsey se l mo 
*1 i » " - ^ 
ron yue e.ta.an a i s P * * ^ -
ese n1*1 
tos Kearns respecto . .atalian L 
a adelantar negociaciones Demp8ey. 
L/a erspectiva ae que uempsey se > mo ;arantía a ^ j-ecW1^ rf<#. 
halle ocio»' hasta el otoño se hizo evi- anager del c'aim tenia eD 
dente después de haber rechazado 1 posición debido a q ^ ^ e*^ 
Kearns una oferta de $500.000 hecha : un gran contrato Wf " ¿ f 
por promotores de Provldence, Ri. en , togrúfica. ü,'!1,p*c>.1irSjj¿n Vof ' el 
representación de los Veteranos de Guc- York puní umi r ' t o t a . - . 
rras Extranjeras para, un match el 4 | afirmando <|t", e* cloS de •» 
'de Julio con Harry Willb en Cumber- tablecklo do l o H s i i r f l n ü í . ' 
land, Rl . Esos e 
Grlffith y James 
Angeles-
n- i ir j vvuih oa v umoui- n . ^ - ,1,', >iace alE"' ¿(jí 
empresarios que son Jo.m .a que íí",ri . , .,.e0 ulgW0* .-¡fi* 
mea J . Me Glnnity. que ! detendrá . a LU cUldad át 
afirmaron hablan obtenido con anterlo- tes di Killr P'-11'̂  . 
rlda/d •! asentimiento provisorio de i iado y la do Los 
í 510 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 11 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
>ores ga. 
1 fcgttSI 
: crcía al 
'«en lu§ar 
10 s 
8 7 , 
8 « 4 
7 7 
H o y e n e l N u e v o : I r i g o y e n y A r g e n t i n o V s . E c h e v e r r í a y N a v a r r e t e . 
¡ { o y J u e g a n H a b a n a y A l m e n d a r e s e l S u s p e n d i d o A y e r p o r L l u v i a . 
a P E S A R D E S E R L U N E S , E L E N T U S I A S M O 
B A T I O S U S A L A S M A G I C A S E N E L V I E J O 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
L i n Y E L O Y C O N F E R E N C I A N A C E R C A D E L P A R T I D O D E L M I E R -
r o í F S N O C H E D E G A L A . U N P R I M E R O Q U E R E S U L T A D E 
P R I M E R A S U P E R I O R . E R D O Z A I V T R I U N F A . E N E L S E G U N D O . 
11 C R I S T I Y M A C H I N , Q U E E S T U V I E R O N E N 2 8 P O R 2 9 . N O S 
D E M O S T R A R O N Q U E L O G E N T E V A E N T R A N D O . G A N A R O N 
M I L L A N Y E R D O Z A M A Y O R . H O Y , M I E R C O L E S P A R A D O J I C O . 
P A L O M A S M E N S A J E R A S P E L L O R O D R I G U E Z V S . K1D R E 1 C H E M P I E Z A A E N T R E - E N E L H A B A N A - M A D R I D , S E R E A N U D O E L 
« n r n S C 0 N I ™ ™ » C O N I O S M I S M O S E N T U S I A S M O S 
C A M P E O N A T O D E T R I N E O S DO L A F I R P O E L 2 2 m m ^ E L S A B A D 0 
Seguramente el próximo sábado, día 
15 del corriente por la noche, en la 
Arena Colón, habrá un lleno completo 
por tener efecto allí la sensacional pe-
lea . entre nuestro champion Middle 
3KíüSAü 
30 pesos m-
•er de ambu 
premios p-
nasta e! do-
isive. La k -
suerte pui 
í» éxitos le 
-'epundo püm 
ganadow 
ón se da (1 
han percibí-
leíante 
e. de la can-
ha dlstrlbol-
cey Club por 





























CAIN Y E L O Y 
gritos y los aplausos, los bravos 
1 tos olés. nos dicen que ha comenza-
:T -' lardo espectáculo . E n los pa-
I ii nadie; en el cuarto de la ropa 
MZ^o 'mucha lepa, ningún chino ca-
K¡ la - 'aUá. en el fondo, una mesa; en 
K ^ c s a un hombre. mal encarado; 
P . frente a Caín, otro hombre. Eloy; 
casando; casando un partido de 
E í q u e producen la congest ión de las 
'lS0' populares. para el miércoles. 
K d e j a r por eso de casar para hoy 
I * " J dei "ni te cases ni te apar-
^ otro partido que nos parta la ca-
í ^ - - pero que exalte la afición exal-
*do todos los entusiasmos, d e v á n -
alos al pináculo de la hiperestesia, 
í^raue el miércoles es día, mejor di-
!ho noche de gala fenomenal en , el 
hot'ar de ios gritantes; porque hoy, co-
C¿ es martes y los martes suelen re-
íádltar paradógicos. puede que los par-
Indos ¡as cestas y las pelotas salgan 
Ibnzando lumbre azul y tengamos un 
[¡Bartes superior. Se dan martes neu-
Eténicos , verdad: perú la mayoría de 
Los salen anárquicos, bellamente tu-
í«nltuarios. numéricamente hablando, 
t i mientras la noche del día paradó-
jico llega, anotemos lo correspondien-
Eg al lunes. 
•-público bastante: mucho más de lo 
[ne pensábamos; mujeres, bellas muje-
I k s : más de las que pensábamos, y el 
Ifírtido. que ya estaba en marcha de 
fiefunda: pero que por el cantar de la 
[pelota, nos pareció de primera, pa tá . 
E L CUARTO E R D O Z A 
f- Tras la reja todo el cuadro; cal ía-
lo, quieto, solemne; en la cancha, y 
(0 pleno ande el movimiento, los blan-
cos Doctor Tabernillas y Aristondo y 
Im azules Mallagaray y el, número 4 
de los Erdozas, que reaparece en este 
•írtido. Y como reaparece, se le aplau-
Una gran decena la primera dece-
]ia; empates en 1 y 11; las cestas bra-
nts, bravos los cesteros; otra decena 
llíberbia, la segunda: empates en 18, 
j l l y 20. Después del pelao ningún em-
pte más; sobreviene el afeitado, por- j 
Ramón Aristondo, la enfocó, y zás, se 
la l levó en su Kodack. ¡Olé la codal 
T de la coda final hizo un sonoro 
concertante Rulz, el Cid . 
Fernando R Z T Z R O . 
T H E PAS, Mani, marzo 9. 
Acaba d» anunciarse en esta pobla-
ción que se emplearán palomas mensa-
jeras para trasmitir informaciones re-
lativas al curso de la carrera de 200 
millas en trineos tirados por perros, 
en que se decidirá el campeonato del 
t r e o s . ^ r c a r r e r a ^ : e'fecfu'arY V ™^ Fello Rodríguez y Kid Charol, i Re ich b o x e ó con sparring Partners 
próximo martes y miércoles y las pa- . a quince rounds para discutir el cham- ^i11,05- ? u labor p r o v o c ó aplau-
lomaa se hallan apostadas en puntos i Pion mláá}e weisrht de,c"ba- s?s de ^ 9 espectadores que presen-
situados a 50 y loo millas de distan-! Tant0 el "n0 coniI0 el otro "ene m á s p a r o n la e x h i b i c i ó n . 
cia a lo largo de la ruta, de modo a ' de un mes de traming. como han P ^ " ! M l X / m r i V ' i r r i i r r 
soltarlas una a una con mensajes ata- do ver todos los que concurren a las j } U l t L L V E N C E 
dos a una pata anuncindo la posición ! Prácticas de la Arena Col6n todas la s ' 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
segundo abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se les reser-
van sus localidades hasta las cuatro 
p. m. de hoy. 
E l Administrador. 
F R O N T O N J A I A L A I 
que ocupan los teams de perros cuan-i tardes- Fel10 de{j6 de hacer tralning j 
do pasen los puntos en que se hallan: solamente dos días la semana antepa-
las mensajeras. 13ada, que mas bien le s irvió de des- F I L 4 l D E L F I 4 mar_n 1ft 
canso, como lo hizo también Charol y r ^ ^ ^ A *: \ ,ma,rzo \0 - ,M 
como lo hacen todos los boxeadores . ^a-v. ff i tcheP, de F i . a d e l f i a , g a n ó 
unos días antes de pelear. - ia u e c i s i ó n de los jueces en el match 
Charol y Fello subirán al ring pe- * ° i e z roundo con Saylor F r i e d m a n , 
sando cada uno de ellos 155 libras ?e Boston, efectuado en la noche de 
aproximadamente y dispuestos a darnos! noy en csta c iudad. Mitchel l a s u m i ó 
una de las mejores peleas que se han I la agresiva desde el principio hasta 
I B U E N O S A I R E S , marzo 10. 
A l Re ich , el peso completo de X u e i ^ » t i t - r-r t m a 
va Y o r k e m p e z ó hoy a entrenarse i £ L P R I M E R O I N C O L O R O S E L O L L E V A R O N D E C A L L E L L L N A 
F ^ ^ c ^ f a S S ^ o r Q u ^ Y L R S I N D A . Q U E E L R A Q U E T E S U N G R A N D E P O R T E S E D E -
e f e c t u a r á definitivamente el 22 dej M O S T R O E N E L S E G U N D O ¡ A 2 9 I G U A L E S ! G A N A N A N G L -
L I T A Y M A T I L D E . 
Z.OS D E L l I A R T I I i Z i O ba", no es verdad. Pues venta dán-
1 dose Antonia en la primera quinina, y 
Presentes todos los Sénecas que le ayer repitió Antonia, 
dan dulce al martillo cabe los portales. Grité olé Antcné siete veces en sie-
y los soportales; presentes todos los | te alaridos. Y la d-; la bomba puso la 
fanát icos de todas las series; presen- bomba y el mun-lj añicos a s ín de cl.i-
C O R R E S P O N S A L D E P O R T I V O 
E N M A T A N Z A S D E E S T A S 
P L A N A S 
M A R T E S 11 S E MARZO 
A L A S 8 1-2 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Lucio y Angel, blancos, 
contra 
Higinio y Abando, azulee 
A sacar blancso 7 azules del 9 1-2 
PP.1MFRA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Martin; Gómez; 
Marcelino; Erdoza Menor; 
Isidoro; Jaar l s t i 
HF.GUXDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elo la Ma7or 7 Teodoro, blancos, 
contra 
Rulz 7 Martin, azules 
A tacar blancos 7 azules del 9 1-3 
STCCTNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Altamira; Jáuregul; 
Aristondo; Lur io ; 
Larr lnaga; Xnls 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido; 
A Z U L E S $ 3 . 5 9 
W A P 
S E Y 
lALLAGAÍlAY y E R D O Z A I V . L leva-
b'-n 62 boleos. 
L,cs blandos eran Tabernilla y Aris-
flnc los azules, grandes f ígaros, pelan | tondo: se quedaron en 21 tantos v lle-
)r afeitan haceindo primores. Los blan 
coi pelados y afectados, muy lindos; 
pero en los 21. 
El partido fué bueno por su gran pe-
loteo, sus hermosos tantos, sus rachas 
^HÉtes y sus empates emocionantes. 
Jugaron bien durante una hora larga. 
Un segundo de primera. Erdoza cuar-
to en su reaparición nos demostró que j 
es de la gran estirpe de los Erdozas. 
¡Choca, chicol 
AL BORDE D E L A P I R A G U A 
H'ice días dije que el cuadro iba me-
tiéndose en seguridad, en bríos, en do-
minio de la cancha, en eso que es 11a-
mfc en el argot del deporte estar en 
iwgo, y poco a poco lo van demos-
trando los partidos en el peloteo que 
•eserrollan. E l partido jugado en pri-
mer lugar fué bueno; el disputado en 
Mondo lugar, fué plena demostración 
m lo que dijimos hace algunos días 
T ratificamos hoy, tocándonos las pal-
nuj por haber acertado. 
Bt«s blancos Millún y Erdoza Mayor 
'3 los azules .luaristi y Machín, fueron 
P í"6 lo pelotearon admirablemente, 
•«de la salida hasta, la hora de co-
pW- Igualdad en la primera- decena, 
«clendo un gran peloteo y turnando 
•J" la defensa y en el ataciue con ta-
••"'o y pegando a tono mayor; igua-
Wm . muchas igualadas en la segun-
« . tantas casi como los tantos, hasta 
| l tanto i<>. x0 hubo m/is pero una 
ron defensa azul, marchando por de-
mf- en ^da la tercera, respondió al • Abarüo 
wmidable ataque blanco con tanta I K J L o . . 
mía qUe r\os lucieron por la punta 
Vftyttn 58 boletos que se hubieran paga-
do a $3.81. 
Primera quiniela: 
A R I S T O N D O $ 6 . 6 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
A tamira 0 79 $ 7 01 
J.iarletl 2 224 2 47 
A R I S T O N D O (i 83 6 67 
Olbriel . . 0 132 4 19 
Millán C 63 8 79 
Erdoza Mayor . . . 1 71 7 80 
Segundo partido; 
B L A N C O S $ 3 . 3 9 
P I L L A N y E R D O Z A M A Y O R . L leva -
ban 135 boletos, 
:'.->s azules eran Juaristl y Machín; 
se quedaron en 28 tantos v y llevaban 
H a coletos que se nubieran pagado a 
$1.06. 
Segrunda quiniela: 
R U I Z $ 3 . 6 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
A un señor que nos escribe pidién-
donos la representación de esta Sec-
ción de sports en Matanzas, suplicamos 
se dirija a nosotros por mediación del 
corresponsal de este D I A R I O en esa 
ciudad para ser atendida debidamente 
su pet ic ión. E s esa una garantía ne-
cesaria. -~ 
visto en Cuba entre criollos verdad. 
Mañana daremos a conocer el resto 
del programa que están confeccionan-
do Santos y Artigas para el próximo 
sábado día 15 por la noche en la Are-
na Colón. Todo resultará del agrado 
del públ ico . 
, L O S P I T C H E R S Q U E H A N GA-
; Q U E S E H A H E C H O D t N A D o y P E R D I D O L O S 
B E U S A R I 0 ? 
Días pasados publicamos una carta 
reto de un señor nombrado (asi se fir-
maba) Belisario Hernández, a Benja-
mín González, luchador favorablemen-
te conocido en esta ciudad en luchas 
libre, greco romana y Jiu J i t su . E l se-
ñor González aceptó el reto lanzado 
y . . . hasta ahora nada hemos sabido 
de Belisario. 
¿Qué se ha hecho de Belisario? 
Belisario, ¿dónde está? 
JUEGOS D E L G R A N P R E M I O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
P R I M E R A S E R I E 
Pltcbers O . P . Ave, 






A U N F A N A T I C O D E MORON 
Nos consulta Jesús Suárez, de Mo-
rón, Camagüey, si un corredor al lle-
gar a la meta se- cae y toca en ella 
con las manos, en Aa. linea o la cinta, 
mientras el que le sigue llega después, 
pero lo hace en debida forma, corrien-
do, si es vál ida la acción del primero. 
Tenemos que decirle al amigo Suárez 
que el corredor en ese caso tiene que 
llegar con sus pies a la meta, y no con 
las manos; ese no es un deslizamiento 
en bases, como ocurre en base ball . 
L a L i g a del E s t e rompe el 
fuego el dia 2 3 de A b r i l 
S E G U N D A S E R I E 
Brown 3 O 
Holland I 3 
Méndez O 1 
Currie O 1 










P R I M E R A S E R I E 
Pltcbers O-. P . Ave. 
Mlrabal 1 O 1000 
Ross 3 1 750 
J . Ryan 1 1 500 
Lewis m ' 1 1 500 
r.ocper 1 2 333 
Pitzsimmons 0 2 000 
SE^TTNDA S E R I E 
Pitchers a . P . Ave. 
Y a so han publicado los "schdu-
les" oficiales de la L i g a del E s t e , y 
por lo que en ellos leemos, la con-
t ienda erapiez?. el d ía 23 de A b r i l y 
termina el 14 de Septiembre. 
E n esta L i g a juegan los cubanos! 
Pal to H e r e r a en el "Springf ie ld" y! 
Joseito R o d r í g u e z en el "Brldge-
port". 
E l pr imer encuentro de estos dos 











C L U B " A L M E N D A R E S 
P R I M E R A S E R I E 
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S E G U N D A S E R I E 







el f inal . Se a n u n c i ó que ambos pe 
« a b a n 13S l ibras y tres cuartos. 
Danny G a r t i n , t a m b i é n obtuvo el 
veredicto contra J o h n Donnelly, en 
ei match senii-final a diez rotxnds. 
E n el encuentro a ocho rounds en-
tre T o m m y Coeney, de F i l a d e l f i a , y 
F r e d d y F i t zgera ld , de At lant ic City , 
que actuaba de sustituto por Roche 
Rogers , el segundo m e r e c i ó el fallo 
de lr;s jueces. 
J a c k Gal lagher . n o q u e ó a H a r r y 
G r i n n a n en el sexto round y J a c k 
K e t c h e l l . de Le ipersv i l l e , P a . , v e n c i ó 
a T o m m y B r e n n a n . de F i l a d e l f i a , en 
un match a cuatr> rounds. 
4 5 R 0 B 0 S ~ E N i r j ü E G 0 S 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players, Club 
A F R I E D M A N teS 105 r*11*^** y aplaudientes; pre-
FX 1 l l l A J l / m x x i i sentes ios .graves catedrát icos; presen-
tes el Intendente, los Jueces, el Can-
chero y el Pelotero, el Barredor de la 
cancha; presentes las cuatro chicas; 
presente el heroico Quintero, el gentil 
anotador y presentes l o cronistas, co-
menzó el machaqueo de la suela co-
rrespondiente al gran lunes lunático, 
que no parecía lunes, que más bien 
parecía un sábado de los populares. 
Lunes y todo, no faltaban en la rin-
gla de los palcos la gracia de todas 
las gracias: 
i L a linda fanát ica! 
¡De rodillas y a sus pies! E l Ha-
bana-Madrid, el raquet y nosotros se-
rnos así. Señora. 
quiticos, Josefinx. 
DON PERNAfTDO. 
F R O N T O N H A 6 A N A . M A D R I D 
B . R . 
Torrlente, Almendares. 
Dreke, Almendares. . . 
"Warfleld, Santa Clara . 
Charleston, Santa Clara 
Bischoff. Habana. . . 
Lloyd, Habana . . 
•Quintana, Almendares . 
Fernández, Almendares 
Henry. Almendares . . 
Douglas. Santa Ciara . 
Marcelle. Santa Clara . 
Marcelino, Habana . . 
Jiménez, Almendares . 
Dresen, Almendares . 
Paito, Almendares . . 
Mayarl. Santa Clara . 
Mesa. Santa Clara . . 
Cueto. Habana . . . . 
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B A L T I M O R E . Marzo 10. 
E l Jockey Club de Maryland anun-
ció hoy que se había fijado el lunes 12 
de Mayo para correr el Preakness en 
Pimlico, es decir cinco días antes del 
Derby de^Kentucky. E l Jockey Club so-
lo tiene que fijar la fecha de otra gran 
carrera: los stakes Dixie de J25.000. 
E l premio de la categoría abierta, en lá 
que correrán los más diestros y vallen, 
tes drlvers de Cuba, ha de ser de DOS 
M I L P E S O S , según un acuerdo del T r i -
bunal de Premios y Calificaciones 
E N V I B O R A P A R K 
L a L i g a de Quintanita empie-
z a a jugar en A b r i l 
L a IIT League , a la cual pertene-
cen los clubs "Peor ia" , "Blooming-
ton", '"Decatar", "Danvi l le" , " T e r r e -
H a n t e " y " E v a n s v i l l e " , e m p e z a r á su 
temporada este a ñ o el d í a 29 de 
A b r i l y t e r m i n a r á el 8 de Septiem-
bre. 
L e hemos puesto a 'esta nota el 
t í t u l o de la L i g a de Quin tan i ta por 
ser él e l ú n i c o cubano que f igura 
en e l la . 
U F R E W A T O - C Ú R T i S S 
Q U I E R E I N S C R I B I R S E E N L A S 
C A R R E R A S N O C H E - G U A Y A -
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T a l p a r a c u a l . . . 
c aaorn rv sen».?** ~ , , . p0 Rentil ro ma.scarita. por tu grac ia seductora y tu cuer-
'c<>mo not v ¿ m e (luier<'s? 
p n t e ? Si S(; ' r l 8 po8lble no querer a un cabal lero tan ele-
2 orden r n,, ° ^ * la l e - u a ^ue tú ie haces los t ra jes a 
E u IUN-Dy rtn A del acreditado a l m a c é n de p a ñ o s 
'nae se recibe lo mejor a u s Londres fabrica. 
t o t » l ^ " E L D A N D Y " 
Mañana miércoles , de acuerdo con la 
propia determinación de los señores 
Charles Harr*h, conocidos sportsmen cu-
bano, cuyos botes motores han sido 
siempre un orgullo para el Yacht Club, 
y el señor Juan Solloso. Tesorero de la 
sociedad Automóvi l y Aéreo Club de 
Cuba, designados especialmente por el 
Jurado organizador de las carreras que 
bajo íos auspicios de L a Noche han de 
celebrarse en la pista que comprende 
desde la esquina de la Calle J esquina a 
la Avenida 23, hasta la entrada del pue-
blo del Caimito del Guayabal, para que 
inspeccionaran el funcionamiento, la 
maquinaria y el desplazamiento de lo» 
motores inscriptos, comenzarán a rea-
lizar esa labor que Ies ha sido enco-
mendada, presentando especial atención 
a la evitación de forros, porque ya es-
tán bien conocidos en Cuba los princi-
pales forros, y nadie podrá meter Mo-
tores Marinos como si fueran motores 
de stock, ni cambiar la mult ipl icación J 
de los carros de una manera perjudi-
cial para los intereses de los demás co-
rredores. 
Los señores Harrah y Solloso, son 
una buena garantía de buena fe y efec-
tividad y seguramente la labor que 
«líos rindan ha de ser una causa más 
para que el público recuerdo siempre 
las carreras de Marzo con simpatía, co-
mo las m á s honradas competencias que 
se han efectuado jamás en Cuba. 
Anteayer jugaron por la m^riana en 
estos terrenos, ante escasa, pero entu-
siasta concurrencia, y en opción al 
campeonato júnior de base ball, los 
clubs Jóvenes Catól icos y Juridic, ven-» 
cedor el primero, como puede verse en 
el siguiente score: 
J U R I D I C 
V . C . H . O. A . E . 
Carcas, If . . . . 
M. Novo, cf. 
Vázquez 
Muzaurrieta, I b . 
E . Carcas, ss . . 4 
R . Crego, ss . . . . 1 
B . Garda , 3b. p. . 5 
F . Martín, c. . . . 5 
J . Castillo, 2b. . . 3 
M . A . García, rf . . 2 
J . Sáenz, r f . . . . 1 






Totales . . . 3 9 3 9 24 11 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
V . C . H . O. A . E . 
Otro acuerdo del Juradp, elevó, en 
la noche de ayer, el Premio de la Cate-
goría Abierta, para motores de cual-
quier desplazamiento y libre construc-
ción, a DOS M I L P E S O S , cantidad con-
siderable, que ha despertado aun el 
interés de buenos corredores america-
nos por cuanto a no ser en las grandes 
Pérez, cf. . . 
A . Moreno, 3b- . 
D . Cañal, I f . . . 
P . Dortlcós, ss . 
L . del Mazo. I b . 
A . Páez, 2b. . . 
A . Brande, rf . . 
P . Rodríguez, rf . 
M . Morales, p. . 
L . del Ama, c. . 
0 3 1 
2 1 2 
2 2 1 
0 0 5 
0 2 13 
0 0 0 
0 0 0 
a o o 
Totales 9 27 12 « 
Anotación ñor entradas 
E l f a m o s o M r . L i n d s l e y , d e l C i r c o 
A é r e o , q u i e r e t r a e r su c a r r o B a b y 
C o d y , p a r a c o m p e t i r en la c a t e g o -
r í a a b i e r t a c o n los a se s . L a s e s ta -
c iones r a d i o t e l e g r á f i c a s q u e d a r o n 
y a i n s t a l a d a s 
UN I N C O L O R O 
E : primero, el inicial, el de los 25 
tantos, resultó guasón, mandangón, in-
coloro e insaboro; a pesar de pelotear-
lo raquetas tan apañadi tas como las 
de las blancas Rosina y Mercedita y 
las de las azules Elena y Ursinda. 
Nada de nada. Nada de emociones, 
de rachas inquietantes, de saltos ve-
niales ni de sobresaltos mortales. 
N a í t a . Todo tranquilidad, lentitud, bo-
bera, siesta, sueño; soñamos que las 
azules, haciendo buen tan, tan, tan, les 
dieron el tantarantán a las blancas 
que se quedaron en 16 y totalmente 
atantarantadas. Mal / las dos. 
Bien las otras dos, a las cuales 
aplaudieron los Sénecas que machacan 
suela. 
G R A N E J E M P L O 
A todos esos sabios que hablan del 
gran deporte femenino, del raquet con 
aire despectivo, desplicente y despre-
ciativo, los cogería yo por la nuez y 
rne los llevarla al cuco Habana-Madrid 
y vean que hay días y hay partidos 
que los desmienten rotundamente. 
Un gran ejemplo; un elocuente, v i -
brante, emocionante ejemplo, se dló 
ayer, en el partido colosal que juga-
ron como cuatro grandes artistas de 
la pelota, las blancas Mary y Antonia, 
e n t r a las azules Angelita y Matilde. 
Todo lo que- allí se hizo fué bello, 
arrogante, brioso, ar t í s t i co . Tres dece-
nas .soberbias; la segunda más sober-
bia que la primera; la tercera mucho 
más emocionante que la segunda y la 
primera. E l lío fué de los grandes, de 
los que discurren entre ovación y ova-
ción, entre delirio y locura. Pues pe-
loteando bravo forjaron estos empates; 
en 1: 4; 5; 11: 10; 20 y en 
L a t rág ica . 
Ganaron las azules. 
L a ovación tributada a las cuatro 
se prolongó largo rato. 
E L F E N O M E N A L 
E n cambio el tercero n ingún fenome-
nal, pues abundó como el inicial en 
la guasa en la mandanga. Discurrió 
de prisita y volandito, como vamos los 
probes al cementerio cuando nos pone-
mos rígidos, fr íos . Inanimados. Pues 
lo bien que estuvieron las azules, la 
Eibarresa y Consuelín, la tuvo de fal-
ta de gracia, la Gracia graciosa, Im-
j ponente y contundente de otros parti-
dos. Dió unos sombrillazos despampa-
l rantes. De Aurorita no puedo decir na-
j da, porque las azules la metieron en 
el refrlgcisdor y nc la permitieron sa-
lir hasta que acabó la pelea. Salló con 
pulmonía doble. L a desgraciada Gra-
cia no pasó de los 16. 
Nada de empates. 
If.do tranqnilitate, de calle, sin sus-
tos. También dejándonos dormir la 
siesta a la pata la l lana. 
L A S Q U I N I E L A S 
Eso de que "se acabó lo que se da-
K A R T E S 11 D E MARZO 
A L A S 2 1-2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Aurora y Encarna, blancos, 
contra 
Elena y E l i s a , azule* 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 1-2. 
P J U K K R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Antonia AngeUta; 
Encarna; Ursinda; 
Matilde; E l i s a 
S L G U N D O P A R T I D O A .0 T A N T O S 
Angelita y Gracia, blancos, 
contra 
Rosina y Lollna, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 
y azules del 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
L c . i n a - Consuel ín; 
Josefina; Gracia; 
Eibarresa; M Consuelo 
T E R C E R P A R T I D O A 30 A N T O S 
Eibarresa y M. Consuelo, bancos, 
contra 
Oelflna y Josefina, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1-2 
L O S P A G O S D E A T E S 
Primer partido: 
A Z U L E S $ 4 . 3 5 
E L E N A y U R S I N D A . LUevaan 44 bo-
letos. 
Lo» blancos eran Rosina y Mercedi-
ta; fo quedaron en 15 tantos y llevaban 
Gl boletos que se hubieran pagado a 
14.22. 
Primera qnlniala: 
A N T O N I A $ 3 . 6 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Ursinda 0 59 $ 8 91 
Matilde 1 136 3 78 
Encarna 0 61 8 4 3 
Angelita 1 74 6 94 
A N T O N I A 6 141 3 6 4 
E l i r a 0 134 3 83 
$ 4 . 2 0 
Segundo partido: 
A Z U L E S 
A N G E L I T A y M A T I L D E . Llevaban 6 7 
toletes. 
L o s blanccs eran Mary y Antonia; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 87 
boetos que se hubieran pagado a ?3.30. 
Segunda quiniela: 
J O S E F I N A $ 3 . 2 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gracia 2 85 $ 5 4 1 
Consuel ín 4 69 C 6C 
J O S E F I N A . . . . . ' > I í 0 3 2S 
E . b a n e s a 5 69 6 Gt 
L c l i n a ? 49 9 &8 
M Consuelo . . . . 2 129 3 56 
Terce» partido; 
A Z U L E S $ 2 . 7 2 
E i B A U R E S A y C O N S U E L I N . L l e v a -
ban 70 boletos. 
Los blancos eran Aurora y Gracia; 
re quedaron en 17 tantos y llevaban 
50 boletos que se hubieraji pagado a 
S5 .S« . 
Hemos recibido en este periódico la 
visita del famoso corredor americano 
Wi l l Lindsley, primera figura del muy 
famoso y acreditado circo aéreo que ha 
recorrido todos los Estados Unidos. 
Se trata de un aventurero americano, 
que ha recorrido todos los países en 
compañía de la estrella señori ta Cody, 
un "Daré Devll" que tiene la osadía 
de lanzarse de un asiento junto a 
Lindsley, a una escala tendida desde 
un aeroplano, lanzado a toda veloci-
dad, y de pasar de avión a avión en 
medio del aire. Mr . L i n í s l e y , que es 
capitán aviador del Ejército America-
no y estuvo en el servicio de correos 
entre New York y "Washington, tiene 
ocho años de experiencia como avia-
dor, y su presencia en las carreras ha 
de ser un aliciente considerable. 
Su automóvi l , con el cual ha roto en 
la playa de Dayton todos los records.! 
es un tipo especial de Chassls, en el | 
que ha montado un motor especial de | 
aviación, de la marca Curtlss , con el 
que puede alcanzar velocidad realmen-
te escalofriante, >• viene a Cuba se-
ducido por el premio de dos mil pesos I 
de la carrera especial. " L a Góndola", 
como se le llama en los Estados Uni-
dos, tiene mucho chance de vencer. 
E l comandante Tork, que obtuvo un 
voto unánime de confianza de la direc-
tiva del Jurado que organizó las ca-
rreras a celebrar el día 30, domingo, 
I desde la esquina de las calles J y 23 
Jundic 200 000—3 ha8ta ei pUeb!o de Caimito de Guaya-
Católicos 103 020 20x—8 
S U M A R I O 
Two base hits: Morales: Cañal; Ma-
zo; J . Carcas; B . García . Stolen ba-
1 ses: Moreno 2; J . Carcas; Alfonso-uistas, no se ofrecen allí u les premios _ , „ . . . ^ " « u a u . pisma, "u 0 *- Dort i cós . Sacrifice hits: Castillo 
para rencillas competencias de caminos. 
C 4->». P A Ñ E R I A F I N A 
Aguacate 47 
1-d 11 Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Recordamos nuevamente a los corre-
dores el deber en que es tán de presen-
tar la solicitud de inscripción cuanto 
antes, ya que el número de carros que 
serán admitidos en cada competencia es 
limitado, y la empresa tiene interés en 
atender al mayor número posible de I so 7 en 4 1/3 innings con 19 veces 
aficionados que deseen inscribirse. j a l bat. 
Struck outs: por Alfonso 2; por Gar-
cía 2; por Morales 6. Bases por bo-
las: por Alfonso 1; por García 3; por 
Morales 2. Passed balls: por Ama por 
Martín. Umpires: E . Andino (borne) 
R . Inclán (bases) . Tiempo: 2 horas 
40 minutos. Scorer: Rafael Castro. 
Hits dados a los pitchers: A Alfon-
bal. ha regresado, después de dejar 
instaladas, en el Campamento de Co-
lumbla. L a L i s a , Arroyo Arenas, Pun-
ta Brava, Hoyo Colorado y Caimito 
del Guayabal, seis estaciones radiote-
legráf icas y seis descensos te legráf icos 
para reportar el resultado de la ca-
rrera . 
Se recuerda por este medio a todos 
los Interesados en la Inscripción de 
sus máquinas en estas carreras, que 
el jjlazo de inscripción ha de terminar 
el 25 de este mes de una mahera final 
e inapelable, y que no podrán aceptar-
se Inscripciones después de esa fecha, 
por lo que deben apresurarse a tomar 
oúmero con ante lac ión . 
P a r a e a f c $ v R « í a u r a i m 
L a s M e j o r e s M e s a s 
S o n l a s " O P A L " 
c o q " L a O r i l l a L e v a n t a d a " 
P R E C I O S 
I N D I S C U T I B L E S 
QUINCE ESTILOS 
EN EXISTENCIA. 
V e a n u e s t r a e x h i b i c i ó n e n l a F E R I A D E 
M U E S T R A S o p i d a d e t a l l e s a 
D I A Z H E R M A N O S 
L A C A S A Q U E D O M I N A 
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C U A R T E R I A S D E M A D E R A Y U N A C A S A E N E L 
P U E B L O D E M A R I A N Á O 
(Viene de la PRIMERA) 
Los moradores que dormían abandonaron precipitadamente las casas per-
diendo muebles y ajuar.—El fuerte viento reinante impidió que la 
labor de los bombe:os fuera eficaz. 
E n la calle 11 entre 2 7 4. en el'ros en acudir al lugar del incendio 
Reparto Almendares se declaró ano-
che a la^ 10 próximamente un in-
cendio en una cuartería de made-
ra, con cuarto luartos y ma casita 
compuesta de sala, comedor, cocina 
7 cuarto cuarto», propiedad de la 
señora Consuelo Calvo, qua vivía en las cuarterías y de la casa quema-
<a casita en unión de cuatros nljos y da, que tiene hipotecada en $1,500 
un nietecito. i Ia íinca, aprecia las pérdidas en 
Un comerciante de la Habana, $3,500, sabiendo que está asegura-
Carlos Sierra García, español, de 2 2 ^ 0 en tres mil pesos, pero ignorando 
años y vecino de Marques González' en que compañía. 
y sacando, en unión del -señor Sie-
rra, la familia de la señora Calvo, 
y ayudando a los vecinos a extraer 
sus muebles. 
"LAS P E R D I D A S 
L a señora Calvo dueña de una de 
con su presidente Mr. Owens, en la 
Secretaría de Agricultura, para ha-
cer una visita de cortesía al Secre-
tario del Ramo, general Pedro Be-
tancourt. 
y Maloja, que se dirigía a tomar el 
tranvía, al darse cuenta de que sa 
lían llamas de la casa, llamó 7 
L a otra cuartería desconoce el en-
cargado Freiré, el valor de lo que-
mado, apreciando sus pérdidas en 
no contestarle, aporreo la puerta unos 75 pesos. Ignora también si 
que rompió, sacando poco menos 
que asfixiadas a la señora Calvo y 
a sus hijos en unión de un chau-
ffeur. 
L a citada señora perdió cuanto 
poseía pues fueron pocos los mue-
bles que pudo salvar. 
Los inquilinos de la cuartería pu-
dieron sacar algunos muebles. 
Contigua a esa cuartería había 
otra de tres cuartos de la cual era 
encargado el señor José Freiré Prieto 
que en unión de sus familiares re-
sidía en uno de los cuartos. Freiré 
se hallaba durmiendo pero desper-
tado por los gritos de los vecinos 
pudo poner a salvo sus muebles, per-
diendo no obstante las gallinas que 
tenía en el corral y algunos enseres. 
COMO E M P E Z O E L F U E G O 
E l fuego dió comienzo en la cocina 
de uno de los cuartos, que habitaba 
Guillermo Salas. Ayer tarde además 
I nos dijeron que habían estado hir-
viendo ropa, es decir, haciendo co-
! lada, per<5 a pesar de ello el fuego 
empezó anoche y a consecuencia in-
dudablemente de una chispa de la 
cocina, que prendió en un tabique da 
madera, propagándose rápidamente 
a las demás habitaciones poj el fuer-
te viento reinante. 
Acudió el material de incendios 
1 de Marianao y el del cuartel de Ma-
goon, de la Habana, que aun cuan-
! do trabajaron con gran entusiasmo 
no pudieron evitar que el fuego con-
sumiera por completo las dos cuar-
terías y la casa, pudiendo^lograr que 
el fuego no se propagara, -como se 
temía, a otras casas, también de 
madera, que hay cerca de las incen-
diadas. 
E l alcalde del barrio de Columbia, 
señor Francisco Delgado, trabajó 
muchísimo, siendo uno de los prime-
está o nó asegurada la cuartería 
L A P O L I C I A ACTUA 
E l sargento Cleofé Llizo y los vi-
gilantes Corvera, Oliva, Navarrete, 
Arcadio López, Genovevo Acesia y 
Jiménez, acudieron al lugar del fue-
go coadyuvando con el Alcalde Fran-
cisco Delgado en la ayuda a los ve-
cinos. 
E l juez de Instrucción de Maria-
nao doctor Porto, al que se avisó, se 
constituyó en el lugar del fuego in-
coando las primeras diligencias. 
E l fuego se considera casual y de-
bido a una chispa de la cocina del 
cuarto citado, que prendió fuego a 
un tabique rropagándose a los de-
más cuartos por el viento. 
Como antes decimos la cuartería 
primera está hipotecada en $3.500, 
siendo el hipotecario el señor Eme-
terio Menéndez, estando al corrien-
te en el pago la señora Calvo que, 
según nos dijo, sólo debía tres o 
cuatro meses de Intereses. 
A las doce y cuarto se retiró la 
bomba de Magoon, quedando en el 
lugar que antes estaban las cuarte-
rías los bomberos de Pogolofti, arro-
jando agua sobre los restos carbo-
nizados de las casas y muebles. 
LOS REYES DETtAÍJA VISÍTA-
' RAN A LONDRES A FINES 
DE MAYO 
ROMA, marzo 10. 
E n alias esferas del tribunal se 
dijo hoy que SS. MM. el Rey Víctor 
Manuel y la Reina Elena llegarán 
porbablemente a Londres el 26 de 
Mayo en su visita a los reyes de 
Inglaterra. Parece que ambas Cor-
tes han fijado esa fecha y que S. 
A. R. el Príncipe Humberto, here-
dero de la Corona acompañará a 
los soberanos de Italia. 
VISITA A L A S E C R E T A R I A D E 
HACIENDA 
L a Comisión Financiera de .norte 
americanos, que procedente del Sur 
de los Estados Unidos se halla en 
esta capital para estudiar la sitúa 
ción política, económica e industrial 
de Cuba, -visitó en la tarde de ayer 
al Secretario de Hacienda, celebran-
do con dicho funcionario un amplio 
cambio de impresiones. 
E n el transcurso de la entrevista 
le pidieron datos relacionados con 
los distintos empréstitos celebrados 
por Cuba con los Estados Unidos, 
así como de las deudas pendientes, 
liquidación de empréstaos y otros 
asuntos de índole financiera. 
S e M u e s t r a e l D i r e c t o r i o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E L S U C E S O D E L H O S P I T A L 
D E M A T E R N I D A D 
PROGRAMA P A R A HOY •• 
A las 10 a. m.—Visita a la Secre-
taría de Sanidad. 
A las 11 a. m.—Visita a la Secre-
taría de Estado. 
A las 3 p. m.—Visita al señor 
Presidente de la Rapúbl.ica 
A las 4 p. m. 
Muestrario. 
A las 8 y 30 p. m.—Conferencia 
en el salón de actos de la Cruz Ro-
i ja Cubana, por el honorable Willian 
J . Brvan. 
A L M U E R Z O E N HONOR D E L A 
C O m S I O N D E L CONGRESO CO-
M E R C I A L D E L SUR D E L O S E S -
TADOS UNIDOS 
Con el propósito de estudiar la 
situación económica en que nuestro 
país se encuentra, ha llegado a es-
ta ciudad una comisión del Congre-
so Comercial del Sur de los Esta-
dos Unidos (Southern Commercial 
Congress), presidida por el señor 
Willlam Jennings Bryan, y compues-
ta por prominentes comerciantes, 
banqueros, industriales y periodistas 
de aquel país, actuando como direc-
tor el doctor Clarence J . Owens, pre-
sidente del citado Congreso. 
Tratándose de un asunto en el 
que nuestros elementos están tan 
vivamente interesados, la Federa-
ción Nacional de Corporaciones Eco 
nómicas no podía permanecer inac-
tiva y por ello, aparte de las visi-
tas a nuestros principales centros da 
producción se ha organizado un ac-
to especial que servirá para que la 
comisión mencionada exponga el al-
cance de la misión que ha de desa-
rrollar en Cuba, reuniendo a este 
efecto, en un almuerzo que ha de ve-
que con gran frecuencia no es in-
terior a la de los extranjeros, sino 
que un snobismo mal entendido ha-
ce a los españoles despreciar todo 
10 de su país. Un alarde de sincero 
patriotismo en todas las actividades 
ae la vida es lo que más contribu-
ye a demostrar la verdadera dis-
tmción de las personas. 
Í Í ? S S 5 TOMA POSESION D E L A 
r l v E s I D E N C I A D E L SUPREMO D E 
G U E R R A Y MARINA 
MADRID, marzo 10. 
E l Capitán General don Valeriano 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N L A A l D I E N C L \ . 
DEMANDA DE L A SOCIEDAD D E 
Declararon ayer en el Juzgado 
de Instruccin de la Sección Cuarta, 
ante el licenciado Saladrigas y Se-
cretario señor Reyes en la cau a . y y L O P E Z , CONTRA L A 
coada por supuestas ^ejacione^ co c o j j j í a ñ I A D E CONSTRUCCIONES 
metidas con una enferma en el h o » 1 l íRAViy \ p t í i x ' <a a 
pital de ^ . V r ^ l / L u / r H u g u e t teá e, j u ^ f l ^ ^ c S k ^ í a . se-
^ . ^ ^ f doctor1" J u a T B ^ S f e n el Jugado de Primera Ins-J 
Herrera,' ayudante de la Cátedra de ^ i a ae. Oeste, por la Sociedad de 
Obstectricia de la Escuela de Medi- Ouitian y López, contra 1a Compan^. 
c.na . de Construcciones y Lrbanización, S. 
E i Dr. Huguet sabemos que rati- A., ^ Sala de lo Cvil y de lo Con-
• '(encioso- administrativo de la Au-
Weyler, Duque del Rubí, tomó hoy; remitida al iuzgudo hace varios días 
posesión de su cargo de Presidente' 
del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, asistiendo al solemne acto 
los miembros de esé alto tribunal 
y nutridas representaciones de to-
das les armas del Ejército. 
D í L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
C A Y O D E L AUTOMOVIL 
E l doctor A, de le Vega, en el 
Hospital" Municipal, curó de pirmera 
intención a la joven Acela Barre-
te J Aguirre, de .once años de edad, 
vecina de Cárdpnas 62, altos, por 
persentar una contusión gráve en la 
pierna izquierda y escoriaciones por 
distintas partes del cuerpo. 
A la policía manifestó el herma-
no de Aoela, Mario Barrete y Agui-
rer, que conducía ayer el automó-
vil número 7990, yendo dentro va-
rios familiares suyo, y al llegar a 
la esquina de Gloria y Cárdenas, por 
evitar un choque contra otra máqui-
na, dió un viraje violento, abrién-
dose una de las potrezuelas de su 
vehículo, cayendo al suelo Acela y 
causándose las lesiones erferidas. 
NO PAGO s 
E l asiático Luis Cbong, dueñi de 
la casilla oúmero 622 del Mercado 
Unico, denunció a la policía que ven-
dió viandas por $89.05 a Benito Sea-
ra, de Bolirar 34, y que este señor 
ha vendado ei establecimiento, sin 
declarar que tenía esa deuda, la cual 
no le ha pegado. 
TIOBO 
Ernesto Cárdenas y Zayas, que 
ocupa la habitación número 4 de la 
casa Picota 88, dió cuenta a la po-
licía de que aver le orbaron orpas 
que aprecia en 60 pesos y siete pe-
tos en electivo. 
A L R E G R E S A R D E BAINOA 
Manuel Grillé, residente en Pro-
freso 25, ha óenunciado que al re-
gresar ayer a su domicilio, después 
de haber estado cinco meses en Bai-
noa, encTjtró la falta de un- esca-
parate y de les herramientas que en 
el mismo había, estimándolo todo 
en veinte pesos. 
Agrega ¿1 denunciante que el due-
ño de la carpintería que existe en 
su residencia, nombrado José Mato, 
lo l lamó ayer, diciéndole que si no 
iba por &.il perdería sus herramien-1 
tas, encontrándose después con la 
deseparlción de las mismas. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó ayer a José M. Cárdenas, 
alias "Vizco", en causa por dispa-
ros y atentado, con fianza de 400 
pesos. 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
ceso a Ventura Peñalver y Llerena, 
por rapto con fianza de 200 pesos. 
SIN FONDOS 
E n la S é p t i c a Estación de Poli-
cía denunció José Rege y Buides, 
vecino de le carpintería sita en Mar-
qués González 14, que el día cinco 
de enero del año actual, le dió Jo-
sé Moran, de la mueblería de Tro-
cadero 75, un check por $107.00, 
contra e! Banco Comercial de Cu-
ba, cantidad que le había en£ergado 
a depósito. Que posteirormente en-
dosó ese documento a Hipólito Me-
néndez, de Villuendas 190, y que 
éste ae lo devuelve porque en el 
banco citado dicen que Morán no 
tiene fondos. 
REGLARIA SUELDOS 
Bonifeoio Lago y Ferreiro, resi-
dente en Ayes+erán 14, dió cuenta 
de que el encaigado del garage sito 
en Luzurjaga 137, Agustín Lutiza, 
ha desapatecir'c, sin abonarle 83 
pesos de b u sueldo como pagador 
del estahleriniienfo. 
INGIRIO PINTURA 
E l niño " Enrique Arias y Céspe-
des, de Í6 meses de edad, fué asis-
tido en el Hospital Municipal por 
el doctor Castillo de síntomas gra-
ves de intoxicación, por haber inge-j 
rido en su domicilio, Aranguren 184,1 
un poco fta pintura. 
T R A T O D E M A T A R S E 
E l vigi'ante 203, M. Torres fuéi 
llamado box Consuelo Cardia Joada-! 
cet española, encargada de la cesa | 
de vecindad, 21 número 193, dicién-
dole que un inquilino de la casa 
nombrado Juan Tornos, empleado de 
Obras fúbl-'cas, trató de suicidarse 
disparándose un tiro lo que no llegó 
a realizar, por que un individuo nom-
brado Salvsdor. que vive en la mis-
ma casa iQ quitó el revólver. 
INTENTARON R O B A R 
Denunció Juan Vázquez Baez, en-
cargado de la lechería "Purísima 
Concepción", situada en Concha y 
Luyanó, que trataron de robar en 
la lechería ortnpiendo la tela metá-
lica de úna ventana. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
En Fábrica entre Rodríguez y 
Municipio se diyó al suelo el menor 
Jorge Alvarez Sacramento fractu-
rándose al cae ría clavícula izquier-
da. F u í ? asistido en el cuatro cen-
tro de socorros. 
Jugando a la pelota en Víbora 
Pank, Emilio Carcas González, ve-
cino de 6 número 19 sufrió la luxa-
ción de la articulación del dedo anu-
lar derecho. 
L E L L E V A R O N E L B A U L Y E L 
D I N E R O . — A P A R E C I O E L P R I M E -
, RO P E R O E L D I N E R O NO 
Encarnación Iglesias Fernández, 
española de 21 años de edad y ve-
cina de L 169, denunció a la Poli-
cía que da su cuarto le sustrajeron 
un baúl. Estí- apareció en un soler 
yermo cerca de su casa, abierto fal-
tándole cincuenta pesos en efectivo 
y un recabo de doscientos pesos del 
cafó " E l Día". 
L E ROBARON E L D I N E R O 
Sinforosa Robledo Hernández, es-
pañola de 40 años de edad y vecina 
de 20 enere 17 y 15, denunció que 
fué a cobrar el sueldo de su menor 
hija a la casa 12 número 117, y la 
dueña de ía casa nombrada Carmen 
C. Fernández, no le recibió. 
Su menur hija Ana Lager de 6 años 
declaró q-.ie le dió la citada señora 
al ir ella diez pesos para que se co-
brara los nueve cincuenta del suel-
do, cambió en la bodega, entregó los 
cincuentas centavos y al llevar los 
nueve cincuenta e su mamá, se los 
arebató un individuo dándose a la 
fuga. 
E L NUEVO CONSEJO D E 
HACIENDA 
MADRID, marzo 10. 
Hoy se ha publicado en la Ga-
ceta Oficial el decreto creando el 
nuevo Consejo de Hacienda. E l Con-
sejo se compondrá de altos funcio-
narios de Aduanas y del Ministerio 
a la Feria ¡Jor ohWn ^ SUa ostiones tendrán 
por objeto el preparar beses adecua-
das para concertar nuevos tratados 
de. comercio. 
E L TOISON D E ORO 
MADRID, marzo 10. 
E n el Real Palacio de Oriente 
S. M. el Rey don Alfonso X I I I , en 
el solemne ceremonial de ritual, 
confirió la Orden del Toisón de Oro 
al Príncipe consorte de los Países 
Bajos, S. A. R. el Duque Enrique 
de Mecklemburgo. 
LOS FOROS G A L L E G O S 
MADRID, marzo 10. 
E l Directorio he ordenado que se 
reúnan los datos estadísticos nece-
sarios para investigar la cuestión 
de los foros de las prov: :cias ga-
llegas. 
ficó cuanto dijo en su comumcacin, 
c'iencia ds esta provincia, ha confir 
M a n i a t ó que por acuerdo U ertu-imadío la lesolución del Juzgado que* 
-liuntes y proíesoies J de los di-¡ A c l a r ó con lugar el recurso de re-
rectore* de Sanidad y Ben^iceLCia. Posición establecido por los señores 
se dispttflO ene fe haciera «virgo la Guitián y López, y dejó sin efecto la 
Escuela de Medicina del Hospital; providencia que tuvo por personado 
de Maternidad y que sin que este >' Por P ^ 6 al procurador Abraham 
acuerdo se tradujera en ningún de-¡barreal, a nombre de la Compañía 
creto orden precepto ni nada ofi-í demandada, y no hizo especial con-
cia!, 'puesto que un proyecto «1.3 de- t1enílciÓE de costas ni declaratoria 
creto que se entregó para estudio del ^obre temeridad ni mala fe, a los 
Hon. señor Presidente de la Re-¡«fectos de la Orden número 3 de 
públSa ,aun no ha sido resulto i1'01-
r : r éf te . P L E I T O D E MAYOR CUANTLA E N E l 7 de terrero se constituyeron 
¿i»: .1 Hospital los catedráücos y 
alumnos y tomaron posesión del 
COBRO D E PESOS. 
E n los autos del juicio de mayor 
mismo, quedando reducida su mi- cuautía- seguido en cobro de peso?, 
slón desde entoces a la puramente Por don Agapito García Llano, con-
administrativa. Los médicos que té- lra el doctor Jacinto Díaz Bar^eiro, 
nían a su cargo las salas, en su ma- tn el Jugado de Primera Instancia 
yor parte renunciaron, cómo el doc-jd« san Antonio de los Baños, la Sa-
tor Gómez de la Rosa, no admitién- ^ de ^ . C v i l y de lo Contencioso-
doseles la renuncia o pidieron 11-» administrativo de esta audiencia, ha 
cencía. ¡declarado con lugar el recurso de 
L a ' jefa de enfermeraa señora aPelación establecido por el deman-
Antonia Prieto, le comunicó al doc- dado, contra el auto del referido 
tor Huguet que dos periodistas se Tllzgado. ^ declaró sin lugar el 
habían quejado de malos tratos en!rec.urso de reposición establecido con 
una parturienta llegando por ese tra la providencia del 10 de Agosto 
medio a enterarse d; lo ocurrido y del pasado año de l í )22, que tuvo 
que al salir del Hosnital la aludida !Por personado y por parte en su 
parturienta, se encargó de su a*i3- carácter de cesionario de Agapito 
INCENDIO E N E L DEPOSITO D E 
L A INTENDENCIA D E TIZZL4ZA. 
L A S BAJAS R I F E L A S . 
MADRID, Marzo 10. 
E l parte oficial de Marruecos, con 
fecha de ayer., anuncia que se decla-
ró un incendio en el depósito de la 
Intendencia, de TIzziaza, siendo so-
focado poco después. 
Agrega el de&pacho que, a causa 
de la persistencia de las lluvias v 
de las intonsas nieblas que reinan 
en la región, resulta difícil conti-
nuar las operaciones 
Los último?, informes llegados a 
rificarse el miércoles 12 del corrien-' Melilla indican que las bajas del 
te, a los señores directores de las j enemigo, durante los combates del 
distintas entidades económicas. 
E n consideración a la premura 
con que se organiza este acto, debi-
do a que la comisión del citado Con-
greso se propone visitar la Isla do 
Pinos antes de que finalice esta se-
mana rogamos muy encarecidamente 
a todas las entidades que se dignen 
enviarnos urgentemente una reía 
día 7, ascienden, aproximadamente, 
a 120 muertos y 70 heridos. 
L A P R I M E R A NOVILLADA D E L A 
TEMPORADA. 
MADRID. Marzo 10. 
Ayer se celebró en la Plaza de 
esta capital la novillada inaugural 
ción de las persogas que en su nom-ide la teI,1Poraiia' asistiendo a ella 
tencia por súplica del Paget y anie ^arc ía JJano- al licenciado Arturo 
la situación de la m'sma. I Díaz Ramos, y que se entendieran 
Afirma que la Ciencia ' Médicakon .e l roir̂ mo los trámites sucesivos, 
considera perjudiciales para las par-jasando, por consiguiente la repre-
turientas los reconocimientos conti-l mentación que de aquel ostentaba el 
nuados, y que sólo en casos de rtjr-| n»andatario judicial Jcsé María L a -
dadora necesidad y urgencia se de-|llestey- , • . . , 
ben hacer las exploraciones limi- L a SaIa dispone se dé traslado a 
tándolas cuanto mas se pueda, por!13 representación de Jacinto 
ser siempre dañinas.. Parreiro. de la solicitud del licen-
E u su declaración "el doctor Blan-1 ciado Arturo Díaz Ramos y dec'ara 
co Herrera, según pudimos saber, ^ costas en la forma ordinaria, sin 




inductores del asesinato A * 
dente de la Compañía de p Í ^ N i 
diavilla, señor Raúl Gutierre/^ 1k 
villa, 62 MetJî  
Comenzará la sesión con , 
(innación de la prueba n L • c05. 
cargo d. ;os peritos m e r c a d » 
noi-pg Agapito .Cabrera R a , 3 5*. 
renzo y Antonio Roig y d*1*61 U 
guirá !a prueba testifical PUés *. 
concurrir los testigos que' J*30 «« 
convocados por la "Gaceta" sillr-
E L SUCESO SANGRlFATn ^ 
AGUIAU, 55 0 ^ 
Tamban esiá señalada nar. v 
en la Sala Primera, la conti* 
del juicio oral de la causa • 
a Conrad-j Glín (a) Chich 
muerte de Camila Laguardte 
rrida en la caía Aguiar, 55 
ciudad, el año de 192 ' 
LOS S l . 1 : > . . S i , . K l . , K s m 4 j 
Por último, está señalada 
hoy, en la propia 3aia, la conti I 
ción del juicio oral de la causa p114'I 
tra Julio González Miranda n I 
homicidio He Eloy Ramírez y k i • 
sienes graves a Amado Guzmáa 3 
el Central Güira, en 4 de Agosto'dÜi 
pasado año. 
CONCLI SION ES PROVISIONAT *. 
D E L F I S C A L . * 
E l Ministerio Fiscal, en escrito h , 
conclusiones provisionales, sol-cit 
las sguiontes penas: 
Sesi meses y un día de presidu 
correccional, para Pedro Echev 
Cruz, por hurto, con la 
de nocturnidad. 
Seis meses de arresto mayor 0Sfl 
•losé Sotomayor, por roba frustrado 
con la agravante de reincidencia t 
nocturnidad. 
Dos meses y un día de arresto mi. 
yor, para Carlos Manchero MederTl 0170 
por infracción de la ley de D r o g u l i - - - — 
Cuatro meses y un día de arresj» Monte < 
•ir:. 
haber motivos para estimar que h i 
habido temeridad ni mala fe, a los 
efectos de la Orden número 3 de 
1901. 
E L JUICIO POR E L R E P A R T O D E 
L A S PROCLAMAS SEDICIOSAS. 
Para esta larde, a las dos, está 
bre concurrirán al referido almuer- el P1"1110̂ 6 consorte de Holanda, i lores, po^ lo que entonces ordenó 
zo, acompañando . a cada adhesión'I,uque Enriflue de Mecklemburgo 
ro nentre. los catedráticos y los 25 
alumnos de cuarto año de la Escue-
la de Medicina las salas de Mater-
nidad desde el día 7 de febrero, di-
jo que para cada sala había cuatro 
alumnos de guardia diaria y que 
si en una sala había alguna opera-i chalado, ante la Sala Segunda de 
ción o parto, los alumnos de las de-1 lo Criminal de esta Audiencia, el 
más acudían a presenciarlas que j,Jicio ora] de la ? U f • ^ 
las hojas clínicas e historial de ca- José Gómez López trabajador de la 
da enferma se llevaban y guardaban p b r i c a de cerveza L a J ^ c a l , a 
por los profesores; que el de turno amen se acusa de ^ ^ J f ^ ™ 
de guardia diaria, explica, y que res-! Proclamas sediciosas, por el barrio 
pecto a la enferma denunciante, que:del Vedado. 
él la reconoció y que después leí Califica el fi-cal los hechos de 
llamó la enfermera señora Cañamo-i conspiración para la rebelión, y pide 
ra. diciéndole que se quejaba déTSo-lP^a Jos-; Gómez la pena de dos anos 
los seis pesos que el cubierto im 
porta. 
E l almuerzo se verificará en el 
Middal Club (Edificio del Banco de 
Canadá 7» piso), a las doce meri-
diano y las inscripciones serán re-
cibidas er la Secretaría de esta Fe-
deración Edificio de la Lonja, de-
partamento 435, pudiéndose hacer 
uso del teléfono M.-9532 para obte-
ner informes o noticias en relación 
con este acto. 
Recomendamos con especial inte-
rés que se dedique a este asunto una 
atención preferente, porque la fina-
lidad qu,e persiguen nuestros visi-
tantes es de excepcional importancia. 
Habana, marzo 10 de 1924. 




E L I M P O R T A N T E ACTO D E E S T A 
A O C H E 
C O N F E R E N C I A D E W t L M A M J . 
E R I V A N 
E n los palones de la casa de la 
Cruz Roja Cubana ofrecerá esta no-
che una conferencia el ilustre Wi-
lllam J . Briyan, reputado como uno 
de los mejores oradores de los Es -
tados Unidos. 
Hablará en inglés, pero no por 
ello deben dejar de ir al acto los 
que no conozcan ese idioma, pues 
el señor Martínez Ibor, funcionario 
del Departamento de Estado, que lo 
domina, traducirá las palabras del 
famoso orador. 
Dada la importancia que sin du-
da ha de tener la conferencia del in-
signe Mr. Briyan, es seguro que os-
tia noche resultarán pequeños los 
salones de la Cruz Roja para conte-
ner al público que acudirá a escu-
i charle. 
E l acto comenzará a las ocho y 
media, y todo el que quiera concu-
rrir tendrá libre entrada. 
Los novillos, de Manjón, que se 
lidiaron, fueron variables, demos-
t.-ándose bravos y nobles, tres de 
ellos, y mansos perdidos, los otros 
tres. 
E l quinto tuvo que ser «fogueado, 
por resistirse a entrar a los de aüpa. 
E l sexto fué retirado al corral. 
Entre los diestros. Correa Monte 
estuvo aceptable y oportuno con el 
capote, y vulgarote en su trabajo 
con la muleta, siendo su labor, ma-
tando, muy desigual. 
cuatro meses de prisión correccio-
acusado el 
se le pusiera una inveccin dt aceite lial-
alcanforado, pero haciéndole creer1 Defiende al obrero 
a la enferma que era ;le morfina. 
Hoy continuará el Juzgado sus in 
vestigaciones. 
D E M A R I A N A O 
En la casa marcada con el núme-
ro 16 de la calle Pasaje "D", barrio 
Fué volteado por uno de los cor-
núpetos, saliendo ileso. 
,_ bmitn, un reloj de oro con sus ini-
ciales, un alfiler de corbata también 
de oro con dos piedras de brillantes, 
un estucho de manicure, seis comise-
Juzgado del Sur.—Francisco Suá-
rez Gutiérrez, contra Manuel B. Ló-
pez. Sobra pesos. Menor cuantía. 
Ponente, doctor Del Barrio; letn-
dos, doctores Souza y Suárez; procu-
rador, López y Barreal. 
Jczgado del Sur.—Alfonso Otero 
contra Cipriano Moure y Benita Cla-
ro. Menor cuantía. Tercería. 
Ponente, Del Barrio; letrado», 
doctores Demestre y Marlll; procu-
radores, Menéndez y Vázquez. 
Juzgado del Oeste.—Compañía 
Marítima Comercal Cuver Hermano, 
acusados d^is. A., solicitado por la Junta Itm 
«^owwi » ñ t i ' dadora del Banco Español de la Isla 
A S A M B L E A U N I V E R S I T A R I A ^ a . ^ ^ 
'dos, doctores Barmaga y Aleras 
L A SESION D E A Y E R F U E 3IUY' 
doctor B Valdés. 
E L ASESINATO D E MEDI A V I L L A . 
Esta tarde, a las dos, continuará, 
ante la Sala Primera cíe lo Criminal, 
de la Audiencia, el juicio oral de la 
causa seguida a los señores Victo-
riano Bengochea. Julián Lantarón y 
Manuel González Novo 
mayor, para Francisco Pelletier Gon. 
zález, por estafa. 
Dos meses y un día de arresto oj. 
yor, para Faustino Ríos (a) El & 
colta, por deliio contra la salud ni. 
blica. 
Igual pena para Vicente Castellj. 
nos, por imprudencia temeraria, qut 
de mediar malicia, constituiría u 
delito de lesiones menos graves, 
Tres años, seis meses y veintiti 
días de presidio correccional, pan 
cadau no de los procesados Guadalu-
pe Díaz Díaz y José Vuella Collado, 
por robo en lugar habitado, con ii 
agravante de nocturnidad. 
Y un año, ocho meses y veintiíi 
días de prisión círrecclonal, pan 
Rafael Mañero Averhoff, por rapto, 
SÉxALAMIENTOS PARA HOY. 







tuvo ei santo de espaldas toda la 
tarde, siendo cogido repetidas ve-
ces, aunque sin consecuencias. 
E n la faena de muleta del sexto 
escuchó tres avisos, echándose el 
toro al corral acribillado a pin?ha-
Él picador José Díaz sufrió una 
caída aparatosa que le produjo una 
de Jesús María, donde reside el Te- i MOVIDA P E R O , COMO E N DIAS 
mente del Ejército Gregorio Quere-; A N T E R I O R E S , S E A D E L A N T O MUE 
POCO EN E L P R O Y E C T O , D E AU-
TONOMIA U N I V E R S I T A R I A 
Se pretende celebrar sesiones dos 
veces a la semana 
tas " H . R 
esposa y otras de cama, y varios ob 
jetos de pequeño valor. 
E l Teniente había estado de guar 
dia durante diclw noche y como su 
Con escaso quorum, celebró sesión 
algunas ropas da su ! en la tsrde de ayer la Asamblea Uni-
versitaria. Dió comienzo a. las cinco 
y una vez cumplido el requisito de 
costun.bre se entró en la discusión 
del Inciso "D" haciendo uso de la 
moción visceral y la fractura de ¡ espoc;a taniPoco se hallaba en la ca- palabra con tal motivo, los Delegados 
sa, aprovecharon esta oportunidad los i señores Guerra, Sánchez de Rústa-la clavícula izquierda. 
E n u n a c c e s o de l o c u r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E L C E R T A M E N D E B E L L E Z Z A 
C U C H I L L O E N ]VL\NO L E 
P E R S I G U I O 
E l vigilante 942 en Lawton y Mi-
lagros arrer.tó a Mariano Re^es Vasa-
llo, vecino de Tamarindo 20, que 
perseguía cuchillo en mano a Agus-
tín Iglesias de la Torres vecino de 
Milagros 37. 
Ambos pertenecen a la raza de co-
lor, y habían tenido disgusto por 
cuestiones de familia. 
E l juez de instrucción de la Sec-
ción Cuarta dió cuenta al Correccio-
nal por pertenecerle a él el caso. 
V i s i t a r á , h o y l a F e r i a d e 
(Viene de la pág. T R E C E . ) 
cacos", para revolver, como lo hi-
cieron, todo el interior de los esco-
parates. E n las primeras Jioras de la 
mañana del lunes, cuando el Tenien-
te Querejeta ordenó al soldado del 
Ejército nombrado Felino Perdomo, 
que presta servicio como ordenanza 
suyo pam que diese una vuelta por i tr0 universitario general", pronun-
LESIONADO E N UNA R E Y E R T A ^ casa por s; había novedad, se en-1 cian(io su autor un largo discurso, 
QUEMADOS D E GUIÑES, marzo 10. centró éste que la puerta principal | sobre ei mismo asunto usando de la 
DIARIO D E L AMARINA. I de la entrada estaba violentada, así 1 palabra los señores Delegados si-
Habana, ¡como las de los escaparates, en los j siguientes: doctor Zamora, el señor 
E n el sexto escrutinio realizado'nue se guardaban los objetos roba-j Melia sobre cuestiones sociales; el 
mente, Zamora, Aballí y Mella, que-
dando aprobado en la siguiente for-
ma: "Los Decanos y una Junta de 
profesores de cada Facultad". 
Luego se trata de una modifica-
ción de los doctores Abellí y Gómez: 
pidiendo la creación de "un claus-
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la casa San Cristóbal 29, fa-
lleció ayer la Inquilina Carmen Ló-
pez, española de 40 años de edad. 
Al darse cuenta en la casa de que 
no salía a su trabajo Carmen, entra-
ron en el cuarto, encontrándola 
muerta y durmiendo a su lado un 
hijito, precioso niño de cinco años 
de edad, que no se había dado cuen-
ta de nada. 
Avisada la Policía de la 11 y la 
casa de socorros, el médico certifi-
có que presentaba al parecer equi-
mosis en el cuello. 
Al comunicarlo al juzgado se per-
sonó en la casa el juez Saledrtsas 
con el Secretarlo señor Toscano. 
Ambos examinaron el cadáver y 
practicaron diferentefl diligencias, 
ordenándr.ie la remisión del cadá-
ver al Necrocomio para su autopsia. 
A juicPj cel juez, se trata de un 
caso de muerte natural, producida 
por una apopiegia de una embolia. 
rnado a producir, por sus altas caü-
daades, una verdadera sensación en 
el mercado automovilista de esta ca-
pital. 
De estas y otras novedades con 
que a diario se enriquecen los 
"staads" de la Feria de Muestras de 
la Habana, quedará una perdurable 
constancia en las interesantísimas 
películas cinematográficas que fre-
cuentemente se toman en el Palacio 
Carroño como el mejor y más elo-
cuente testimonio que se podría ofre-
cer en lodo otro tiempo a los que 
no han tenido' la suerte de poder 
disfrutar de esta excepcional re 
unión de tantos y tan valiosos ele-
mentos de civilización y progreso 
útil. 
Prosiguiendo la información más 
interesante para la actividad comer-
cial que anida en la Feria de Mues-
tras, damos a continuación algunas 
de las principales ventas efectuadas 
ayer en sus visitadísimos "stands": 
Crédito y construcciones: 741 nue-
vos contratos; plazos inicíales, pe-
soŝ  1.279; días 7 y 8 de Marzo, 
985 y 1.095 pes.-.s. respectivamente. 
J . Bach, de Fuerth (Baviera), lu-
nas biseladas y plateadas, 950 pesos. 
Usuelli. Bozzi y Compañía, de Mi-
lán, 12.000 pesoe. 
Viuda de Fortún, á.195 pesos. 
Sola y Reig, de Hamburgo, 2.25o 
pesos. 
Jabón Agulló, día 6, 120 cajaí de 
amarillo; 30 cajas de pinta azul; 
35 cajas de coco fletante. 
Día 7: 68 cajas de jabón amari-
llo; 10 cajas de Marsella. 
Agua mineral L a Luz: siete nue-
vas casas, como clientes fijos. 
en los salones de la Colonia Espa--dos. 
ñola de este pueblo, resultó la se- Según las investigaciones practic*-
ñorita María García, con 25.805 ¡das se cree que los autores de este 
votos; Aracelia Ruiz, 24.875; One- robo hayan sido dos soldados perte-
lia Campos, 23.330; Zoila Peraza,I necientes también al Campamento de 
16.000; Matilde Pontigo, 10 . 358 .1 Columbia los que hace algunos días 
— E n una reyerta que sostuvie-j están ausentes de sus Compañías, 
ron los morenos Nicasio Armenteros j deduciéndose esto, por haberse en-
y Eleno Moré, resulto lesionado el Contrado en el lugar de los hechos 
primero de una herida menos graveJ^nas llaves que convienen perfecta-
el segundo salió ileso. 1 meLte con las cajas baúles de dichos 
— E n la calle Cárdenas de estei s0]flados; los que utilizaran para vio-
pueblo, fué herido Paf.cual Rcdrí-. jpntar la puerto, uh hierro que deja-
guez Domínguez, a quien le infirió ron abandonado, dando además va-
una puñalada Homero Díaz, el que 
se dió a la fuga. 
E l estado del lesionado es grave. 
L A S T R E S , Corresponsal. 
E L ILTMO. S R . OBTSP() DE CA-
MJUiUEY VISITA A J A T I B U M C U 
JATIBONICO. marzo 10. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
E n el tren de ia tarde proceden-
te de Camagüey, l legó a ésta, el 
Utmo. señor Obispo ne Camagüey. 
acompañado de su secretario el pa-
dre Pina, del ptúré^ Santos y de) 
miembro dé los Caballeros de Co-
lón señor Jeme; el ilustre prelado, 
fué recibido en la Estación por- nu-
merosai representaciones de las so-
ciedades y autoridades locales, y 
per numeroso público. Permanece-
rá tres .días en esta población, du-
rante los cuales delfeitará al pueblo 
católico con su elocuente palabra. 
R O D R I G U E Z , Corresponsal. 
P U B L I C A C I O N E S 
'•LA P U B L I C I D A D " 
Hemos recibido la visita de una 
revista titulada "La Publicidad", 
rios barrenos con un pequeño barbi-
auí. Los objetos sustraídos los apre-
cia el Teniente Querejeta en la can-
tidad de cuatrocientos pesos. 
Abren. 
M U R I O A N O C H E E L J E F E D E 
L A P O L I C I A J U D I C I A L 
(Viene de la PRIMERA) 
demos un buen amigo siempre aten-
to y correcto con los periodistas y 
con todos los que visitaban la je-
fatura. 
Su cadáver será tendido en la Je-
fatura de la Policía Judicial hasta 
esta tarde, en que se le dará cris-
tiana S3pultura. 
E l actual Jefe de la Policía Ju-
dicial, señor Alfonso Fors,, los sub-
doctor Sánchez de Bustamante que 
elocuentemente hace atinadas obser-
vaciones, quedando en definitiva 
acordado en la siguiente forma: "una 
Junta General de Catedráticos de 
la Universidad". 
Pasándose después a tratar de la 
constitución y formación de l<a Junta 
de P a r ó n o s de la Universidad; ocu-
pa la atención de la Asamblea una 
enmienda del doctor Navarro la cual 
fué desechada al someterse a vota-
ción. Conoció Después la Asamblea 
de una proposición del doctor Gue-
rra, ampliamente explicada por.su 
autor y combatida po" el doctor Dor-
ta quien pronunció un brillante dis-
curso en vista del cual el doctor 
Guerra la retiró antes de seguir la 
discusión. Después se trató de una 
enmienda del doctor Zamora, com-
batida por el doctor Piñeiro y por 
el leader de los estudiantes señor 
Suárez Murías, quien consigue _ue 
el doctor Zamora retire su proyecto, 
pasándose luego a discutir una en-
mienda del señor Suárez Murías. E n 
este momento el doctor Martínez pi-
de prórroga de la sesión por media 
hora, siendo rechazada la prórroga. 
Continúa la discusión sobre la en-
miendi Suárez Murías y una vez 
puesta a votación fué aprobada por 
unanimidad en la siguiente forma: 
"Una Junta de Patronos compuesta 
del Rector, dos profesores nombra-
dos por cada Facultad y un número 
do personas iguales «1 número de 
Facultades nombradas por la Asam-
blea Universitaria". 
E l doctor Zamora presenta una 
adición, accidental a la Junta de Pa 
procuradores^ Socarráa J odríguei. 
Juzgado del Este.—The Nationai 
City Bank of Canadá, contra Urquia 
y Bríto. Ejecutivo. 
Ponei.te, Del Barrio; letrados, O 
ris de la Torre y Gorrín; procura-
dor. Barreal. 
Juzgado de San Antonio de 
Baños. — Agapito García coni 
Francisco Díaz. Menor cuantía 
Ponente. Del Barrio; letrado, a*-
tor Cuello; procurador, señor u » 
Juzgado del Norte.--Teodom£ 
Salto contra Bernardino Alonso, «t-
aor cuantía. 
Ponente, doctor del Barrio ^ 
do, doctor Vivero; procurador.se 
Iduate. 
verdadera enciclopedia sumamente amigos del señor Muñoz Ayala. 
í'tif y entretenida. I E l Secretario de Justicia, doctor 
Aparece " L a Publicidad" en Qul- Regüeiferos, y el Subsecretario de 
inspectores y agentes, que respeta-
ban y querían al extinto, darán I tronos para que formen parte de 
guardia de honor a su cadáver, así | ei-ia aquellas personas que hagan do-
como muchos periodistas, buenos 
te (Ecuador) y contiene biografías 
de personajes antiguos y modernos, 
artículos literarios, poesías, recetas, 
conocimientos útiles, notas cómicas, 
e t c . . . . todo seleccionado. 
Agradecemos la visita al colega 
ecuatoriano y le deseamos próspera 
vida. 
Justicia, doctor Junco, visitaron el 
cadáver en la Jefatura de la Judi-
cial. 
Descanse en paz el señor Muñoz 
Ayala y reciban sus familiares to-
dos y la Jefatura de la Policía Ju-
dicial, nuestra más sentida expre-
sión de condolencia. 
nativos a la Universidad, promo-
viéndose un debate en el cual toma-
ron parte los señores Dorta, Zamora, 
Aballí, Dolz, Guerra y Bustamante 
quien opina que sea requisito im-
prescindible tener la ciudadanía cu-
bana, siendo retirada por el doctor 
Bustamante ante una atinada obser-
vación del doctor Dolz. Y siendo la 
hora reglamentaria se suspendió la 
sesión a las siete-
Juzgado del O e s t e . - ™ 
Cuban -ompaay, contra ^ Co ¿ 
ñía Azucarera Central Algo" 
Menor cuantía. 
Ponente, Del Barrio; letrados,?^ 
do y G. Ramos; procurador, sen» 
Quirós. .j. 
Juzgado de Guanabacoa.— 
Fernández contra Engracia 
guez. Incidente. 
Ponente, Del Barrio; letrado,^ 
tor Mulkay; pjrocurador, señor r 
d0Juzgado del Norte.—Juana Mirí»; 
da y otro, contra Natalia Buiz. 
bargo preventivo. 
Ponente, Del Barrio; \ * W 
doctores Pino y Roqueta, ^ 
dor, señor Cárdenas. 
• Juzgado del Centro. — — 
do obfa nueva por Luis Díaz ^ a, 
do, contra Evencio Rodrigue 
CtrOS. . «.--Hn d** 
Ponente, Del Barrio; letraao- ^ 
tor Ledón; procurador, seu 
ñola. 
Juzgado de A l m e n d a / e s . — ^ 
co y Compañía contra Félix 
so. Incidente. lotrad* 
Ponente, Del sarrio; ^ 
doctores Etchegoyen y Cami 
curador, señor Puzo. 
SALA P R I M E R A ]LOrtr 
Contra Ramón Garln, por E 
Defensor, docttr Vivanco. ^ 
Contra Rafael Ag",,era:trPe0 
ía. Defensor, doctor Semestre. ^ 
Contra Benito Hernández^ 
atentado. Defensor, doctor 
m 
CBIMÍ* 
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doctor Ro* asesinato. Defensor, 
Contra 
dio 
Conrado Glin. por 
. Delusor, tortor Zaydí^ 
Contra Julio González. 
cidio. Defensor, doctor zayu-
SALA SEGUNDÉ 
Contra James Alleyn. Porg 
do. Defensor, doctor Lliter ^ 
Contra José Gabina, por 
Defensor, doctor Sarraín. 
Contra José G6mef.ap0 « 
Defensor, doctor Vaides. ^ ^ 
Contra Manuel Moya- ôS«dOf „ 
dencia. Defensor, doctor * ^ 
Contra Cándido R u o ^ ^ 
Defensor, docturj^pe"-
SALA TERCERA. ^ 
Contra Miguel Angos- ^alelll«^ ¡«orme, Contra i ^ - . S & K r .iones. Ofensor d o a o r . ^ po ^ 
Contra B e r n ^ ^ ' 
ción poscal. De.euav 
9222 
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CASAS Y PiSOS 
HABANA 
SE NECESITAN 
¡ Z > E S E A COIiOCAHSE U W A J O V E N E S - 1 
pañola para criada da mano o coineioi I ,o cuartos. Sabe su oblisación y da ré-! ! ferencias y lleva tiempo en el país I ÍAve. de Bélgica 99. TeK M-3310 " 1 - 9219 13 m2. 
HABANA CRIADOS DE MANO 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA. l iiacicn con balcón a la calle. Habana. 8i. altos. Teléfono A-0841. SISS 13 Mzo. 
5« alqaü 
i amplia nave propia 
cualquier industria 
Socio. En lo mejor de la calle Obispo, 
Sastrería y Camisería en marcha, soii-
¡dta un socio con fres mil o cuatro mUj ^ 0 p B e c e t j n J O v e n ^ S í ^ T ü 
pesos de capital. De este negocio no 
informo por teléfono ni a curiosos, 
sino a personas serias y reservadas. 
VENDO UNA ESQUINA 
En !o mejor del Cerré, pegada a 
la calzada, muy buena medida, 
buena fabricación, acera de la bri-
sa, calle de porvenir, y en un pre-
cio muy barato, $7.000. Para más 
URBANAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
! VEÜDO MI ESTABLECIMIENTO DE 
I ropa perfumería con y sin mercancía o se aíquiia local propio para varios giroa I e : : jano en el mejor punto comercial do Monte. 18S. Informan en la misma. 9179 16 Mzo. 
par¡ lar. 
Cuba número 4, se alquilan dos am- Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 
informes, su dueño, en Paseo de 
orman en Ta bodega c ^ T f Martí 109, camisería. 
1, >edaao. Tel. F-5016. r. Ind * 
criado de mano en casa particu práctico en el oficio. Tiene refe-rencias. Infor a esquina 
92T4 13 mz 
para . ^ ^ c " encuentra 8Ítuada en P ^ y ventilados departamentos. Es 
posición. ^ ^ MenoCalj es, el mejor punto de la Habana, ambos 
U A rtneral Manuel Suárez (an- con balcón a la calle, propios para per 
^Vanta V San Miguel), respecti- ^ s de gusto. Se prefieren de mo-
Pt> Iní Tiene una capacidad de raWad 7 sin nmos. Informan en el 
fjinente' »IC"* ,„aj,a(in«- está a C3*e E1 Lucero. 500 metros cuadrados, esia a 
J*05 de la brisa y además tiene 
áeoartamento que puede destinai-
- p e i n a s . Se puede ver a todas 
9212 14 mz. 
9190 20 
Se solicita una criada de mano que 
sea blanca, tiene que ser persona de 
moralidad y trabajadora. Se le da 
buen sueldo y buen trato. Informan 
San Nicolás 1, bajos de la izquierda. 
9243 13 mz. 
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larrio; ^ âdor. seoof 
rhft Buba»1 
i la ComP* 
f.rL e informan en la misma. 
Ilda de construir a la moderna. 
9159 . . 
Cf¡i¡aila una espaciosa nave apro-
n4da para cualquier induslna. Tiene 
. ^ superficie de 300 metros. Esta 
' - la calzada de Infanta en-
E N C A S A PASTXCrln».B S E S E 5 0 B A 
fina, se ceden dos espléndidas habita-ciones con agua corriente y todo ser-vicio con magnifica comida. Para ma-trimonio, dos señoras o dos caballeros, i , . , Módico precio. Prado 2 9 , altos. gney, trabajar por su cuenta, rueden 
17 mz. ganar 4 a 5 pesos diarios; viaje pago 
Necesitamos 12 trabajadores corte de 
leña y hacer carbón. Provincia Cama 
Informan: SE AI.QI ÜA TJN BONITO, AMPLIO, -—U,--,. „| M^^«U- 19 
claro y. fresco departamento alto, com- «noarcar el miércoles l£ 
puesto de tres habitaciones y servicios Villaverde V Ca.. O'Reilly 13. Agen 
en 23 No. 383 entre 2 y 4, Vedado a . . ^ * ' 0 
lBMiíel y San Rafael Se in-
J^a en San Rafael numero 238. 
9175 18 mz. 
SE ALQUILAN PARA COMERCIO: 
NEPTUNO 226, esquina. 
jlEPTUNO 224, A, 2, centro. 
fjEPTÜNO 228, centro. 
SALUD 108, esquina. 
Dragones 98, esquina, 
laforma: SEIGL1E, Cerro 609. 
9170 15mz. 
Monte, 66, altos. local de mucha am-
id/con ocho habitaciones y ona 
llU Se alquila en $150. Informan 
J BtlcelU y Ca. S. en C , San Ig-
¿cio, 33, de 12 a 3 p. m. Teléfono 
A-2766. 
9133 LZ 
un matrimonio o familia corta en casa honorable. Informan en la mism . 9228 13 mz. 13 mz. 
E N L O S A L T O S S E L A O R A N C A S A 
Mercaderes 16 1|2 esquina a Obrapía, se alquilan espaciosos apartamentos para oficinas y a familias; hay habitaciones para hombres solos. 
9230 14 mz. 
E N O B B A F I A 113. S E G C N S O P I S O , casi esquina a Monserrate, se alquilan por separado a hombres solos, dos es-pléndidas habitaciones muy ventiladas, con servicios modernos. Inmejorables y teléfono. Casa de absoluta moralidad. 9273 13 mz. 
S E A L Q U I L A T T N A H A B I T A C I O N A M -
pila, clara y fresca. Tiené todas como-didades. San José No. 106, altos, en-tre Gervasio y Belascoaln. 
9253 13 mz. 
mz 
ALQUILA LOCAL PABA BODEGA 
f-ente para otra, sola en esquina, a cuadra de la Calzada. Se da con-
t¿ v poco alquiler; es casa nueva. • más informes en la bodega de 
os v Escobar a todis horas. i, i" 13 mz. 
U A l - Q T J X L A TN L O C A L P A B A C U A L -
Eier clase de «nableclmiento en <ja-
fíliA esquina a Concordia. Mide 19x12. 
taforman Manzana de Gómez 457. Te-
léfono A-2422. 
I jlg3 _1 _ _ 
I N "US O R A N C A S A E S I P I C I O C O B -
tfon Industria 72 112 a dos cuadras do 
fprtdo, se alquilan en la planta baja 
[locales para establecimientos. 
- 9 2 3 1 14 r*12-
SE ALQüSAN"pABA E L ~ S I A 15 L O S 
titos <l.e San Lázaro 248, compuestos de 
Mla~ paleta, tres bonitos cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas. Pueden ver-
w a tgdas horas. 
9240 13 mz.__ 







En la hermosa casa acabada de fa-
bricar, Indio 14, casi esquina a Mon-
te, se alquila el piso, derecha, com-
puesto de sala, saleta, cuatro habita-
ciones, baño intercalado completo con 
calentador de gas, comedor corrido, 
cocina de gas, cuarto y servicios da 
criados independiente. La llave en la 
ttisma. 
9209 |3raz.' 
Se traspasa un hermoso local en pun-
to céntrico de la Habana, 4 años con-
Mo, propio para comercio. Razón: 
Afciar 42. Antonio Garcíc. 
9223 16 mz. 
)• alquilan, acabados de fabricar, 
Pwa establecimiento, los bajos de 
«ton Recio No. 6. Informes Cerro 
557. Tel. A-3989. 
AL COMERCIO 
"wa banco, compañía o almacén, 
»«alquilan los bajos de Aguíar 92, 
«tre Obispo y Obrapía, con una 
...-RofjJJ "Mide dev640 metros, salón 
acia corrido er* todos los servicios mo-
m . Informan en la misma. Se-
Saavedra, de 10 a 12 
Wono M-8384 
EN O'BEILLY 72, ALTOS, ENTBE Vi-llegas y Aguacate: ha habitaciones des-de $15.00 amuebladas y desde S16.00 sin amueblar, únicamente hombre solo, indispensable Informes y antecedentes. 9563 J4 mz. 
Villetras 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con ^ 
lavabos de agua corriente, luz toda la cl>̂  para criada de mano o para todo e' 
• f i b « jp><< trulajo de dos personas solas. Infor-
ca sena. 
_9253_ 
S E ' N E C E S I T A T J N M U C H A C H O P A R A limpieza de un piso: dsbe saber algo de la misma. Sueldo $15.00 al mes, ca-sa y comida. Prado 115, altos. 9249 • 13 mz. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
I maEejadoras 
SE SESEA COLOCAS UNA JOVEN ss-píuloia para criada de mano o maneja-dor-i ya lleva tiempô  en el país. San P.afatl, 24, entre Hospital y Espada. £160 13 Mzo. 
UNA JOVEN PENINSULAS SESEA C ( locarse de criada de mano o maneja-dora y además entiende de cocina. Avisar a Marina, 59, Cerro, accesoria, preguntar por Carmen Villar. 0165 13 Mzo. 
noche, agua caliente. 




._Guasabacoa, no I-C786. 53, Luyanó. Teléfo-
13 Mzo. 
GRAN EDIFICIO CORB0N 
Industria 72 12 a dos cuadras por 
Animas de Prado. Casa de estricta 
moralidad. Se alquilan a hombres so-
los y a matrimonios sin niños, apar 
J O T E K E S P A Ñ O L A S E S E A C O L O C A B -Sc para criada de mano, sabe coser y zurcir muy bien y lleva tiempo en el país, tiene referencias de casas donde h;i trabajado, no duerme en la coloca-ción. 1c mismo se coloca por horas pa-ra informes: Estrella, 12:5, bajos. I)e-rartí.nicnto. número 1. Teléfono M-6862. 913» 13 Mzo. 
SE SESEA COLOCAS VJ NA JOVEN do 
tamentos, comnuestos de dos e s p a c i o - ^ "V100 en ?as<* de moralidad, 
. . r i^i .t tiene quien la recomiende y lleva tiem-ías habitaciones V esplendido Cuarto po en el país. Informan en Rayo, 90. ' I . &2C4 14 Mzo. 
los aparatos, agua, 
de baño con todos 
corriente, caliente y fría, teléfono en cha apañóla de criada de mano 
cada piso, ascensor, servicio de cria-
dos v sereno en el interior. 
9229 mz. OBrRflPXA 96-98, S E A L Q U I L A F N A b?i>iitaciñn con balcrtn a la calle, gabi-nete df mnmpnras y ntra interior, muy amplias nara oficinas u hombres solos de moralidad, con lavabo de agua, co-rriente, torla la noche, nrecio de si-tuación. Informes el port̂ po. 
927fi -̂ T 15 mz. 
DliSEA COLOCAS UNA MUCHA-ma-reiaCora, es honrada y trabajadora. Infotman en la calle de Aguila, Telótono M-8602. 0140 13 Mzo, 
307. 
SE SESEA COLOCAS UNA JOVEN es-pañola ae criada de mano, no le impor-1 ta ceemar si le enseñan un poco. Luz, 43 f.ló6 13 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA CSIASA SE SXA-no en la calle C, 'número 160, bajos, en-tro 17 y 19, se da uniformes. Sueldo 2 0 pesos. C148 13 Mzo. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA SE 15 a 18 años para ayudar en los queha-ceres de casa corta familia. No duerme en la colocación. Debe tener buenas rt-fe'vncias. Compostela, 125, segundo pin S207 18 Mzo. 
M A T B I M O N I O E S P A Ñ O L S E 29 A Ñ O S desean colocarse como criados de mano o la mujer como manejadora, hablan f rancét. Calzada, 133, entre 12 y 14. Vedado. £123 13 Mzo. 
S E S K A C O L O C A B S E U N A E S P A D O L A 
<ie criada de mano. Sabe cumplir con su obligación. Tiene inmejorables re-ferencias de la casa donda ha trabajado. Informan Carnicería 10 y 11, Vedado. Teléfono F-2378. 9217 _̂13 mz. 
S E S E A C O L O C A B S E U N A C B I A S A B E 
mano recién lleprada en casa de morali-dad, sin pretensiones de mucho sueldo. Informan en San Juan de Dios No. 3, bajos. 920S 13 mz. 
S E S E A C O L O C A B S E U N A E S P A D O L A 
de criada de mano o manejadora. Tie-ne quien responda por eHa. Belascoaln No. 15, departamento 16. 9221 13 mz 
COCINERAS 
SE^LA COLOCABSE UNA JOVEN es-pañola de cocinera, entiende tV> reposte-rfa ei. casa raoralitrad, duerme en la co-iccaciín-. Informan: 8 y 13, Teléfono 
V-Yél í . Bodega. 9153 ; 13 Mzo. 
SE OPSECE COCINEBA ESPAÑOLA d» medaina edad y lleva tiempo en el paíj, y sabe cumplir con su obligación, en casa particular o comercio. Infor-men: Dragones, 90, bajos, habitación, número 3. 
9172 13 Mzo. 
SE LESEA COLOCAS ESPAÑOLA SE cooiiifia, tiene muy buenas referencias. Sar José 78, entre Escobar y Gerva-sio . J196 13 Mzo. 
SE SESEA COLOCAS UNA MUCHAcha ei pamela para cocinera, lleva tiempo en el país y tiene referencias de las casas î ondc* ha estado. No le importa hacer 
p.a-.M Informan en la calle Y número 195 entre 19 y 21. Vedado. 
9!97 13 Mzo, 
CASA EN 19 
a la entrada del Vedado 
Con 8 habitaciones, techos mo-
nolíticos, actualmente desocupa-
da para facilitar la venta en 
$12,000 y reconocer $16,500. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 a 5. 
3d-Tn BEPABTO CHAPEE, VTBOSA, PBE-ciosa casa quinta, 20x40 metros, jardi-nes, frutales, muchas comodidades, lu-_ josos baños, traspatio, garage, cielo criolla, sabe hacer dulces y sabe hacer l raso.. S5.500 y reconocer hipoteca de p'.dza. Informan: faol. 12, cuarto núme- SIO.OOO. Figaróhu Empedrado No. 
I CEDO UNA CASITA A PLAZOS 
Está a dos cuadras de la Calzada de i Infanta, fabricación moderna, primera , de primera, fachada de cantería y cons 
ta de sala, comedor, dos habitaciones y 
sus servicios etc, cielos rasos e insta-j lación eléctrica. La sacrifico en $1.000 resto a razón de $30.00 mensual. Se | hace el traspaso en el acto. Su dueño i en San Rafael e Industria, altos de i Llerandi. 
9377 13 mz. 
I ESQUINA DE 34 x 26 METROS" 
Vendo en Luyanó. lo mejor, una esquí- BUENA VIDRIERA $2.500 na de 34xx26 metros a S7.00 metro; „ " , , , \ 7 \ t y * está cerca a Calzada; lo mismo vendo ^ del dueño del ^ é . Por eso la ^ ende por parcelas. Fíjese en la medida y £arata:. eÍ dobl* d®/° qUv * L P ¿ 4 0 escoja la parcela que a usted le con-I J/^e 52.COO de mercancías. \ ende $40 venga, de 6x26 metros o la esquina de 1 díarlos. y PP0.0 ^ 2 ? ^ Arrojo. 10x26, o más de frente si usted desea, j coaí" oU • Tel- »-»"». 
SE VENSE UNA V X D B 1 K B A MOSTSA-
dor y una carpeta con su reja, propia para almacén o cosa análoga. Puede verse en Conde 19, Carpintería. 9̂ 59 13 mz. 
VE2ISO BUENA VISBIEBA BE TA-batos Prado y Cárcel, café Biscuit. <í201 13 Mzô  
Belas-
i Hago negocio eH el acto, aproveche pues esto vuela. Informa su dueño. Re-forma 63 entre Pérez y Rodríguez. 9246 1 3 mz. 
13 mz. 
SOLARES YERMOS 
ÜE^iJA COLOCABSE UNA BUENA co-
 i era, cocina a la española y a la 
ro e, 
8206 13 Mzo. COCINEBA ESPAÑOLA SE OPSECE acostumbrada a trabajar en el extran-jero. Informen: Calle Acosta, número 8'. tajos. 
bajos. 30, 
}>20ó 18 Mzo, 
SE COLOCA COCINEBA SE MESIANA edad, catalana. Sabe bien su obliga-ción. Tiene referencias. Cuarteles 1. Cuarto No. 9. 
9216 18 mi. 
BUENA COCINEBA S E L PAIS, BLAN-
ca, deesa colocarse. En la misma un buen dependiente de fonda o algo aná-logo. Informan San Ignacio 2 4 . 9225 13 ma. 
S E S E A C O L O C A B S E U N A M U C H A C H A 
española para cocinar en caisa de co-mercio o particular. No le Importa dormir en la colocación y no se cooca menos de $30.00. Informan calle M en-tre 13 y Línea No. 135. _ 92_34 13 mz. 
S E S E A C O L O C A B S E U N A S S A . E S P A -
ñola de cocinera y siendo un matrimo-nio y casa chica puede hacerlo todo. No le importa salir fuera de la Haba-na. Informan en Tenerife 48, altos. 9256 . 13 mZ. 
COCINEROS 
UN JOVEN SESEA COLOCABSE ES 
casa particular o de comercio de coci-nero: es experto en el arte. No le Im-portH salir al campo. Industria 85. Tra-to directo y formal. Se dan todas las garantías necesarias. 
9191 13 ma.. 
!RS 
C H A I F P H S E S P A S O L C O N C U A T S O años de práctica, se ofrece con referen-cias y pocas pretensiones. Informan por el Tel. M-9578. 
9254 13 mz. 
JOVEN SE COLOS SESEA COLOCAS-
se de ayudante de chauffeur. Tiene tí-tulo. Cuba 5. Víctor. 
9195 13 mz. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E S O B S E L I B E O S C O N M U C H O S 
años de práctica, se ofrece para llevar cualquier clase de contabilidad. Puede dedicar horas especiales a cualquier negocio. Diríjase a J. Frelje. Villegas No. 2 1 , altos o al Tel. M-4544. de 6 a G p. m. 9200 17 ma. 
VARIOS 
Desea colocarse un joven con conocv 
o b " ¿ i g X núwitos de inglés y mecanografía, de 
criada de ayudante de carpeta. Informes, R. R. UNA JOVEN Ql'E SABE 
ción. desea colocarse para mano o manejadora, sea para el campo . , " i ^ o r * u _ . _ *<>l¿fAnn A. o para la ciudad. Darán razón a Santa Virtudes 14J-B, altos, O teieiono I» de mano Clara 2 2 , I fi246 9241 13 mz. 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O , 3 plantas, modernas y fabricación de pri-mera, a media cuadra de Reina, $27,000 Figarola. Empedrado 30, bajos. 
VESASO. PSECIOSA CASA MOSES-na, solar completo, brisa, muchas como-didades garage, cielo raso y entre ca-lles de letras. Chalet dos plantas, para una sola familia, calle de letra $27,000, 
JoveUar casi esquina a Infanta, 
acera de la brisa, a 1 cuadra de 
San Lázaro, 37 metros de frente 
por 27^4 de fondo, junto o frac-
cionado a 55 pesos metro. 
Se admite 48 pesos en metro 
en hipoteca. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
: Se vende parte de una bodega en el 
Reparto Lawton, buen barrio y nego-
cio por $2,000. Se embarca el socio. 
Beers and Co. O'Reilly 9 1 2. 
2304 4 d 11 
Sd-m 
DINERO E HIPOTECAS 
SIN COBSAS COSSETAJE Y AL 7 p>i cerno, sale al 6 por ciento, se dan 70,00u pesos juntos o fraccionados en primeia hipoteca sobre casas en puntos céntricos de la ciudad o Vedado, 2, es-quina a 19, de » a 11. Teléfono F-1209. 9154 17 Mzo. 
DINERO 
Para primera y segunda hipoteca en todas cantidades al tipo más bajo de plaza. O'Reilly 9 1|2 esquina a Cuba. Teléfonos M-3281 y A-3070. Navarro. 9251 13 mz. 
VENDO A PLAZOS COMOSOS PASCE-
litas de terreno a una cuadra del tran-vía y uno en la calle 9 del Reparto Solar cerca del parque, 683 metros, brl-| Lawton. Informa Tomás San Pelayj. sa, a $22.00 metro. Solar 700 metros Teléfono A-1248. entre calles de letras inmediato a 17 al 9218 14 fb. 
JajoS0 metr0- Flgar0la- EraPedrado 30 ¿B VENSE SOLAS 12 SK PSENTB 
9236 1 $ ma. i42 0̂ fondo. próximo al paradero del1 ^ — i pueblo de Marianao, línea de tranvías y ' 
RÍIFIMA INVCRCiriN * Calzada por enfrente, único sin f.«nrH-DUCinA lll V LtvolU 1\ car, se vende muy barato por tener que Propia para renta o corta familia. Dos ernbarcar su. dueño con urgencia. In-casitas de mampostería, pisos de mo- forman Lealtad 33. Taller de Lavado, sáleos, de sala, dos euartos grandes, co-1 9227 17 mz. ciña, ducha y servicios 
Tomo directamente • $2,500 sobre na 
magnífico solar que tengo en lo me-
jor de la Habana. Tengo planos para 
fabricar una casa de dos plantas. No 
pago comisión ni trato con corredores. 
Su dueño en San Rafael e Industria, 
altos .de Llerandi. 
9277 13 mz. 
. situadas en la i calle de San Anastasio entr> Santa C á - 1 j T a ' t t ^ T ^ talina y Milagros, punto alto. Víbora, rentando $30.00 cada una, pudiendo ren-tar $34.00. Se venden a $3.000 cada una. pudiendo dejarse algo en hipoteca sin corretaje. Nicolás Atañes. Obrapía No. 67. altos. Informes de 11 a 1 y de 6 a 8. Tel. M-3959. 
9224 15 ma. 
SE ALQUILA 0 VENDE 
La espléndida casa a la salida del Puen-te Almendares. Reparto Kholy. Se pue-de ver a todas horas. Su dueño Belas-coaln 121. 9238 1 7 mz. 
CASA CHICA 3.500 PESOS 
Tengo una casa chica con sala, saleta, dos cuartos, servicio moderno, techos monolíticos, renta $35.00; está en Lu-yanó. 2 cuadras Calzada; es una ganga; se deja mitad en hipoteca si usted de-sea. Con poco dinero se hará de una casa moderna. Véame pronto, pues lo bueno pronto se vende. Informa 6u due-ño. Rpforma 63 entre Pérez y Rodrí-guez . 
9246 Ifi mz. 
EN CASEOS IH LOTES SE 6x40 Y A 
de Infanta 6x22 y en la calle de Subirana lo mismo. Julio Cid. Telé-fono 1-7789. 9188 30 mz. 
TSASPASO 2 PASCELITAS EN ¿O mejor y más alto de Santos Suárez. Buen 'contrato, buena medida y poco desembolso. Una cuadra tranvía directo a la Habana. Véame en San Rafael e Industria. Altos de Llerandi. . 9277 13 mz. 
~(2) S0LARCITCS DE 6 x 29 
En lo rsiás alto y saludable de la Víbo-ra, calle de Armas casi esquina a San Mariano. Su dueño en Industria 126 es-quina a San Rafael, altos. 
9»77 • 13 mz. 
SE "VE.NSE USGENTEMENTE EL SO-larcito.de Jesús Peregrino casi esquina a Castillejos, por seña está al fondo del Jardín El Fénix, están fabricando al lado: mide 6x16 1|2 wetros. Si no tiene todo el dinero le admito el resto a plazos. Su dueño en Industria 126. altos 9377, 13 ma. 
Confidencial. Por compromiso de des-
da argente, sacrifico mi lujosa resi-
dencia de la Víbora. Está en la Ave 
nida de Estrada Palma próxima a la 
Calzada, hace esquina de sombra y 
tiene 2 plantas. Deseo cerrar trato hoy 
mismo, con persona seria y reservada. 
Su dueño en Industria No. 126 esquí» 
na a San Rafael, altos. 
9277 13 taz. 
PARA LAS DAMAS 
COCINA DE GAS, A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y 
las explosiones; doy fuerza al gas 
y saco el agua a las cañerías. Pro-
greso, 18. E . Pochet. A-6547. 
9193 15 Mzo. 
UNICO S0JLAR EN LA HABANA 
De esta preciosa medida, 6x19 12 
varas. Pegado a Carlos III y próximo 
a Infanta. Se da barato y con facili-
dades de pago. Su dueño en San Ra-
Una de las mas lujosas residencias fael e industria) aItos de Llerandi. 
9277 13 ma. 
SU 
n 
S E SOLICITA UNA JOVEN ESPASOLA con referencias, para criada y cosjtura. Es para un matrimonio que reside en un chalet a 15 minutos de la Habana. Se da buen sueldo, uniforme y ' i x a JOVEN ESPAfíDLA SESEA CO-ropa limpia. Luis Estévez No. 3 entre i i0carSe de criada de roano; lleva tiem-
Calzada 1-4164 9211 
y Príncipe Asturias. Teléfono 
13 mz. S E SOLICITA l NA CSIASA SE MA* 
no. pf̂ ra corta familia, se desea per-sona formal, Jesús María No. 60, pri-mer piso, 
9267 14 mz. 
pe en el país. Tiene recomendaciones y sin pretensiones. Informan Compos-tela 111. Departamento No. 8. 
9242 13 mz. 
COCINERAS 
uaná Buiz. t* 
_ Interd 










SE SOLICITA UNA CÚCINESA PE-r.irsular que cocine a la española. Son tres p«?rsonas. Debe traer referencias. Informan: Concordia, 149. Garage. 9160 • 13 Mzo. 
Se solicita una cocinera de color, 
que sepa cocinar bien, sea limpia y 
tenga buen carácter. Es exclusivamen-
te para cocinar a un matrimonio. 
Sueldo 35 pesos y los viajes; tiene 
F » «uJi l i I Que dar referencias de casas donde r, se alquila un chalet í: . l • j n- o _ ^ i ba trabajado. Riva. San Carlos nú 
mero 16, Loma de Chaple. Jesús del 
Monte. 
9167 14 mz 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-no; sabe cumplin con su obUgacl̂ n. Tiene quien la parantice. Informes Te-lefono 1-2154. Preguntar por Domingo González. 9187 13 mz. 
S E S E A C O L O C A R S E EN A J O V E N P E -
ninsul.ar de criada de mano o mtneja-dora. Es cariñosa con los niños. Tiene buenos Informes. Dan razón Peña Po-bre Nq. 20. 9272 13 mz. 
SEÑORA MORAL CON 3EPESEN-cias se hace cargo de niños para cui-darlos, casa higiénica, precios baratos. Amalla. Figuras, 10, esquina a Escobar. 9Ji;i 31 Mzo 
¡¡' / n k>jnás alto, Calle 27, 
f*». acabado de fabricar con ex-
mto. La llave en la bodega e 
rr. 13 mz 
íTe TF:I,A,D01, PROXIMAS A TER-
alqunan lag bonltag casas 
âe la calle B entre 25 y 27 fatage y todas comedí-• x«:o. Informan en el Te-
20 mz.\ 
SESEA COLOCASSB "̂ NA JOVEN Es-pañola para criada de mano; llevr. tiem-po en el país: entiende de cocina. Tie-ne bu°nas referencias. Informan Ofi-cios 68, altos. 
9258 13 mz. 
OrKEZCO MIS SESVZCIOS A LOS SE-ñoies industriales que cslén interesados en la fabricación de los productos si-guientes:' Quesos de todos los tipos y mantequilla natural y artificial. Bar-nicef-, esmaltes, etc., licores. Jarabes t'c frutas y vinagres, grasas de proce-dencia animal y vegetal y depuración •de las mismas. Sebos de carretas y otros lubricantes. Jabones de todas las clr>ses y productos de limpieza en generf-.l. Fabricación de tasajo por nue-vos procedimientos. Asimismo q/tros productos Industriales susceptibles de elaborarse en Cuba. Tengo más de'diez añi s de práctica constante en prepara-elonps Industriales, y puedo serles de algún? utilidad. --Véame o escríbame. M Ĝ mez. Venus, 65. Guanabacoa. 9152 13 Mzo. 
US DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
PASA SNA PABSICA una gran nave de mun̂ of-1 Jrf.cln situada en una es-eí?o,Vr.OS con sometimiento » 8 si I ^ con su instalación Simtn desea. está fabrica-ra otrpCD̂ ra t;sa industria, otras se presta como al-depóüto. fábrica de L oUS!tna cualquiera, e yuiroga. esquina a cuadra de la Iglesia an en el Vedado. 7a 
SE S O L I C I T A E V A M U C H A C H A Es-pañola para cocinar y hacer la limpie-za de una casa pequeña. Tiene que dormir en la colocación. Se da buen sueldo. Concordia 263. esquina a In-fanta. Tel. A-6008. 
_J)237 13 mz._ 
S E ~ S O L I C I T A S N A B E E N A COCrVE-
ra que sea limpia y trabajadora. Tiene aue ayudar en la limpieza o dormir en la colocación. Sueldo $30.00. Calle 17 Nn. 48 entre J y K. Vedado. 9199 13 mz. 
SE BESEÜ. C O E O C A S S N A S R A . S E 
mediana edad para criada de mano o manejadora. Tiene referencias. Calle D No. 4 entre Primera y Tercera. Vedado :SN Teléfono F-5055. \ 9198 13 mz. 
SESEA COLOCARSE SN JOVEN ES-I'a'u 1 en casa de comercio, ha trabaja-do er. Joyería tiene buena presencia y cuien lo garantice. Informan .en el teifíono A-6711. i "!.",'> 13 Mzo. 
del Vedado, enclavada a una cua-
dra de 23, y habitada por su pro-
pietario que la vente si se desea 
amueblada y con máquinas, por 
embarcarse para Europa, la vendo 
ofreciendo facilidades de pago en 
el precio único de $125,000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
RUSTICAS 
SE ASSIENSAN S O S PEQSESA3 PIN. 
cas de recreo con arboleda de frutales. Informan Tel. — A - 2 4 2 2 . Manzana de Gómesj 4 5 7 . 9183 13 ma. 
8d-m 
EE ASSIENSAN LAS MEJORES CAN* teras de Capel'ar.ía. Se admiten ofer-tas fie todas clases. Informan Manza-na de Gómez 457. Te'. A-2422. 9183 13 mz. 
En Candelaria, se venden 80 caballe-
rías más o menos cerca del pueblo y 
a dos kilómetros de los trasbordado-
res y pesa de la línea del Sur. Hay 
terreno para caña y pina. El tabaco 
se cosecha bueno. Tiene varías agua-
das. Su precie barato. Figarola. Em-
pedrado 30, bajos. 
9235 14 mz. 
GRANJA DE RECREO 
A 30 minutos Habana, caretera Ouana-jay. Con vivienda amueblada, cercada de alambre para aves, crías ríe aves y cerdos. Terreno sembrado de plñas y plátanos a cosechar en primavera pró-xima, coche y caballo de tiro. Una ye-gua y su cria. Pozo de excelente ma-nantial y aguados naturales. Todo en 
$4.000 contado, libre y reconocer $1,090 Sr. Quintana. Compostela 10. Teléfo-no M-2976. De 12 a 2. 
• 261 15 mz. 
TRATESE USTED MISMA 
Haga de su persona 
"Obra Maestra". 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el folleto de 
ELIZABETH ARDEN, 
la genial creadora de un tra-
tamiento científico para au-
mentar sus encantos y defen-
der su belleza. 
Este folleto es lo más inte-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este folleto 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
Envíenos HOY MISMO su 
dirección, al APARTADO 
1915, Habana, y recibirá 
franco de porte el breviario 
de la mujer: "En Pos de la 
Belleza." 
Ind. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
N O M B R E E S P A Ñ O L SE 3 2 
de edad,, buena presencia, desea colocar-se de portero, sereno o jardinero en ciu-dad o <;ampo. Tiene buenas referencias; Inútil solicitarlo si no es casa seria. Informan en el Tel. F-5142. 
9210 14 mz. 
(3) CASITAS NUEVECITAS 
En lo mejor de Luyanft. Están propias para recién casados a $2.500 ciu. Se admite la mUad de contado, renta $30 AfíOS ;c|u. S% informa en San Rafael e In-. dustria, altos de Llerandi. 
9377 13 ñiz. I 
SE SESEA COLOCAS UNA SEÑORA española joven para -cuartos y coser, llrva t-empo en el país, desea familia cubana o americana, tiene referencias, no ]« importa que sea hotel, duerme en ia colocación, tiene buen carácter, se puede ver: Cerro, 524. por Santa Tere-sa 1-1'59. 
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ô- 2 casi esquina a Tô 'm!on*-J1 °rman í) a H en Oficios! ¡sjTopsrCE s n a yrcsACHA p i n a 
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octor ^ 
ALTOS SE L A 
L u í s , con ampila cuatro habi-servicio v 
Inform- >'La 1Ia-Ve en lo'9 
'̂a- recibidor. 
Para ,̂  l^^alado 
-s Uame al Teléfono 
20 mz. 
S E SOLICITA SNA JOVEN ESPADOLA 
que entienda de cocina. Sueldo $20.00. roña limpia y ropa de cama. Hay otra criada para la limpieza peneral. Xep-tuno 1 3 7 , segundo piso, esquina a Leal-tad. 
. . . 13 rar. 
CRIADOS DE MANO 
EN CUBA 49, TESCES PISO, SE SO licita un criado para casa en el Vedado, ha de traer referencias. 9255 J3 mz. 
VARIOS 
Se solicitan personas de buena presen 
cía e instruidas, para Agentes de Se 
?ur02. Pagamos buen sueldo y comi-
UNA MUCHACHA SESEA COLOCAS-se p«ra cuartos y coser o manejadora o para acompañar una señora o seño-rita. e3 muchacha áerla. formal y hablo Irplé« y tenero referencias y deseo ca-ŝ  de moralidad. Informan; Acopta. 14. Tclffono M-1177. 9182 M ;VIz°-_ 
SESEA COLOCASSE EN CASA SE moralidad una muchacha peninsular pa-ra criada de mano o comedor; sabe cum-plir con wi obligaclfin; • no le Importa ¡ dormir en el acomodo o fuera de él, ¡pero si ouiere buena familia. Llamen lal T^l. M-8593. 
j 9205 13 mz. 
SESEA COT.OCAESE PASA CSIASA Ido mano o limpieza de cuartos d otros Quehaceres, una joven de 20 años va-lenciana: lleva bastante tiempo en el pafCi (W íiseada y sabe cumplir muy Ibí̂ n su oblleaclAn. Casa que sea de i moralidad. Tiene quien responda de «»lla. Preguntar por Lola la valenciana. IZar.iü 8fi. 9?ñ2 
SOS BIENOS COCINESOS PENXNSC-
lares. uno para casa particular: conoce todo el confort de platos, modernas y alta repostería; el otro para comercio o café: especial en lunch y fiambre. In-forman en Barcelona No. 16. Teléfono A-2827. * 9181 13 m z. 
rN JOVEN PENTNSFLAS SE OPSECE romo buen criado o portero. Es muy práctico en las dos rosas y tiene muy buenas referencias. Para Informes, lla-men al Tel. M-4846. 9266 13 mz. 
CASI REGALAS A, A SOS CSASSAS del tranvía de San Francisco, en Oc-tava No. 37 entre Acosta y Lasuerueíla una casita de madera y fondo, con portal, sala, cuartos, cocina, inodoro ducha y patio Informes en la misma. 
9254 13 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MARIN 
Es'.oy fijamente todos los días en el rv/é de San Rafael y Gervasio, tengo para vender bodegas en todos los ba-ms en la Habana y Habana antigua, cafí y restaurant, fonda, casas de hués-nede-s, hoteles, vidrieras de tabaco y ciea.ice y con facilidad de pago al alcance del dinero que usted tenga, le mposterla al 1 proporciono un negocio bueno, venga a medorclto ;> t verme y será complacido hora de ver-• me. d a 8 a l l y d e l a 6 . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
VLSSASESA GANGA. EN BCANSI-que 76, antiguo, bajos, se vende un n-.agnítlco autoplano enteramente nue-vo, pues tiene 3 meses de uso. Se da muy barato. 9171 20 Mzo. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SOS JOVENES ESPADOLES SE ©Fí-elo carpinteros, lo mismo se coloran para trabajar por el oficio que de cria-dos de mano o para limpieza <le una raso o ofirina. Informan en Jesús Ma-ría 90. Tel. M-6841, S260 13 mz. 
13 mz. 
^•o,, J " ' . ^ 0 « ' ^ comedor 
de J e ^ T x / cwina- También; 
«asas acabadas de 
_ No. 12. Departamento 410. 
9232 
ambas 
llave pintar, ter 
9222 '«Wono M.3268. 
para limpiar habitaciones y coser y lomismo para acompañar señora o soñó. 13 mz. rita. Tlen" quien la recomiende. Barrí». 
lona 6. altos. En la misma se alnnila un habitacirtn con balcón a Ta ralle. 
olicito para trabajar en un espectácu- 925fl 1 » _ T M . 




que sean artistas. Se paga buen'™*^ sueldo y gastos. Para contratar « Jcanŝ  ê hu*spedes "Las Columnas" Prado 93 B. Departamento 16. De 9 a 3 Cíe la tarde, 1 9279 
I rr><!Ar y aromniñar a un niño de nuevo pasen pfios y dispuesta a viajar d-̂ rant» 
4 mz. 
tre" o cuatro mes*>« en el verano. Sn»! 
rio !t25.nn Cerro 503, altos, esquina de 
Te'-*!. Tel. A-3837. 
9270 13 mz. 
Compra y Venta de Fincas j 
Esfabíecímienfoj 
Bodega cerca de los muelles con gran _ contrato, 18 pesos de alquiler, con c o -s e VENSEN SOS CASAS, CHICAS, EN n.ndicad para familia, vendo en 5 mil la Habana, una en Oquendo. y la otra | pesos con 2 mil al contado, resto a pa-en Basarrate; las dos $10.500; una sola I íT̂ r en cómodos plazos. Marín. Café. $5.500. Su dueño en Industria esquina Ŝ B Bafael y Gervasio, de 8 a 11 y dé San 
9377 Bafael, altos de Llerandi. 
13 mz. 
1 a 5, 
COMPRA 
A LOS MASETEOS SE OBSA. LE com-pro \a\\ casa pagando parte efectivo, par-t-í solar casi frente parque Mendoza. F>-i.r. Amargura, 48. Tel. A-2503. Í'-TT 18 Mzo. 
URBANAS 
E N $ 3 5 . 0 0 S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
moderna en la calle Villanueva y Enna a una cuadra de la Calzada de Concha. Informan en la bodega. 
9257 13_mz._ 
S E V E N S E F N A C A S A N U E V E C I T A en Armas casi esquina a San Mariano Precio $1.750 y mil a deber. Su dueño en San Mariano 78 A esquina a Armas 9377 i3 mZi * 
ESQUINA DE FRAILE 
VEDADO 
Casa con 1,200 metros de terreno 
y espacio para fabricar otra casa, 
Bodega sola en esquina, buen contrato, mucho barrio con comodidad para fa-milia en Luyanó. cerca de la Calzada, vtndo en 4 mil con 2 mil al contado! rosto r. pagar en cómodos plazos. Ma-rín. Café San Bafael y Gervasio, de 11 y de 1 a 5 . S a 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende ana lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $400.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $150.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$100.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
7 d 28 
Bodega en la Habana, antigua con buen conlrato. le queda a su favor todos los mests 0 0 pesos y no paga alquiler, ven-do en U mil pesos con 7 al rontado y otra ei. la calle de Angeles, en 14 mil pesos con 7 al contado. Marín. Café San Bafael y Gervasio. 
Bodega pantinera sola en esquina a una cnaara calzada del Cerro. vendo en 
I O . l O O pesos con 6 al contado, otra a tic-, cuadras de la calzada en 5 mil con 
2 .r .<'0 de contado, tienen comodidad para f.'nuia. y son buenas. Marín." Café San Jtifael y Gervasio, d eS a 11 y de 1 a 4. 
garaje para tres máquinas, 
60,000 pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
en Bo<JePa y fonda de lo mejor que hay en la Habana, vendo en 14 mil pesos con ; 7 a! contado y también vendo cerca de Gn.Iiano un buen café en 5 mil pesos con S ai cortado. Marín. Café. San Bafael y Gt-ivasio, de 8 a 11 y de 1 a 4 Pl56 10 Mzo. 
TALLER DE REPARACION DE 
MUEBLES DE USO Y NUEVOS 
"LA ISLA" 
de Sexsrlo Prieto, barniza y esmalta, y tapiza toda clase de muebles por finos que sean: también reformo los viejos dejándolos como nuevos. Embalo para toda la isla. Llame al Tel. M-7565 y se convencerá, de nuestra seriedad. Me hago cárgo de hacer instalaciones eléc-tricas. Infanta 105. 
9275 15 mz. 
S E ALQUILA Y S E V E N S E UN LOCAL 
de Carnicería con los enseres, buena ba-rriada. Encarnación y Serrano. J del Monte. 
.JJW 18 mz. 
3d-m 
B O D E G A , S O L Q C A N T I N E S A , E N E L 
barrio de Colón, módico alquiler, largo contrato, sola en esquina, precio solo se pide lo que vale, facilidad en el pa-• go. Jpabadelo. Crespo 82, café de l a 3 y de 8 a 9 noche. Ojo. No pierdan I tiempo los palucheros y curiosos 1 9250 ig mai 
Comerciantes, Tendedores. Ofrezco aft 
líenlos de novedad, como aretes, ani 
líos, pasadores, boquillas, carteras, etc, 
También estuches de cinco departa* 
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan muei 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edifici* 
l arrea, Empedrado y Aguiar, Depto, 
308, teléfono M-2815. 
9124 ÍOmz 
V I C T B O L A G A B I N E T E , P A M I L X A QU3B 
embarca vende a particulares una Vio-
trola gabinete, poco uso. flamante, se 
da muy baratísima y con fiiscos. Leal-
tad 31, altos, de 2 a 7 d . m 
3--D 15 mz. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
PROFESIONALES 
DE LA CATA8T0FRE DEi Y EL 
ADVENIMIENTO DE LA NUEVA REGENERACION UNIVERSAL 
V I I 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
X O T O D O S L O S H O M B R E S M U E -
R E N A L V O L V E R J E S U C R I S T O 
J U E Z A L M U N D O 
Hemos visto por los pasajes c i ta-
dos que bajo el fuego que descarga 
el Juez gloriosa a l venir a l Ju ic io 
no mueren los hombres todos, pero 
como esta c ircunstanc ia transcen-
dental abre un lango p e r í o d o de 
a ñ o s hasta el fin del mundo, y en 
esa é p o c a tan considerable se obran 
grandes marav i l las , es preciso de-
mostrar la hasta l a evidencio, para 
comprender dos cosas, l a c a t á s t r o f e 
del mundo y el advenimiento de la 
r e g e n e r a c i ó n universa l . 
A los textos que el lector h a vis-
to con sus ojos, hay que a ñ a d i r una 
serie que impone le evidencia aun 
en aquellos e s p í r i t u s que c r e í a n que, 
al ven ir Jesucris to como Juez , aca-
baba el mundo y todo se r e d u c í a a 
cenizas-
No es un dogma que todos loa 
hombres han de morir, porque a u n -
que todos estamos sometidos a esa 
ley, pueden ser algunos exceptuados 
de esa pena, como dicen entre otros 
Tertu l iano , San A g u s t í n , Santo T o -
m á s , O r í g e n e s , San Just ino, Teoredo, 
San E p i f a n i o , San Cir i lo de A l e j a n -
dr ía , Metodlo, Didimo, Tarsense , E u -
menio, Natol , C a y e t a n o . . . 
l o . — C u a n d o Jesucris to venga, los 
santos vivos que encontrare en el 
mundo s e r á n arrebetados a las a l tu-
ras, dice San Pablo I , a los Tesalo-
nicenses, 4 3, "nosotros que vivimos, 
que somos como el residuo en el d í a 
de l a l legada del S e ñ o r , no nos ant i -
ciparemos a los que y a han muerto, 
porque el mismo S e ñ o r d e s c e n d e r á 
del cielo y los muertos que murie -
ron en Cr i s to r e s u c i t a r á n los prime-
ros : d e s p u é s nosotros que vivimos, 
que somos dejados, a l mismo tiem-
po seremos arrebatados con ellos en 
las nubes a l a presencia de Cris to" . 
2o .—Asimismo Jesucris to entonces 
j u z g a r á a todos los hombres que en-
contrase vivos sobre l a t ierra . E s t o 
lo asegura el Credo, e l S í m b o l o do 
l a fe, diciendo: "Jesucristo v e n d r á 
a j u z g a r a los vivos y a los muer-
tos"; esto es, primero a los que e n -
cuentre vivos viviendo sobre la tie-
r r a , con l a misma v i d a f í s i c a que 
tenemos nosotros, y al fin del mun-
do a los muertos todos. Muchos es-
cri tores son los que lo han interpre-
tado a s í , entre otros, San Marcia l , 
San Cir i l o de J e r u s a l é n , San Victo-
r ino , San M á x i m o , San Basi l io , San 
A g u s t í n , San Pedro C r i s ó l o g o , P r i -
masio, Sofronio de J e r u s a l é n , San 
J u l i á n de Cuenca , San Remigio , Be-
larmino, A l á p i d e . . . 
Porque el pretender que vivos y 
muertos son los que e s t á n en grac ia 
y los que e s t á n muertos por el pe-
cado, s e r á u n a i n t e r p r e t a c i ó n fiel 
cons iderada desde el punto de vista 
del estado de las a lmas en el Juic io 
universa l , por ser evidente que unos 
se sa lvan, y se condenan otros, que 
unos mur ieron en grac ia de Dios 
y otros con culpa grave. Pero no se 
trata de la c o n d i c i ó n mora l de los 
hombres en el Juic io , sino de su 
c o n d i c i ó n f í s i ca , porque no e s t á na-
die autorizado a entender el S í m b o -
lo de l a fe, parte en sentido l i teral 
— v e n d r á a j u z g a r — y parten en sen-
tido m e t a f ó r i c o — v i v o s y muertos— 
puesto que los dogman h^n do en-
tenderse l i teralmente, a no ser que 
haya u n a evidente imposibil idad, co-
mo v. gr., existe en l a f r a s e — e s t á 
osa frese, como de las de otros S í m -
bolos y Profesiones de F e , no tiene 
otra transcendencia que la senc i l la 
y l a c ó n i c a a f i r m a c i ó n de que l a re-
s u r r e c c i ó n y el ju ic io no se operan 
sino cuando Jesucr is to venga, con 
o c a s i ó n do su llegada, pero s in di-
r i m i r que inmediatamente han de 
consumarse aquellos N o v í s i m o s , por-
que no hay un solo texto b í b l i c o que 
imponga esa I n t e r p r e t a c i ó n . 
T a m b i é n San L u c q ^ , X X - 2 7 , etc., 
e n s e ñ a l a m i s m a doctrina."! " L o a h i -
"jos de este siglo se casan y dan a 
"bodas, pero aquellos que se encon-
"trasen dignos de aquel siglo y de 
"la r e s u r r e c c i ó n de los muertos no 
" c o n t r a e r á n matrimonio, porque no 
"pueden volver a morir , y son hijos 
"de Dios por serlo de l a resurrec-
" c i ó n " . De este texto se desprende: 
lo . , que s ó l o se t r a t a de l a resurrec-
c i ó n de los justos porque no todos 
los resucitados han de ser hijos de 
Dios n i dignos de l a r e s u r r e c c i ó n de 
aquel siglo; 2o., los -que resuci tan 
en aquel siglo no pueden casarse; 
3o., en s u consecuencia hay otros 
que no son dignos de aquel siglo 
n i de l a r e s u r r e c c i ó n que entonces 
se opera y^por tanto no resuc i tan 
entonces; 4o., como es un absurdo 
que pudiesen casarse los resucitados 
que no fuesen dignos de aquel siglo, 
cuando pues dice Jesucris to que los 
dignos de é l no se c a s a r á n porque 
no pueden volver a morir , siendo co-
mo lo es c o m ú n la r a z ó n p a r a a m -
bas clases de resucitados, justos y 
pecadores, no se comprende p o r q u é 
el S e ñ o r la apl ica tan s ó l o a los S a n -
tos resucitados. L a r a z ó n e s t á en 
que hay u n a é p o c a , l l amada p r i m e r a 
r e s u r r e c c i ó n , en l a cual subsisten 
hombres viadores y pueden, por con-
siguiente, ce lebrar nupcias hasta que 
sobrevenga l a muerte universa l y se 
opere la r e s u r r e c c i ó n general a l f in 
del mundo. E l sentido de este tex-
to es paralelo a l a . a los Tesa lon i -
censes 11-8, en que se da muerte a 
l ó s pecadores, pero no a los justos; 
a San Mateo, X X I V - 4 0 cuando a uno 
se de ja y toma a otro; a los Tesa lo -
nlcensas I V - 4 en que se establece 
pr imera y segunda r e s u r r e c c i ó n ; a 
I s a í a s , 49, s e g ú n e l cua l d e s p u é s 
de l a segunda venida de Jesucris to 
c o n t i n ú a n los j u d í o s viviendo de ge-
n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n ; a Malaquias 
I V E c l e s i á s t i c o 38-10 s e g ú n los c u a -
les d e s p u é s del Precursor E l i a s for-
m a r á el Juez Divino una a l ianza con 
los j u d í o s ; y en general , es parale-
l a a l a d e s c r i p c i ó n del Evange l io so-
bre l a segunda venida de Cris to a 
la cua l n u n c a se dice que m u e r a n to-
dos los hombres, sino senc i l lamen-
te, que c o n g r e g a r á a todos, no s ó l o 
a los elegidos del cielo sino de la 
t i erra . 
3. Hemos visto que no mueren to-
dos l%s hombres a l a venida del Se-
ñ o r , sino que los Santos que enton-
ces v ivan en l a t i erra son a r r e b a -
tados a las a l turas ; pero ahora hay 
que a ñ a d i r que los supervivientes 
que permanecen en el mundo, que no 
fueron arrebatados a las a l turas no 
p e r e c e r á n entonces, c o n t i n u a r á n v i -
viendo como hoy y s u c e d i é n d o s e las 
generaciones durante un p e r í o d o de 
siglos hasta el fin del mundo. 
Con efecto San Mateo, X X I V , di-
c e , — e s t a r á n dos en un campo, uno 
s e r á tomado, el otro se le d e j a r á ; 
e s t a r á n dos en un molino, a uno to-
ma, a otro se d e j a . . . como en el 
di luvio que a r r a s t r ó a todos, a ex-
c e p c i ó n de la fami l ia de N o é , a s í se-
rá t a m b i é n el advenimiento del H i -
jo del Hombre- No es que unos se 
salven y otros se condenen, porque 
no se les supone muertos, sino v i -
vos, resucitados, sino viadores, ocu-
pados en las faenas del campo, y 
que a l a l legada del Juez Soberano, 
n i se extingue la humanidad, ni ter-
m i n a el mundo, n i acaba l a Ig les ia , 
n i mueren los hombres todos; y este 
es es e l principio fundamental en 
que se funda el reino mi lenario en 
l a t i e r r a . 
( C o n t i n u a r á ) . 
Orist ino Morrondo R O D R I G U E Z , 
C a n ó n i g o L e c t o r a l de J a é n . 
G A B R I E L R O S E L L O 
ARQUITECTO 
~ t ^ ' ^ M ^ de obras San lenacio 1S 
6848 24 Mzo. 
Doctofes a Medicina y CiniRÍa 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en l a Iglesia 
de Nues tra S e ñ o r a de l a C a r i d a d . 
E n el P i l a r santas misiones. 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 11 D E M A R Z O 
Este mea está, consagrrado al Patriar-
ca San Josft. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Eulogio, Eutlmio, Vicente y 
Ramiro, márt ires ; Fermín y Constanl 
tino, confesores; santa Aurea, virgen. 
Santa. Aurea, virgen. 
Una de las v í rgenes verdaderamente 
Ilustres, que han florecido en el jar-
dín ameno de la Iglesia da España, fu* 
santa Aurea. Dejfise ver desde la cuna 
con un natural dócil y compasivo, con 
una incl inación singular hacia todo lo 
bueno. 
Crecía Aurea en virtud, a l paso que 
en edad, persuadida de que en casa de 
sus padres no podía practicar libre-
mente todas aquellas mortlflcacrtones 
que su fervor le dictaba, resolvió bus-
car un lugar retirado en donde, libra 
tío los Impedimentos de la carne y de 
la sangre, pudiese satisfacer b u s de-
seos, que no eran otros que los de con-
servar Intacta su pureza entre los rigo-
res de la penitencia. E l monasterio de 
San Mll lán de la Cogulla fué el sitio 
tque nuestra santa escogió para retiro 
y real ización de sus Inclinaciones. E n -
tró en 61, abrasada en divinos Incen-
dios y soltando las riendas a su fer-
vor, entregóse de lleno a la penitencia 
y la contemplación, orando continua-
mente día y noche. 
Santa Aurea, después de una vida 
sant ís ima, murió en el Señor el día 11 
de marzo del año 1070. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E I , A Q U I N T A » • 
E E P E N D I E N 1 £ 3 
CirujíA Oeneral 
Corsultas: lunes, miércoles y •lernee 
v ! > Í aa,4 wen 8u domicilio. D. entre 21 
y ^ 3 . Teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I B U J A N O S I I>A 
AfcOCIACION D E J ) » í B K l > l E » T S « 
Coupultaa de 2 a 4 lunes m'ércoles y 
viernes. Cárdenas.' número 45 altos. 
Jaiefono A-Í102 Domicilio: Avenida 
de > costa, entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Vi l la Ada. V I -
- ^ • T e l é f o n o 1-2894., Ind. 16 JU 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
TelCfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l í . i l y de 3 a 4. o por convenio pre-
V T , . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
sentado a la derecha del P a d r e — q u e 
s ó l o puede signif icar potestad y ho-
nor; de otro modo se a b r i r í a l a puer-
ta a la h e r e j í a . 
Ante una luz tan v i v a como des-
pide el S í m b o l o de la fe, u r g í a arre-
batar a los milenarios la existencia • en esta c o n d i c i ó n y oficio se les de 
de viadores a l a venida del S e ñ o r , | j a . 
haciendo s i m u l t á n e a s l a l legada del 1 T a m b i é n el Apocalipsis , 11, conflr-
Juez y el Ju ic io universal , pero no m a este mister io—conservad l a doc-
advierten los que niegan el reino t r i n a h«asta que venga e l S e ñ o r , y al 
milenario que s i l a f ó r m u l a d o g m á - i que venciese y guarde hasta el f in 
t ica exc luyera a los viadores y s ó - mis ejemplos y mandamientos le da -
lo incluyese a los muertos, en ese r é potestad sobre las gentes, 
caso s e r í a i n ú t i l , porque hubiera has- F ina lmente , s i a l a segunda veni -
tado decir que l legaba a Jesucristo da de Jesucris to , como dicen I s a í a s 
a juzgar a los muertos todos en don-! y San P a b l o — v e n d r á el L i b e r t a d o r 
de los primeros e s t a r í a n excluidos í a S i ó n y s e r á arrebatada la_ Imple 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
dfi Ceirtro Asturiano, Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
sulta de 1 a 4. Monte 386. Teléfono 
M-23S0. 
Dr. i F E D E R I C O J . C D O A R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
D? los Hospitales de París y Berlín. 
Medjolna interna, enfermedades de se-
fioras y v ías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
E N R I Q U E LLÜRIA 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades rlñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ce la 
Uiilvcisldad de l a Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razóTi. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. <;2, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
1913 31d-lo. 
D R . N. GOMEZ D E R O S A S 
Cii-ugla|y pantos. Tumores abdominales 
((HMnago hígado, rlñón, etc.) enfer-
11 a, 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñ o do! 914 para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, 51. Habana. 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles y 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de 11 a 32 a . m. 
y dfr 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126. 
P . 30d-ll Mzo. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abofado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudicia-
les pj'.ra cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-in-
testatcs. Empedrado 34. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
£757 7 Ab. 
Ledo. R a m ó n Fernández U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 67. Teléfono A-S319 
>S-5f-7y 
t a m b i é n . Y no vale decir que el l la -
mado S í m b o l o de San Atanas io ase-
gura—que a l a l legada de Cris to to-
dos los hombres han de resucitar 
oon sus propios cuerpos—y entonces 
no h a b r í a viadores. E l a lcance de 
dad de Jacob, f o r m a r á e l S e ñ o r u n a 
a l i a n z a con los j u d í o s de g e n e r a c i ó n 
en g e n e r a c i ó n — ; s e g ú n el A p ó s t o l 
Santiago Jesucr i s to v o l v e r á y reedi-
f i c a r á el t a b e r n á c u l o de D a v i d que 
c a y ó , en ese caso es bien manifiesto 
M á s a n u n c i o s d e 
ú l t i m a h o r a 
Juegos de coarto esmaltados vendo 2 
uno en $290, compuesto de escapa-
rate 2 Innas ovaladas, c a m a , coqueta 
¿ e T i l H a , chiffonier, mesa de noche, 
s i l lón | 3 y banqueta tapizados. Otro 
de tres cuerpos, 8 piezas en $450; 
juego de caoba barnizado a m u ñ e c a 
tres cuerpos con bronces $500. Son 
muy finos. V e n g a y se c o n v e n c e r á . 
Sil las de V i e n a para c a f é o fonda a 
$48.00 docena. Ca lzada de Jesús del 
Monte 238 entre R o d r í g u e z y S a n 
Leonardo. L a Venccia . 
9243 14 mz. 
UNA MAQT I N A D E E S C R I B I R Xj»-
derwood. «portátil , propia para viaje, 
casi nueva, venda barata. Sr . López . 
Gallano 109. 
91S4 13 ma. 
AUTOMOVILES 
S E V E K D B T7N CAMION " B E P U B L I C 
de 3 y media toneladas, o se cambia por 
toi'rcno o casa. Informes: Independen-
cia 27. Cotorro. 
9180 13 Mzo. 
Se vende o cambia por m á q u i n a de 
siete pasajeros, un c a m i ó n en perfec-
to estado. Puede verse en el taller de 
m e c á n i c a de S a n Franc isco entre S a n 
Rafae l e Industria. P a r a informes, 
llame al A - 1 9 4 7 . 
9162 13 mz 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S , V I C -
T R 0 L A S , DISCOS, E T C . 
Empeftamos Joyas, finas y corrientes: 
prendas de vestir; máquinas de coser 
y escribir, v ic tro lás , fonftgrafos, discos, 
• bjetos d© valor, etc. ette. "Evoluolón 
tápiaa" y discreta en nuestras opera-
tlones. 
" E L E N C A N T O " 
Compostela y L u z 
T e l é f o n o A-2 545 
^Tota.—Compramos y vendelnos estos 
bbjetos. 
9271 \ 18 rn3' 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
L'r.derwood, $30; otras Underwood. 
C'ompietamente nuevas. 60; tras mar-
can modernas $20. Son las máquinas 
dM-Banco E s p a ñ o l . Corrales, 70, cerca 
A k u ü c : , casa particular. 
í ¿27 20 Mzo. 
S E V E N D E JTTEOO D E C U A K T O E N 
buen estado, una cocina de alcohol do 
á ro^rveros . Aguacate, <5, altos. 
^902 13 Mzo. 
GANGA. U N B O C H E E X B U E N E S T A -
do, de paseo y un camión Ford, cerra-
do, propio para t intorería o v íveres , sa 
vende a primera oferta razonable o 
cambio por solar. Verlos Caserío do 
Luyand y San Miguel del Padrón, al 
lado del Colegio. 
9220 15 mz. 
BU V E N D E N S O S AVTOMOVXT.E-J E N 
Inmejorables condiciones por ausentar-
se la familia. Un Hudson 7 pasajeros y 
un Mercer 5. Informan Manzana da 
Gómez 457. T e l . A-2422.. 
9183 1S mi . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABO'VADO^ Y HOTA RK» 
8*9 Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-37C1 
Dr. M A R I O DE F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono «4-
4667 Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6850. 
C1006 Ind. lo. F . 
D R . ANTONIO P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos , baños, rusos, tur-
cos lu?, sulfurosos, piscina, duchas al-
ternas, masages, gimnasia etc, etc., 
•Rayos X , altafracuencla, termo-pene-
traoiín, e lectro-coagulación soplo es-
t£tt'c( corrientes farádlcas, galvánicas , 
smosoidales etc., etc. Sala diagnóstica, 
lab.uaicrlos. Consultas de 2 a 4. Ave-
rióla oo la República. (San Lázaro) , 
C2222 I r í . C Mzo. 
D R . f . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio Pv5-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años do 
expcr.encia como médico en el Hospi-
rul de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
2, en su domicilio 6 y 25. Vedado, telé-
fono F-1882. 
768S* 30 Mzo. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías háDl.Ies de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cu-
ba. 2?. altos. Teléfono M-2671. 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA, N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
coBSUlta de 12 a 2. Genios 13. Teléfono 
M-2783. 
'028 28 Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E E E C T B I C I D A D WLSD3CA 
PnaL. V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritls por ios rayos 
Inf ¿.-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
<-ai de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
i 1 a 4. Campanario, 38. 
C1668 40d-17 F ' b 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
Abogado 6e los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia . Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-S348. 
CB76 90d-17 E n . 
D R . E . ODIO C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Oriente^. Edi -
ficio "Martínez", José A. Saco, bajo» 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2686. 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Compostela 
De 9* a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
D R . C M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO V N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
dot. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
trar-jero. Traducción para protocolarios, 
de documentos en Inglés . 
Oficinas: O'Rcilly 114. altos. Te lé -
fono Zá.-5679 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O CADX-
Uac con cinco ruedas alambre y un 
espléndido Estulz seis ruedas alambre 
y 16 válvulas , nuevo en Santa E m i l i a 
11 y ,13. T e l . 1-4087. Jesús del Monte. 
9239 16 _mz. 
CAMION *t :PA7,TO, C E R R A D O , U I , T i -
mo modelo, carrocería cedro, muy fuer-
te, bonita, precio liQuidaclfin. antes de 
comprar vea esta ganga. Taller Carro-
cería Virgen Regla. Cristina 9 112. 
9192 16 m« . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . OABXOS Q A R A T B B R U 
ABOGADO 
Omba. 1*. Te lé fono A-3434. 
DOMINGO R 0 M E U Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Hot^ana, 86. tercer piso. 
Te lé fono A-1213. 
de 2 p. m. a 5 p. m. 
7276 27 Mzo. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Aguiar. 71. 6o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De » a 12 a . u í . y de 3 a 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l próximo Viernes, día 14. a las 9 
a . m. se celebrará en esta Iglesia una 
solemne Misa en honor de J e s ú s Naza-
reno del Rescate. 
X/a'Camarera.—El Párroco 
9244 13 mz. 
/ 
A R Q U I T E C T O S E I N C i N I E R O S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
A R Q U I T E C T O 
I N G E N I E R O GIVTXi 
C-ontrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a inspeccionar mis obras. Vir-
tudes 153. altos. Teléfono A-848Í . • 
23 Mzo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vla,a urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hldrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma» 
ría 33. de 1 a 4. Telefono A-1766. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel > Sí f i l i s del Hos-
pital Saint Ziools de Par í s . 
Cara pront-n y radical de xa s í f i l i s 
con el f'Suero del D r . Query", 
£ 1 único tratamiento curativo Jo la 
"Parál i s i s general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades para; i í i l i -
C O N S U L T A S (f5), de 10 a 12 m. y 
de o a 5 p. m. ECONDBCtCAS de 3 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teéfono A-8225. 
Ind . 
PROFESIONALES 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñe*. 
E S P E C I A l i I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopía y Cateterismo de los uréte-
r m . í c n s u i t a s de 3 a 6. Manrique 
10 A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3a45. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GA1.GANTA, N A R I Z V OIDOS 
Es jec ia l l s ta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
:es y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
I«I-lóv2. M-3014. • 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz . Ifc. 
Habana. Consultas de l a 3, Domicilio. 
Santa Irrne v Serrano. J e s ú s del Mon-
te. I-lf>40. Medicina interna. 
DR. A . G . C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de stflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neotuno, 126. Teléfono A-7840. 
Cíoó l Ind. 13 a 
D R . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas s tratamientos ile Vías Ori-
narlas y Electricidad Médic>. Rayos X . 
alta freou'wcia y corriente».. ManriQue. 
56. De )3 a 4. Teléfono /A-4474. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Fajioclallsta en enfermedades de se-
ñ-jrai-. y partos. Inyecciones intraveno-
sa? . Consultas de 2 a 4. Aguacate, 15, 
alto.-?, 
S03G 7 Ab. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8021 Ind. 10 Dct. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Ccn^iltas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a & de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fiirmeCades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
di-.des de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
ReumatiEmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Parte s. Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus p%gos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la do Afcdicina. Director y Cirujano de 
3a C; sa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
a l ieü , entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
CirujaT.o del Hospital Municipal Freyre 
de Amlrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
oopia y cateterismo de l^s uréteres. I n -
yeoc.ones de Neosalvarfean. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, número 69. ' 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Ljnr-s, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esauina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
INSTITUTO CLINICO 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfrno A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad, Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de lU noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades dol es tómago intesti-
nos. Hígado, Pancréas , Corazón. Rlñón 
y Pulmoneís. Enfermedades de señoras 
y nlíioe. de la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menta-
les- Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
Í2'.C0, reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
derna de las slf'lis, blenoragia, tuber-
culosis, asma, d'abetes por las nuevas 
inyecciones, reumatismo, parál is is , neu-
rartenia cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes e léctricas , 
(medicinales alta frecuencia) aná l i s i s 
de crina (cmpleto $2.00), sangre, 
(conteo y reacción de Waserman), es-
pr.ti»8. heces fecales y liquido cefalo-
raquldeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A . 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Leí Itad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado 
de ¿ a 10. D r . David Cabarrocas. E n -
Icrmedades de señoras, venéreas , piel 
y ¡síí'i'.'s Cirujía, inyeccionnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná ' i s i s en general 
|2.VU para la s í f i l i s $4.00. Rayos X 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De ias Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
aíocc iones genitales do la mujer Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
ten y viernes. Lealtad 91 y 93 Te-
léfono A-C226. Habana." 
5553 14 Mzo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
So b-* trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C22¿(i Ind 21 S. 
D R . R E G U E Y R A 
Medlrina Interna en general; con espe-
cia idaJ en til artritlsmo. reumatismo, 
piel (fxcema barros, úlceras) neuras-
tenia, histerismo, dispepsia liiperetor-
tr.dna (acidez), colitis, jaquecas neu-
lalg.aa parál is is y demás enfermeda-
d.-.s nerviosas. Consultas de 1 a 4 jue-
v«« Kia^M a los pobres. Escobar,' 105. 
antiguo. ' ' 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Mié-coles y "Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Telf ^-4457 
I N S T I T U T O V A C U N 0 T E R A P I C 0 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
r ir lg ldc por el doctor Eugenio Cap-
deviU con asistencia diaria de los doc-
tores Martines Bolado y Freyre . 
Consultas d* 9 a 12 m. y de 1 a 7 
p. m. 
Mprtes solamente visita y vacuna 
<raf!. a los pobres»»' 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de la Tos Ferina con 1a va-
cuna 
Qued» trasladado el Consultorio de 
Villegas. 104 a 
C O N S U L A D O , 14 
T E L E F O N O M . 8 2 8 5 . 
L o h señores médicos pueden pedir 
matt-rla'. c ientíf ico y vacuna paro, sus 
estufiios experimentales que remltire-
tcoa gratuitamente. 
5750 1S Mzo., 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirujía general, en-
fo.-rmdades de señoras y niños 
Médico de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tr< & y media, todos los días 
S.ir Rafael, 113, altos. Teléfono H -
14:7. Habana. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
das s'u operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquiná a San 
'.iidalecio. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
T.AMFABIX-liA, 74, T E I . E P O N O M-425a 
Epi ^mago e intestinos exclusivamen-
te. C'. ración de la úlcera estomacal y 
duci'cnal sin operación por el sistema 
d^ los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por mañana y de 1 a 2 por la tarde 
y hoias convencionales. 
gQ^ 2 Ab. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v1%« urinarias. E n -
ftrmedadea de la* señoras . Aguila, T¿ 
De 2 a 4. 
D R . L A G E 
Med'clna general. Espiscialldaa eatoma-
vo. Deblidad saxual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas De 8 a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
3751. Monte, 126. entrada por Angeles. 
C96T6 lnd-23 Obre. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Méd.<co de. Sanatorio Covadonga, 5 ¿el 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
XervlrMo y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 6, excepto los sátridos . Escobar 
número 166. Teléfono 11-723". 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogranca ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Cirujía general. 
De 3 a 4. San Miguel, 147.. Telefono 
A.-G829. 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y medico de visita de 1a Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vfas urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, jueves y sábados de 3 a 6. 
¡ Obrapía, 61. altos. Teléfono A-4364. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, oorazOn y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y cirugía en 
generál . Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos los d ías . Para avisos Telé -
fono A-8256. 
6245 18 ab. 
P R O F E S I O N A i l ^ i 
DR- - A L V A D o T v í ^ 
C I B U J A N O oÍ tJ^TA 
E3poclalidad e n f e r m ^ ^ A ^ 
olas Curaciones y d. 
diemes cariados eKlos 
ras y Obturadores p o ^ 8 - ^ 3 
di . a , p m. Se ce^I Zos- ¿ 2 ^ 
espoclaJes Industriado11 h o ^ g j 
J c s ^ a . t o s de cin6 LlVa." e 8 < ¿ 5 ^ 
27 ^ 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical proesdt-
miento, pronto alfvio y curación, pu-
diondo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas ds I 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suáre i . 82. Poli 
clínica. Teléfono M-623Í. 
D R . J . B . RÜIZ 
D« los hospitales do Filadettia, wew 
Yor'c y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uietaa. vejiga y caterlsmo 
de los uré teres . Examen del rtñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 10*. Consultas de 12 a 3. 
C1947 31d-lo. 
Dr. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-128». 
OBISPO, 56. A L T O S 
4126: 20 A b r i l 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades de* pecho 
•/ruberculosls). Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6 
Prado 62, esquena a Colón. Teléfono 
íí.-oS44. 
C1C3S Ind. 1« Feb. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E £ A T A C T X i -
T A D DB P A R I S 
E S T O M A G O S I N T E S T I N O » 
Anál i s i s del Jugo Gástr ico si tuero ne-
cesario. 
Consultas de S a 10 a . m. 7 de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-»68e. 
0574 I n d . 17 E n 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades ú t l 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. CorsultaB diarias de 1 a 8. 
Para pobres lunes, miérco les 7 vier-
nes». Reina. 80. 
C 4606 Ind » Jn 
Dr. Francisco Javier de Velaste 
ACeccioñes de] Corazón, Pulmones, Kstó-
trugo e Intestinos. Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso.: Salud. 34. Te lé fono 
A-o418. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, cinco años de inter-
no ei. el Hospital "Calixto García". Me-
Jlt jna General, especialmente enferme-
dac't? nervlogas y mentales, e s tómago 
e intestinos. Consultas $2.00. recono-
clnventos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -
ca s e Teléfono A-8391. 
C1S7 Ind. 4 E n . 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho igudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulj ionar . H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, S2, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . G C N Z A L 0 A R O S T E G U I 
Médico dA l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. C n ú -
mero 116, entre Linea 7 12. Vedado. 
Teléfono F-42a3, 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. xn. Teleromo , 
7418. Industria 87. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por nn nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún doior, y pronto alivio, pudiendo 
e1 enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X. corrientes e léctr icas y 
masajes, a lá l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 6 p. m. 7 de T 
a 9 de la noche. Curas a plazoa Ins-
tituto Chnico Merced oúm. 80. te lé fo-
no A-0861. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades de Par í s 7 Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3 Monte 830 
(Junto a'l City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 20B. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Ce» preferencia, 
parto", ontermedades de nlflos. del pe-
cho y sangre. Consultas de -2 a i . 
^¿ular . 11. Teléfono A-64Í8 . *< 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de ios Servicias odonto lóg icos ael 
Centro Gallego, Profecoi- de la Univer-
sidad. Consultas de i a 11 a . m. 
Para los señores accios d i l Centro 
Gallego, do 3 a 5 p. m. diau babiiea. 
Habana. 65 bajos. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z . 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
82C1 3 Abril . 
D R . C L E R R E R 0 D E U ^ 
- especial n»r^ -^*C4*0 
la noche. Trocadero 
Teléfon¿ 
Dr. B E N I T O V I E T A Y 










o sL nueva resldenci^U,• t toJ 
-e. Avenida de MoroiVV*?! 
V media de la caiz-rt * 2 a n r í 
. Teléfono 1-1222 Enaf * n t r ^ 
encías y de los d ^ ñ u ? 1 1 * ^ 
| ! i ¿ a d d . e m á 3 ^ T t ^ 
D O C T O R P E D R O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de MaV 
baña. Especialidad: e n f e r ^ rla 
boca qu.' tengan por ¿ ^ « ^ 1. 
de las enc ías y dientes 




CLINICA D E ENFERMEDADKl 
LOS OJOS 
Prado, número lofli. Telét™ 
Habana. Consultas de 9 » 12 y"̂  
Dr. KIANCISCOÜÜ. f I 
Oculista del Centro Galleen » 
tico oor Oposición de la t Í . i 
Nacional., üni 
DOCTOR LUÍSRTfERNANDEjI 
Oculista del Centro Canario • 
del Horoltal "Mercedes,\ 
A . C . PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, narli y oían. ta 
sultas de 1 a 4 para pobres d. i" 
$2.00 al mes. San Nicolás, 5í Til 
no A-3637 
C A L U S T A S ~ 
L U I S E . REY 
QtmtOPSBZSTA 
Unico en Cuba, con tltmo univín 
E n el despacho $1. A domicilio 
s e g ú n distancia. Prado, 98, Til 
A - 3 8 1 7 Vlanlcure. Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUN0Í 
Ortopédico 
VTBWTBB P E N D U L O Y 
no só lo es ridiculo, sino 
porque las grasas Invaden 
del corazón impidiendo su fa 
miento; nuestra faja especial, 
suspende baciendo eliminar las l , 
^asta llegar a dar al cuerpo pu (:: 
normal, RIÑON FLOTANTE}. Desc 
so del e s tómngo . Hernia, Deiriadiji 
la columna vertebra,'. Pie zambo j ) 
da clase de imperfecciones. Emilio f| 
Muñoz Ortopédico. Especialista d( J 
manía y P a r í s . De regreso de 
se ha Instalado en Animas, 101, 
no A-9559. Consultas de 10 a DrlJ 
C O M A D R O N A S FACULTATIVA 
M A R I A ANA VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica, Log fllt¡ 
prcccdlmeintos científicos. COM 
de 12 a 2. Precios convencionales.V« 
t i trés No. 831, entre 2 y 4» Vedado.: 
lé fcno F-1252. 
8208 23A::..| 
G I R O S D E LETRAS 
Z A L D 0 Y COMPÁfiíT 
Cuba, Kos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobreJ 
las ciudades de Espafia y b u s pe"' 
c í a s . Se reciben depósitos en cue:"" 
rrlente. Hacen pagos por cabi* P 
letms a corta y larga vista y o"' 
tas de crédito sobre Lond,re*..,j 
Madrid, Barcelona. New York. 
leans. b'iladelfla y demá8TT ^ ^ 
ciudades de lo» Estados UDWMJ| 
co y Euroea as í como sobre w»" 
pueblos 
» o y a l . 
N. G I L A T S Y COMPAQ 
103, Agugiar. 103. esquina a AmJ; 
Hace pago» por el <»ble' 'a.clÍor o 
tes de crédito y giran P * * 0 ' ^ * 
glr%n letras a la corta y 8«a.,s rv 
bre todas las cayltales X c odad» ^ 
tantes de los Estados Unidos, * 
Europa, asi como sobre todos 
blos de Espafla. Dan cartas o» 
sobre Nevr rork. FlladelfU. . 
leans. Saa Francisco, Londre* 
kamburgo, MadMd y Barcelon*. 
C A J A S RESERVADAS 
^ ¿ m £ s i c T i t í ^ 
nos y las alquilamos para £ u 
lores de todas clases bajo UP JZ 
todla de lo^ « " " ^ " ^ ' ¿ - ¿ S e i 
ciña daremot todos los de»1 
deseen. 
N. G E L A T S Y COM?. 
BANQUEROS 
J , B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
S r r Ignado, 
Hacen p-sgos Por ^ S t » ^ 1 
tra* % corta y l a r ^ ̂ ¡%T9 10*} 
York. Lonores. R a " * J Bspaft» ',,1 
capitales y pueblos de ^ n t e i *J 
Bvleares y Canarias ** ^ 
Compaftla de Seguros con 
V A P 0 R 1 S D E T R A V E S 
H O L L A N D - A M E R I C A 0 
m nuevo y Injoso trasat lánt ico 
9 9 
" V O L E N D A M 
(gemelo dol "Vesndam") 
de 21.620 toneladas y doble hélice, saldrá el 5 D E MATO. 
" R Y N D A J V T , 
B0»T 
toU**1 
Je 22.079 toneladas y doble hélice, el 26 D E MATO. P )f 
VJOQ, L A C O R U J A . S A N T A N D E R , PLYMOT'TH, (l1^1*1 
8 U R - M E R (a 3 1|2 horas de Par í s ) y R O T T E R D A M f y 
Tienen amplios y cómodos c a m a i o t « con camas, 
sorrlente. frl?. y callento en todos sus esmárotes. 
Gran ll 
olfico serv 
Comedor ampüo para 
»eiaonas. Servicio "a la carte". Para informes, ding" ^ 
R . D U S S A O » S . e n ^ ^ 
departs y 
lujo, confort v esmerada limpieza en todos su: nceS» / 4 
•vicio, hábilmente dirigido. E ^ l e n t e c°?l*fua\es par» 
li  300 cubiertos, en mesas lna*>',}_:rs- a: 
o s i c i o s . aa. (altos) 
«ZIiBTONOB A-6&3Í. XC-5S4ft C 11*7 
Oficie 






í a r r e r T 
rt» T oiaoi «• ) obres d« \ ,7 
A t t í L H Q R ^ 
SERVIDO DE PASAJEROS Y 
w fLETE 
A E U R O P A 
(jos vapores más grandes, más 
Unidos y mejores del mundo.. 
Para informes acerca de las fe-
¿a* de salidas, etc.. diríjanse a 
MANN, LITTLE & CO. 
OHCIOS, No. 18 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405 
1 HABANA 
Despacho de billetes: De 8 a 11 do | Hrc toAot los bultos de su equipaje. 
la mañéna y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajrro deber* estar a bor-
do DOS HORAS ar*w de la marca-
da en el billete. 
Lo, pasajeros deberán escribir so-
su nombre y puerto de destino con 




San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
A N U E V A f O R K 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
mo unlvírmw 
domicilio, i m 
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POMPARIA DEL PAanCCT 
•'MALA REAL INGLESA" 
«1 rApldo trasatlántico 
" O R O P E S A " 
A - tu 100 toneladas de desplaBamTeffi'to. 
Bai<irá fijamente el día 12 de marao 
.dmltlendo paaajeros para lo. puertos 
LA CORÜÍíA, SANTANDER, 
|A PALUCE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
La tercera clase de este buque es 
cámara, acomodándose a los ae-
«IvVpq oasaleros en camarotes de 2 y 4 
meras Comedor con asiento individual 
l todas las comodidades moderna» pa-
L los pasajeros de tercera clase. 
Cocineros y reposteros españoles, mé-
Mm v camareros espafloles en todos los 
Suques.de esta Compaflia. para las tres 
categoría da pasaje. 
PROXIMAS SALIDAS 
Pira ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
ruoor "OROYA" «1 M da mar*». 
Vanor "ORCOMA" el 19 de abril. 
Vanor "ORTEGA". 7 de mayo. 
Vaoor "ORITA", 17 de mayo. 
Vapor "OROPESA". 11 de Junla 
Vanor "OROYA", 25 de Junio, 
Vapor "ORIANA", » de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 2S de Julio. 
IPtra COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "EBRO", 6 de mano. 
Vapor "ORCOMA" 10 de marso. 
Vapor "ER3EQUIBO", 31 de mana 
Vapor "ORITA", 6 de abril, 
i Vapor "EBRO", 28 de abril. 
Vapor "OROYA", 11 do mayo. 
Vapor "ESSEQUIBO", 26 de mayo. 
Para NUEVA YORK. 
(telldas mensuales por loa lujosos tras-
atlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Hervid regular para carga y pasaje 
. coa trasbordo en Colón a puertos C.« 
' Colcmbia, Ecuador. Coata Rica. Nicara-
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DÜSSAQ Y CIA. 
Ofídos. 30. Teléfonos: A-fi540, 
A-7218. 
E S I l 
a " 




S H O R E L I M E 
OnCINAS EN:# 
New York, Savannah. Jacksonville, Tampa, New Orleans, 
Galveston, Houstun, Barcelona y Habana. 
D E a E , R E G U L A R . 
Y M E N S U A L 
POR VAPORES DE ACERO DE PRIMERA CLASE 
E S P A Í A , P O R T U G A L , I A P 0 N , 
Y F I L I P I N A S A L A 
y otros puertos en Cuba, según se presente carga. 
Para fechas, tipos Je fletes y demás detalles, diríjase ai 
T f l M P ñ I N T E R OGEflr í S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . L ' C , de América 
ÍDIFIQO CASTELEIRO 
L I N E A P I L L O S 
TELF. M.7506. HABANA. 
EspedaVo 
fe Ua y Regrwj 
• 1 3 0 
laM precio* Incl». 
X*n oemlila y ce- ^ 
Barot». Boletinee 
r • • ¡ •H 
AIjQUIIiO UN O B A H I . O C A Z . EN C A -
i sa con 800 vecinos propio para cual-
i quier clase de establecimiento, gabine-
te, oficina o almacén, doy contrato, 
1 precio módico. Aldama 136. 
90̂ 9 16 Mzo. 
DE HABANA A NUEVA T O U 
E n 6 5 H o r a s 
fbMMen tmlidam toé— |ea Lmrmm ém " \ \ u \ 
a fies'•*•> VmT* Crmn 9 Tammic» 
W A R D L I N E 
N . Y . & Cuba Mail S . S . C * 
• S T A i l T O / I E N T O d e p a s a 
te. Clai4. Telefoo* A-4IS4 
Pasee 4e Mati lia 
te r >a Claâ  Telefono k.-mM 
XfMo ae«. • Paaia 
Ac««cte Goaorsl 
Msie* 14 r 26. Telefono M- IM 
WM HAMtY 8MTTH 
TWe-Proa. y Agente Ooaaral 
SE ALQUILAN 
Los modernos altos de las casas 
San Lázaro, 221 y 221-A, entre 
Escobar y Gervasio, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño comple-
to, etc. Acabados de fabricar. Pre-
cio, 110 pesos. Las llaves en la 
botica, esquina a Gervasio. Telé-
fonos A-2788 y A-7348. 
SE AX.QrrLA LOS MODERNOS BA-
Jos de MalecOn 2S. con sala, recibidor, 
3 cuartos, baño lujoso Intercalado, sa-
lón de comer, cuarto criado. La llave e 
informan Campanerla. Habana 66. 
M.-7785. 
901S 11 mi. 
SE ALQUILA 
el moderno y ventilado segundo piso 
de San Nicolás 130, entre Salad y 
Reina, compuesto de teda, comedor, 
2 habitaciones y sus servicios. Infor-
man en la misma. 
9035 11 mi. 
9114 18 Mzo. 
Se alquila, San Nicolás 182, primer 
piso alto, sala, saleta, cuatro cuar-l 
tos, cocina de gas, espléndido baño 
acabada de fabricar. Informa: Andrés 
; González, Plaza del Vapor 19 7 20, 
I sombrerería. 
9118 14 mz 
« S U i*a m a 
S E R M O N E S 
AIjQVIXEBDS. SE ALQUILAN LOS al-
tos de San Miguel, número 209, 'cora-
puestos de sala, saleta, cuatro amplias 
natAtacIcnes. con sus servicios sanlta-
r!f8 lí.odernos. nueva y con mucha ven-
t'laolón. Informan: San Miguel, núme-
ro 211. esquina a Infanta. 
912S 18 Mzo. 
SE ALQUILA 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso López 2. antes Enna, 
frente al muelle de Caballería. 
. 8978 12 mz. 
CONSULADO 21 
Se alquila la planta baja de esta her-
mosa casa, compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, baflo com-
pleto y cocina. Para Informes Habana 
S2. teléfono A.-24T4. La llave en el pi-
so primero. 
«97J ie mz. 
SE ALQUILA UN LOCAL^PKOPIO P»-
TX aln acén en Inquisidor número 31. 
In) crinan en el 33, 
giO' - Mz'J 
PAtJLA 76. CASA DE TBK8 PLAN-
t.id próxima a terminar su reconstruc-
ción está a dos cuadras de la Te-rai-
nal y AS los almacenes de San J o m el 
pis' bajo puede servir para a'niacen, 
'.'ene 200 metros planos y é1 todo para 
caá de aospedaje con fonda t « ' t H'a. 
iMtH u otras industrias o comercies, 
si conviene puede en :o que ta ta de 
ha-««i adaptarse al negocio. 
•JlTl 15 Mzo. 
»E ALQIXLAN LOS ALTOS DS LA 
casa Virtudes 143 D. La llave en los 
bajos. Informes Habana 66. Dpto. 310. 
S339 11 ma. 
P A R A M U E B L E R I A 
Se alquila una casa én punto céntrico, 
propia para mueblería, casa de empjftc 
u otra clase de establecimiento. Infor-
man en el Tel. A-7461. 
8852 V 10 m». 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 




a-4730—Depto, de Tráfico y Tletea. 
A-ec36—Contaduría 7 Pasaje*. 
A-3866—Depto. de Compras y Almc 
SK-SZSS -̂Prliner Esplgfta de Paula. 
A-5634.—Segundo Xcplg6B de Paala, 
A LA OAKOA MM XSTN 
hernioso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
Je 10.500 toneladas. Capitán: OLAN-
TA. Saldrá fijamente el día 15 de 
^«rzo, admitiendo carga y pasajeros, 
para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DF. GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
uJTín* ^anaria8 exclusivamente 
60. incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $73.05 ¡n-
""idos impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
gentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA., S. EN C, 
«w» Ignacio núm. 18, Teléfono A-3082 
^ Habana 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PA.SU TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante$ A. LOPEZ y Ca.) 
(Provisto, de la Telegrafía ,in hilos) 
^•ra todos los informes relaciona-
«ta Compañía, dirigid a su 
AVISO 
L e ? " 8 0 ' ' * Pa8aj"os, tanto espa-
pañía jXtranjero8' W Com-
paia .desí>achara ningún pasaje 
Míannr»15^* 8,n antC9 P^sentar sus 
v.«,i5U1 ^ tspana. 
. ^ n a . 2 de abril de 1917. 
. M. OTADUY 
U ^ c i a . 72, altov Telf. A-7900 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
c u j o n y 
ú A', SANTANDER 
a la, « 20 DF :^AR20 
^resnon^0 de ,a tarde' ,levan<1o Ia 
^ i t e en riaArb,ÍCa' ^ 50,0 -
neos. Administración de Co-
Aclmité n> • 
^ « • o tabar583"0' T. car«a ^ne"l. 
Ubaco Para dichos puertos 
UZJLOZOM BS LOS TAPO U S Qf» E S T A N 
PUN SZO 
COSTA NORTE 
Vapor 'XA FE'' saldrá, el viernes 14 del actual, para NUEVITAS~MANÁTI 
y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá el viernes 14 del actual, para TA-
RAFA, GIBARA (Holguln y Velasco) VITA. BAÑES, ÑIPE (Mayarl, Antl-
11a, Preston), SAGUA DE TAXAMÜ (Cayo Mambí). BARACOA, GUANTANA-
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en. combinación con loa F. C 
del Norte do Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones slgulei tes: MO-
RON, EDEN, DELIA, QEORGINA, VIOLETA VELASCO. LAGUNA LARGA 
IBARRA, CUNAGUA CAONAO. WQODIN, DONATO, J1QUI. JARONU, RAN-
CHUELO. LAURITA. LOMBILLO, SOLA SENADO. NUftEZ. LUGAREÑO. 
CIEGO Dn AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA CEBA-
LLOS. PINA CAROLINA SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES, LA QUINTA, PATRIA. FALLA JAGUEYAL, CHAMBAS. SAN 
RAF AEL. TABOR. NUMERO UNO. AGRA MONTE. 
Vapor "RAPIDO" saldrá el viernes 7 del actual, directo para BARACOA 
GÜANTANAMO. (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Sulldas de e«te puerto todos loa fiemes, para los de CTENFTTFOOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO, N1QUERO, CAMPECHUBLA, MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBi 
Vapor 'TTENFUEGOS'* aaldrá el viernes 14 del actual, para los puqrtoa 
arriba mencionados. , 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapo* "ANTOXJN DBL COLLADO* 
BaTdrA de este puerto los días i, 16 y 15 de cada mea, a las • p. ra., 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de Mat«J>»w>>re). RIO DKL 
MEDIO. DIMAS. ARROYO» DE MANTUA y LA F8. 
aJNEA DE CAIBARIEN 
Tapor •©AIBAJim* 
Saldrá todo» lea sábados de este nuerto directo para Calbarién. recibien-
do carga a flete -corrlde para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las I a, no del día de la salida-
¡LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Tlajes directos a Ouantárr.mo y Santiago de Cuba) 
Vapor 'HABANA" taldrA de epte puerto el día 15 de Marzo a las 10 ». 
m : directo para GÜANTANAMO (Boquerfln), SANTIAGO DE CUBA, PUER-
TO PLATA (R. D.), SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 22 a las 8 a. ra. 
Vapor "GÜANTANAMO" saldrá de este puerto el sábarto dta 29 del ac-
tual a las dlea de la mañana, directo para GÜANTANAMO, ÍBoquerfln). 
«SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R. 
D) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 5 de abril a las 8 a, m. 
ZKPOBTANTN 
Suplicamos a loa ambarcadorea que efectúen embarques de drogaa y ma-
terias InTlamables. escriban claramente con- tintn roja en el conocimiento de 
embarque y en loa bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi seráa 
responsablea de loa daftos y perjuicios que pudleraa ocasionar a la demás c»r-
g& y al buque. 
qne se predlturén en !a Santa Iglesia 
Catedral durante el primer semestre 
de 192i 
Marzo 16.—Dominica II de Cua-
resma Sr. rresbítero D. Juan J . Ro-
Deres. 
Marzo 19.—P'estlTldad del Pa-
triarca S. José M. I . Sr. Lectoral. 
Marzo 23.—Dominica III de Cua-
resma. M. 1, Si*. Penitonclarlo. 
Marzo 30.—Dominica IV de Cua-
'reema. M. 1. Sr Madsfre»cuela. 
Abril 6.—Dominica de Pasión. M. 
I . Sr. Arcedlnno. 
Abril 11.—Ntra. S n de los Do-
lores. Sr. Pbrc. D. Juan J . Ro-
berea. 
Abril 11.—Jueves Santo (El Man-
idato) M. I . Sr. Maestrescuela. 
I Abril 18.— viernes Sanio (La So-
ledad). M. I Sr. Magistral. 
Abril 20.—Domingo ie Resurtec-
ción. M. I . Sr Maghiral. 
Abril 27—Dominica "in albls". M. 
I . Sr. Deán. 
Mayo 18.—Dominica Tercera de 
mes. M. I . Sr. Arcediano. 
Mayo 19.—Víspera de Ntra. 8ra. 
de la Caridad. M. I . Hr. Lectoral. 
Mayo 20.—Ntra. Sra. de la Cari-
dad, Patrona de Cuba. M. I . Sr. 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La Aflcenslón del Se-
flor. M. I . Sr. Penitenciario. 
Junio 3.—Pascua oe Pentecostés. 
R». L Sr. Lectoral. 
Junio 15—DomínicT. de la San-
tísima Trinidad. Sr. Pbro. D. Juan 
J . Roberes. 
Junio 19.—S^nct. Corpus Chlstl-
M. I . Sr. Magistral. 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIOOS y 
veaUIkaoa altos de '.a casa Máximo G6-
m',x, número 447, compuestos de sala, 
silleta, ruatro cuartos, enmedor al fon-
do, cocina, bafto y demás servicios, tle-
n<» azotea y un cuarto alto. La llave e 
Informes en los bajos. Peletería Cuba 
Libre. 
P13: 16 Mzo. 
SAN JUAN DE DIOS 4 
A media cuadra de Habana, se alquila 
e! piso bajo compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos y demás servicios. La 
llave e Informes en Habana 82. A-2474. 
8979 16 mz. 
Se alquila la casa Amistad número 
78, propia para establecimiento. Buen 
contrato y módico alquiler. Se infor-
ma en el número 76. 
9115 16 mz 
BE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Manrique, 102, con zaguán, sala, reci-
bidor, cinco grandes cuartos, un cena-
do en el patio, cocina, cuarto de hado 
> al fondo tres cuartos'altos con ducha, 
etc La llave en el 89. Informan en 
Maloja. 17. bajos. Está propia para un 
eotabieclmiento o depósito. 
911" 13_Mzo. 
SE ALQUILA CN SEOTTVDO PISO OB 
Neptuno 332, entre Infanta y Basarra-
te, a la brisa, tres habitaciones, baflo 
intercalado, sala recibidor, saleta al 
fondo, servicio de criados, cocina de gas 
y alquiler módico. La llave en la bode-
ga de esquina a Infanta. Informes, Ha-
bana 186, altos. Teléfonos M.-1541 y 
F.-1795, 
8968 1S mi. 
GRAN LOCAL PARA INDUSTRIA 
Almacén o depósito. Se alquila una es-
pléndida nave de 700 metros muy clara 
acabada de construir, puede verse a to-
das horas en Marqués González 60 a 
dos cuadras de Belascoain y dos cua-
dras de Carlos III . Informa su dueflo 
en Marina 6, altos ,de 8 a 2. Teléfono 
M-2228. 
8644 14 mz. 
EN PANCH1T0 GOMEZ TORO, 2-E 
atíbela Corrales, entre Zulueta y Cárde-
raM. Se aiquiía un hermoso p'so alto 
con ti do el confort modeniD, comnees-
to d̂  sala, saleta, cuatro amp.l is 1. 11-
taciunea, comedor y demás sprvicioa. 
Las llaves e informes: "Máximo Gó-
mez" Mente, número 16. Aimaj-íi de 
Tal acó. 
8470 16 Mzo. 
AMISTAS ESQUINA A NEPTUNO. Se 
•tdir.iten proposiciones para este local 
propio para comercio, al lado de ta bo-
dejra con unos sesentaa meiros cuadra-
do» do superficie y magnifico frente 
por Neptuno. Es completamente nuevo 
y con todos los adelantuu moilernos. 
Infrrrran: Sr. Ragusa. '.eiéfono F-1596. 
t.~tf. 13 Mzo. 
CASITAS INDEPENDIENTES 
para matrimonios modestos. (40.00. 
También habitaciones baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para almacén con 600 metros. Compre 
una esquina de Gallano al Muelle di 
Luz. Frades Veranes. 
8829 17 ma. 
En San Rafael, local magnífico, mo 
derno, cerca de Galiano, propio pan 
mueblería, ferretería, loza, ropa o pe 
letería. Se cede o alquila con o si» 
armatostes. Informes teléfono A-7137 
8626 11 mz 
SE AT.QTTLA PLANTA BáJA EN LA 
calle Manrique No. 10. casa nueva j 
lujosa, compuesta do at la, saleta, gran 
baflo moderno a todo lujo con agiif 
fría y caliente en tod s los enseres 
cuatro cuartos, gran comedor cocm d« 
gas y calentador, servicio de crindos, 
patio y traspatio. La llave e Informei 
en el segundo piso, derecha de ;a mis-
ma casa y en La Nlvarla. Lealtad •! 
> 69. Tel. A-44S2. 
8146 11 ma. 
Habana y Diciembre 19 de 1923 
Vista la distribución de sermonee 
presentada a Nos por A Ven. Cabil-
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral, 
venimos en aprobarlo por Si presen-
te decreto, concediendo además. 60 
dias de IniJu^gencla, en la forma 
acoetumbrada, a cruantos oyeren de-
volamente la divina palabra. 
-1- E L OBIBPO 
Por mandato de S. K. R-
Dr. Méndea. 
Arcediano. Secretarlo 
SAN NICOLAS, NUMERO 12 
5o alquilan los bajos de esta casa, com-
1-uístos de sala, recibidor, cuatro habl-
<aciones con baño Intercalado, saleta de 
«oincr cuarto y servicios para crlaJos. 
Lss llaves al lado e informa únicamente 
Jorge Armando Ruz. Bufete de Chaple 
y Sola. Habana, número 91. Teléfono 
A-n36. 
S913 18 Mso. 
Se alquila la mejor esquina que tiene 
la Habana, San Lázaro esquina a 
Blanco, con noble linea de tranvías. 
Informan en la Calzada del Cerro 604 
8153 13 mz. 
CAKPANASIO 68, ALTOS, SE ALQUI-
laf> estos espaciosos altos esquina a 
Concordia. Informan en el 70, altos. 
8331 12 Mzo. 
Se alquilan los moilsrnos altos de 
Neptuno 58, entre Aguila y Galiano, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, saleta de comer, baño 
intercalado, calentador de agua para 
el baño, cocina de gas, y demás co-
modidades. La llave en el bajo inte-
rior. InfcAnan en Cuba 52, de 9 a 10 
y de 1 a 5. 
8894 16 mz 
SE ALQUILA EL PRIMEN PISO AL-
to Izquierda de la casa Inquisidor nú-
mero L, tiene sala, comedor, tres cuar-
•XOP. cocina y servicios sanitarios; te-
chos óe cielo raso. La llave en los ba-
jo», li.formes; Bernaza, número 6. Te-
léfono A-6363. 
EJf5 13 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
ti>K decorados de Angeles, 43 con todas 
las comodidades que requiere una fa-
milia de gusto o dos matrimonlOR, se 
presta para consultorio médico. Infor-
man en el tercer piso. 
ra*o 12 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS E L WAN 
Miguel número 274, compuesto de sala, 
«aleta, recibidor, cuatro amplias habl-
tacionee, con todos sus servicios sani-
tarios casa moderna. Informan; San 
Miguel número 211, esquina a Infan-
ta, ?'tos.-
?302 12 Mzo. 
Se alquilan para establecimiento loi 
bajos de San José número 3. Infor-
man en los altos en el A-6479. 
8903 13 mz 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SEÑORA MASAJISTA PROFESIONAL, 
rias;ijes muscular, cura reuma, elimina 
la excesiva grasa. Masaje la cara de-
Jundo cutis terso, quita manenas. Te-
léfono 6687, mk w 
£458 26 Mzo. 
SE A.LQUILA UNA BARBERIA UNA 
caiii'cerla, una nave de 1» por 14. Telé-
fono 1-5128. José González. 
C485 7 Abril. 
SE ALQUILAN EOS PISOS ALTOS x)E 
la cas« calle Corrales, número 13. re-
cién fabricada. Informan; Suárez, nu-
mere 87. 
8918 12 Mzo. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s x 
Bajo contrato postal coa el Gobierno Francés 
TODO^ LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS WÜfE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
«ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A S 
P?ra CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 16 de Msrso. 
Para CORUÑA. SANTANDER Y EL HAVRE, 
Vapor correo francés -LAFATETTTE" saldrá sobre el 27 de Mairal 
Para CORUÑA, «JON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE, 
Vapor correo francés 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 16 de Abril. 
"ESPAGNE" saldrá el 2i de AbiiL 
"LAFAi TCTTE". aaldrá el 16 de Ma» 
"CUBA" saldrá el 2S de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá oi 16 de Junl* 
"FLANLRE". saldrá el 30 de Junio-
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. ' 
"ESPAOVET, saldrá el 6 de Marsa 
"CUBA" saldrá el 4 de Abril. 
"ESPaONE", saldrá el 1S de Abril. 
"LAFAYKTTE". saldrá el 4 de Maya 
"CUBA", saldrá el 1S de aya 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DF 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españolea 
Para más iufonnes, dingirsa n 
i R N E S T G A Y E 
Oficio», No. W. Apartado 1090, Telefona A-I476, 
HABANA 
PARROQUIA DEL M0NSERRATE 
Con gran solemnidad se vienen cele-
brando los 7 domingos al Glorioso San 
.Jos* El día 10 por la .naftana comen-
zará el novenario y el día 19 misa de 
comunión a las 7 y media y a las 9 so-
lemne fiesta acompañada de orquesta y 
voces. La Sagrada Cátedra esta a car-
go del Rev. Padre Amigo. 
La Camarera. 
8900 ' ' • 16 Mzo. 
EE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRIN-
cipe lI'j-A alquiler 60 pesos. Informan: 
Prírc:pc 33. 
S922 11 Mzo. 
Se alquilan los espaciosos y ventila-
dos altos, acabados de fabricar de la 
casa calle Oquendo No. 92 entre Pe-
ñalver y Desagüe. La llave en los ba-
jos. Informan en Desagüe letra F . 
8197 11 mz. 
Se alquilan para que puedan vera-
near j vivir en lo más céntrico de 
la ciudad, el sexto piso del ed'fí-
cío Recarey, situado en Belascoain 
número 95. Tiene cuatro habita-
ciones, sala y saleta, espléndido.* 
servicios y el más moderno eleva-
dor. Informan en la portería. 
8004 11 ma. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO AL 
to en la calle Lealtad 69, sin esf^nar, 
compuesto de gran sala, cuatro graniel 
cuartos, gran baúo intercalado .1 todo 
lujo con agua fría y caliente, comedoi 
al fondo, cocina y calentador do gai 
y servicio de criados. La llave y ^emái 
informes en Lealtad 67, primer piso, 
por Virtudes y en La Nlvarla Telé-
fono A-4482. 
8147 il ma 
PARA ALMACEN. SE ALQUILA LA 
ca&a Jesús María número 10, en 20ü pe* 
j.-s Superficie 300 metros "uadrados, 
informan: Llobera y Cía. 
8259 12 Mzo. 
HERMOSO LOCAL 
So alMV.Ilan los bajos de la casa recién 
n edificada, Gallano 42, (donde etituvo 
Ut Agencia Ford). Son de mucha ca-
pacid. . superficial y pueden îdaptarse 
a iaA conveniencias de ¿in estableci-
miento de novedades, pues están loca-
ll/adol en lugar muy céntrico y de mu-
' li tránsito. En el número contiguo. 
Mueblería, darán Informes. 
Si 17 13 Mzo. 
Se alquilan en Manrique 142, casi es 
quina a Reina, bajos y primer pise 
acabados de fabricar. Sala, recibidor, 
cuatro grandes habitaciones, lujoso ba-
ño intercalado, comedor, cocina mo-
derna, cuarto y baño para criados in-
dependiente. Agua caliente en todoi 
¡os senricios. Informan en el segunda 
piso. 
C 2022 8 d 4 
O F I C I A L 
SE ALQUILA TENIENTE REY 28, 
scgiwion piso, compuesto de sala, sale-
ta, S habitaciones, baúo intecalado y 
scrv'cio de criados. Informan; Mura-
l.a, 84. 
5S0O ii Mzo. 
Se alquilan el primero y segundo pi-
ses de Compostela 104, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicios mo-
dernos, buen comedor y cocina de! 
gas. Informan en los bajos, imprenta. 
8630 16 mz 
REPUBLICA DE CUBA.,—SECRETA-
rla ¿o Hacienda, Dirección General de 
la Lotería Nacional. Habana 10 de Mar-
zo «Jo 1924, Convocatoria para el su-
m'niotro de efectos de ferretería al De-
paitamento durante un año, que comen-
x/ira en lo de Abril de 1924, hasta el 
31 de Marzo de 1925. Hasta las dos 
de la tarde del día 25 del actual se re-
cibirAn en esta Dirección General, pro-
pcsiclones para el suministro de efec-
tos de ferretería durante el tiempo 
arriba expresado. Dichas proposiciones 
deberán presentarse por triplicado, en 
pliego cerrado con la cotización de pre-
cios Los pliegos y condiciones de la l 
subasta podrán ser examinados en la 1 
Oficina del Encargado del Material, si-
ta en los bajos del edificio de la Ha-
cieuda. José A. necio Betancourt. Kn-
COTE-CÁO del Material. 
02296 4d-H 2d-23 Mzo. 
En San Rafael, próxima a Prado, al-
quilo una bonita casa de alto, gran 
sala, hermosa sleta, y cuatro habita-
ciones con todo lo necesario para fa-
milia o comercio. Alquiler, $200. Lia-' 
me al 1-7608. Alfonso. 
8760 10 mz. \ 
SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL, 
200, Lejos, entre Gervasio y Belascoain. ] 
L i llave en el mismo, 204, barbería. \ 
Ii.forma: Pedro Fantony-. Calle 2, entro . 
U v 17. Vedado. Teléfono F-1746. 
pY?0 12 Mzo. 
SE ALQUILA REGIA 3ASA SALUD. 
50. propia para famillaa. sala, saleta, 
caguán, siete habitaciones, bafto. servl-
oos. cocina y demás en la planta ba-
ja, cinco habitaciones, sevicios, lavade-
ro en la planta alta. Informa su due-
ftc; Doctor Cardona. Salud, 64. 
85.*0 . 13 Mzo. 
s S " A L Í u S ^ 5 ! ^ A S ^ T x O R l 5 A ^ f f 
muro 10, cinco cuartos, sais y saleta, se 
da cntrato. Informan en la bodega de 
en*) f-nte. 
SC;s9 11 Mzo. 
S.3 ALQUILAN EN 170 PESOS LOS 
bajo» de Dragones 46, casi esquina a 
Gailano. propios para cualquier indus-
tria, almacén o depósito. Informa su 
'luefto propietario en Estrada Palma, 
25. Vítora. Teléfono I-16S7. 
8495 13 Mzo. 
Monte 74. Gran local propio para u b 
gran almacén, en lo mejor de Men-
te, entre Indio y San Nicolás, con 40Q 
metros de superficie, pisos de grani-
to, muy claro y ventilado. hermo:a 
fachada, acabada de fabricar. Se da 
contrato por el tiempo que se dê ee. 
Para más detalles su dueño. Muralla 
53, Laureano García. 
7377 13 mz 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura del Distri-
to de Pinar del Río. Anuncio. Licíta-
ciOn para la subasta de la reparación 
de la carretera de Consolación del Nor-
te a Rio Blanco, kilómetro 1 al 9 992 
metros lineales'. Pinar del Río. 12 de fe-
brero do 1924. Hasta las tres p. ra. del 
mer'diano de la Habana del dta 13 de 
marzo de 1924 se recibirán en esta Je-
futura calle de Isabel Rublo, número 
91 er. esta Ciudad y en la Dirección Ge-
r^ial del Ramo, Habana. Negociado de 
Cera<nos y Puentes. Cuba, 24, altos. 
Kubanr. proposiciones en pliegos cerra-
dor para la subasta, de la reparación 
de la carretera de Gónsolación del Nor-
t* a Río Blanco, kilómetros 1 al 9 992 
metros lineales y entonces simultánea-
mente serán abiertos y leídos en públl-
c d . En esta Jefatura y en la Dirección 
Genera: del Ramo. Habana, se facilita-
rá'' Informes e impresos a quienes lo 
solicten. (Fdo) Manuel A. Peláez. 
Ingeniero Jofe Interino. 
C147. 4d-14 F. 2d-ll Mzo. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
de S: n Miguel, 254-D, bajos, con sala. 
Dületa, cuatro cuartos y doble servicio | 
sanitario. Precio 80 pesos. La llave en 
la l-odetra de la esquina de Hospital. 
Su duelío en Guanabacoa. M. Uga-te, j 
16 y medio. Teléfono 1-8-50 46. 
KI (19 13 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
:taa \ Ivés, 120, próxima Figuras, sa-I 
la. comedor, 3 cuartos, servicios en cln- ; 
cuenta pesos. La llave en la bodega de 
Flpuras. Informes; Rayo, 1-24, altos. 
88:1 11 Mzo. 
SE ALQUILAN 
dos preciosos pisos altos, acabados de 
fabricar en la esquina de la calle Sol 
e Inquisidor. Tienen tres habitaciones, 
sala, comedor, baño completo y coci-
na de gas. La llave en el café. Precio 
$80 y $75. Informa su dueño R. Eche-
verría. Empedrado No. 30 esquina a 
Agniar, entresuelos. 
8810 13 mz. 
Se alquilan los altos de la gran ca-
sa Virtudes 2, esquina a Zulneta, tres 
salones ,tres cuartos, galería indepen-
diente, cocina, cuartos de criados y 
demás servicios. Son propios para ofi-
cinas, profesionales. Consulado, etc. 
En la misma informan. 
8588 - 14 mz 
SE ALQUILA UN PRIMER PISO BN 
Cerrada deJ Paseo, casi esquina a Zanja, 
compuesta de sala, saleta, comedor al 
fendo, cinco frescas habitaciones y 
srrvirioB completos y de criados, da a 
la br'sa y tiene azotea. Informan: A-
41.11 Lag llaves en la bodega de la 
esqu'na. Precio 100 pesos. 
R«9I 16 Mso 
V E D A D O 
SE ALQI ILA LA PLANTA BAJA DE 
Estrella 67 y San Nicolás, con 250 me-
tros cuadrados, para industria o comer-
cio; para garage se tiene ya licencia, 
pues en toda su capacidad sólo tiene 
dos cofeimnas. Ke da contrato; es nue-
va y 4I precio {160. Puede verse a to-
das horas. 
8525 10 mz. 
Deseo tomar alquilada en el Vedado, 
casa amplia, cómoda, con muebles, 
ocho habitaciones y tres baños, cuna-
do menos. Pago bien. Avisar Hotel la-
glaterra. Departamento 205. 
9097-98 18 mz 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Vlitt'des. número 162, altos, entre 
Oq k rioc y Soledad, compu lúa de sala, 
recibidor, tres habitaciones, magnifico 
'Mfto y cocina de gas. Informa: Ramón 
Ffrr.ái.fiez. Infanta, número 47. Telé-
fono A-4167. 
8738 15 Mso 
A V I S O S 
SE AI.QtTLAN LO» BAJOS DE SAN 
Lázaro 248 entr» Campanario y Per-1 
severancla. compuestos de sala, saleta, [ 
tres cuartos, bafto intercalado, cocina! 
de gas, patio y traspatio. Informan en | 
los mismos o en la bodega. 
U078 . 12 mz. 
COMPETENTE PROFESORA MAS A-
Jlsfp médica, cura del reuma y otras 
enfermedades, masaje la cara, la deja 
tersa quita arrugas y la grasa del 
cuerpo eliminada; a domicilio. Teléfo-
no F-5667. 
<45S 20 Mzo. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA SAN LAZARO 186, fren-
te a Galiano, altos, con sala, saleta, 5 
cuartos grandes, comedor al fondo, do-
ble servicio sanitario, todo lo más mo-
derno, h;glénlco, garantía solvente a sa-
tis/acción del dueño. Informes: planta 
Laja. 
SlOi, 14 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
vrrtüados altos de Esperanza, número 
1. escuina a Factoría. 
8954 ^ 11 Mao. 
Se alquilan los bajos de Amistad 94, 
casi esquina a San José, propios pa-
ra establecimiento con dos grandes 
salones al frente y cuatro habitacio-
nes y servicios con 355 metros de su-
perficie. La llave en el No. 73. Infor-
ma José F. Colmenares. Lamparilla 4, 
Teléfono M.-7921. 
8946 16 mz. 
AMISTAD. ESQUINA A NEPTUNO, se 
alquilan estos altos acabados de cons-
fu;r, compuestos de sala, recibidor, cin-
co cuartos, comedor, bafto, cocina y ser-
virio de criados. Informan; Teléfono 
F-;596. 
»>;>»7 13 Mzo. 
SE ALQTILAN VARIO» ALTOS CON 
í;ala. saleta corrida, tres habitaciones 
bafto y demás servicios en Néstor Sar-
diftas (Jesús Peregrino) entre Infanta 
y Quinta de los Molinos. En el mismo 
dos naves para garage o Industria. La 
llave en el mismo. Informan San Pe-
dro 12. oficina deJ Sr. José M. Begul-
rlstain. 
•701 21 mi. 
SE ALQUILA UN BONITO Y FRESCO 
piso, compuesto de dos habitaciones, 
servicios privados, cocina, entrada in-
dependiente, luz y teléfono, én casa 
acabada de fabricar, a matrimonio o a I 
dos señoras. San Lázaro 318. tercer pl. ! 
so. puerta izquierda, entre Gervasio y 
Escobar. 
8983 11 mi. 
PROPIO PARA ALMACEN, SE ALQUI-
I Ur. i< s bajos de San Ignacio, 67, con 400 
I metros de superficie, en 130 pesos In-
(formp.n en Merced, 26 y teléfono 1-1225 I 
\ S117 25 Mzo. 1 
SE ALQUILA UV LOCAL PROPIO PA-
ra establecimiento. Capacidad 200 me-
tros. Aguacate número 88. Informan en 
el segundo piso. 
8994 11 ma. 
AGUILA 43 
Bajos, se alquilan estos hermosos bajos 
con todas las comodidades modernas, 
tranvía a la puerta. Venga a verlos 
hoy. Renta rebajada. Llave a infor-
mes en el segundo piso. 
8655 >2 mi. 
SE ALQUILA, PRIMERO Y SEOrNOO 
piso Virtudes 143 esquina a Gervasio 
con sala saleta 4|4 y 1|4 bafto. agua fría 
y caliente, servicio de criados aparte 
todo sin estrenar, techos decorados «n 
los bajos Informan. 
_.8718 11 mi. 
SE ALQUILAN EN $75.00 MENSUALES 
los bajos de la casa 'calle Aguilera 8 
(antes Maloja), compuestos de sala, co-
medor. 4 habitaciones, cocina, bafío y 
servicio sanitario. Informan de 2 a 6 
en los bajos del No. 12. 
8813 10_mi._ 
SE ALQIILA BOTAD MAONIPICO LO-
cal espléndidamente situado poco al-
quiler, pequefla regalía, O'Rellly 13 
librería Informan. 
888® — _ 10 ma. 
G Y 19 VEDADO. SE ALQUILAN LOS 
hermosos altos de esta casa, con sala, 
cmec'or, dos baftos, seis habitaciones y 
d"H más en la azotea. La llave en los 
b»Jo'-, > más informes: Teléfono F-1385. 
9163 18 Mzo. 
SE ALQUILA2T LOS BAJOS Y L» S ál-
tos, Iroependientes, de Calzada, núme-
ro 8P-A. entre A y B, acabados de fa-
bricar; cada planta, tiene sala, antesa-
la, cuatro habitaciones con baflo com-
pítíto intercalado y con calefacción, có-
modo r, cocina moderna, cuarto para cria-
dos, bal o y servicios para criados, por-
ta', e el bajo y terraza en el alto. Son 
muv frescos y están decorados. Las 
Ita»•* en el numero 88 bajos. Infor-
mec. 4, número 14. F-1Í54. 
ilgj 15 Mzo. 
LOMA DE LA UNIVERSIDAD, 8E AJ^ 
quilan los altos de Jovellar 37 entre 
M y N. Sala, comedor al fondo, 3 cuar-
tos, baflo completo, servicio de criados. 
La, llave e informes en los bajos Telé-
fono F-1354. 
15 mz. 
CALLE DIEZ ENTRE 17 Y 19 
Vedado, segundo piso, acabado di 
construir, con cuatro cuartos, bañi 
intercalado, cocina de gas, entrada 
independiente de criados. La llave ei 
la bodega de 17. Informes: F-2124 
J?091 12 mz. 
SE ALQUILA CASA AMUEBLADJ 
propia para corta familia en la call< 
25 No. 287, a media cuadra del Par-
que Medina. Puede verse a todas horai 
Informan en D. 211. altos. Tef F-231f 
9017 12 mz. 
Se alquila un departamento interior 
a matrimonio o personas solas en b 
parte alta del Vedado. Tiene serví, 
dos, alumbrado y amplia entrada i» 
dependiente; no es casa de inq-j lina 
to. Calle F , 215, entre 21 y 23. Ha| 
teléfono. 
"48 11 mz. 
VEDADO SE ALQUILA CASA A N t E 
gja pero muy espaciosa, gian patio. 
7. emje 10 y 12. Teléfono 2127 
8'" 13 Mao, 
? A G I N A V E I N T E D I A R I O D E U M A R I N . M a ^ . . n de 1 9 2 ^ A N O X C I l 
ALQUILERES DE CASAS 1 ALQUILERES DE CASAS | ALQUILARES DE CASAS HABíTACIONL' 
B E A L Q U I L A C A S A A M U E B L A D A 
propia para , corta familia en la calle 
*-'ó número 287, a media cuadra del Par-
que Medina. Puede verse a todas horas. 
Informan en D.. 211. altos. Tel. A.-2319. 
9017 i i mz.__ 
V E D A D O . S K A L Q U I L A N L O S A L T O S 
dev^a casa calle B.. número 173. entre 
17 y-.19. Sé componen de terraza, sala, 
hall, comedor al fondo, cuatro cuartos 
< on lavabos y un baño completo, un 
cuarto para criados y servicios, cocina 
y calentador de gas y azotea al ion-
do. Informan en los bajos. 
9037 L . " 1 ^ — 
T T E D A D O : s e a l q u i l a g b a n c a > a 
situada en Lfnea esquina a A. "umc-
ro 80 (esquina de fraile) , compuesta lo 
Kran sala, hall, comedor muy grande, 
seis cuartos, tres baños con agua ca-
liente, garage para dos máquinas, tre» 
cuartos para criados, cocina de 
ble, portal todo alrededor. Informan en 
la misma. . . . 
9012 13 mz. _ 
G A R A G E , V E D A D O , S E A L Q U I L A P A -
ra máquina particular con habitación 
para el chauffeur solamente; 5-u. in -
formes: Calle D. número 210, altos, en-
tre 21 y 23. tt 
8997 13 mz. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N ' « " L ^ M o a 
pléntí'.dos y frescos altos construidos 
a todc lujo, pronto a f e r ™ " * r s * • Cte-
Uii D. entre 23 y 21, a la bnsa con te 
:raza sala, gran saleta hal , cinco cuar 
tos con dos baños intercalados, sirven 
pa-a dos familias. S^ar comedor pan 
trv y cocina, terraza al fondo, cuarto 
y servici) para criados, S ^ a s e j a o r 
m í t o n o con servicio para 
Itenia 2áü pesos. Informan: Baños, ÚU, 
eiÍS0417 y 19• 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y " " W A 
casa B i ñ o s , 61. entre 21 y 23! c ° " J f * -
ilta portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
con Kran baño intercalado, hermoso co-
mtaor. repostería, cocina y J ^ } ° / 
servicio de criados. Precio 130 pesos 
Se p«Kíde ver de 8 a 11 y de 1 a o. i-a 
llave en la misma. Informan en B a -
ños SO, entre 17 y 19. T e l . . £ 4 0 0 8 . 
S903 13 iN1¿0- -
V E D A D O S E A L Q U I L A A C A B A D O de 
fabricar los altos de Linea número 
125-A. entra 14 y 16, con recibidor, co-
mcior. sala y cuatro cuartos, baño mo-
derno, cuar*o y baño de criado. La na-
ve en los bajos, precio 85 Pesos I n -
forman: Manrique, o, altos. Teléfono 
s:-¿-i J 12 Mzo. 
S F A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A C A -
sa calle 25 número 412, entre 4 y 6. 
Informan en 2 número 8 entro 9 y 11. 
Vedado. 
8971 13 mz. 
J E S U S D E L M O N T E . E N 6 0 . 0 0 S E A L -
quila la casa San Benigno 90 entre Co-
cos y Encarnación. Jardín, portal, sala, 
antesala, tres habitaciones con lavabos, 
saleta de comer, cocina, servicios, patio 
y traspatio. L a llave en el No. 89. I n -
forman: Calzada 562. 
9047 15 m i . 
C U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A U N A 
fii'ca rúst ica situada al final de la ca-
lio Amargura, con casa compuesta de 
sala, comedor, cuatro cuartos, portal, 
cocira y servicio sanitario, agua de Ven-
to y irutales de todas clases. Informan: 
.Sai- Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 
flG7 20 Mao. 
S t alquila una hermosa nave con 450 
metros de superficie con su grúa de 
tres toneladas para levantar carga en 
cualquier parte de la nave. Informa-
rán en la misma. Concha y F á b r i c a , 
t e l é fono 1-4921. 
8887 12 mz 
/ ; C E B A D A D E P I N T A R T O D A , S E a l -
t-nila la casa de la Calzada de J e s ú s del 
Mont.\ número 534-A. compuesta de 
portal, sala, saleta, cuatro habitaciones 
bajas y una alta, baño intercalado, co-
n:eclór. cocina dos patios y servicios de 
f riadt Informan en el te léfono I -
s n i . 
g-27 11 Mzo. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N G U A -
wJ>a' oa de manipostería acabadas de 
ifced;licar con agua, baño y patio y 
tras-patio, calle Barreto, número 128. 
esquina a Padilla, una 7 cuartos, sala y 
comedor y la otra 5 cuartos, sala y 
oomHilr.r, espléndido alquiler, ,una 50 pe-
sos y otra 40 a una cuadra de los ca-
rr'to-! y otra ue las guaguas que van al 
1 arqiT Central-. Informan en la misma 
o Calzada de J e s ú s del Monte, de 12 a 
2 Te'.'fono 1-2414. 
S88Í 13 Mzo. 
MAR1ANA0. CEIBA 
C0LÜMB1A Y P0G0L0TT1 
V.CBOHA. L I N D O C H A L E C I T O , A C A -
bado dt- pintar, jardín, portal, sala, co-
meder. tres hermosos cuartos, baño in- | 
rercalr-do completo, preciosa cocina 
«a-U'to y servicio de criados, terraza al 
fond :. garage para dos máquinas, cuar-
to para chauffeur, patio cementado, 
trusratio propio para animales, en lo 
más sano de la Víbora, no ha sido ha- j 
bitadf por enfermos. Gertrudis y Ave 
.laneda. Informa: Señor Mujica. Tel 
A-84?.'!. Precio' 80 pesos. 
3937 18 Mzo 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O COMO 
tienda de ropa, sedería, zapatería, etc. 
que sea limpio y decente, se alquila la 
casa Ave. 10 de Octubre 186, Calzada 
de J . del Monte entre Agua Dulce y 
Tamarindo. Contrato largo y módico 
alquiler. Se va a construir el portal de 
las cuatro casas. 
2232 4 d 8 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S al-
tos de la casa -calle C, número 190, es-
quina a 21, con gran sala, comedor, 
cuatro cuartos muy amplios, baño y co-
cina, cuarto y servicio de criada. Al-
quiler 140 pesos. . 
8(47 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 2 3 V 
4, acabados de fabricar, con recibidor, 
comedor, sala. 4 cuartos, baño interca-
lado, moderno, cuarto de criados con 
servicios y cocina de gas a la brisa. 
Informan en los bajos. 
8684 12 mz. 
R E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 1 7 Y 
19 edificio Piloto un piso. Puede ver-
se a todas horas. 
8682 12 mz. 
S F A L Q U I L A Q U I N T A 7 8 , A L T O S , T.S-
tre Paseo y Dos, Vedado, a la brisa, 
sala, cinco cuartos, hall, comedor, pan-
try baño completo intercalado dos te-
rrazas y cocina. Informan en los ba-
jos. T e l . 1-2250. 
8660 16 mz. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , ¡PA-
R C O . 273. entre 27 y 29. bonita casa de 
altos, con 4 habitaciones, sala, come-
dor cocina, terraza y servicios de cria-
dor 
8ñ9fi 16 Mzo. 
P Ü H E M B A R C A R S E L A P A M I L I A . se 
alquilan los altos de J e s ú s del Monte 
Eí3, srila. saleta, 5 habitaciones, baño 
e v . También se venden los muebles. 
Infoiman en Ja misma de 8 a 12 a. m. 
8V97 / » 17 Mzo 
S E A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porverlr y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra, 
S 7 « , 17 Mzo. 
Se alquila una gran esquina de frai -
le, para montar un gran estableci-
miento. Antonio de la Piedra (antes 
Santa Emi l ia y Durege) . S u d u e ñ o , 
C o n c e p c i ó n 4. A , J . del Monte. 
8751 17 mz 
S U B A R R E N D A D O R E S 
E n Almendares a 5 minutos de la H a -
bana, se alquila un solar con varios 
cuartos y accesorias, construido de 
madera pero con todas las exigencias 
de Sanidad. Escribir al Apartado 126, 
Habana . 
9092 16 mz. 
S E A L Q U I L A N B W E A ^ M I G U E L Y 
k iaÍtos de la bodega, habitaciones 
^ i " b ^ 6 " a la calle, sin n iños; en la 
misma informan 
9038 11 mz. 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
aín„ 'J1 Sus 8®rviclos y en l̂a misma se 
í^io« ^ÍJ?? habitaiiún para hombres 
t>3ios._ Zanja, 128-B 
11 Mzo 
HABITACIONES S E NECESITAN SE NECESITAN 
S A r M I G U E L N U M E R O 5 , E S Q U I N A 
a Prado se alquilan habitaciones altas 
y ba af-' a 12. 15. 18 y 20 pesos- se da 
8079 2 Ab. 
^ n o 0 ^ 1 ? 0 ^ C ^ » © D E P A R T A -
£ b^do de Pintar con dos cuar-
ndependiente en 45 pesos. Informan 
iToy, 7C lPal del misme. Tenienta 
11 Mzo. 
E N L U Z , 2 4 
Ultimo piso, se alquila una habitación 
con teco el servicio, es casa de una so-
la lamil la y se piden referencias, tiene 
te l é feco la casa. 
18 Mzo, 
O R P I L A , C O L U M B I A , P A R A F A M I -
lia de gusto se alquila un chalet nue-
vo, de dos plantas, y sótano, todas co-
modidades modernas, ocho dormitorios 
3 baños, servicios criados, garage y la-
vadero en sótano, s i tuación magnifica, 
frente a un paradero del eléctrico, pa-
tio y jardín alrededor etc. Informan: 
Tel. M.-1937 e I.-7691. Renta 225 pesos. 
8967 11 mz. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66. esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos, para 
personas de moralidad reconocida. Ha* 
citaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-
m , r í cocina americana, española y 
criolla. Se admiten abonados al come-
dor. 
. 903- 16 mz. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitario j en todas las habitaciones y 
vista P ¡a calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
0 ' 9 9 C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 63 
G A L I ü N O 1 0 9 , L A M E J O R CASA D E 
la K;itana, por su seriedad, umpieza 
y buenf, comida, habltaciónes con ser-
vicio sanitario completo. 
8356 14 Mzo-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
c i que sea formal y que duerma en la 
colocación, suelde según sus actitudes. 
Mont-», 431, por Castillo. 
15 Mzo. 
S K S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó 128 una criada española para 
servicio de corta familia que sepa co-
cinar y duerme en la co locación. Suel-
do $30.00 y ropa limpia. Se desean in-
formes., 
9045 12 mi. 
V I L L A V E R O r F c T 
O R E I L L T 13. T E L E P O v T ; 
Esta acreditada Agencia • . ^ M l 1 
damente buenos dependientes ^ i J 
y todo cuanto personal uat^CociI»*&: 
con buenas referencias d. » ^ r ^ » u 
moralidad; se mandan a t".^'tud"! 
cuadrillas de trabajadores ^ V 
S E S O L I C I T A C R I A D A Q U E E N T I E N -
da algo de cocina. Buen sueldo. Infanta i 
No. 105. 
9053 17 m. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
sepa su obl igac ión. Buen bueldo. San 
Lázaro, 23tt-A, altos. 
8960 11 Mzo. 
L A A G E N C I A " U U Ñ ¡ ^ 
Ds Marcelino Menéndez es 1» « , 
en cinco minutos facilita tod« i * <lni 
sonal con buenas referencias d el P«r 
tro y fuera de la Habana ' t i 3 ^n-
T c l . A-SSflS. Habana l u Llainen ^ 
8540 • , v 
— — — — — — — — — 2 l u . 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 1 2 4 , 
bajes una habitación amueblada con 
tod.- t i confort de un palacio. Teléfono 
M-r.f?S4. 
8^06 a 1* Mzo. 
Habitaciones y departamentos de $10 
$15 y hasta $50 mensuales para per-
sonas de estricta moraiidd y oficinas. 
Aguiar 92 entre Obispo y O b r a p í a , lo 
mas céntr ico y la casa m á s tranquila 
de la Habana, luz toda la noche. 
Abundante agua. 
7980 16 m*. 
S E A N U N C I A E N E L H O T E L M A C 
Aipin. Villegas 3. buenas habitaciones 
con luz toda la itoche. lavabo de agua 
corriente, elevador, con vista a la calle 
e interior. De 9 a 11 a . m. y de 2 a 6 
p. m. Dirigirse a la carpeta. Se exigen 
referencias. 
8507 11 mz. 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para cocina y limpiar, poca familia, 
buen sueldo y dormir en el acomodo. 
Milagros 29 entre Delicias y Buenaven-
tura. 
9019 11 mz. 
C A L E D C R E S P O 4 3 A, S E A L Q U I L A N 
amplias habitaciones con balcón a la 
calle con muebles y sin muebles. E s -
imerada limpieza. T e l . A-9564. 
| 8181 18 mz. 
i S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C 1 N E -
ra repostera española. Que sea aseada 
y sepa hacer plaza. Puede dorpnir en su 
[casa. Sin recomendación, inútil que se 
I presente. De 8 a 2 de la tarde. Línea én-
| tre F . y G. Casa del doctor Laredo Bru. 
5d. '.¿•¿i 13 mz. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
en Malecón 6, bajos. 
8992 11 mz. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoraí 
" B 1 A R R I T Z " 
B ü l N R E T I R O : S E A L Q U I L A O S E 
vende: Chalet "Villa Pilar", Avenida de 
CrJuuibia, esquina a Steinhart. L a l la-
ve en frente. Calzada número 27. I n -
forman en Neptuno 185-A, bajos. 
88V4 23 Mzo. 
C O L O M B I A . B U E N A V I S T A . A V E N I -
(li>. 6r . , frente a la quinta del señor Ba-
rraque a dos cuadras de la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, stiia. recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
bailo, itíem portal, terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno; garage para 
doó máquinas, lavadero, gallinero etc. 
t tc . gran Jardín con 50 metros de fren-
te. In íormes : Juarrero en la misma. 
Te lé fono 1-7656. 
8765 17 Mzo. 
I E N M U R A L L A 1 8 S E A L Q U I L A U N 
' departamento vista a la calle, agua 
abundante casa de moralidad. 28 De-
eos al mes. Informa Manuel Rodríguez, 
Mercaderes 41, fábrica de colchonetas. 
Teléfono A-4601. 
8200. 11 Mzo. • 
V I B O R A . M U Y C E R C A D E L P A R A D E -
ro de Jesús del Monte a cuadra y me-
dia de. la Avenida de Acosta y Calzada, 
en Agustina entre Lagueruela y Andrés 
se alquilan los altos y bajos Indepen-
dientes de Vi l la María, nuevos, frescos 
y cómodos en $110 cada planta con sa-
la, comedor, cuatro habitaciones, dos 
baños intercalados, cocina, despensa, 
garage y dos cuartos con sus servicios, 
para criados y chauffeur. Informan al 
lado. 
8697 n mz;. 
V e d a d o . D e s d e M a r z o h a s t a O c t u -
bre se a l q u i l a la c ó m o d a case c a -
l le 8 , n ú m e r o 15 , entre L í n e a y 
1 1 , a m u e b l a d a p a r a f a m i l i a d e 
g j s t o . T i e n e g a r a g e . A l q u i l e r : 
•3)150 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : t e l é -
tono M - 6 9 8 9 , ó en O b r a p í a , 5 8 . 
Departamentos en la V í b o r a . Calzada 
de J e s ú s del M^i te esquina a Patro-
cinio frente a l Paradero de los tran-
v í a s , se alquilan Modernos Aparta-
mentos para vivienda con todos sus 
servicios en precios razonables. Infor-
man en el propio Edificio y el s e ñ o r 
Colmenares. T e l . M-7921. Ferreter ía 
de Casteleiro Vizoso y C a . Lampar i -
l la No. 4. 
8537 1.5 mz.. . 
S E A L Q U I L A U N A B O X I T A C A S A E N 
San Anastasio 32 casi esquina a Santa 
Catalina con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y baño completo Interca-
lado y techos decorados. L a IVive al 
lado. Informan. T e l . 1-2603. 
8487 13 mz. 
M A R T Í ) N A O . S E A L Q U I L A L A H E R -
musa casa Pluma, número 6, frente al 
Ar.iio Truf í in , compuesta de zaguán, 
sala, saleta, 5 habitaciones corridas, 
dc-Eponsa. cuarto de criado, cocina, ser-
v c í o sanitario y gran patio. Informan: 
£a;i Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 
879.') 17 Mzo. 
M A R I A N A O . E R E N T E A L A E S T A -
ción Havana Central, en el edificio 
"Xogueira". acabado de fabricar, se 
alquilan departamentos altos con dos 
cuartos, baño y servicios desde $20.00. 
Hay locales para café y botica, al lado 
del nuevo Cihe-Teatro "Capitolio". I n -
formes Teléfono 1-7014. 
8727 13 mi . 
VARIOS 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A quin-
ta a 20 minutos de la Habana y en el 
centro de poblado. Hay carretera. I n -
formeb- 1-1124, de 12 a 2 p. m. 
894(j 18 Mzo. 
C2ie8 rd-6 
V E D A E C C A L Z A B A , 1 6 7 , E N T R E J e 
I . alquila este ventilado y bonito a l -
io Independiente desde la calle con es-
calera de marmol, se componen de un 
horn-o?o portal, recibidor, espléndida 
sala, giLbinete, hall, cinco hermosas 
habitaciones, dos de estas con lavabos 
cornor.tes, comedor, pantry y demás co-
mudíoadet, para familia de gusto. I n -
forman en el bajo. 
S4r;3 13 Mzo. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 17 y M, Informan en ios bajos. 
V2i; 12 Mzo. 
V E D A L A S E A L Q U I L A M O D E R N O 
< halei situado en la calle B, número 
184. caí . esr.ulna a 21. Informan en el 
ta tíor.o A-05oS. de 9 a 11 y modia y de 
2 a 'i y también en la misma. 
<!;27 18 Mzo. 
<r Y 19, V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
l'.einiofeoa altos de esta casa, con sala, 
comedrr. des baños, seis habitaciones 
y dos más en la azotea, en 180 pesos, 
ba l'avo en Insi bajos y más informes: 
ToMoto F-138Í . 
8037 11 Mzo. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 2 3 No. 2 0 
«•ntre H e I , unos altos mu frescos. I n -
lorman en los bajos. T e l . F-5402. 
8558 11 mz. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
E N L A V I B O R A . C A L L E D E M I Í , A -
gro:, número 120, entre Co.-.!. la y F i -
guoroa, se alquilan utios nlto:3; l'.ene 
sala, recibidor, cinco cuartos, b.-iño in-
tercalí.do con agua fría y cal loáte y 
todo el servicio completo, comedor al 
fcido, phntry, hall y amplia ooc<r.a, te-
rraza con flores al frente, gnrage en los 
bajos con un cuarto para el cbaufffi'r. 
Llaves e informes en los bajos, l e l ó -
fono 1-1881. 
20 Mzo. 
S E A L Q U I L A O T A R R I E L . 5 1 , V I B O -
r * jardín, portal, sala, saleta, 4 4. come-
dor, baño intercalado, cocina de gas, 
mMicu alquiler. Informes: 1-1175. 
91 3¿ 16 Mzo. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor del Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre P a -
trocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cría de gallinas. 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la Habana, cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. Esplén-
dido garage, con cuarto para chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6. Te -
l é fonos 1-2686 e 1-2841. 
Tnd 
J E S U S D B L M O N T E , J U S T I C I A 5 2 , 
frente al Parque, se alquila hermosa 
casita reciente fabricación. Tiene seis 
departamentos y gana $40.00. Informan 
en la bodega de al lado. 
8568 11 mz. 
F I N C A D E R E C R E O . S E A L Q U I L A 
por meses o a ñ o s la finca "Santa R o -
sa", ce una c a b a l l e r í a , con casa mo-
derna completamente amueblada; tie-
ne 5 dormitorios, 3 b a ñ o s , tanque pa-
ra nadar, garage para 3 m á q u i n a s . 
Informan en la misma o en O b r a p í a 
58. T e l . M.-6980. 
9026 . 16 mz. 
H O T E L " R O M A " 
Flsi'i hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
01 departamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las hablta-
cíonoíi tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serlo módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-?t>S0. Quinta Avenida. Calle y Telé-
graí-> "Romotel". 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
baj3 > un entresuelo, ambos con servi-
cion privados. Obrapía 57. esquina a 
Compostela. 
7»3: 15 M«o. 
S E A L Q U I L A E N V I L L E G A S 1 1 3 , P R I -
mer piso, una habitación con balcón a 
la calle y otra interior. Se prefieren 
hombres solos, casa de moralidad, luz 
y t e l é fono . Informan en la misma a 
todas horas. 
8560 • 15 mz. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejot para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su s i tuación y precios. 
' 7611 29 mz. 
A G I I A P 1 0 1 , S E A L Q U I L A UNA O F I -
cina con 32 metros en una sola pieza. 
Hay otro local propio para depósito. 
8556 20 Mz. 
' * L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonablesf 
A L Q U I L O C A S A S ; S A L A , C O M E D O R , 2 
cuartos y todos servicios. $14.00. Re-
parto Bellavista entre Luyanó y Gua-
nabacoa. Informan en las mismas o 
Pérez Hnos.. L u y a n ó . T e l . 1-2143. 
7338 12 mz. 
S E A L Q U I L A N S O S C A S A S M O D E R -
nas, acabadas de construir, tres cuartos 
sala, recibidor, comedor, baño Interca-
lado, completo; servicio de criados y 
buen patio, sin estsenar, todo a la mo-
derna. Concha esquina a Atarés, por 
Atarés . Las llaves en los bajos de la 
Ferretería. Informan a todas horas Ha- 1 
baña 102 A esquina a Obrapía, bodega. 
T e l . A-8267. 
7065 l i mz. 
S E T R A S P A S A U N H E R M O S O P I S O 
que está alquilado a huéspedes; tiene 
también abonados al comedor: son per-
sonas decentes. Deja libre un hermoso 
departamento. Son huéspedes inmejora-
bles. E s negocio bueno. Informan Ber-
naza 48. 
89'0 11 mi. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
P A R A I N D U S T R I A . A D O S C U A D R A S 
de Jesús del Monte en San Indalecio, 
frer.U a» parque Santos Suárez, se a l -
quilan 2 naves con una lujosa casa pa-
ra familia, tienen 1 500 metros*. Infor-
man 1-2354. Alejandro Sánchez . 
7-4O 11 Mzo. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S I N N I Ñ 0 3 
se cede a caballero solo con referencias 
un apartamento bien a m u e b l ó l o y con 
todos ios servicios y vistas ai mar. i í a -
zór.: Malecón, número 73, ss^judo p so. 
9096 1S M^o. 
E n casa de f a m ü i a zt vquilan los ha-
bitaciones ventiladas, ¿ ¿ u a , luz y te lé-
fono. A hombres solos. Se toman re-
ferencias. Indio 14, altos, derecha. 
Media- cuadra de iVIonte. 
8831 I I mz. 
M O T E L " F L O R D E O J B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n est-* antiguo y acreditado .iOtel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hav habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
trimonios dos pesos y 2.50; agua co-
rrlentr sn todas las habitaciones, ba-
ños fr'os y calientes cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, in-
cluso cernida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callentí. Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. ludustria. 124. 
altos. 
S E L E S E A U N A P E N I N S U L A R P A R A 
cecinar y limpiar que tenga referencias, 
lrt« i'e familia. Calzada del Cerro. 434. 
8S8Í 12 Mzo. 
Se solicita una señora que cocine pa-
ra un matrimonio y h a de hacer algu-
nos quehaceres m á s . Informan Depar-
tamento de Anuncios del D I A R I O . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEiT 
ninsular de criada de mano o maíJt"' 
- buenas referencias i n S í l 
tad, número l i s . Habana 
S E O P B E C E U N A C R I A D A PAaT"^ 
servicie de la mesa o para manelaiW 




gutl. número 214, bajos. 
9;i3 13 Mzo 
C E O F R E C E U N A J O V E N P A R A r T 
r.ojar un niño solo, es muy forra¿iT 
sube muy bien su obligación Xtn«. • 
i o l . Teléfono M-4669. ntt' 
15 Mzo &12Í 
8810 13 mz. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
en Campanario 226 P altos, entrada por 
Carmen, una hermosa habitación con 
vista a la calle para hombres solos o 
matrimonio sin n iños . También se al-
quila uji z a g u á n . 
S528 11 Mzo. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E 
1 duerma en la casa y haga parte de la 
' limpH'za en Campanario 1G2, altos, se 
prefiere de color. 
8330 10 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S 0 » 7 
española para criada de mano o c o t í 
ñera. Informes Inquisidor 25. Ha bit»! 
C A S A D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 5 7 , 
efquina a Compostela. altos de Bor-
le l l^ próxima a las principales ofici-
nas y a los teatros y paseos. Baños y 
duchan calientes y fr ías . Desde 35 pe-
so¿ en adelante por persona con toda 
asistencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
' 0 Í2 15 Mzo. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capil la propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclus iva-
mente a personas de moralidad. Los 
t r a n v í a s a l a puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte ) . T e l é f o n o A-1000. 
7912 31 m 
H O T E L E S 
" B R A S A " Y " E L C R I S 0 l , ' 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
^on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102 
C A S A D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
L i 10, esquina Chacón, todas las habi-
taciones con vista a la calle, excelente 
comida, hay habitaciones para matr'mo-
ii'os c'caballeros desde 30 pesos por 
pt;rgona. 
8491) 15 Mzo. 
P A R A H O M B R E S O L O . E N C A R C E L 
No.' 27, se alquila una buena habita-
ción para un hombre solo. E s casa de 
absoluta moralidad y será único inqui-
lino . 





R E S O L I C I T A U N C H A U P P E U R P A R A 
camión Mack, requiero referencias que 
haya trabajo camión Mack. Informa-
rán . Manzana de Gómez, 355, de 4 a 6 
y im-dia. 
S101 15 Mzo. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n 
otro oficio. E n la escuela de Mr. K e -
lly se les e n s e ñ a a manejar y todo el 
mecanismo de a u t o m ó v i l e s modernos. 
E n corto tiempo puede usted obterier 
el t í tulo y una buena c o l o c a c i ó n . Ven-
ga hoy mismo o escriba por un libro 
de ins trucc ión gratis. Escuela Auto-
movilista y de A v i a c i ó n . S a n L á z a r o 
249. 
9020 16 mz. 
12 taz 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ninsular de criada de mano o m'anel» 
dora en casa de moralidad. Oficios ss 
altos. ~ " 
907G 12 mz. 
C R I A D A O M A N E J A D O R A E O R M a ^ " 
t>abe coser y cumplir con su deberiS-
lipán 30. Cerro. 
90'3 12 nu 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHA! 
peninsulares, una de criada de mano « 
de manejadora: la otra de cuartos o d« 
comedor: sabe servir la mesa a 1 
Tienen quien las las1 carantice. 
man en 23 No. 259. T e l . F4074 
906r 
Infor-
i : mz 
S E A L Q U I L A A C O R T A P A M I L I A M O -
ral. Misión 95 un departamento alto 
interior en .$30.00, dos meses garantía. 
Tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
ducha, llave y trato en el bajo. 
-8821 n mz. 
TENEDORES D E U B R O S 
B O O K K L E P E r . Y O U N G M A N X N O W -
ledge of Engllsh and experience as 
Bookkeeper wanted by American firm. 
Steady posltion for right man. Apply 
Room 312, Royal Bank Bldg.. after 5.00 
p. m. 
8691 1 2 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra . Informan Vives l i o . 
9063 12 m. 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E K ~ í s . 
gañola de criada de mano o manejadou 
en casa de moralidad. Tel . M-5843. 
_9050 12 mi. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN M 
criada de mano o para cuartos. Titm 
referencias. Informan: San José 65, al-
ies. T e l . M-5240. 
9091 12 m:. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACU 
española de criada dd mano o maneja-
dora. También entiende algo de cocipa. 
Vive en la calle San José 171, moderna. 
Tiene quien la recomiende. . 
9097 12 jnz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVE^ BS 
pañola para criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Reina 72. 
9'05C 12 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejadí-
ra: también sabe un poco de cocina. 
Tiene buenos informes de las casas qui 
estuvo colocada. Calzada del Cerro 5 U . 
Cuarto 32. 
9050 12 mz. 
VARIOS 
H U E S P E D E S 
E N A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda Casa-Quinta situa-
da en la calle Luz esquina a Soto, ro-
deada da un espléndido jardín. Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage, luz 
eléctrica, te léfono y buena y abundante 
agua. Informarán Banco Nacional 306 
T e l . A-1051 o F-5694. 
7873 1 1 mz. 
Departamentos y habitaciones con co-
mida desde 35 pesos. Belascoaín , 7 y 
medio, casa completamente reformada 
por su nuevo dueño. 
910t 20 Mzo. 
T E * M I N A D A D E C O N S T R U I R , S E 
alquila la planta alta de la casa de 
CaiBRtía de JeSús del Monte número 93. 
se compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y baño Intercalado y servi-
cio para criados, su precio es de 70 a 
75 pt.«o;j. Informan en los bajos. 
7566 14 Mzo. 
C U A R T O S E N J E S U S D E L M O N T E 
Independientes, con luz eléctrica a $9.^0 
San Luis , entre Colina ŷ  Trespalacios. 
"V:lla Jaya". 
8351 14 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de construir con sala, comedor y tres 
hermosas habitaciones, cocina y ser-
vicies completos, todo muy moderno, en 
¡a calle Fábrica y Santa Ana . Barrio 
L u y a n ó . Informes en la misma. Telé-
fono 1-1998. 
8441 12 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta con vista a dos calles, muy fresca 
para el verano, a caballeros solos de 
estricta moralidad, no hay cartel, pre-
guntar en la bodega de Tejadillo y H a -
ban.i. 
S149 13 Mao. 
P A C T O R I A . 6 6 , B A J O S , S E A L Q U I L A 
ui.a habitación a señoras de moralidad 
o matrimonio sin niños, único inquilino, 
no hay papel. 
9105 V 18 Mz0-
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O -
nes con vista a la calle. Progreso, 22. 
91 iL 20 Mzo. 
R A Y O 4 9 . S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
departamento a hombres solos o ma-
trimonio sin n i ñ o s . 
9066 14 mz. 
H O T E L V A N D E R B I L T . S I T U A D O Ü N 
la Loma de la Universidad Nacional, 
cómodas habitaciones a precios mode-
rados especialmente para familias es-
tables. Se habla inglés y francés. Nep-
tuno 300 esquina a Mazón. 
7945 1 1 mz. 
CERRO 
E N C A S A D E P A M I L I A S E A L Q U I -
UÜP dos hermosas y ventiladas hablta-
ci<;iics, juntas o separadas,' con o sin 
rnuebhs, bufen baño. Te lé fono . Proplae 
para jóvenes del comercio. Suárea. 17. 
primer piso 
8909 11 Mzo. 
8713 
A M I S T A D 6 1 
H o t e l y R e s t a u r a n t S a n -
ta F e . E n este h o t e l se 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
desde 3 0 pesos e n a d e -
l a n t e , m e n s u a l e s , p a r a 
p a s a j e r o s d e s d e 1 .50 a 
3 pesos , m a t r i m o n i o s 
desde 2 . 5 0 a 5 pesos 
p o r n o c h e ; b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y ca l i ente , c o -
c i n a s u p e r i o r y e c o n ó -
m i c a , s e r v i c i o e s m e r a d o . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s 
d e s d e 2 5 pesos e n a d e -
lan te , c o c i n a e s p a ñ o l a , 
c r io l l a y a m e r i c a n a . 
21 mz. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A G R A N D E Y 
un cuarto en Santo Tomás número 33, 
Cerro. Informan en la misma a todas 
horas. 
9016 11 mz. 
A L Q U I L O D O S C A S A S N U E V A S C O N -
liguas con sala, comedor, dos cuartos 
ai'os y tres bajos, baño con calentador 
y patio en Atocha, 8 y medio, media 
cuadr? del carro en 40 pesos contrato, 
por 4 años o 60 pesos por meses 
Íb76 13 Mzo. 
L A CASA I i A W T O N , 3 3 , E N T R E SAN 
Frarcisco y Concepción; sala con dos 
ventanas, recibidor, tres cuartos, come-
dor al fondo, despensa, doble servicios, 
Tí-lic y traspatio. Informes: Teléfono 
F2436 . 
8945 12 Mzo. 
^ E A L Q U I L A E N L O MAS A L T C D E 
J e s ú s del Monte, cerca de Chaple. una 
casa nueva, decorada y Jardín portal, 
eala. comedor, hall, baño intercalado, 
cocina de gas. instalación de agua ca-
llente, despensa, pantry. cuarto y ser-
vicio de criado, garage, patio y un tras-
patio grande. Calle de Flores número 
113, entre Encarnacifin y Cocos. Infor-
man en la misma. Tel. I -1050 
A L Q U I L O E N 4 0 P E S O S H E R M O S O S 
altos con cinco departamentos, cielo ra-
S'-» servicios intercalados con abundante 
agua, a una corta cuadra tranvía Ce-
rro. Churruca y San Cristóbal . Infor-
ma en la misma. Iglesias. 
8643 14 Mzo 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E es-
quina a Chaple. 70 pesos; se alquilan 
heimoios altos con sala, saleta, 4 gran-
des habitaciones, cocina de gas y baño 
completo. L a llave en la botica. 
S E A L Q U I L A E N S A N T C S S U A Í s E Z * 
Floros y Enamorados, un buen local pa-
ra cualquier industria, prefiriendo s^s-
irería por no haber ninguna en el ba-
rrio. 
| 4 f l . 13 Mzo. 
88o7 ig Mzo# 
Se alquila la e sp léndida casa C a l z a -
da del Cerro 575, esquina a C a r v a -
ja l , en l a parte m i s alta, a tres cua-
dras de la esquina de Tejas , en todos 
los adelantos modernos! T e l é f o n o M -
3923 . * 
8304 14 mz. 
B E R N A Z A 36, frente a l a P laza de 
Cristo. Excelente casa de h u é s p e d e s . 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones 
con b a l c ó n independiente a la calle, 
agna corriente etc. H a y departamen-
to con todo servicio sanitario. Estric-
ta moralidad. M a g n í f i c a comida. Pre-
cios m ó d i c o s . 
_ 8 9 5 2 L 6 _ m z - _ 
O P O R T U N I D A D P A R A U N " H O M B R E 
solo. Se alquila una buena habitación 
amueblada por $15. Tiene que tener muy 
buenas referencias. Bernaza número 
18-lo. Tel. M.-4996. 
8P95 11 mz.^ 
E D I F I C I O C A N O 
Por todos conceptos la mejor casa de 
la ciudad; tenemos disponibles una ha-
bitación y un departamento. Hablamos 
ing lés y francés . Villegas 110. entro 
Sol y Muralla. 
8989 18 mz. 
" E L C H I C A G O " 
Ca&a de huéspedes . Paseo de Martí, nú-
nit-ro 117. el nuevo dueño de esta casa 
ha hecho grandes reformas en ella y 
le ofrece a las familias de moralidad, 
buen.? habitaciones y con vista a la 
calle s© cambian referencias. 
75i9 14 Mzo. 
U n a O f i c i n a de g r a n i m p o r t a n c i a 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio más a propósito que en el 
coni.ro de las contrataciones. Se arrien-
da la esquina derecha rntr-nlo del 
Palacio de la L O N J A D E L COMJSJICIO, 
pisa bajo, con entradas al fr-rnto y 
a ambos costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
l i n eléctrica y servicios. Informes en 
la Administración. 
724(r '.5 Mzo. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . P A -
seo. 273. entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar altos y bajos, con 
dos habitaciones, luz, cocina y servi-
c i o í independientes. 
8596 16 Mzo. 
V E D A D O , L I N E A 1 1 , E N T R E H y O , 
casa de respetable familia, se alquila 
u m babltación vista a la calle con una 
hermosa terraza al frente, lavaba de 
agua corriente, toda amueblada con 
todo Roí-vicio, propia para matriínonlo. 
todos los carros pasan poi la puor'a. 
s í toman y dan referencias. Telétji<o 
F-?. . : '9 . 
8=00 l i Mz» 
r-.E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E A M -
tos sexos para vender o particulares, 
objeios de tocador. Edificio Quiñonea, 
330. Empedrado y Aguiar. 
1(144 17 Mzo. 
U N A J O V E N E S P A D O L A DESEA C0-
K . i a t s . de criada de mano o limpien, 
tiene referencias. inf orinan: líonif. 
105. Teléfono A-lSSO. 
P.913 11 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad, nacionalidad espaló-
la ae criada do mano o de manejadora, 
dese¿ndo encontrar una casa de mora-
Mriad. Informan en Palatino, 7 y medie. 
11 Mzo. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H O D E 1 5 A 1 6 
años pjira ayudante en despacho de ga-
solina. Garage L a Hispano Cubana. 
Munserrate 127. 
9071 12 mz. 
S O L I C I T O U N A B U E N A C R I A D A P A -
ra todo servicio de una casa de curta 
familia. Santos Suárez entre Paz y Gó-
mez. Taller de Dobladillo. 
9062 12 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E SOS JOVEKt: 
esnuñolas de criada de mano o OUttfU 
doras. Informan: Concordia, número 
i'J7 y medio, bajos, entre S. Trancisci 
e In- .mta. 
£962 12 il20. 
Vedado. 17 n ú m . 423, altos, familia 
honorable, alquila una hermosa habi-
tac ión con b a ñ o p r ó x i m o , amueblada 
con todo servicio y excelente comida. 
Referencias. 
8268 11 mz 
Vendedor. Especialmente para ventas 
de i m p o r t a c i ó n en el ramo de ferre-
tería , maquinaria y m u e b l e r í a s , se ne-
cesita. Se paga buen sueldo y comi-
s ión . Inúti l presentarse s i no tiene ex-
periencia y deseos de trabajar . Obra-
p í a , 49 , bajos, de 9 1 2 a 11 a . m. 
8886 12 mz 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S O L I C I T O C O M E R C I A L E S 
l.ara venderles a plazos cómodos, Re-
gistradoras alemanas, 40 por ciento más 
barata?; de contado 20 por 100 de des-
cuente. Hay todos los estilos- J . R . 
Asccncio. Calle Barcelona. 3. Aparta-
do 2512. 
7855 16 Mzo. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O " P A R A 
reparto de paquetes y atender a empa-
quetar; debe traer referencias, preferi-
ble si conoce el giro de quincalla. I n -
forman Cristo 25. 
8836 . 14 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
el.?, es-pañola de criada de mano o u« 
nianej.'idora, tiene buenas referencU* 
sabe cumplir con su obligación . La O'-
ro^cl íu: Calle Viven, número lio. 
Sbül , 11 
S E ~ D E ^ E A C O L O C A R l NA K S » A S 0 -
la de criada do mano o manejailora. 
tiende un poco i:e cocina, para mam-
món io o corla familia. Informan Ber-
naza 48. 
8970 ' 11 mI- , 
D E S E A ~ C O L O C A R S ¿ _ l X A J O V E N Es-
pañola, de criada de mano o para cuar-. 
tos. Sabe coser, tiene buenas recOrS 
daciones. Informan en Cuba 10o. Wl 
• 9031 l i n i t . 
R E D E S E A C O L O C A R U N A rOVBN J>* 
mn&uiar pafa criada de muño, 
.umv.lir con su obligación. Informan. 
Ciet-no. 28. f 
s o n n •vz^, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA' 
cha pemnsuhir de criada de manu °.0. 
uirt.-.s, na !o importa que sea t»1* 3 
o siendo pocos de familia. Í ^ ^ Z 
n Ib calle 15, número 10:!. entre i».' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nO| qnt- sepa cumplir con su deber, que 
tenga referencias, en Habana 48, altos. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
8S99 14 Mzo. 
P A R A C O S T U R A Y L I M P I E Z A D E 
tVKi, habitaciones. Se solicita una sir-
viento en 19, esquina a K, Vedado. No 
ciueimt. en el acomodo. 
8964 11 Mzo. 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A P E M N S C -
lar, para la limpieza de una casa chi-
ca, y servir la mesa. Sueldo J20.00. I n -
forman en Inquisidor número 24. altos. 
8988 11 mz. 
S E A L Q U I L A 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
en Monte 2-A.. esquina Zulueta. hermo-
so departamento de dos habitaciones en 
la azotea, muy Independiente, con to-
do su servicio; sin niños. También en 
el principal hay una habitación inte-
rior. Casa de orden. 
8976 ; 12 mz. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
jción anir*rrj".a6a a persona moral, y 
1 otra chica, en 10 pesos, sin muebles. 
Amistad 83-A. Altos. 
i 90U 18 mz. 
P N G Ü A N A B A C O A . " S 3 " A L Q U I L A N o ? * * ? C A S A D E E S Q U I N A 
U j c í ; sas de mamposterla y azotea, sitas Monto 3941- a111tos' «squlna a San Joa-
cn la calle Divis ión, números 11 y 11 y qutn. se alquilan preciosas habitaciones 
ni.;dio esquina a Amargura, compuestas con balcón a la calle y lavabo de agua 
de sa'a. comedor, 3 y 4 cuartos, cocina. ¡ cci riente. También las hay con baño v 
servicios y patio. Alquiler 30 y 35 pe -1 servicio privado de una y dos habita-
s i s respectivamente. L a llave en "Lalciones. Se puede comer en la casa si lo 
Vir.^.". Guanabacoa. idesean. 
9174 15 Mzo. 1 9033 11 ma. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S C O N T O -
rto servido y sin él desde 10 pesos has-
ta 45 por persona, tengo siempre dispo-
nib'ea habitaciones y departamentos con 
recibidor privado, comida sabrosa y 
abundante e inmejorables comodidades 
tíralo sin competencia directo por les 
interesados. Teléfono M-4248. L a B i -
lla'vesi:. casa de huéspedes . S . José 
1! moderno. 
7-47 , 13 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no c: Prado, 11, altos. 
89:3 12 Mzo. 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sea 
sur la y no muy joven para los quehace-
roíj de la casa, sueldo 25 pesos. Callo 
13 entre H e I . Vedado. 
88?3 - 11 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A i s -
leña o española, para dos personas, po-
co trabajo. 10 de Octubre 650, VIboja. 
Casa el Masajista Roca Mandillo. Te-
K-fr , . , 1-5061. 
89(-9 11 Mzo. 
Se solicita una criada con referen-
cias para la limpieza de la casa P e ñ a 
Pobre, 16, bajos, 
8798 11 mz 
So l i c i to u n a c a s a m o d e r n a que ten-
g a de d iez c u a r t o s e n a d e l a n t e y 
que se p u e d a a d a p t a r p a r a c a s a de 
h u é s p e d e s , e n b u e n a ca l l e , en la 
c i u d a d . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 






8389 14 mz. 
S O L I C I T O C O L O N O C O N $ 3 0 , 0 0 0 
Para hacer una colonia de tres millo-
nes ri» arrobas deseo tratar directa-
mente prefiriendo a persona entendida 
en s'embras de tierras de arado. .Empe-
drado 46. bajos. 
8351 14 Mzo 
11 Mi 
3 E D E S E A C O L O C A R U N A ? E N I N S C -
lar. puií. los quehaceres de una 
Informan: Xeptuno, númeio i ^ ' . - » ^ 
¡é louo A-4238. MM. 
891'0 U J ^ ^ , 
D E S E A C O L O C A R S E . N A JOVEN 
pañola de criada ( ) j "';ai'J- nolore» 
casa seria y formal. I'>f.('ímf . fr í 
y San Lúz: •... bodega, l e í , ¿ « ^ 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A COLOCAR ^ v J ° J n 2 r5" 
criada de cuartos, t^ne muy bue ol)U. 
ferencias y sabe cumplir con m í 
gación Informes: San •N-cüU:', >iíO. 
9125 • ' ' 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
S E D E S E A C O L O C A R U W A J j ^ f 
peninsular para ^mPÍ,efizaa; L 
Ij'x.nr.an: Dragones, ^8, auo=- Mz0 
9137 — 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo % precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
C 2064 
N E P T U N O , 6 5 
8 d 4 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E ma-
no y una manejadora con referencias. 
25 pesos y ropa limpia. J e s ú s del Mon-
te 374, bajos. 
8739 11 Mzo. 
Monte 74. Se alquila un hermoso de-
partamento para una familia de gus-
to, con dos habitaciones, sala y co-
medor grandes, y una hermosa azo-
tea, b a ñ o y cocina de gas. Acabado 
de fabricar. Informes, Monte 70. 
_ 7 3 7 8 ] 3 m z 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S A N 
Liiia.ro 262, bajos, que traiga referen-
cias. Sueldo 25 pesos. 
8613 11 Mzo. 
SK N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y otra para cuartos que sepa' coser 
y zurcir. Sueldo $30.00 cada una y ro-
pa lirupia. También una cocinera, ga-
nando el mismo sueldo. Habana 126. 
bajos. 
8220 17 mz. 
H O T E L ' C U E . M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa h ? - habita 
cienes con todo servicio, agua corrien-1 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de 525 a 
$50 per mes. Cuat-o CamiLos. Telfs. , 
M-3569 y M . 3 2 5 a . 
COCINERAS 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E C O L O -
caclones. SI necesita una buena servi-
dumbre y dependientes de todos los 
giros y grandes y chicos, cuadrilla de 
trabajadores, llamen a los te léfonos 
A.-1673 y A.-3866 y todos los que quie-
ran trabajar vengan a Gloria número 
168 o a Luz número 7. Agencia del se- | 
fior Sosa. Estos centros son los más an-
tiguos y mejores. Sirvo personal pa-
ra toda la Is la . 
O039 • 18 mz. 
Necesitamos cuarenta trabajadores, 
corte c a ñ a primera, provincia de Ca-
m a g ü e y . Se «pagan $1.40 las cien arro-
bas, para embarcar martes 11, noche; 
viaje y gastos pagos. Informan: V i -
llaverde y C a . O'Rei l ly 13, Agencia 
V N A J O V E N D E S E A COLOOARS 
una casa fina y de moralidff instan 
ca de'cuartos: sabe c 0 ^ - , fa |¿e*» * 
rlfios. Informan en ReMliagi», ^ 
entre Gloria y Misión. ^ 
0055 - — " ' j j 
Joven e spaño la desea co,ocars150 K 
casa de moralidad para coser. ^ 
importa hacer algo de • • '"P1?"j . 
ne referencias de las " s a s dona 
trabajado. Prefiero el Venado ^ 
V í b o r a . Informan en Concoroi» 
altos, de 11 a 6. * i : ioí> 
9054 7 * A » * ' 
U N A J O V E N D E C ü L O » ^ 8 ; 
oontrar una casa para limP-a r j r M 
Ft i nd ndina, 79, letra B . ^ Mic> 
8^71 . 'siitO»* 
D E S E A C O L O C A R S E ^ A , a s a de ^ 
g a ñ o l a recién " « f , ^ / p a r t o s o g , 
ralida.J para limpieza de cU8 
Hbjadora. Informan, i-ste 
2 Te lé fono A-9211. 11 
e o í o ^ 
Bey • ' ' 
SEÑOR/- J O V E N S E S E A ^ 
se para cuartos, sabe cu» bu*. 
zurcir bien, hacer " " f ^ ^ d e »" ^ 
referencias y es cumplidora ero f 
gac ión . Informan: Calzaa» 
esquina a 10. Vedado. j5 
í ] solici. una jovf n peninsular que 
sepa algo de cocink, par: corta fa-
milia. P laza del Vapor 19 y 20. sora-
brererí? 
9118 14 mz 
sena. 
8929 II mz 
L A P R I U E R A D E L V E D A D O , S E SO-
licilan cocineras, criadas de mano. 21 
2»:-!. entre E y D . Vedado. Teléfono F -
S26« ~ • 8 Ab. 
ra criado ^ c o n ^ e n ^ ^ 
.'Ttr.as, 26. pasaje Afc" .,^4 
Víbqra. —• •« ^ 
3146 " 
S E D E S E A C O L O C A R 
a k o x c n . a R I O D E L - M A R I N A Marzo 11 ¿ e 192^ F A G I N A V E I T ^ T I U N ^ 




""T MANO. SE or»BOE r i í 
pB M A » ^ , , ^ ¿ servir en acostumbrado 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
stumoriiu'-' " -
=- «abe planchar ropa de 
11,153 toda su obligación. Tam-
W a uara limpiar oficinas a 
col^frMo Tiene buenas refe-S0?rman- Tel. A-3090. Infor an, 12 mz 
—rS-Vní CRIADO DE MANO 
r r ^ r í » 0 ? A n c l a s de donde trabajó, P . Mienas rerere" obiieaclón. l e l é -llFac^ . Telé-
13 M20 
^ — - r T ^ r r - m : T n c r i a d o d k 
' Í ^ T C O I ' O 0 ^ * * lar. Ti le buenas 
g S ^ n C3f .^o' cundir con su obli-
í S ^ V r m a n Tel. M-3064. Temen-
;.i;r: •: 77• niz--
^ ^ ^ r r ^ ó J f S E Í E A COIiOCARSE 
ÍOVÍ5.8 u mano; sabe su obligación; 
> criado de man° Cubai conoce cos-
-U«v» docedei país- Tiene referencias. 
l í . f S a : Tel. A-7100. ^ ^ 
> E O F R E C E L N T A Q U I G R A F O E N 
espafiol. experto, con las mejores reft-
reoclas. nociones de Inglés, habla fran-
cés bien. . H . de C. Tel. A-3070. 
4 J mz. 11 
liabana 
13 Mza" 
vejadora ¿an Mil 
13 Mxo. 
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C O C I N E R A S 
S E OFRECE PAR CASAS DE COMER-
olo o sociedades de beneficencia co-
brado'' práctico, buenas referencias. 
^)iritir¡»« a J . Casado al Apartado 207 o 
a K¿viilaglgcdo, 74 
2 3 M j o . 
SOLICITUD. SESORA DE RESPETO 
con bastante práctica en manejo de ho-
teles í ; casas de huéspedes, se ofrece 
para el manejo de alguno, así como pa-
ra alguna clínica. Aspiraciones modes-
tas. Informan teléfono A -3510 
u mz. 
UN MATRIMONIO ESPAiWZ, SIN Ni-
ños*, ofrece sus servicios para casa par-
ticul.v o inquilinato. Informan: Sus-
piio r.úmero 16. cuarto número 6. 
88-' 12 Mzo. 
T R A D U C T O R Y C O R R E S P O N S A L 
Inglés, alemán, francés. Hugo Schwab 
AmaiRura, 11. A-9885, de 9 a 12. 
88b? is Mzo. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
I Ce. tiu costura, corséo y sombreros, Di-
; rectoras: Sras. GIRAL Y HEV1A F u d -
i dadoras d» este sistema en la Habana, 
i con la Trieawllas de oro. la Corona Gmn 
: Prlx y la Gran Placa de Honor d«l Ju-
rado Jel Central de Bargelona, que-
; dandu nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesonis con opción al 
título de Barcelona. Ssta Academia da 
; clases diarias aUernas nocturnas y a 
¡ domicilio por el sistema más moderno 
! y precios módicos. Se hacen «Justes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de 1̂ Método de Corrt Pida î informes: 
' Aguila, 101. entre Sax Migi'.el y Nep-
tuno. PARA TRATAR SOBRE L.AS 
CLASES DE UNA A T R E S . 
5416 13 Mzo. 
UNA PERSONA JOVEN CON VEIN-
t« años de práctica en las escuelas pú-
blicas desea encontrar algunas clases 
par^'oulares en Castellano a domicilio, 
precioí- módicos. Informan: Teléfo-
m- l1-ú465. * 
8t3S 11 Mz o. 
írc^c,rserdc donde ha trabajado. Si-
91 
13 Mzo. 
^ - r - T X ^ l R S E 2 M U C H A C H A S 
USsí*-*. una emiende de cocina, de-
^ ^ f o 'famUla y buena, tiene buenas 
STcorta lamm* j criada 
^ e n d ^ l ? midiendo ser al Vedado 
r ^ f f l e salga informan F y 21 
0. ^ 3 
SE OFRECE PENINsriiAR PARA LIM 
piar de 6 a 9 de la mañana. En la mis-
ma se -solicita otra para cocinar y ayu-
dar un poco a la limpieza. Dirección: 
Alambique 61, bajos Atre Puerta Ce-
rrada y Diarta. 
9077 12 mz. 
11 ma. 
¡—COLOCARSE EN CASA DK 
P Í ^ ^ una señora joven para co-
»nora'1 ron práctica en España y Bra-
i^M^nde de repostería; buenas re-
informan en Linea 49 entre 
r! Teléfono F.-1007. ^ ^ 
TTÍ^a COLOCAR UNA JOVEN es-
S ^ nâ a cocinar y Umplar. Infor-
fenP|an José, número 78^ Mzo_ 
C O C I N E R O S 
12 mz. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD se 
ofrece para repasar ropa, sabe coser 
muy tlen. Informes: Aguila 116-A, ha-
b'.ac^ón número 9. 
SC4C 12 M«o. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
! Estamos en los Carnavales. No pierdan 
tiempo. No dejen de aprender con las 
¡grandes profesoras Americanas que le 
I enseñan con más perfección y rapidez 
j que nadie. Enseña en grupos de 2. 3, y 
14 en 10. 13 y S pesos curso completo. 
| todos los bailes modernos en 4 clases 
garantizadas o. devuelvo su dinero, 
i Aproveche esta oportunidad. Industria 
i No. 73, primer piso, derecha. 
I 9704 14 mz-
ACADEMIA ' ' V E S P U C I O " 
Clases prácticas de inglés laquierafía 
inglesa y española, ortografía, meca-
rogrifla. aritmética caligrafía ¿Scte 
lints,! y mecánico. Director: F iürft*. 
man. Gervasio 108, altos. ' u 
5Í77 15 M»o. 
G R A N ACADEMIA C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA EN E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A I SU-
P E R I O R . D I R E C T O R : LUIS B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L MONTE. C L A -
SES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 Ind. is M 
SEÑORA F R A N C E S A 
con inmejorables referencias, desea en-
contrar una buena familia para ense-
ñar francés o acompañar señora o se-
ñorita o clases en su casa o domicilio 
Neptuno 121, Tel. A-4597 de 8 a. m. 
a 6 p. m. 
8847 15 mz. 
A OOVERNESS OF PINEST QUALIFI-
cations deslres a posittion. No objectlon 
to country or travel. Address: Miss 
Thurston. Calle C . 133, Vedado. 
8170 10 mz. 
u:? JOVEN CON CONOCIMIEKTOS de 
Ingléí», español y trabajos de oficina en 
goneial, desea empleo en cualquier ra-
mo. Buenas referencias. Diríjase por 
escrito: a H . Y . Havana Post. 
8921 . u Mz0. 
«s^eS^fTTÑ B V E N COCINERO » E -
i ^ en "pañol, ^ faraili,a- ca-^8t^tlcuTar con muy buenas referen-
* Sftava 17 años en el país, muy lim-
la cocina. Dragones y Campa-
plD.. Tel A-7 93 7. 
mrlo. *-f1' 12 mz. 
Í06S — 
- r . « r « 0 DE MEDIANA EDAD, ES-
C0C11Í,* , , .locarse. Sabe cocinar a 
|^V0ua v española, alendo buena casa | 
"c, anorta que see para el campo., 
Eforma^ Gallano 03, bajos. Teléfono | 
U.6530- 12 mz. I 
90 lo . 
r í . C I N E R O ^ É l ' O S T E R O DE MEDIA-
ofrece sus servicios para casa 
tóuíár v ^ general siendo muy 
;,!Í.Hon adlmtándome al gusto de los 
S S s t S m e s Tel. M-5528 de 10 

























; y mediu. 
11 Mzo. 
" j o v e n i : 
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j para en» 
asfged0 
•locar»* *• 
Mer. No ^ 
,pieza. ^ 
dado t ¿ 
^ordia ',, 
12 Mzo. 
" n B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
"c n w.i.ma edad, desea trabajar en ca-
T » d« comercio o familia particular es 
£uj u.rmal y limpio. Darán razón: Ca-
rApuila y San José. Cantina de vl-
es finos. 
-4959 U Mzo. 
C C C I M E B O Y R E P O S T E R O F E N I N S U -
Ur se oftece para particular, comer-
df.' un buen restaurant, epofo a la per-
be 6n su oficio. Informan: N, numero 
:, hodega. Vedado. Tei-ifom I'-3144. 
10 Mzo. 
Dr.iÁ A C O E O C A R S E U N B U E N C O -
«•int-ro para casa de comercio o partl-
culur llene quien lo recomiende. In-
fornmn en San Miguel y Manrique, car-
n'cer!;' Teléfono A-12Ü3. 
' -; ( 11 Mzo. 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
mULlflDi íabe la repostería, desea casa 
di lamilla o comercio, también va al 
ii.rvo. Obrapla, 13, altos, habitación 
núimic 4. 
fCOl» ' 14 Mzo. 
£B OPÍBce U N A S I A T I C O P A R A C O -
mirro .asa particular. Liong Sig. 
ân José, 3S altos, todo el día. 
«41í 14 Mzo. 
C R I A N D E R A S 
8E Z T I S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
•ppafi la de criandera recién llegada del 
taT.|;e, (lene cuatro meses de parida, 
ti*-n.; 1 uena leche y sabe coser bastante 
Pjn. ) « dirección: Calle Vives, número 
11'' íicgunteii por Elvira García. 
Sít-i 11 Mzo, 
C H A U F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
Wlol de ayudante do chauffeur en ca-
I» particular o comercio. Tiene su tl-
•U». Informan Zapata 20, bodega. Te-
•MO A-1907. 
J0'0 12 m i . _ 
»EBEA COLOCARSE DK CHAUFEUX 
gj ca-s;> pan b ular un joven de color 
r"'' " .iñoíi d< práctica en el manejo de 
£*Qviliia americana. Informan Teléfo-
Bleiló Tieno bufias referencias. 
«>- • 12 mz. 
CtAUPFKlR ESPA.SOL OOS VARIOS 
í. «i Practica y con referencias de 
«ultima casa que trabajó, y sin pre-
^^•lonen. maneja toda clase de máquU 
• f«m>", ofrro' I'ara casa particular, In-
^^g»n. : Teléfono A.-yiS9. 
J1 mz. 
¡fcAUEPEUR ESPAÑOL 8 B COLOCA 
Kai1Tnteni,,0nes; ,l»an«ja toda clase de 
C . -r-'1', • '''rn'! rc-omendación. Infor-
PJJ T:l. F.-1S09. V. y 23, Vedado. 
L i i mz. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
ÍESirDoa DE K i ^ l C O N b a s t a n -
¡war \ ^'V.W*? a' comercio para _ i 
1 por horas. Hono-




^ S * ? ? * * * DE .LIBROS. CON UNX 
6,0 para el r.COrnr> l111, de eran benefi-
casas ri 0'nerclante, necesitan va.-
Pesos m0,nCrSio <Iue Paeuen de Pó 




V A R I O S 
^ • • •  í 
15 Mf£ 
r o v E ^ > 
f* . COLOCAR UNA 
'«om.an T^J?acer llniP'eza por hora 3107 • sarnas, nümcro zs. 
' * E S = ^ O L O C A R UNA M O ¿ í i í I 
17> ena. Informes: Inquisidor 
b e b ? ! — = — — . M £ 0 -
A^^"8r€bCa0™e,id^C,.OUC3- InfornT° [^•Hi *' baJOf. Tel. A-2054. 
i3E*jj/-rrr- . 12 mz. 
:-:-a f ^ C ^ * S B 1 NA •SEÑORA DE 
6^* "'atrlmonin Cri^da ae cuartos o 
Entiendo algo 
mveniente en ir 
Principo No. 4. 
8B~?^r--- . 12 mr. 
A CHOCAR UN MATRIMO^ 
"aciones dond íienen buenas re-
^Porta ir ai* trabajado, no 
^te de la. HaKCainpo 0 en cual-
end^ aj6^ d-; "'ra ̂ ° a.0 coser 
mueria. como 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
A plazos. Llame al F-2290. ¿Poi qué 
oo pone usted su cuarto de baño con 
ia comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica s i in instnlaciói sa-
nitaria. Llame a) F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
úfpia para evitar maltas por desper-
dicios? f -2290. ¿Por qué no separa 
su imtalación eléctrica pa.a evitar 
pagar más que lo qae usted coasume 
de luz? Llame al F-229C. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame al F-2290. ¿Por ouc ao dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Váre-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a plazos cómodos. Llame a) 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinao. 
76«<« 31 Mzo. 
A C A D E M I A M A R T I 
Dlrectorj. Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura sombreros y pintura Orien-
tal Bordado a máquina, clases a do-
micilio. Jesús del Monte 607. Tel. I -
5860 a 24 Mzo. 
B A I L E S , I N G L E S . A . I 8 2 7 
PAIMDO METODO: PPOF WIL.LIAMS 
ENTRENADOR , • 
CjKura física. Ejercicios artísticos. 
Clases de baile e inglés en grupos H 
pesos meBsuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectoa de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3t 4 y 5 pesos 
Apartado 103¿. Informa el teléfono A-
182' excusivaraente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
541̂  13 Mzo. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-' 
C E R S A L 1NSTITUTE (056) 123 East 
86 th. St.. New York City. 
. . . 30 d 21 f 
A C A D E M I A D E MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 
"S icardó" . Directora: señora A r a - : 
celi Sánchez , Amargura, 73, altos' 
(entre Aguacate y Vil legas.) T e 
l é f o n o M-8897. 
C2127 20d-5 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora; telipa barrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en e. corset <ue en los sombre-
ros. Los corsés en cebo días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en aits 
lecciones Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y 
noche A fin de curso un valioso titulo 
So admiten Internas. Habana, 65, alto». 
entr> O'Rellly y San Juan de Dios. De 
vema el método "Parrilla". 
720f 27 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
S O S T E N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
conr.-:go usted aprenderá inglés en seis 
ircsfcs Vov a domicilio, también en-
vío sfilo. Para Informes: Avenida Se-
cunda, entre 2 y ."3. Buena Vista, Ha-
benn J . Mora González. 
87-10 22 Mzo. 
A V I S O 
So ofiece un jardinero para arreglar 
Jaidínts y cuidarlos por horas.' va a 
dondo lo soliciten, gran surtido de 
plant i m , tierra y abono fino', todo ba-
raic y garantizado. Teléfono F-199C, 
mosquera. 
fODS 1| Mzo. 
M A N U E L R O B L E S 
O.nstructor y contratista en general. SI 
ii?ted pieiua fabricar pídanos precios. 
Damos todas I^s garantías y referen-
c'as que se desee. Oficina: Cerro 
Tt-1. M-7592. 
&605 14 m>. 
B A I L E S 
Aprenda correcta y rápiadmente el 
I-ox-trot, Tango, Waltz, etc. con com-
petente profesor. Clases privadas o a 
doirldlío. Precios módicos. On parlo 
CrancaSs. InstructTon glven in English 
íf dnsered. Profesor Rex. Tel. F-4167. 
84.:" 12 Mzo. 
C O M P E T E N T E P R O P E S O S A TITUlar 
tlrt corte, costura y sombreros. Martí, 
14 años de práctica, enseñanza rápida 
por un trato. Clases a domicilio. Te-
léfono F-5i;67. 
845v 20 Mzo. 
SAYAS P M S A D A S . PLISAMOS SATAS 
acordeón, plise, tachones, pliegues. In-
vertidos, sol, campana y labrados todo 
lo más nuevo que se hace; garantizo 
que no se va el plegado ni lavando la 
tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo, 
seda, plata y oro. Forramos botones be-
llota y todos los estilos. Hacemos fes-
tón en todos tamaños de conchas. Re-
mito los trabajos al interior en el día. 
José M. Corbato. "El Chalet", Nep-
tuno 44. Tel. A-b402, Sucursal: Santos 
Suárez y Paz. 1-4704. 
9G61 . 24 mz. 
1 1 D I S F R U T E ! ! 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
cciiocarsc para cobrador u otro trabajo 
en oficinas o casa particular, tiene 
Luoruis garantías. Aguila, 116-A. habi-
tación número 9. 
C0-.7 * 12 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N M E -
c í u . i c i ; electrecista, es práctico en ins-
tddaciones de alumbrado y motores. Tie-
ne buenas referencias. Para informes: 
D'rljanse a Campanario, 143. pregunte 
por A. García. 
16 Mzo. 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía. In-
i giés Graamática. Aritmética y Tenedu-
I ría, inscribiéndose hoy mismo en la 
; Orwn Academia Comercial " J . LOPEZ". 
Sin Nicolás 42. Teléfono M-3322. que es 
m todo Cuba la que mejor y más pron-
to enseña; la que menos cobra y la única 
que' coloca gratuitamente a sus alum-
r.os al entregarles el titulo. Clases to-
do el día y por la noche. 
8584 5 Abril. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Si usted no habla 
Francés , 
¿ p o r q u é no va 
P A R I S - S C H 0 0 L ? 
Manzana de Gómez , 24\. , 
Profesor üe Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
i na'nras del Bachillerato y Derecho. 
| Se preparan para ingresar en la Aca-
1 demia Militar, informen en Neptuno, 
220, entre Soledad y Avambnru. 
Ind. 2 apr 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
S9. 7 Ab. 
¡NO T R A B A J E T A N T O ! 
Trabajo menos y gane más. Conozca la 
ciencia comercial para impulsar su ne-
gocio. Estudie Calculación Há;pida, Te-
neduría de libros, o hágase un buen 
Taquígrafo-mecanógrafo: aprenda Gra-
mática unida a la Filosofía experimen-
tal de la vida; domine la Caligrafía Co-
mercial; hable Inglés. Matricúlese hoy 
mismo en la antigua Academia de Co-
mercio "San Mario". Lealtad 145, K , 
(bajos), entro Reina y Salud. No im-
porta los pocos conocimientos que us-
ted posea ni el sexo. También enseña-
mos y titulamos por Correspondencia. 
Para informes envíenos 50 centavos en 
sellos de Correos o giro postal. Nues-
tros graduados ganan actualmente 1135. 
$150.00, $200.00 y más. A.personas ins-
truidas se "les enseña la'Teneduría do 
Libros en un solo mes. 
9026 11 mi. 
Clases Por Correspondencia 
Nuestro Curso de Teneduría de Libros 
de 20 lecciones puede ser estudiado en 
3 meses. Curso Completo $10.00 por 
mensualidades, cuatro pesos. Garantiza-
mos la enseñanza. Informes: señor Fran 
risco Fernández, San Nicolás No. 135. 
Habana. 
8957 11 mz. 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. T e l é f o n o A-6977 
Habana 
Casa la m á s completa y tspe-
cial'sta en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
I Es ta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e jecuc ión per-
feot ís ima de sus trabajos, garan-
I tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
! pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
f P A R A Ü S D A M A 5 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
I Máquinas "Síager" para casas de faml-
I Ha v talleres. Enseñanza de bordados 
i graMs comprándonos alguna máquina 
| "Slnger nueva, al contado o a plazos, 
i no aumentarnos el precio. Se hacen 
camülos Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
I i t p o o ai teléfono A-4522. San Pafael 
I y Letltad Agencia de "Slnger' . Lleva-
I nos catálogo a domicilio si usted lo 
des^a. No se moleste en venir. Llame 
• al teléfono A-4522. San Rafael y Leal-
t£.<?. 
5646 11 Mzo. 
M E L E N A A S B I E N C O R T A D A S 
! Las melenas lo mismo que el bien ves-
Itlr están sujetas a la moda, MARIANO 
le! Peluquero especialista en este Art« 
¡corta el pelo a señoras, señoritas y ni-
ños, siempre con arreglo a la última 
creación de la Moda Parisién. Industria 
¡No. 119. Peluquería. Tel. A-7034 en-
Itre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
8841 22 mz. 
E U Z A B E T H A R D E N 
Consagrada y a umversal-
mente como la mejor espe-
cialista en corregir defectos 
del cutis, ofrece sus servicios 
a sus clientes de Cuba. 
Bastará que ústed e n v í e su 
d irecc ión al A P A R T A D O , 
1915 , Habana, y a vuelta de 
correo rec ibirá una tarjeta 
confidencial para MISS. A R -
D E N , la que personalmente 
a t e n d e r á a su consulta. 
Los tratamientos- de MISS. 
A R D E N para mejorar el cutis 
son "exclusivos"; es decir, 
que cada persona es atendi-
da s e g ú n su estado f is iológi-
co, su edad, su temperamen-
to, su peso, etc. Los defectos 
que corrije MISS. A R D E N son 
todos los que se relacionan 
con el cutis, con los ojos, ca-
bellos, busto y manos. 
E U Z A B E T H A R D E N 
es la C R E A D O R A de un nue-
vo sistema de per fecc ión f í -
s ica; no es disc ípula de nen-
guna escuela ni sigue las ins-
piraciones de otra persona: 
ella es la inspiradora de sus 
tratamientos. P ó n g a s e a su 
cuidado y usted observará los 
progresos que ha de alcanzar. 
No es tampoco una charla-
tana. 
No olvide la dirección a la 
que usted debe enviar su so-
licitud: 
A P A R T A D O 1915, H A B A N A , 
o por el T E L E F O N O A - 8 7 3 3 . 
? P A R A L A ? D A M A S 
B O R D A D O S 
i Ss hacen toda ;la-30 de 'wrlidos por 
I fig»:rín. María L . do Sáa,-,u3. .-«n.a 
E.uilia. 49 esquina San Jjl i». St en-
vían trabajos al interior. 
| <SSa 28 Mzo. 
j M A T A MOSQUITOS " K A T O L " 
Sahumen., para matar mosquitos, co-
¡ n^cidf. mundialmente. Es sorprendente 
e! verlo» caer muertos a.ite el fino hu-
l mo qvt expiden unas pocas varillas. 
Ga>tizamos su éxito. Si usted quiere 
dormí: tranquilo ¡probadío. De venta 
! en E l í>ol Naciente. O'Rellly, nfimero 
I SO. 
£131 2 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
S E B O R D A N 
Tô V, das», de vestidos. Se hace dobla-
di.lo dt- cjo. se 'utran ¡.«otoi es y se 
plisan sayas y vu-íios de todos anchos. 
Mnr'a L . de Sán-mez. í^sls del Jáonte. 
I j O . entre Concep :.6n y Sa i Fianclsco. 
'•«S3 Mzo. 
C1774 Ind. 27 f 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
puplloG y medlo-pupllos 40,000 metros 
cl»> superficie para base-ball, foot-ball. 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Dirección: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana, Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
8209 27 Mzo. 
DKA SEiíORA INGLESA, S E S E A dar 
cl&Fed éll Inglés a domicilio, precios ni6-
dicoa Mrs. Confad. Callo 22. número 
0-1!, entre Linea c I . 
887{» 11 Mzo. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA 58. E N T R E O ' R E I L L Y Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada, InwirucclOn Prl-
.arla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do BachlUerato 
han s;do todos aprobados. 22 p.-ofeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés Gregg. Orella-
na Pltman. Mecanografía -il tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacciún. Cálculos Mercantiles. In-
g'és lo. y 2o. Cursos. "Yancés v todas 
las clases del Comercio en generaL 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Curse» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO ^ 
Admitimos nupilos, magnifica allmen-
tacfdn. espléndidos dormitorios, oréelo,» 
módicos. Pida prospectos o llamo al 
teléfono M-2766. Cuba, 68, entre O'Rel-
lly y Empedrado. 
7887 31 Mzo. 
«"arta, aan'ie. 
Mzo. 
niversídad alemán do en la 
. Que pu«de dar n ' ?cabado de 
•entos, desea fr-'i!16- t̂ e SU8 
?e arqu)te¿,(,„ lra°ílJo en una 
ln arquit»V.~ ' 0 o^n cooperar 
1 «spafioi ni COmratista- No 
uiríjastí a •Theodor" 
12 Mzo. 
B A I L A R B I E N 0 NO B A I L A R 
La vida moderna exigo cultivar la so-
ciedad y ostentar buenos modales: la 
I falta de preparación hace que muchos 
I jóvenes se priven de asistir a reuniones 
ji ' casinos por no saber bailar y temer* 
i nacer el ridiculo, o aburrirse viendo 
¡divertirse a los demás; todo esto lo 
(allanarán fácilmente las señoritas y ca-
¡ball'Tos recibiendo lecciones de bailes 
modernos de salón, por la señorita P. 
¡Gil, reednocida como la mejor profeso-
ra de Cuba. Clases privadas. Belas-
tcoain 117, altos, casi esquina a Reina. 
S840 15 mz. 
Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
i rato 7 demás carreras especiales. Cor-
, so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajo». 
j _ C 750 alr md 19 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cá.'cvlco Mercantiles. Teneduría de L i -
mos. Uramátlca. Escritura en máqul-
c**>~ « -ases para dependientes del 
^SrJTt p<ír la noche. Director: Abe-
anio l . Castro. Jesús María, núme-
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parrilla". Profesora María B. 
de Mauriz. <orte, costura corset, som-
brero y pinturas. So garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas laborea gratis. La alumna 
puede confeccionar su trajo a los 8 
días. Ajuste d« corte en dos mese», 
corset en s ciases. Se preparan alum-
nas para el titulo, se 7enJe el método 
de Orte •'farrilla". Neptuno. 134, al-
5710 15 Mzo. 
PROFESOR DE MUSICA 
Ciases a domicilio: Canto, Piano, Or-
gano, Armonía, Contrapunto, Compo-
sición e italiano. Especialista ea la 
Educación de la Voz, y formación de 
coros. Organista y maestro de capi-
lla. También afiaa pianos. Dirigirte a 
Pablo Bcggiato. (Consulado al-
tos, teléfono A-9249. 
5957 18 mz. 
¡ ¡ N O S E P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos c ient í f i cos ún icos , y a cé -
lebres en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
V e n d ó m e , París , que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y e n s e ñ a 
la apl icac ión gratis. 
M A D A M E H E U R I E T T E 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN R A F A E L , 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
T e l é f o n o M-5525. 
Acadejoia ¿e ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13 . altos. 
lias nuevas clases cnaeptaran al día 
3 de Abril próximo 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al raes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. IDesea usted 
aprender pronto y bier e! lf"oina in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, recono.Mdo umversal-
mente como el mejro de loa métodos 
hasta la fecha publicados Ea el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podra cuaiuu *r persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria coy día en esta Re-
pública. 3a. edición. Pasta. Si.SO 
f45t V Mzo. 
E N T R E AMIGAS 
— A y , qüe melena tan linda. 
¿ D ó n d e te la cortarcr.? 
— E n " L a Paris ién". Y a t í ¿ t e 
la cortaron al l í? 
— Q u é va , chica; ¿ t ú no ves 
lo mal que la tengc«4 si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿ D o n d e es tá la P a -
ris ién? 
— E n Salud 47 , t e l é f o n o M -
4125 , y cobra 60 cts. Tengo que 
decirte un secreto. 
¿ C u á l ? 
— Q u e me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es t e ñ i d o ? me enga-
ñ a s . 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todc^ los 
tonos en la "Par is ién" . 
S7S7 I rnr 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, «ir cura con solo una apli-
cación que 'jsted haga con la famo-
sa crema tn'aterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas Volé $2.40. A. Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su dep<Js>'o. que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, do Juan Mar-
tínez, Neptuno, 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea fortalece toa tejidos ael cu-
tis, lo coa9.»rva sin arrugas, como en 
sus prtranroe años. Sujera los polvo» 
envasado eo pomos de |2. De venta en 
sederías y ucticas. Esmalte "Misterio" 
para dar bni'o a laa ufiaa, de mejor ca-
¡ lidad y m u duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
i F U E N T E M I U A 
\ Para quita- la caapa, evitar ia caI4a 
I del cabello y picazón Je la cabes* O*. 
rantlzada "on la .e . : . j l * ó c i de »u di-
nero. Su p-eparaclfT us vegetal y dife-
rente de toder ot preparados de au na-
turaleza, c'n Europa lo tisan loa hos-
pitales y 3;.natorloa. Precio: ti.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
¡ Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y plerntfi d-"iapareco para aismpre. 
a las tro* veces que ea aplicado. No 
nao navaja. P.-eclo: 2 oeaoa. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
| ¿Quiere ŝ r rubia? Lo consigue racll-
| mente usando esto preparado. ¿Quiere 
aclararsú pelo'' Tan Inofensiva ea ea-
ta agua, quv puede emp.oarse en ia ca-
I becita de «¿a niñas para rebajarle el 
color del pelo ¿Por qué no se quita 
'. c*os tintas teos que usted ae aplicó en 
i su pelo poniéndoselo claro? ¿ E s ' . j i agua 
no mancha. Es vareta;. Precio i p«-
I aoa. 
A G U A R I Z A D O R A 
' ¿Por qué u-ted tiene el pelo jacio y 
flechudo tNc conoce el Agua Klsado-
i ra del Proíoeor Eusfe de París? Es lo 
i mejor que se vende Con una sola apll-
caclón le oura hasta 4í días, use un 
solo pomj y a" convencer!. Valo 3 pe-
1 sos Al Interior $3.40. De venta en 8a-
I rrá. Wllaon Taquechel. La Casa Gran-
I de. JohnsJD Fin de Sig.o. Lia Botica 
' Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
; Depósito Peluquería de Martines. Neo-
1 tuno, 81. Tsíéfono A-5ü.<l». 
Q U I T A P E C A S 
I Paño y manchas de la cara. Misterio ae 
i llama esta loción astringente de cam 
'es Iniallbl3 y «um rapl io: quita pacas 
i manchas y p?ño de au cara, estaa pro-
I ducidaa por 1<. que «ean de muchos 
años • uste«i las crea incurables. Val* 
' tres peaos pera el campo $3.4i>. pidai-> 
1 en las botio.is» y sederías o en su depó-
I alto: r'eluqufrta de Juan Martines 
i Neptuno, Hl. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
1 Ondula «uavisa. evita 1* caspa, oraue-
¡ tillas, da b- .'o y soltura al cabello po-
1 méndolo, sedoso Use un pomo. Vals 
; un p̂ ao Mr-.naarlo al interior $i 20 
Boticas V sederías, o mejor en su ' de-
pósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039. 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Ai lana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en nn solo pomo; sa apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Sn predo ei $2.00 y por correo 25 
c»s, más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-
cos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líquido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con 
rervar su juventud y evitar las arru-
gas y además las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 21 mz 
AVISA1 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas d e l ' 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, v i s í t enos y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para s eñoras y niños 
Masaje, Ondulac ión 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, M?,-
nicure. 
Neptuno, 8 1 . Te l . A-5039 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por sn método. Toda grasa se elimi-
t a y puede quedar esbelta como de-
see. ViUegas. 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se 'Implan y 
| arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda ciase ds 
I instalaciones para las mismas con y 
i sin abono. Tenemos mucha práctlca-
Tamblén me hago cargo as Instalaclo-
j nes y arreglos de cuartas de baño, lo 
' mismo que instalaciones eléctricas, 
i contando con un personal íiperto. Car-
| men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
I Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
P E L U Q U E R I A F R A N C í S A / 
para 
S E f l O R A S Y N W 0 S 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 1 2 
_ y T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Sa lón especial para niños. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la m á s moderna 
en Untura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de C u b í 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de tamma. etesea 
usted comprar, venuer o cambiar ma-
quina» 8e coser al contado o a plajios.' 
Llame al teléfono A-8381. Agente a« 
Slnger. Pío Jíernaadea. 
8* 81 Marzo 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
P I A N O L A S B A R A T A S 
Si usted tiene pensado comprar una 
pianola, recorra, en defensa de tus 
intereses, todos los establecimientos 
que se dediquen a vender éste ca-
da día más necesario instrumento, y 
después venga a " L a Zilia", de 
Suárez, 45, que aquí le demostra-
remos, como tres y dos son cinco, 
que el precio en que nosotros ven-
demos las pianolas compiten has-
ta con los fabricantes. También 
compramos pianos y pianolas de 
buenas marcas, pagando los me-
jores precios. " L A ZILIA", Suárez, 
45, almacén de muebles. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se venden en ganga un gran lote Ce 
mútjuinas de las mejores marcas, donde 
hi-y Lr.derwood 5 moderna de paquete; 
RamUtSton 10 moderna.s. Roy Al 10; L. 
C Smith Brosa modelo S: Smlth Pre-
mier 10; Ollvcr L 10; Monach modelo 
2; Víctor modelo 3 Una corona casi 
nueva do viajante y muchísimas de 
otros sistemas, hay máquinas desde 10 
pesos se venden separadas. pueden 
v<,rsc a toda* horas, inclusive días íes-
tivos, en Indio 39. 
fH2 17 Mzo. 
ST. VENDE "UN X.TTJOSO JUSaO DE 
f ala dorado tapizado de gobellno, estilo 
LttU X V . Correa, 30. 
n : l ' k . Mzo. 
VEKDO BARATISIMO VN XSCAPA-
rate de 3 cuerpos, con luna: un juego 
rcclblcor, caoba, de 12 piezas; 4 sillu-
nes QS piel con muelles, dos sillones 
caoba, canastillero librero, victrola ga-
binete y un espejo dorado con su con-
sola. San Lázaro, 34 2, ca¿>a de familia. 
S10S 15 Mzo. 
Regalamos a todos sos niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s eñoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. E n la ggrai pe-
luquería de J u s l e Marticew Nep-
tuno, ? ) 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más' 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce.' 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
ei Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
M A Q U I N A R E J O N G T C N , D E V I A J E . 
c-)ri catuche de cuero 40 peso?, Royal, 
tvrro grande. $30; sillas para mecanó-
grafo, J3. Corrales, 70, cerca Aguila, 
cata particular. 
o í ; * ; m Mzo. 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E E E S . C A F E S 
y lonaas, mr hago cargo de barnizar ar-
m&tcstes y cantinas y sillería especiali-
dad cnreglllado. Carmen número C2. 
Teléfono M-7234 . 
9147 ¡S Mzo. 
\ E N D O ü 5 J U E G O D E C U A R T O D K 
caoba casi nuevo y un ventilador tri-
fásico de cuatro paletas, para t«cho. 
Amiatad S3-A., altos. 
9010 18 mz. 
D E O P O R T U N I D A D , V E N D O B A U L 
grande escaparate y otro de camarote, 
iiP carrito nuevo con una vidriera de 
cedru arriba para la venta de dulces 
con su chapa, al día. Gran telescopio 
de n ncha potencia con su trípode, dos 
tf-od</l!tos una mira, dos niveles de in-
penleios. Compro objetos y libros do 
usi- Teniente Uey número 106, frente 
ai T>ÍAKIO. 
S9••̂ ,' 12 Mzo. 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 3 
vidil-.-ras modernas mostrador, I arma-
tc-ite.«. propios para botica o quincalla 
y í grandes vidrieras, escaparates, pu*»-
i'ch M-rse en Subirana. número 12 Jo-
sé Lf-pez . 
fc^O 1G Mzo 
GRAN T A L L E R D E T A P I C E R I A , E S -
ni«U« y barniz. Especialidad en laquea-
doH finos y colores. También nos hacf-
mosi turgo de embases. Joncordla, nú-
meio i77. Teléfono M-9218 
á8-,a 1S Mzo. 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 11 de 1 9 2 4 A N O x n i 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
S« V E N D E U N J U E G O COMEDOR 
americano fino, uno de sala laqueado, 
un juego de cuarto moderno con lava-
bo, 4 sillones americanos, 8 sillas, 
juegos mamparas, una nevera hierro. 
2 jardineras flores, 4 cuadros frescos 
pintados al Cleo y un librero. Verlo uer-
vasio 68 esquina a Concordia. 
9030 12 mz._ 
M U E B L E S B A R A T O 
Hay escaparates desde 18 00 en adelan-
te, con lunas $27. Camas hierro con bas 
tidor, $7. Cómodas, $10; peinadores. . . . 
vestidores, $11; mesas correderas 
ovaladas $3; juegos de cuartos ™oaer-
ncB, $80.00; neveras hierro, esmaltaaan 
y corrienteg, una nevera ^efrig^a^„ 
grande; lámparas obeala; si l lería ae w-
díís clases, americanas y del País, -
toda clase de piezas sueltas relaciona-
das al giro. Véalos y se convencerá. L a 
Primera de Vives 155, entre Belascoaln 
v Rastro. Teléfono A.-203o. 
o o •> - ig mz. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, fonógra-
fos, ¿ k c o i , m á q u i n a s de coser "S in-
ger", de escribir, ropas, joyas y to-
da clase de muebles de oficina; los 
pagamos bien. Factor ía No. 26. T e -
l é f o n o A.-9205. " E l V o l c á n " . 
9024 16 m7-
A V I S O . S E V E N D E U N A M ^ u ^ * 
coeér Slnger Obillo Central, 5 ga 
hióeUss, medio gabinete íjogal con 
pieaas. muy buena ^ ^ y i ^ o r os; 
Pre-ios 34 pesos, 20, 18. 17. O R e i m , 
S Í ,esquina Aguacate. H a b i t a c ^ ó n , ^ . 
V E N D O UNA M E S A B I L I A R C A R A M -
bolas propia para casa_de familia, lu-
forrrf^s: Teléfonó M.-7575. 
P020 L U I A -
S E V E N D E J t E G O DK C U A R T O D E 
raoba con bronces. Se da muy barato. 
Santa Catalina 2 entre Calzada y P n n -
ripe de Asturias, Víbora. 
gen? 15 mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clupivamente para muebles do uso nos 
permite dejárselos mejor qu«í nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices» Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte . T e l . M-1059. 
8656 6 ab. 
GANGA V E R D A D . POR T E N E R Q U E 
embarcarme urgentementte, vendo muy 
baratos varios muebles de diferentes 
clases. Un automóvil marca Estudeba-
ker de siete pasajeros en muy buen es-
tado, con seis gomas nuevas; urge la 
venta. Informa J . V i l a . T e l . 1-2916. 
8519 . 13 mz. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mas 
que nadie, as! como también los vea-
demos a precios do verdadera gang.v 
J O Y A S 
SI quiere comprar sua loyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que alnyuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: l ia Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay. 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C 2064 8 d 4 
A V I S O 
Participamos a nuestros clientes y a l 
p ú b l i c o en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de ca-
sa de p r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles " L a Confianza", del n ú m e r o 65 
i de la calle de Suárez al n ú m e r o 7, 
i de la propia calle, esquina a Corra-
les. E n nuestro nuevo local, así como 
en lá sucursal de Aguila 145, liquida-
mos un inmenso surtido de J o y e r í a y 
relojes, todo procedente de p rés ta mo s 
i vencidos, vendemos a precios irriso-
; rios toda clase de muebles, tale.» co-
mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
i en caoba y en mimbre esmaltado con 
cretonrs, muebles de oficina, m á q u i -
nas de escribir y coser, victrolas, dis-
cos y toda clase de piezas sueltas. 
v C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S 
Muebles modernos y de oficina, m á -
quinas de escribir, coser, victrolas fo-
n ó g r a f o s y discos. " L a Confianza", 
i S u á r e z , 7, esquina a Corrales, T e l é f o 
no A-6851 . Sucursal Aguila 145, en-
i tre San J o s é y Barcelona, t e l é f o n o A-
2898. 
C C J W P R A M O S 
Muebles- modernos, victrolas, f o n ó g r a -
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. " L a Confianza". D í a z 
y F e r n á n d e z . S u á r e z 7 esquina a Co-
rrales. A-6851. 
7583 29 ma. 
S E V E N D E N C U A T R O DOCENAS D E 
sillas de alfombra y madera alemanas, 
acabadas de recibir; sirven para cole-
gio o iglesia. Precio por docena $8.00. 
Sueltas a peso cada una. Cristo 25. 
Teléfono A-7902. 
S670 12 mz. 
Compro muebles que es tén en buen: 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptnno, 199, T e l é f o n o M-1154. 
8481 4 ab. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Compvesto de vitrina aparador, mesa 
r,^nRda. y, seis sillas, todo nuevo y sus 
ninas viseladas en L a Casa Vega. Suá-
corn- Atendemos pedidos del interior. 
M 1 S C E A N E A 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de- Arte. 
A r á b a m o s de vecibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de Ley 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso ea todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios Monte, 9, t e l é f o n o A-1903. 
14 Mzo. 
f y j l ? * O P O R T U N I D A D P A » A L A S 
ean r.,, pudlentes y de gusto que ten-
i r l a m u e b l a r casa, por embarcarse 
sala dorado con 8 piezas y su 
co-,f.l^, nSo jueeos de ;uarto. juego de 
••Títr-TiU». Pieza* una pianola marca 
' COKONA". M A Q U I N A D E E S C B Z B I B 
lor ta iU casi nueva, se vfende barata, 
p.iedt, verse en los bajos del Hotel "Ro-
ma'*. portería . Teniente Rey . 
S071. 11 Mz. 
P R E S T A M O S 
lanero sobre joyas y toda clase de ob-
jetos de valor con poco interés; t<am-
D-én vendemos toda toda clase de joyas 
muebles y ropa a precios increíbles; 
compramos pianolas, victrolas y mue-
bles de oficina, pagándolos a buen pre-
cio. No compre sin antes visitarnos. 
L a Regencia. Suárez 8 y 10. Teléfono 
A-6628. 
5753 15 mz. . 
r«rfSo csa con cristal y dos caras, 
i.ur paras. columnas, barras metal para 
•ar 3 y otros objetos. Se desea tra-
J™ ~014 Personas que reconozcan el va-
io: ac Jos muebles. También se alquila 
t ^ V * ^ rAte Piso- Informen en la mis-
TÍ)22 n0 M-7464 16 Mzo. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, vidrieras, si-
llas y mesas de cafés y fonda y mue-
bles de oficina. Avisen al Tel. M-3288. 
6031 21 mz. 
P A M I I i I A QUE E M B A R C A V E N D E 
una Victrola gabinete, flamante, con 
discos. So vende muy barata a par-
ticulares. Mueblistas no. Lealtad 31, 
altos, de 1 a 6 p. m. 
S69S 16 mz. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Con cama, escaparate, coqueta, mes.-i de 
r.oche y banqueta nuevo y sus lunas 
visfcladac» en "La Casa Vega", Suárez 
L'>. Hacemos embarques para toda la 
Isla. 
í -f!) 14 Mzo 
M A Q U I N A D D E E S C R I B I R 
Se vr,;idp un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5, modernas; Ro-
ya! 10; Monarch modelo 3; L . C . Smith 
Broos modelo 2; Olive^r L . 10, nueva; 
Victor modelo 3; una Corona nueva de 
viajante; una Remington 10, moderna 
y muchí s imas más de otros sistemas: 
hay máquinas desde $10.00. Pueden 
verse a todas horas y días festivos. 
Indio 39. Se venden separadas. 
8379 11 mz. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes^exbtencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria , t e l é f o n c M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y tambian mneblei y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde S90 en adelante; 
Id. de tres cuerpos desde $200; Id. de 
comedor desde $75 en adelante; id. de 
sala, de majagua a $55; Id. de caoba a 
$oO; Id. esmaltados desde $85 en ade-
lante y piezas sueltas; escaparates a 
pío; I d . con lunas a $30; camas a $9; 
coquetas, sillas americanas; id. del país 
a $2.50; burfls, lámparas, máquinas de 
coser y muchos m á s que no se detallan; 
una Victrola Victor de gabinete. Nota. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. Tel. M-7429. 
•5060 17 mz. 
C O M I S I O N I S T A S 
Comp-o lotes o dejes de cuentas de vf-
vererf y licores. No acepto precios de 
Lonir. ni quiero aver ías . Sr . Menén-
citz Aranguren 73. Guanabacoa, de 9 a 
12 a . m. y de S a 10 p. m. diariamen-
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A J A D E 
O ótica de viajero, avisar a C . Asenjo la 
R e í » 3 Vis ta Hermoaa, Cerro. 
P178 13 Mzo. 
E N V A S E S S E V E N D E N 220 T A M B O -
ros dfe hierro vacíos , pueden verse en 
Zanja y Espada. Informan en Te-
•i^dillo, 8. Teléfono A-5471. 
'' 8763 11 ^zo-
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
guanees' de boxeo, pecheras y collares 
para perros. Especialidad en trabajos 
de encargo. Talabartería de Manuel Ro-
mero. Ave. de Bélg ica 29 (antes Mon-
serrate) frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-r.299. 
8373 20 Mzo. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n e l t r a y e c t o de l a I g l e s i a d e l 
C r i s t o p a r a B e r n a z a h a s t a l a c a -
l le de O ' R e i l l y se h a e x t r a v i a d o 
u n r o s a r i o de oro , a l a p e r s o n a 
que lo h a y a e n c o n t r a d o p u e d e e n -
t regar lo a l R e v . P a d r e M o y n i h a n 
Ig l e s ia d e l C r i s t o . 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A A L 7 v 
Doy $50 000, lo niiSmo 1 -
Iraccionados. También nj ?* 
tos. J . Llanes. Sitios 42 t 0 j f 
8141 M 
D I N E R O P A R A ^ I P ^ T Í T r ^ l l l 
cas cantidades al 6 7 , . A 8 s S L 
rapidez. Composteía 0!Ó ¿ ? S 
fono A-0824. a v 
83C5 
9092 12 mz. 
P E R D I D A 
En un Ford sen uedó uqna maleta con 
muestras y libros, viajando de Campa-
nario y Sitios a San l á z a r o e Indus-
tria. Se grat i f icará a quien la entre-
gue o dé razón. E l ias H. Kury. Berna-
za 67. (antes habitaba en Néptuno 57.) 
9036 11 mz. 
Dinero sobre prendas 
Pulsera de Oro. Zenet 21?' 
7732 
A R T E S Y O F I C I O S 
V E N D O M A M P A R A 8 M E N AS Y D E 
uso a precios sumamente econrtmicos. 1 
divisiones baratís imas, instalo vidrios 
a domicilio. Príncipe 4 112, moderno a 
una cuadra de Marina. 
8139 13 mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y tapizar en todos estilos, dorar 
muebles finos; si sus muebles están en 
malas condiciones este gran taller se 
los dejará como nuevos por muy malos 
que es tén; especialidad en barnizar pia-
nos; expertos en arreglar mimbres, jue-
gos dejándolos como de fábrica . Hace-
mos fundas y cojines. Llame que le 
interesa. Tel. M-6430, Escobar 89 casi 
esquina a Neptuho. 
23 Mzo. 
1— . . 
P O R T E N E R Q U E D E J A R E D NEOO-
rio, vendo varios mueblen de oficina o 
cscrirorio doble 60 por 50, caoba, uno 
de 06 'por 38, una caja, una puerta ar-
rneta, varias si l las. Malojaj 187, mo-
dnruf.. No trato con especuladores. 
15 Mzo. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
UndciAvood, 130: otras Underwood, 
Completamente nuevas. 60; otras mar-
ra.- modernas. $20. Son las máquinas 
del Banco Español.N Corrales, 70, cerca 
Aguila, casa particular. 
828V 14 Mzo. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Compuesto do 6 sillas, 4 sillones, un so-
fá, espejo y consola y mesa de centro 
lodo de caoba y nuevo en " L a Casa Ve-
ga". Suárez, 15, atendemos pedidos pa-
ra oí interior. 
8S.0Í 14 Mzo. 
| D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t a l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
s e d a , 'un g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e punto y de r a a -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
Se vende u n juego de cuarto com-
puesto de seis piezas, de cedro, con 
m a r q u e t e r í a , color nogal, un juego de 
cuarto de tres cuerpos, t a m a ñ o me-
d í a a o , enchapado en nogal, dos espe-
jos dorados, modernos, un juego de 
recibidor de mimbre con cuatro pie-
zas y una victrola V íc tor n ú m . 11, 
coa treinta discos. Jesús del Monte, 
311 . 
8587 16 mz. 
MAQUINA P I N O E R Y 555 PIANO A I . E -
man casi nuevo, se vende y un esca-
Oltrate $15. lavabo, depdsito y camas, 
fodustria 13, altos.. 
8715 12 mz. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a C a s a Pernas; r e p a r a c i ó n de toda 
clase de muebles; especialidad en i 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan' muebles y pianos. 
S a n Miguel n ú m . 87, t e l é f o n o A-0214. 
G a r a n t í a en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
S E V E N E E N 4 E A V A B O S D E P O S I T O , 
a ?ü pesos, escaparates, soinDrerera¿. 
sillaM sillones, todo se aa muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamos, entapizamos. Manuel F e r -
nándta . Manrique, 5 0 . Teltlono M - 1 4 4 ü 
eistre Virtudes y Concordia. 
C122 2 ,Lb. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T.iHer de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escr íbh U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i u d a de J . Pascual Bald-
v:in, Obit-po. 36, Habana, P . O . Box, 
ntLm. 84, 
C 6337 ind. 12 at; 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte'pesos; 
Juegos dt sala, $68. Juegos de comedor; 
5 75; escaparates 112; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores* $15; cómedas, $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, ¥2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores. $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $ 1 0 : seis sillas y 
dos sillones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas. Juegos esmaltados 
dt sala, 95 pesos. Sillería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganTa. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
L A N U E V A E S P E C I A L 
M T 7 E B I . E S ES) . CANOA 
Neptuno, 191-193, entre • Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2'ilO. Almacén 
importador do mueblea y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuanto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy bafatos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctr icas sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cheriones. addrnos y figuras de to-
das clasis mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do partid, »Ulo'ien 
de portal, escaparates americanos l i -
breros, sillas giratorlaB, novoras, apa-
radoreí,, paravanes y si l lería del país en 
todos los est i io» . 
Vendemos los afam?,dos Juegos de 
mep o compuestos, de escaparate, cama^ 
coqueta, mesa de nochv chif£pnler y 
bannueta a 220 pesoe. 
Li.imamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de roe-
pie cuero marroquí de lo más ffno, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a' Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muoble í a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guato 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
0734» Ind. 31 Se» 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos ae 
cuarto, de sala y comedo1' tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue- , 
blada. Precios, véan los y se convece- , 
rán de la baratura. Damos dinero so 
bre alhajas y vendemos joyas bartlsl 
A T E N C I O I T . VENDEMOS C A J A S C O W -
tadoras de varios mqfclos, cajas de hie-
rro de varios tamafros y clases. Apo-
daca 68. 
A V I S O . S E V E N D E U N J U B O O C U A » -
to moderno, compuesto de seis piezas 
en $100.00. Apodaca 58.. 
3 1 . R I O D E E a I p I i A T A . S E V E N D E * 
nrmatoptes. neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca -58. 
8245 19 mz. 
M U E B L E S E ! G A N G A 
" L a Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sahta 
de expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé icno A-7620. 
Vendemos con un 50 por tkento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juego* de 
comedor Juegos da recibidor Juegos de 
sala, sillones de mimbr,., espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
co, cama* de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
•ala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
gun.e eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado» porta gacetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones. adornos y figuras de todas 
clases, mes^á correderas redondas y 
cuadradaa telojes de pared, sillonas de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparaos-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffoíiier y banqueta R 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Lat; ventas del campo no paga d em-
balaje y se ponen en Ja es tac ión . 
S E DORAN MOXiDURAS V E S P E J O S 
y se componen y pintan figuras art í s -
ticas. Oquendo 36 altos. 
7605 14 mi. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao , A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
l a s c o a í n y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
8482 4 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A P R O V E C H E E A OCASION. E N M A 3 7 -
rique 76 antiguo, bajos, se venda un 
autopiano enteramente nuevo y se da 
a precio sumamente barato no obstante 
alta calidad. Puede verse a todas horas 
hábi les . 
7624 9 m i . 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando eon 
una Roya!, tiene menos gasto y el 
aposento cíe planchar siempre está 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Hdbamu 
T E L E F O N O M.3523 
30d-27 Feb. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
O C A S I O N 
Hermosa pianola e léctrica, automática, 
maica Wurlitzen, funciona con mone-
da úc cinco centavos propia para cine, 
cafó o casino, casi nueva y bastantes 
ro'l< s, se da barata. Pueda verse en 
Lampari l la 6, altos. 
5994 17 Mzo. 
C A J A D E H I E R R O 
Biitn fabricante, se da barata. Puede 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 261. 
626o 17 Feb . 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNS WlOl i" . 
Hacemos ventas a pías 3 4 . 
Toda clase de accesorios para bi l lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
O ' R e i l l y 1 8 2 
H a b a n a . 
Ind . 16 Mz. 
S E COMPRAN -7 A R R E G L A N BTUE-
bles toda© clases vendo una cocina 
d-i gas de seis hornillas y cinco hornos 
en Angeles 84. Teléfono M-9175. 
7072 „ 11 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre slr ver estos precios aonae 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 peso», co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 76 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos, cómodas 14 pesou, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde |1.5C, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna: 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y s e vicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
6C10 M Mzo.. 
UFE C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y r A L M O H A D A S 
/ T P R E C I O S D E F A B R I C A 
tmedc^ t i s tcd a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a l n 6\i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
1 \ F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 9 9 7 T E f F . A . 6 7 2 4 
Clf30 Ind. 16 Feb. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
O O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
A V I S O , SB C O X F K A i r M U E B L E S - JT 
prendas de todas clases y máquinas de I 
cosei Slnger y Victrolas Víctor pagán-
dolos más que nadie. Llame ai te léfo-
no A-8620. Neptuno 176, esquina a 
Gervasio. 
457! 13 Mzo. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos, cómodos, 40 por ciento mág 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
i;cnt-?,do 20 por ciento de descuento. V a -
rios estilos caoba, más práctica; ño se 
pudren. Calle Barcelona. 3. 
16 Mzo. 
E . C U S T I N 
% ( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
De las marcas m á s acreditadas. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los úUimos 25 años . , 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C 0 . 
C . O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K 0 H L E R & C A M P B E L L . 
G Ü L B R A N S E N . 
P i a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R 0 D U C Í N G 
P c t ó g r a t o s y discos. 
B R U N S W I C K 
Pemit.mcs catá logos gratis a cu*l-
qu:F.' pane de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A CASA) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M . 6 2 4 6 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteqnes y osarlos de 
todo51 precios. Cerca de la entrada un 
paríeór. de dos bóvedas y uno d% una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
ro&tos con caja de marmol $23.00 con 
caja do madéra. $15.00. Informoa, mar-
molería "Lia Primera da 23' dirigid.- y 
administrada, por su duefto Rogelio Suá-
rea. E s t a casa no tiene agentes' por 
ecc mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23. esquina a V, Vcda.do. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
7700 31 Mzo. 
X>K I N T E R E S A L O S SüEftOS S E 
café, esprimldores modernos de madera 
dura, lo m á s durable 8 x 10. Se remite 
al Interior, al precio do $|.00 y $8.00 
Se venden en L a Casa Grande ferre-
tería y efectos elfictrlcos. San Rafael 
44. Te- . A-9117. 
6983 11 Mzo. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" I A , E S T R E L L A " 
3» Hipól i to Suárea. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nico lás nú-
moro 98. Te lé fonos: A-3976, A-4206. 
7386 28 Mío . . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N E E N DOS C H I T A S I S £ S f t A B 
r.tfl^ii paridas con tres chivos y muy 
buer.MS de leche, se garantizan. Vi l la 
nuovc número 25. J e s ú s del Monte. 
13 Mzo. 
S E V E N D E O S E A I . Q U I L A U N A B U -
r r a de leche de dos dfas de parida, su 
düefío en la Quinta del Obispo, de 2 a 
5 dt 'a tarde, pregunten por -jf vendedor. 
8T)í5 15 Mzo, 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
Tengo cuatro Jacas buenas caminado, 
ras de Kentucky. Un buen semental de 
siete cuartas y media de alzada, color 
alazán, gran tipo para cría. Varios ca-
ballos de paso del pa í s , finos y mar-
cbadores. Tengo dos caballitos ponles 
de lo m á s lindo, asf como tamabién dos 
cesticas de mimbre con sus buenos 
arreos avellanados para ponles; el rega 
lo más apreciado para un niño; los úni-
cos a la venta hoy en el país . Colfin 1. 
Habana. Teléfono A.-4457. Antonio 
Galán. 
^ 0 1 5 \% ma. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
p k s par£, todas clases de trabajos mu-
los c:'olios muy baratos. Semanalmen-
t i recibimos lotes de vacas lecheras de 
?a..s razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
do ic más fino que viene a Cuba, es-
ptramo' en esta semana, un soberbio 
loro ae vacas Holsteins. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
crbaTos de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su vis i ta H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha n ú -
u.fer(, 11 L u y a n ó . 
7S9S " 29 Mzo, 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E P E R R O S 
alt-manes l e g í t i m o s . Propios para patio 
o ca.sa particular. Pueden verse Vi l la -
nueva número 25, de 1 a 5 p. m. Je-
> j u s del Monte. 
k8S5 13 Mzo. 
Acabamos de recibir 30 molas pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i -
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos nn m a g n í f i c o borro semental 
de hermosa figura. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza ¡a 
completa extirpación de tan dañino in-
sseto. Contan.lo con el mejor procedi-
miento y gra rpráct ica . Recib eavlsos. 
Jokús del Monte 534. A . P iño l . Telé-
t^no 1-3302. 
5653 14 m. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E L H O G A R Y L A M O D A 
Revista de modas, e c o n o m í a d o m é s -
tica, trabajos para la mujer etc. 
Se publica los ¿ í a s 5, 15 y 25 de 
cada mes. 
£ s la revista m á s amena e instruc-
t iva; su precio es de 50 cts. a l mes 
un trimestre $1.25, a ñ o $4.00. 
N ú m e r o s de muestra al recibo de 
10 centavos. 
Distribuidor en C u b a , Antonio Bus-
tillo. S a n L á z a r o 115, Habana . 
2281 15 d I 
S E V E N D E 
BIi "Tesoro de la Juventud"' obra de fama 
mundial 20 tomos lujosamente empas-
tado* con adornos de oro. costó 150 pe-
sca y lo damos en 49 pesos. Informa: 
Simón Hernández . Librería E l F i lán-
tropo. Monserrate, 81 entre Obispo y 
Obra pía. Habana, 
TI84 11 Mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E O F R E C E N COMIDAS E N El» CO-
mudor a 15 pesos y a domicilio, horas 
fijas para uno 50 centavos, para dos 
'JD, para tres 1.80. en la misma cuarto 
y comida para dos 40 pesos sin mue-
bles y con luz. Bernaza, 69, altos, iz-
quierda Teléfono M-4B0Í. 
b?o4 14 Mzo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A I . A 
gente del comercio.'' Gran casa de co-
midas particular; abonados a la mesa. 
$21.00 mensuales. San Miguel 188 casi 
esquina a Belascoaln. T e l . M-5661. 
8635 21 mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A L 6 P O R 1 0 0 , $ 4 0 0 , 0 0 0 
E n la hipoteca de 50 a 100,000; frac-
cono partidas de 15,000 al 7 por ciento 
Tuencs de 10,000 al 8 por ciento. Trato 
directo con el interesado; esta Inserción 
es ñor tres meses por embarcar para 
Europa pl prestamista, el tiempo no pue-
'"e sor menor de 2 años ni mayor de 8 
ailos. 60 pr ciento del valor de la pro-
piedad, de 9 a 11. Empedrado, 18. Ma-
zón. A-7999. 
<?:• 11 16 Mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e ! 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
T E K C O V A R I A S P A R T I D A S D E D i -
nero para l a . hipoteca con garantía, 
voy a cualquier barrio de la ciudad de 
dos mil pesos hasta 3o\i00. Francisco 
Fernández . Monte. 2-D. Sastrer ía . 
8935 12 Mzo. 
D I l í r R O . FACHiXTO S O B R E A C C I O -
nes, W ios, aunque no se coticen. Tam-
bién compro. Sr . Menéndea. Arangu-
ren, l i , Guanabacoa, de 9 a 12 y de 8 a 
10, no corredores. 
8030 13 Mzo. 
$25.000 directos sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores, los ofrezco. D r . Berna!, 
F . -4711 . 
8953 11 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . Tengo 
para colocar en hipoteca cualquier can-
tidad que usted desee desde el siete por 
ciento en adelante, según garantía. Jo-
sé G, Ibarra, Cuba 49, segundo piso. 
Notarla de Lámar. 
8979 12 mz. 
E N r i P O T E C A S E DAN D E S D E 600 
a $3,000 sin corretaje, también desde 
$5,000 a $30,000. Informan: San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, d e 9 a l l y d e 2 a 4 . Díaz . 
S90C 16 Mzo. 
Tenemos en nuestro establo nn buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recent ínas que dan 
gran canlidrad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías . Tarnbié, tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir. Vengan 
a verlas boy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
S E TOMAN $4,000 A £ 10 P O R C I E N -
to sobi e casa de esquina en el Repar-
to canta Amalia, que ocupa 833 varas 
de terreno, renta 60 pesos, hay garantía 
suficiente por un año. prorrogable, no 
quicio corredores. A." Sancho. Mura-
lla, 18, altos. 
8759 V i i Mzo. 
H I P O T E C A , S E D E S E A COLOCAR, 
{Án s.luientes cantidades, mil, dos mil 
y sc:s mil y además tres partidas de a 
dltz rr.ii, sobre finca urbana, a módi-
c i i n t . r é s . Informa: Ruíz López. Café 
C iba Moderna. Cuatro Caminos, de 8 a 
9 j n.cdia y de 1 a 2 y media p. m. 
87?5 l i Mzo 
Lo? mejores caballos y yegoai de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas, 
todos estos animales pueden verse en 
casa d - : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 1. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
C8I7 Ind . 11 E n . 
Ci*81 30d-14 Feb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos ae primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos tamañog. Recibi-
nioa también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Oabai.os y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recloo semanalmente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, 6 
torras 20 bicicletas americanas y del 
país. 8 faetones nuevos, 3 arañas 15 
escrepes. 10 cucharones. 1 carro cerrado 
7 mva carretil la. Hay mulos de uso 
mu" baratos. Pase por esta su casa y 
peiá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Mente frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C . i b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
»19 27 Mzo 
P R E S T A M O S 
S O B R E A U T O M O V I L E S 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s , 
S . A . 
" L A M U T U A " 
Pi estamos Dinero sobre Auto-
mévi les , Camiones, etc., etc. 
Para adquirir Chevrolets, Estrel las o 
Forda nuevos, damos 70 por ciento del 
valor. Operaciones para la Habana, 
Tramites rápidos. Teniente Rey. 71 al-
tos, l e í . M-3837. Habana. 
SSÍ'O 17 Mzo. 
H I P O T E C A . TOMO $6,500 P A R A CASA 
de dos plantas, solar de esquina y con 
600 metros de terreno y $1.700 para 
Marianao; ambas con buena garantía 
y se paga buen interés . Informa señor 
Lagunas. Te l . A-0667. 
8831 io mz. 
E n primera hipoteca se dan $2,000 
:cbre finca urbana en la Habana, V e -
dado o J e s ú s del Monte, Zulueta y 
S a n J o s é . Ca l l e ja . 
7945 , 12 mz 
D I N E R O 
p ira hipoteca todas cantidades desde 500 
P « . g o c hasta treinta mil , IIabana»y ba-
rrios Aguila y Neptuno. Barbería . 
M-42SÍ. Gisbert. 
S'JOfi 13 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I 
E N 500 P E S O S S E V E ^ Í ? ^ 
j.nur. con su venta de dulce- j*» 
Informa: José p,, ae64, 
v TrocaderofépGuU"r>. 





S E V E N D E 
Se vende un camión Ford . 
de cadenas. Informan re-.'„v a!*i* 
mas, altos dj la bodega o 
Pregunten por Tomás ^«objrí 
9072 
13 
M A G N I F I C O * A C K A ; a ¿ ~ T r - ¿ ^ 
tipo, 7 pasajeros, gomas, f u ' p , , ^ 
tura nuevos: se vendí» a í f l . „,  e ca«i 
CaQroCfiei1 9' altos' Antiguo.) 81 
, F C R D D E A R R A N Q U E 
Vpndo un Ford de arranau? . 
ficas condiciones, tiene cuatrí niatt 
modernos, capó niquelado ^ 
radiador y atrás, buena ve'stld«'nu • 
m9001 PU 611 Mont» 3K r* 
VENDO U X « M A X W E W i t » " ^ - ^ 
neto "Bosch alemán" pronlo 
quiler de plaza, su último nr»;^ * 
Una motorcicleta con side-caV ^ 
fectas condiciones, J i ó q oo 
piezas para toda clase de ' J s * ' 
San Lázaro 249. Escuela A u t o S ? 
U í 
V E N D O S O C H E E N MUY ^ > 
condiciones, pintura y fuelle m,."11 
doj barato por embarcarme v.. ' 
de 7 a 11. ' U!)or.« 
AtTTOMOVUiES S E 31T7JO C l l r t ^ 
de alquiler para bodas, bautizosií^ 
etc. Precios los más baratos fÜH 
Telefono A-4426. Prado 50. 
8474 < Abr 
S E V E N D E N DOS PORDS DSi 
buenas condiciones. Informa u,; 
y M-4392., 
8^* U f e 
Oportunidad. Se vende un Stntz 
v á a l v u l a s , muy barato, con muy 
co uso, propio para carnaTsl, pw&l MnTflR 
tar completamente equipado de hi "»U1U"£' 
Puede verse en Calzada de Con -Se vende 
n ú m e r o 11, Barrera y Ca. 
8504 20 • 
G A R A G E EÜREKA 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
N A N T O N I O D 0 V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gn 
surtido d i accesorios j noTedaoupt 
ra automóv i l e s . Vista hace fe. OA 
ñas y Garages: Concordia, 149, 
a l Frontón J a i A la i . Teléfono» A4t 
y A-0898, Habana . 
C 9936 IndIN 
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S .A. , Obi 
A-Besa. A U T O S D E liTTJO CHAPA M 
ticuíar a $3.00 hora, para entiím!^ 
ñaña $4.00, tarde $6.0.1. I 
8Gl;D 
V E N D O A U T O OVBB1AWD SEDAI 
po 4. es tá nuevo, en 550 pesos o se o. 
bia por un chassia Ford sinfín, M 
n?a: Nftfiez. Luyanó. 1 2 4 - D . 
8781 
C O M P i 
F 1 N C 
Y E R M i 
( 
AXTTOMOVXXiES B E USO VIITOnfl 
a precies de ganga Hudson, P>*] 
Benz, Renaul, Mercer, Cadillac, ufl 
dler. Oldsmóblle, Colé, McFarlan ífl 
mon. National. Hispano Suiza sta 
estos coches son tomados en caraMJ 
Peerles. Informan: Prado 60. I M 
1426. 
6028 * A 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una Indian eseout con 
brado eléctrico. Está nueva y sím 
$200.00. P a r a verla en Suárea 5-
8676 \1 
S E V E N D E N I.OS S I Q U M » ^ . ^ 
tomóvi les: un Packard 12 cilindros"! 
püsajoros, un Marmon de 7, uri Wjj 
d-? 7 pasajeros y un camiM ^ "̂¿J 
voltee de 6 toneladas, l'ara 'f"' 
SdeOad y Virtudes. Táller de»* 
cu. fctverino González. v«.l 
8794 
S/3 V E N D E UNA IfAGNIPICA . 
"Stutz' . tipo especial con cnasj-
¿x-. motor de ocho válvulas en 
ral les condiciones y seis 
alanbro con gomas nuevas, ae- ^ 
tola prueba. Precio equitativo. 
ma: Román Navarro, Taller " 
C'uirj.ria. San Lázaro y Escobar 
f'.n-j A-9139. 
7382 1 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran d« toí« 
cas. Tengo existencias .c>r^ 
daderamente regios, a precios 
dentes. Vista hace fe- Garage 
de Antonio Doval, Concordia 
frente al F r e n t ó n Jai Alai; tei 
A S138 A-088S, Habana. x 
C 9933 
cbarpao l 
xlmo a T 
[Santa Ana 
K 
• Kl D j a R I C 
Piace en n 
corredor t 
r** .' eaia 
f^les reíe 
hí021 ^ 
C 0 M P R 





l'* Ti..,,, f;1 
O por 
•MUÍ)!:.. 
' • ••• • I-;:; 
•3C0 
EN 
E L R A S T R O A N D A U -
Repuestos para toda, ' ^ r r o s ' í ^ 
nes y automóviles . d̂ r Cnieza3 « 3 
ta.lcs para detallar porPieZa ^ 
d.í p i ^ o que las Agencias „ 
y Piiol0,pe3JiPda"d: 
• 'lea : 
"esquina Be 
Atendemos l ^ p ü b l l c a . ^ Avenida de la Kepu 
l á z a r o . es(lu'p?rano. J A-8124. R- Serran * 
mos. 
r i " i . 
tes Sa.. 
Te^éfonc 
B U E N A CUffA OVERSASTD ^ 
tos tipo Country clu.b,rue0 
ticu ar, buen motor o r „ 
goms repuesto, magneto v 
mulador Willard, nue^o-
esquina a F . 
C O C H E S D E E r J O ^ B f ^ S 
sus caballos y •irreo3„" des»10^ 
a la primera oferta por 
cal. Sustaeta. Luz a - i 




^ ^ e ^ h i e " ^ ^ ' 5 tanques ae "'"Ig-de caP*1 
500 y 4,500 galones "pad». 
d< a verse e 
en Tc?adiMo, 
8011 
S E VENDE 
Un motor trifásico á * ¿ c * * ; : 
ghouse. acoplado * corríe?> 
?ro a un dinamo Kv P*{ 
de 110 voltios y 2 ¿I el tren 
a cualquier hora ,mistad. U 
ae Trocadero J . ^\ 
J > 0 0 0 _ _ _ ^ c a Í ^ -
S E V E N D E N T^Aoara f***,* 
l í . P . Prepar-da P;ai de " ¿ ^ 
l-.ltro de arenaviri-ne nC1ue ^ j j 
QV, cilindrico > u" r v f * * * 
n a q u e s de PlanpCerfeCto , 
de uso, todo ™ vr- ^ ff* 




fc9.00 el , 
5J y«Sj ,¿r 
" T E C A S 
x c n U I A K l ü Ufc L A W A K I I N A M a r z o 11 d e 1924 A V E I N T T R E S 
U R B A N A S 
10 imio, 
2 - T e l - M . S 
- T T Í v I n O R EN G A N G A \ Y c * d o cerca de ^ Unea de Santos 
E L t V A i / v i Suarez, cuatro casitas, tienen jardín, 
c c<.nde a u n p r e c i o m u y b a j o u n portalt ^ s ^ ^ y ba 
Jor de c a r g a p a r a l e v a n t a r ño intercalado $7,300 y una $9 
e l e v a ü w ^ t o n e l a d a s N o corredores. Aguiar 116, de 4 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A E N $ 5 . 5 0 0 Vendo en la ralle de Suárez, casa 
ando $55.00 en un solo recibo. Tie- ^ 6 mide 11 X 22 . De dos plantas, 
un peso 
ulce de 
a 0 Esco4 
MANQUE 
' cuatro 2 1 
ld0. defendí 
vestid^"? 
. a l tura de s iete m e t r o s 
a h o m b r e puede m a n e j a r l o . I n -
50,0 l See ler E u l e r C o . , S . A . 
í o n n a 5 8 H a b a n a . T e l é f o n o s 
írslíl>0 Tl,Arnr de gasolina, pizarra y 
J P Í L & n motor de | t a m b i é n Un d i -
S n«n-o P 3 ^ ^ ¿mpe es para 30 luces, ^ e m á n 10 *™i es un peque-
S b c m b a Partaa^ue hierro para 30U o 
^doiiQU»- "^nurde serv,r para elevar 
% 63loneS¿3«oUna o alcohol, comple-
j a » rar^rgrado "1 a u t ó s e n o . un tan-
fímínte ce/raooo calones, una t r a smi -mento J O O ^ a i o ^ ^ pian_ 
U n 9095 15 
ne ca rn i ce r í a , b a r b e r í a y puesto: e ^ É 1 C O U sala, saleta, cuat ro cuarto* m 
cnt) en Buena V i s t a . Mide 8x22 1!2. Su d u P ! , i i *-«7Z l , - . s» V " 
inedor al rondo , Daño , cocina y de-
más serricios, p rop ia para comercio. 
fio. É e l a s c o a i n 54. altos. A-0516. 
a 5.! 8687 16 m». 
mz . 
SE V Ü W D E STUY B A R A T O B O N I T O Y 
comcdo chalet situado 
Mananao, calle de S a m á 
59iO 
Sf» yende en $2.000 y algo a deb^r, precio S 3 ^ - M ? ™ * * O'ReiUy 9 
, una casita en la Víbora, con mucho ? medlc- Telefonos M-3281 y A-3070 
^ i > a ^ . d ¿ 7 ¿ r p S 5 ^ ' y ^ t ó S S f o r m e s en MUagros 70, o Navarro. 
p í o par? una fami l i a de gusto , i n f o r m a ban Mañano 119. Reparto Lawtonr 0^:" 
i ^ , S - 5 e 3 n 5 8 L a m p a r i l l a ' tí0' bajos- Te- Fran Valdés y fabrica a $25 metm 
i i Mzo. ! primera. 
V E N D O B I E N S I T U A D A S 16 mz 
12 mz 
j C A l t r D E I I T D U S T B r A , B B E C I O S A 
' casa moderna 2 plantas 36.000 pesos, 
i dejo 20.000 en hipoteca si lo desean 
C j I I c Mura l l a , dos casas buen i n t e r é s I 
con establecimiento. J e s ú s Mar í a , 2 ca- ' 
!;f«S.,iCon establecimiento, dan el 10 por í yendo casa 
ciento, calle Habana n ú m e r o 15, 204 me- ' 
tros a 80 pesos, 3 esquinas, una de 3 
E N $ 5 . 5 0 0 




S á n c h e z . 
Mzo. 
plantab nueva. Calle San J o s é 2 casas 
tres 1-'antas nuevas. Empedrado 18, 
de 8 a l l . M a z ó n . * 
«932 n Mzo. 
jara Ford 
f, camión 
H . P 
herrajes un motor 
t r i f á s i co baja veloci-
* 1''rr1ntorcito de gasolina de 2 y 
^ T u n ' entilador techo Sehu-
. ¿i m 
C•I•,, c o i T í j 




"•me. T a ^ j 
ara tos d» tofl 
o 50. 
< Abr 
ana nt i a 
nformes: M4q 
o & ó ^ a n t ^ ñ O Volt Puede 
C n ú m e r o 200, entro 
Zuluem. Te lé fono F-1805. 
nueva en Santos Suárez . ; 
p.irte a l ta y pegada a la l ínea . Se com- j 
pone de por ta l , sala, saleta, 3 cuartos, j 
baño, cocina. Si ust^d la ve la compra, i 
Su dueño Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud, A-0516. 
8687 16 mz. 
18 Mzo. 
cT'vENDE UNA MAQUINA DE 
ni ANCHAR "HOFFMAN" CON CAL-
nFRA EN MAGNIFICAS CONDIC10-
S í T s E DA MUY BARATA. DIRI-
Í i r S E A J . LOPEZ. MANRIQUE 68, 
POR ESCRITO SOLAMENTE. 
8950 y 31 
Vendo una esquina dos plantas, Ren- E n 1 0 M I L P E S O S F I N C A Y B O 
ta $200.00; mide 200 metros'en la D E G A 
l lábana; precio $22,000 y tengo va- Vendo en Buena Vis ta cerca 
rias más y vendo casas chicas. Infor-
mes: Amistad 136. García. 
4d-10 Mzo. 
de Orf i la . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqni-
ñas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda cla.se de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al t i -
po más bajo (*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-«900. 
C 5367 Ind 10 jl 
; f inca y bodega; ía f inca es de mampos- s s VE>"EE L.A CASA OQUKNDO No. 7,1 
. t e r í a . nueva; e s t á rentando $90.00; es | entre Figuras y Benjumeda. con sala, ! 
juna ganga para el que quiera inve r t i r ' comedor, tres habitaciones y d e m á s ser-
l su dinero. In fo rman Belascoain 54, a l -
tos. A-0516. 
8687 16 mz. 
Necesito vender tres casas en esqui-
na, de Churruca y* San Cristóbal, a 
¡vicios, renta Í 3 0 . In fo rma su dueño, i 
[Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, de i 
i 11 a 12 y de 5 a 6. 
8513 1 5 mz. 
V E I J E G r N A CASA D E M A M P O S T E -
r i . i y azotea, queda en el barr io del 
M e t c a ü i Unico a 20 metros de la Cal-
cada ne Crist ina, renta muy barata 55 
pesos, tiene 6 metros y medio de f ren-
te per 26 de fondo, ú l t i m o precio 2,600 
y rucorocer 4,000 de una hipoteca a l 8 . - — ^ - ^ - ^ „ . 
1?D % í s & r i ? . ^ ¡ & ^ & £ i £ e ' Cerro; son chicas, de alto y bajo, Jf P^r Calzada, 35.34 mts. frente por 
Paseo y Calzada. Se vende la esquí-
una corta cuadra de la calzada del na compuesta de 1.197,67 mt». fren-
mz. 
Especia 
Francisco F e r n á n d e z , i j " - J " ' n o t oa i „ / ¿ 
• S ^ 12 Mzo. mamp0steríaf techos concreto, nunca Past0' 33'°?- mts' " ú 0 ™ ™ * * Luis 
v e n d o e s q u i n a k n ss.ooo c o n e s - qaedan desalquUadas porque son ba- F . KoUy. Manzana de Gómez 355, 
• 7 . nm y tablecimiento de bodega en la mi^ma ^ u » . o « » i » | m u « » « « » o p"1 j o c T«l A O^A^ 
lidades de maquinana. molinos en lo mejor de Santa Catalina. Víbora! ratas. Le aseguro un rendimiento de ^ leL A"u•>0•,• 
S E A L Q I T L A t N" L O T E D E T E B B E -
no de 5.000 metros en la Calzada de 
Buenos Ai res N o . 31 con casa propia 
para sereno. I n f o r m a n : T e l . A-4358. 
A l t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
8707 13 mz. 
Solares a plazos. Vendo en Santos 
Suárez, parte alta, los tengo de todas 
medidas y con facilidades de pago; 
planos y demás informes. J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, A-0516. 
8689 16 mz. 
V E D A D O . VENDO D I B E C X A H E N T E 
un solar completo, de 13.66 x 50 me-
tros, llano, a la brisa, calle 16 casi es-
quina a 17. In fo rma su dueño en Acos-
ta 10, Habana, de U a 1 y d e s p u é s da 
las seis de la tarde. 
S-'TT 16 mz. 
Magnífica inversión. Vendo parcelas 
de terrenos urbanizados frente a la 
Quinta Canaria, en Arroyo Apolo. A 
plazos cómodos. Buena vía de comu-
nicación. Claudio Aguiar, en el mismo 
Reparto Teléfono 1-1966. También 
vendo dos casas Quintas con todas 
las comodidades, parte de contado y 
parte a plazos y varias casas más 
chicas, a plazos cómodos. 
8750 17 mz. 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O CONTADO o 
piazos 3000 metros con maquinaria ins-
tplada pr inc ipa l cualquier industr ia , 
a l m a c é n 600 , carretera Güines , entro 
Lucero y L u y a n ó . In formos : Te lé fono 
1-1738 
£878 18 Mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E A P L A Z O S U N HEBMOSO 
solar en el Reparto Santos Suárez . ca-
l le de Paz entre Santa E m i l i a y Zapata 
con dos l í neas de t r a n v í a s por su fren-
t e . Mide 10x37 varas a $10.50 va ra . 
A . Guerra . San J o a q u í n 50. A-7T12. 
S545 13 mz. 
8B V E N D E A P L A Z O S UN H E B M O S O 
solar en la gran Avenida 12. Ampl i a -
ción de Almendares a una cuadra del 
parque y tres d?l hotel a $5.00 vara. 
A . Guerra . San J o a q u í n 50. A-7712. 
! S545 13 mz. 
A V I S O , B U E N A O P O B T U N 1 D A D , E N 
| U» mejor del Cerro, se vende como gan-
ga a j recio muy reducido un terreno fa-
Ivicat 'o que mide 15 metros de frente 
por SO de fondo. In fo rman en Cocos, 
• entre San Pablo y Audi tor , casa de mam-
pos . ' e r í a . Manuel Pombo. 
8594 16 Mzo. 
E l í L O 2 1 E J O B D E C O J I U A B , C A L -
zada, s- vende un solar de esquina, m i -
2Í metros de frente por 62 por 64 
fondo en to ta l 1575 metros . Precio 10 
posos met ro . In fo rman : Salud. 133. a l -
tos dé » a 6. 
W M ;; 12 Mzo. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E C O E U M -
oia un solar de 10x47 con 5 cuartos de 
m a m p o s t e r í a y azotea rentando $50.00; 
lo doy todo en $3.500; solo los cuartos 
me han costado m á s . In forma su due-
ño, Belascoain 54. altos, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. T e l . A - 0 5 1 Í . 
8687 16 mz. 
B E N J A M I N G A R C I A 
i AMISTAD 136, bajos. T E L F . M-8743 
L l corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y finca? 
urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. Todo el 
que quiera vender, o comprar, venga 
a AmHad 136, TeL M-8743 y será 
rtendido. Benjamín García. 
V E N D O I Í O T E L E S 
i Casas de h u é s p e d e s y de inqui l inato y 
1 ti-ngi- en venta una posada en Egido. 
I I t ' formes: Amis tad , 136. G a r c í a . 
V E N D O V I D R I E R A S 
! de tabacos y cigarros desde 500 pesos 
, hasta 4,000 pesos buenos puntos . I n -
, f i r m e s : Amis t ad . 136. G a r c í a . 
E L C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
Vendo hermoso terreno 3.500 metros 
m a g n í f i c o punto colindando con ta Ave-
nida Gran Boulevard . Precio $3.75 
met ro . Informes: A-7077. 1-3867. 
7875 31 Mzo. 
V E N D O U N C A F E 
! en 16,000 pesos, vende 140 pesos diarios 
se a ü m i t e n 8.000 de contado y vendo un 
! ca fé cén t r i co en 6,000 dando 3.000 y 
I t>r.go otros?» todos tienen buenos con-
t ra tos . In formes : Amis tad , 136. Garc ía . 
G R A N " B O D E G A 
Cantinera; vendo por l a mi tad de lo 
q'_e v f l e , nunca se ha vendido. I n f o r -
mes: Amis tad . 136. G a r c í a . 
ÍTrafé- eléctricos "Steiner", Maqui 
l i a dé panadería "Thomson". Mo-
Z L . de gasolina "Monarch". Tosta-
£ ^tr ieos de café "Hobart". 
Molinos de café para tostaderos "Bow 
i^-» Molinos de piedras para gofio 
'•Nordayke". • Tenemos buena existen-
cia de toda nuestra maquinaria lo 
M Ü Y - i í Ü ini«no que piezas de repuesto. Siem-
.re tenemos máquinas de otras mar-
J!, de uso reconstruidas que cambia-
Hay qu  
años , f ab r i cac ión 
ceres, Habana 89. 
C 227C 
" m o r r ^ s u ^ r e z 0 ^ - ^ s del diez'por ciento libre. Trato 
directo con el propietario, en la mis-
4d. 9 i , • r r * 
— I ma. Iglesias. 
V E N D E N j 16 mz 
7974 11 mz. 
trANUA. E N GUANABACOA, S E V E N -
de e» 1.700 pesos casa chica mampos-
t e r í a c o n s t r u c c i ó n moderna, cuadra y 
m e d í " del t r a n v í a , e s t á rentando vein nnr las nuestras a precios muy 
rrT/» ^ » •,W " n ' j d „ J D ¿ , . , pt^os, situada en Venus n ú m e r o 63, 
WO osajm , Uíft< J M . Fernandez.-Pedro P é r e z 8U ¿ u e ñ o : Estrada Palma, 26. Guana-
oautizos, tu* MJ"''' • 
CASAS E N E L V E D A D O . S E 
dos chalets, c a l i e r e , bajos, sala, reci-
bidor, comedor, cocina, r e p o s t e r í a , a l -
tos, 4 habitaciones, b a ñ o completo ga-
rage, precio $27.000. Calle 11, planta 
baja, cinco habitaciones con garage. Vendo esquina nueva con frente a l ínea 
Precio: $15.000. Informes: Empedrado j la doy en $24.000 con bodega. Si usted 
41. bajos. J o s é A. Hurtado. i la quiere comprar sóla, son $20,000. Su 
8993 l l m z . i apoderado, Belascoain 54, altos. A-0516 
16 




P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
P A U L A 76, CASA D E T R E S P L A N T A S 
p r ó x i m a a terminarse su r econs t rucc ión 
de 200 metros planos do cabida, a dos; 
cuadras de la E s t a c i ó n Terminal . Pue- i 
de servir el bajo para a lmacén y los 
dos pisos de mucha comodidad, para 
casa par t icular y el todo para hotel o 
casa de hospedaje con fonda o sin ella. 
De convenir, puede adaptarse a lo que 
sea. 
7171 11 mz. 
VENDO CASA M O D E R N A , E S Q U I N A ' 
Agui la , dos cuadras de Monte y o tra 
ant igua a l lado, punto inmejorabl3 para , 
casa empeño , ambas $20.000.; 
P R O P I O S P A R A I N D U S T R I A S 
Vendo lotes de terreno en Calzada de 
L u y a n ó . calzada de Concha y sus pro-
ximidades; t a m b i é n parcelas chicas y 
grandes de esquina y de centro y casas 
chicas y grandes. F . H e r n á n d e z , calle 
Guasabacoa 60 entre Herrera y Compro-
miso. L u y a n ó . 
7323 12 Mzo. 
le un Stnb 
e>, con nmy 
arnaTal, pw 
uipado dt ti 
ada de Cm 
r Ci . 
2 0 * 




12 c M r r 
12 Mzo. 
r i a r j C SEIS CENTRIFUGAS D E r O -
I f í f o de 40 pulgadas por 24 marca 
«.ck^ntosh con su motor, mezclador 
,dcmáí- anexos y dos tanques sin uso. 
L T e t e n mi l galones. Para m á s in for -
Í m Dirijase a Cesáreo P é r e z . Calle 
Rrftndaa. Palmira. 
75ÍO 29 Mzo. 
GANGA, t run a u n x wo «x» f a u l a a m m ^Q^gga 0 
vendo un solar de 8 por 40 con 4 h a - ¡ Y casa Vedaclo moderna, con gara- i 
ge y patio grandes, una cuadra l ínea 
a $56.00 metro. Informes cale Once 16S 
entre I y J . Sin corredores. 
8439 11 mz-
GANGUEROS. C H A L E T R E C I E N F A -
bricado a todo lujo de dos plantas, pa-
ra dos famil ias , con garages indepen-
diente en la Calle K. , de 17 a Calza-
da, Vedado. Costó $60.000, se regala 
en $45.000. Renta $400.00 mensuales, da 
m á s del 1 010 l ibre. In f . dueño ca fé Pra-
do y Colón hasta las 12 y d e s p u é s de | 
las 8 p. m. 
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no Suiza sn 
dos ea camWi 
-ado 60. 
MOTORES P A R A A C E I T E C R U D O l o ^ T 
Se venden, uno de 2 0 y otro d e 
60 caballos de f u e r z a , c o m p i e t a -
mente nuevos, a p r e c i o s s u m a -
mente baratos y e n p l a z o s c ó m o -
dos. In forman: S e e l e r E u l e r C o . , 
S, A. , O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
2066 del 5 a l 22 
C O M P R A Y V E N T A D 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
B A R A T A , U N A C U A D R A CA-
tocha 8 y medio, sala, dos ven-
t^iiiaV;, comedor, dos cuartos bajos, 3 
alv.js, patio, cocina, baño , a lqui ler 40 a 
(10 ptsos, s e g ú n contra to . 
83 *(! 13 Mzo. 
S E V E N D L C H A L E T S I T U A D O É Ñ 
S.m l^azaro n ú m e r o 3, Víbora, entre 
Te ja ' ; Doíores , a 3 cuadras del t ran-
v'é.. mide 8 varas de frente por 23 de 
foiulo, tiene portal , j a rd ín , sala, reci-
bidor u habitaciones, baño intercalado, 
«"Oiifoí r, cocina, patio y t raspat io . Pre-
cie ¿S 500. Trato directo con la d u e ñ a 
.Tiisnif ' A g u i r r e . Hote l Palacio Colón . 
Fradc, 5 1 . 
SlWd 13 Mzo . 
bitac.ones y rentando 60 pesos. E s t á en 
el barr io del Pi lar y su precio; $6,000. 
O n r o p c i ó n de la Va l l a . 12. De 11 a 1 
y de 4 a 6 p . m . 
8b49 11 Mzo. 
GANGA E N $ 6 . 5 0 0 
Vendo en Santos Suá rez casa nueva que , . . 
renta $65.00, tiene portal , sala, 3 g ran- ; g0 dejando en hipoteca m á s de la m i -
des cuartos, cuarto de b a ñ o Interes-1 tad de su va lo r . No t ra to con corredo-
lado, comedor a l fondo, pa^o y iraspa-.j-es. InfDrma J . V i l a . T e l . 1-2916. 
t í o ; S! usted l a ve la compra . I n f o r - 8519 la mz. 
ma su apoderado Belascoain 54, altos, ^ i rwA c a s a - o t s nn tif.no H W P naefLT comis ión SMJJOO SE V E N D E UNA CASA D E no tiene que pagar c o m i s i ó n . w t rucci6n de dos plantas com-
VENDO M U Y B A R A T A S C U A T R O C A -
sas en barrios c é n t r i c o s de la Habana, 
e s t á n libres de todo gravamen, dan bue-
na renta y doy facilidades para el pa-
S O L A R , V E D A D O 
En la calle 12 , entre la calle 23 y 2 1 , 
vendo a $19 .00 vara, la medida que 
le convenga de frente solamente el 
15 OjO de entrada, 5 años para can-
celar el resto. Informa su dueño, R . 
Echeverría. Empedrado 3 0 , (entresue-
los). 
V E N D C E N LA-1 A L T U R A S D E A?»o. 
yo Apolo barr io de J e s ú s del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenidr. So-
lar mide cuatrocientos metros pianos, 
f,u precio 5 pesos met ro . In fo rman : 
Salud. 133. altos de 3 a 6. 
522it ' 12 Mzo. 
VENDO E N E L C E R R O , C A L L E P R I -
melles. una esquina 11 por 42 metros, 
fondo a $6.00 metro y un solar de 11 
por St: metros fondo a $6.00 metro, 
acera, alcantari l lado y luz. Informes en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
r r u c a . T e l . 1-4370. 
8184 13 mz. 
V E N D O U N G A R A G E 
hay ea estoraje 80 m á q u i n a s en 7,000 
pesos, deja todos los meses 300 pesos 
libr<:¿>. Informes : Amis tad . 136. G a r c í a 
V E N D O U N A B O D E G A 
Venta 60 pesos con local para fa 
en 4,500 pesos dando 1,000 de con 
Informes : Amis tad , 130. Garc í a 
arnii 
tado. 
G R A N P A N A D E R I A 
E n 16 500 pesos, hace 8 sacos diarios y 
vende de mostrador 100 pesos y arr ien-
do otra con buena maquinar ia . In fo r -
mes: Amis tad 136. G a r c í a . Teléfono 
M-8743. 
4d-10 Mzo. 
DOS B O D E G A S 
8810 
S O L A R C A L L E B A S O S C E R C A 23, 8 
por 30; p e q u e ñ a cantidad, resto • forma 
convenga comprador; precio mód ico ; 
t r a to di recto . Propietar io: Empedrado 
No. 20. 
8508 8 mz. 
8687 16 ma. ,nueva _ •puesta cada planta de sala, saleta, dos 
V E N D O E N 120 000 P E S O S , U N A C A - ' habitaciones, b a ñ o intercalado y d e m á s 
«a de cuatro plantas, 463 metros cua- servicios, en la calle M a r q u é s Gonzá-
da a dos calles, f ab r i cac ión de | lez entre Figuras y P e ñ a l v e r ; renta 12d 
de acero y techos lpesos. Su dueño Sr. Alvarez. Mercade-
res 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
tínicos, 
p r imeia estructura 
monol í t i cos , pisos do grani to, los bajos 
para a l m a c é n y en las tres plantas 34 
departamentos para oficina con sus la-
I \aLoa de agua corriente, tiene eleva-
dor y Donkl para subir el agua, e s t á 
situada en uno de los puntos m á s co-
nurejales, en el p e r í m e t r o del comercio 
al por mayor, para informes y ver la : 
R . R o d r í g u e z . Te lé fono F-1899, de 7 
a 9 a . m . y de 12 a 1 y media p . m. 
8754 15 Mzo. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 
( ¡ M . n t u . propia para recreo, Cl ínica o 
i i ' .durtr ia en Calabazar de l a Habana. 
Infc-nies: Te lé fono 1-1124, de 12 a 2 
p m . 
2910 18 Mzo. 
C O M P R A S 
C O M P R O 
de treinta a 'lincuenta m i l 
I h s í o b (rué esté situada en Neptuno, Ga-
í.'iro. Monte, Muralla o cualquier callo 
.comercial. Negocio rápido , prefiero 
I trr.to .directo con el propietario. Gran-
t-lrapía, 33. Telíífouo A-6102 y F -
Í19'<'J I"» Mzo. 
DOtí CASAS N U E V A S , 2 AÑOS Y M E -
dio ue fabricadas, las vendo muy ba-
lacas, dan buen i n t e r é s en el Tamarindo 
6 cuadras del Puente Agua Dulce. 7,400 
pcf-cs las dos. D u e ñ o : Serafines, 51 . 
81158 11 Mzo. 
_ 8 5 l T 20 mz. 
E N B A R R I O C H A P L E , CERRO, U N A 
esquina, fabr icac ión moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 a ñ o s con dos ca-
sas, de sala. salet#. y traspatio, so ven-
¡den en $12.500. Informes en Sai#a Te-
resa 23 entre Primelles y Churruca . 
T e l . 1-4370. 
8184 13 mz-
E N E L V E D A D O , C A L L E P A S E O , gran 
rcsido-ncia de dos plantas independien-
tes con toda comodidad y gran solidez, 
60.000 pesos. G . Maur i z . Aguia r , 100, 
frente al Banco C a n a d á , de 10 a 11 y de i zana de Gómez, n ú m e r o 224. 
3 a 4. Te lé fonos A-e443, 1-7231. 8353 12 Mzo. 
APODACA N U M E R O 2, E S Q U I N A A 
C entuegos, mide 520 y pico de metros. 
L a d u e ñ a tiene necesidad de venderlo, 
es probable que rebaje de los 35.000. 
in fo rma: Sr . Angel de la Cruz. Man-
E N L O M A S CENTRICO D E L A C A L L E 
l7 m a g n í f i c a casa moderna de dos 
piaatao Independientes 68,000 pesos. 
G M a u r i z . Aguiar , 100. Te l é fonos A -
C445 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 9 . 0 0 0 
Vendo esquina con una oasai-aP lado 'y 
UcceSofta" por" él frente, l. ' i esquina t ie-
ne bodega ccr Dcr.tmio, todo moderno. 
Da buena renta, fabr icac ión de techos 
monoHt.cos, precio $9.000. Cerca Cal-
zada L u y a n ó . A g u i l a 148. Tel . M.-9468. 
Marcelino González. 
9002 11 mz. 
C A L L E 17. CASA M O D E R N A D E can-
t p ; í a un solar completo, renta 300 pe-
tírt. ?<6.000. G . M a u r i z . Aguia r 100, de 
10 a 11 y de 3 a 4. Te lé fono A-0443 e 
I - Í - 3 Í . 
L E T A 
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COKPUO T E R R E N O P E Q U E R O , P R O -
litlmo a Toyo. informa: H e r n á n d e z . 
|S«nta Ana 48 entr j Vilhinueva y Luco. 
J M l - 1 i mz. 
R 5 \ N U F I . • L E N I N 
¡1 D jaRIO d e l a y. a U I N a . se com-
•Itce en recomendar a esle acreditado 
«redor Comp.a y vende casas sola-
M / eatablecimientos. Tlone. inmejo-
«blea reíerene.aa üonnc i i i o y oficina 
í i |uras 78. cerca do Montt!. Te léfono 
C A S A M O D E R N A , $ 7 . 2 0 0 * 
Vendo casa moderna en Santos Suárez , 
parte alta, cerca t r a n v í a , por ta l , sala, 
comedor, tres habitaciones, baño inter-
calado, sin estrenar; de este precio se 
dejan 3.'500 pesos on hipoteca al 8 por 
cietjto; cancelaciones, parciales. A g u i l a 
P R O X I M O A L A C A L L 3 P A S E O , P A R -
cela a la brisa, 10 por 30 a 30 pesos 
met ro . G. Maur i z . Aguia r , 100. T e l é -
fono A-6443 o 1-7231. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llamo al T e l A-2319, vidriera Teatro 
^Vilson y so las vendemos er seguida, 
ipucs tenemos giar número de compra-
! dores dispuestos a invertir su dinero in-
! mediatamente. También damos cual-
iqi:ler cantidad en hipoteca a los tipos 
'mas bajos. Nuestras operaciones son 
1 rápidas porque trabajamos a todas ho-
1 r¿s y nuestra máquina ío lleva a don-
; de usted desee, para que no pierda su 
i tiempo. López y Sradiñas . 
8481 31 Mzo. 
E'd IiÜ MAS C E N T R I C O D E L A C A -
l le 17, á la brisa, esquina con 1816 me-
ti"i5 a 34 pesos me t ro . G . Maur i z . 
Aguiar . 100. Te léfono A-6443 e 1-7231. 
d t 10 a 11 y de 3 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
Reparto Las Flores, de esquina, mi -





E N L A C A L L E 23, CASA A L A B R I - i v , 
sa de dor. plantas 42,000 pesos. G . Mau- I de * 
tiz, Aguiar 100. Te lé fonos A-64 43 e Ardrade, esquina a Figueroa. InTOT-
í-7231 de 1(J a 11 y de 3 a 4. I m a r á c . Manzana de Gómez E l Oallo. 
I Avel ino F e r n á n d e z , precio 4 pesos l a 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Sr. Enrique Párraga. 10 de 
Octubre 5 9 6 , Víbora. 
8*725 14 mz. 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6 .00 mensuales sin entra-
da j se puede fabricar de madera a 
unas 15 o 2 0 cuadras del Paradero 
de la Víbora. Informes: 10 de Octu-
bre 5 9 6 , Víbora. 
8724 14 mz. 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E DOS P A R - V E N D O P O R T E N E R OTROS N E G C -
celas; miden 13 por 23 y 19 por 23, peco ; E Í ^ - q u e atender m i establecimiento de 
de entrada. Renarto L a w t o n . Calle B i e c t 0 ? t é t r i c o s . Se dan facilidades 
entre 14 y 15. T e l . A-6473 Agu ia r 116 Para eA pago- In fo rma su dueño en Be-
8726 9 rnz. l ascoa ín . n ú m e r o 97,-A., de 8 a 10 a. m. 
9005 12 mz. 
Una en la calle E s t é v e z , cerca de I n -
fanta, con buen contrato y buen a l -
quiler, con una gran venta. Otra Man-
gos, que vale $12.000, se da por la m i -
tad con muy poco de contrato. Vidr ie-
ra teatro Wi lson . Te léfono A.-2319. L6-
pes; y S a r d i ñ a s . 
8963 i i mz. 
R U S T I C A S 
F I N C A 4 C A B A L L E R I A S E N C A R R E -
tera en la Gü i ra con casas de vivienda 
y de par t idar io frutales, t ierras de p r i -
mera de tabacos y c a ñ a s , $15.000. No-
t a r í a D r . Mlchelena. Rodr íguez . A l tos 
de Mar te y Belor.a. A-4697. 
9089 12 mz. 
C E D O E L C O N T R A T O D E EN S O L A R 
en lo mejor de Lawton , cerca del t r an -
vía , completamente llano, con 6x20 me-
tros y con todos sus alrededores f a b r i -
cados, $300 y seguir pagando a ?10.00 
mensuales. $600.00. E s t á situado en la 
A v . de Menocal, entre Dolores y Con-
cepc ión . Tra to directo con el Interesa-
do. H e r n á n d e z . T e l . 1-5443. 
8570 11 mz. 
OCASION, M A G N I F I C O S O L A R E N 
Churruca, 7, a una cuadra de la Calza-
da, 20 por 35.60 con 11 habitaciones a 
35 pesos met ro . Su d u e ñ o : 16 y 7. R . 
A l m t i / i a r e s . Enrique P é r e z . 
8284 12 Mzo. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de esquina 15 por 30 metros, calle 
Arencibia y General Gómez, Reparto 
A m é r i c a en el Calabazar. In fo rman Te-
niente Rey 69. Ramos. 
8227. 11 Mzo. 
Se vende una bonita bien situada y 
productiva finca quinta, en la carre-
tera, dedicada a vaquería con más de 
dos mil frutales en producción, mag-
nífico platanal, varías casas y la de 
vivienda con todas las comodidades 
modernas, con más de dos caballerías. 
Su dueño Dr. A . Díaz Brito. Calle 17 
número 8, altos. 
8877 18 mz. 
GANGA. S E V E N D E UNA G R A N fon-
da buena m a r c h a n t e r í a . Informes* Cu-
ba y C h a c ó n . C a f é . 
8V78 . 13 Mzo. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y QUINCA-
11a se vende. I n fo rman : Egido, 20, v i -
dr iera de 10 a 2. 
¿¡MU l l Mzo 
G. D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en e l Vedado. Dinero 
en hipoteca . Habana , 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C299 30 d 8. 
1 1 mz. 
C A L L E G, PROXIMO A L A C A L L E 17, 
dos plantas renta 450 pesos, $85.000. 
G . Maur iz . Aguiar , 100. Te lé fono A-6443 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
vara 
S109 
de b a 9 de la no-
20 Mzo. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
^•topio casas de esquina y de centro. 
telír. y conlratos de solares urbani-
C : P 0 1 - encargo du mis clientes ciuo 
/ fcar, comprar por mi conducto. F igu -
A-fi021, de 11 a 3 y de Ü a 9 de 
i - Manuel L l en ín . 
11 Mzo. 
Ni* 
carrol V ____ J J R B A N A S 
P ? ? 1 U * A = C A S A ~ M O D E 3 N A C I E -
XfcerUM?, ali.si-lla' 'ecibldor, 3 cuartos ^ ^ v U r l o s $6.300. o t r a Igual Santa 
A V I S O A L O S C A R N I C E R O S 
Vendo una gran esqu.na en l a Habana, i ele ne;. $25.000. G . Maur iz . Aguiar , 100. 
Tiene 2 pisos y medio, e s t á rentando j Te lé fono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
¿20 pesos mensuales y e s t á preparada | de 3 a 4 . 
para abr i r ca rn i ce r í a . T a m b i é n tengo un 
buen local para abr i r ca rn i ce r í a . Pun- G R A N R E S I D E N C I A C H A L E T , U R G E 
te c é n t r i c o ; si le Interesa pase por Be- ; la venta, en lo mejor <UA Vedado. G . 
l a scoa ín 54, altos J . P. Quintana, | Maur i z . Aguiar , 100 Teléfono A-6443 e 
A.-05]G. | 1-7231, de l\p a 11 y de 3 a 4. 
11 mZ' I B O N I T A CASA MODER-. 'A C A L L E D E 
letra, p r ó x i m a a 23, con garage $187510. 
O . Maur iz . Agu ia r 100. Te lé fonos A -
6443 e 1-7231. 
18 Mzo. 
H A B A N A , P A R C E L A I D E A L P A R A 
t r f s casas poco fondo, media cuadra 
doble vía, t a m b i é n vendo en la Víbora , 
c h a l t t esquina 900 metros, garage j a r -
d'nes, dueño (verdad) . Concepción, 4, 
V í b o r a . 
9100 16 Mzo. 
M í ! í c a Ca,za,ia- Informes: Te-
13 Mz>» 
Tomo en hipoteca 4.000 sobre una casa 
ac esquina, nuava, que vale 12.000. Pa-
go ci 8 0|0. Tratos directos. Belascoain 
54, altos. A.-0516. 
i996 11 m 2 . _ 
D O S P L A N T A S $ 8 . 0 0 0 
Vendo casa moderna con dos plantas 
'en la Habana, media cuadra l í nea t r an -
1 vía, sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
¡ serv ic ios , piso mosa>co y azotea cor r i -
óla Precio: $8.000 pesos. Se dejan 3.000 
¡pesos a l 7 por ciento; cancelar cuando 
I lo convenga a l comprador. A g u i l a 148. 
I Te léfono M.-9468. Marcelino González . 
¡>002 11 mz-
L I N E A , E S Q U I N A D E F R A I L E CON 
1.500 metros, hermosa casa $90.000. G. 
Maur i z . Aguia r 100. Te lé fono A-6443 
o 1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4. 
8012 16 Mzo. 
Ñ ^ r i i S i ^ ^ T ^ ^ U N A E S Q U I N A M O D E R N A 
Wüo in»o^4i S00 ?al£l- «aleta , comedor. Vendo una esquina en San Francis-
CASAS 
-, r 
V-Tíu? ' fa, jr icación de pr ime-
•3U0: P^cio $5.000 y recono-
E ' ,ra en SHios. 2 plantas 
\T=r, I?" Glor|a 2 plantas. $9,00u 
flannqu* dos plantas, 9x29. sa-
hab,taciones, moderna, 
a t í 1 ^ ^ ^ Lealtad. 2 plantas, 
^ • J ó o a „ ? a 9 í r a en Gloria 2 pla!i-
Arrales - ' i 4 habitaciones. $14.000. 
¿J íada *"ía?i moderna. $15.000 
P « ¿ X 4 Uodriít0"" me,tro- b o t a r í a & 
» » • Íe \ J ? T 7 - A l t " ^ Alarte v 
endo una esquina en San Francisco y 
Valle con bodega, un solo recibo y ren-
ta $155; y una casita que e s t á por han 
Francisco, renta $125; su c o n s t r u c c i ó n ! 
es moderna v sólida. Se garantiza. \ l -
dr ipra oe Wilson. Tel . A.-2319. 
8963 i * mz._ 
D O S C A S A S C H I C A S 
la calle Santa F e l l -
C O N S T R U C T O R D E O B R A S 
! C añólo A r a n é o . Te lé fono 1-1194. Me 
• hago cargo de toda clase de obras, en 
líaflc plano, proyecto y presupuesto con 
; su t r a m i t a c i ó n y d i recc ión facu l t a t iva 
| de lu sol ic i tud hasta el habitable. A r -
1 mas n ú m e r o 10. V í b o r a . 
8597 16 Mzo 
i EN E L C E R R O , SE VENDE CASA DE 
por ta l , sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, f abr icac ión moderna en 
$4.000. In fo rman : Santa " íe resa 23 en-
tre Primelles y Churruca. Tel . 1-4370. 
8184 13 mz. 
V E N D O E N B U E N A V T S T A P A S A J E 
, a entre 3 y 4. casa de madera y teja 
i franetsa, doble for ro 1.500 pesos. Pue-
S E V E N D E UN S O L A R £ N L A C A L L E 
G u t i é r r e z en Buenavlsta, a dos cuadras 
del Colegio que e s t á n construyendo los 
Padres de Be lén y a tres del Colegio 
I n g l é s y a una cuadra do l a calzada de 
Columbla con frente a la brisa con 13 
de frente por 40 de fondo. Informes: 
Cerro 458 B . T e l . M-7562. 
9000 15 mz. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S UNIDOS 
en la Manzana General Menocal. calle 
23 y P entre ambos dan 38 metros a 
In fan ta y fondo de 67 a 69 m . Pueden 
fabricarse a guato americano u t i l i zan -
do el só t ano para serv 'r ios int^t loreb 
Tra to directo con comprador de 9 a 12 
a. m . y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 
entre 14 y 16 N o . 505. 
9044 ¿4 mz . 
SE V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O S O 
solar en la calle de O 'Fa r r l l entre Gol-
curia y Juan Delgado. V íbora a tres 
cuadras del Parque Mendoza a $5.00 
va ra . A . Guerra . 12x58. San J o a q u í n 
No . 50.. A-7712. 
8545 • 13 mz. 
V E D A D O 
C a l l e 2, e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
so lar e s q u i n a de f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 fondo , en 
tota l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u c í a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 «0d-23 
F I N C A B A R A T A 
Vendo en l a provincia de la Habana 
una gran f inca de 11 c a b a l l e r í a s , tiene 
r ío f é r t i l todo el año , es propia para 
c a ñ a y f ru tos menores, so da muy ba-
rata, e s tá frente a carretera. Otro;» In-
formes en Monte 317. A.-1988. 
9001 11 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N I O V A R I O S C A F E S E N L A H A -
tana. de todos precios, lo mismo bode-
gas desde 1,000 hasta $30,000, buenos 
cor t i a tos t a m b i é n vendo una casa de 
h u é s p e d e s en $3,000 regalada y amue-
blarla en Monte . In fo rman : Monte, 125. 
Generoso. 
18 Mzo. 
T R A S P A S O U N A L I C E N C I A D E A L -
m a c é n de v í v e r e s y su local con todos 
sus enseres. Para informes: Cuba 109, 
ecciulna Acosta . Bodega. 
8595 ^ i i Mzo. 
B O D E G A P R O P I A P A R A DOS~SOCIOS 
que quieran ganar dinero vendo en una 
gran calzada; vende diario $100. Pue-
de vender m á s . Se dan facilidades en 
el pago. Informes Be l á scoa ln 54 altos. 
A-0516. 
8687 16 mz. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 8F, V E N D E 
una Farmacia en buen lugar de la Ha-
bana. I n f o r m a n en Leal tad 14. Señor 
P e ñ a . 
8647 14 mz. 
V E N D O U N A B O D E G A O A D M I T O U N 
socio esquina y e s t á en un punto cén-
t r i c o . I n f o r m a n : dueño del Restaurant 
Merced y San Ignacio. . 
8595 n Mzo. 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO S U 
vende una casa de comidas con servicios 
y muchos abonados en el mejor punto 
da la capital paga poco alquiler , t ie-
ne cocina gas y ca rbón , todo muy bara-
t o . I n fo rman en Acosta 92. Sr. Moya. 
9099 14 Mzo. 
C O M P R A D O R E S , V E N D O U N C A F E 
t a an pueblo cerca de la Habana y una 
lodcga a t a sac ión todo y vendo dos ca-
sac t a m b i é n cerca de la Habana, bue-
na renta el 15 por ciento, ganga verdad. 
Monte, 125. Generoso. 
¿956 18 Mzo. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propi«OH i<.;9 y valores, tenemos 
mejoren negocios que nlngtlo corredor. 
In fo rmes : Reina y Rayo, "Los Alpes", 
c a f é . T e l . A-9S74. 
VENDQ S O L A R E S KN L A L O M A D E L 
¡Mazo y en la Avenida de Acosta, de 
[470 varas. 458 varas. 13 por 52, 30 por 
¡40. 36 por 45. 50 por 50. 13 por 38. 
In forman T e l . M-5611, de 2 a 5. Aguia r 
, n ú m e r o 116. 
• 095 . 12 mz. 
E S T O SI E S G A N G A 
Peña -ve r , entre Oquendo y M . Gonzá-
lez t t r r eno de 7 3¡4 por 36: en 4,500 
pesos, precio f i j o : dos solares en M i r a -
mar, frente al Reloj , a l lado de la 5a. 
Vendemos una en 
J ^ ú s d e Í " M o ; ; , r ^ . A S t , i *10 U"0- lela, a una cuadra de la Calzada de L u -aei Monte, p róx imo a Te- | yil¿ó> de p0r ta l , sala, saleta, tres cuar-
de dejar parte en hipoteca. Agu i l a y | Avcnica , 6.50 c ts . vara, en esos luga-
N c p ' í m o . b a r b e r í a . M-4284. Gisbert . tes bey valen 12 pesos. Hipotecas en 
^097 13 Mzo. ! 24 hor^.s al 6 por ciento, bien situados. 
' Empedrado 18, de 9 a 11. M a z ó n . A -
A L O S P R O P I E T A R I O S 
de 
,r d e s a l é 
n m ^ .Ca!a sln v « r m e an tes . ; 
2 1 * losas r A-61^ Cün vi>fas d* h,e-
¡¡•••UUcos t .,•'«,• 0 el n ie í ro y techos 
*»tU. i n f * •'•jS-,J''' do>' só l ida ga-I 
5 . c « n f i a n ¿ ^ CiUe le merecen toda1 
^ u l n a a ¿ t ; . xt? ,n3 en paz N o . 12. ; 
a • " ^ E m i l i a , de 7 a 9 a. m 
^ I t S i &- Jeíi0s V . Castro. 
¡ A a ^ p í 1'J Mzo. 
S ^ e d ^ í * 0 ^ ' b e l a s c o a i n 
u T Í 1 * r>r v i ^ „ , ha.bitacione3. *5,800. 
MU y i ^ l e n a ^ R o d r í g u e z . Al tos 
Itos, patio v traspatio, en $4.500. 
Otra en Santa Rosa, a una cuadra de 
' i n f an t a , de dos plantas, de sala, come-
dor y un cuarto en cada planta. P £ e -
¡clo $3.300. Vidr ie ra teatro Wi l son . Te-
léfono A.-2319. López y S a r d i ñ a s . 
I 8963 11 
S E V E N D E U N A CASA D E D O C E me- - , 
tros de frente con sala, saleta, cuatro ^ 
cuartos, comedor, cocina y b a ñ o con ba 11 Mzo. 
ñ a d e r a toda de cielo raso y c larón , pre- f i f i V O T E SU D I N E R O V e a a Villa-
cío ¿,200 pesos, i n fo rman en la mis- n y í ' ^ i c ¿ 3 U u i n c i v u . vea a v u i a -
ma t ra to d i rec to . Daoiz. 24, entre P r l - y icencio que DOf $115 de Contado V 
melles y Churruca . Cerro. 
ma. 
i . y Belona. T e l . .\- 4697 
12 
EN MALO J A A 3 3 9 
V E A E S T A S G A N G A S 
Cerca Belascoain 6 112 x 16 varas. 
$3.800. Otra $7.500. Una esquina con 4 
casas, con 51 frente por 30 fondo, a 
$15 metro, f ab r i cac ión y terreno; tres 
esquinas con comercio y varias casas 
m á s . In forma: Rodr íguez . Santa Teresa 
E. Tel . I.-3191. 
8969 lo mz. _ 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
$14 al mes lo hace propietario de un 
S E V E N D E U N A CASA P O R T A L , SA-
l a sa ' t t a v dos cuartos, cocina y servi -
ció, pat io y traspatio, cinco metros de íre$ cua(lras de la Calzada de J . del 
VÜNDO U N S O L A R E N L A A M P L I A -
c-ór. Mendoza. Víbora , calle Estrampes 
entre Milagros y Liber tad, mide 14.75 
poi 57 fondo, precio $7.50 va ra . I n -
forman F lo r ida 76. Teléfono a -0232 . 
Alvarez . 
8591 23 mz. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1.000 pesos hasta 85 mil *m la 
Habana y sus barrio» se dan Cacilida-
¡ des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo Telé fono A-9374. 
V E N D O C A F F S T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
¡ ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo 
1 dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la H~oa.ua. Informa: Peraza. Te-
lé fono A-0374. 
$3 
O t a p o y A f u i a r m 3 3 ( « h 0 9 ) 
Tel f . A - 6 i 4 é - M a b o n n . 
solar de 7x29 vs., en la Víbora y a 
frente por 36 de fondo, precio 1.900 pe 
sos. no quiero corredores. Daolz 24, 
I C f r r o . 
S E V E N D E U N A CASA P O R T A L SA-
!a, sa'eta dos grandes cuartos, toda de 
cielo raso, precio $3.900. no quiero co-
rredores. l#d.olz. 24. Cerro. 
829. Se vende. 
7955 
En la misma informan. 
4 Ab. 
" ^ o j a " c n L ^ r en calIe 
^«de IQ? ^ e r v a * i o y Bel ascoain. 
W a r í a r ^ ' - J ^ pegada a Ia 
S S¡H ^ T o t a I 57.488. J . Lia-1 
^ ' f a o , 42. Tel. M-2632 i 
vara^, renta 480 pesos en $4,200. o t ra 
con 3 cuartos, 135 varas, renta 660 pe-
tos í - o $5 500. Otra con 4 cuartos 1 3 8 
vara* renta 780 pesos en 6,000. E . 
B e l f . á n Zaragoza 13. 
S876 13 Mzo. 
CASA A N T I G u I T d e 
oaln v r / i le de San KafaeT 
en i s ^ 1 ^ . 300 metros c 
s-n i n t e rvenc ión 
ca y una esquina de 135 mts. cuadrados 
esquina frai le, toda laor'ic^da a 2 cua-
I K N D E CASA DOS P L A N T A S Y 
7 , 2 só tano , f ab r i cac ión regia, altos con 5 
Monte. Villavicencio I.-5851. Dolores 
No. 23. Víbora. 
8991 12 tnz. 
" E S T O SI E S GANGA, $ 3 . 5 0 r 
¡ S E V E N D E U N SOLAR CATORCE Vendo un solar en l a Calzada de Colum-
1 metros de frente por 36 de fondo, p r e - | bla, que mide 8 metros de frente por 
cít f 1,500. Daoiz. 24. Cerro. 140 metros de fondo, todo cercado de 
8428 i o Mzo. m a m p o s t e r í a y tiene fabricados en di-
' cho solar 5 cuartos de m a m p o s t e r í a y 
azotea. Renta 50 pesos mensuales. De-
Jp. un i n t e r é s de 18 010 libres. Informes 
directos en Belascoain 54. altos. A-0516. 
8996 11 mz. 
S O L A R B A R A T O 
dero del Cerro casa. Sala, comedor, 3 ¡ v e n d o en Montero v L u g a r e ñ o , cerca 
cuartos grandes, cocina, servicio sani- de Carlos I I I ; mide 14.74 x 47. Precio 
tarlo, c i t a rón , preparada para altos en a 17 pesos. Informes directos en Pa-
$4.000; puede dejarse parto en h i p ó t e - dre Varela 5^ aitos (antes Belascoain). 
8906 11 mz. 
0767 Ind-25 E n . 
VENDO DOS CASAS J I N T A S , O ' R E I -
l l y cerca Parque Central ; valen $200.000 
• ; . _- , ' .~r~7 ! T a m b i é n cambio por otras propiedades. 
CA3AS E N GANGA. U N A C U A D R A del Tra to directo su dueño> O Re l l ly 72, a l -
o n o . 1 sala, comedor, dos coa r toa ._»«m | tos M-2083. 
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1 H E a M O S A CASA de 
la calle Corrales. U b r e 
8804 13 mz. 
S E V E N D E UNA CASA CON S U huer-
ta *• varios terrenos en ia V I -
SO* m ; í n f o r m a n : Real 84 CW ,la-d,? VUla lba . Provincia de L u g o . Es - , guras >' Benj 
>i3« ' "lananao. Tel'-fono 1-797? ; Pauu- D i r í j a s e a F . F e r n á n d e z . Cerro, I ma su d u e ñ o 
19 1*11 Habana. X o . 22, altos 
12 Mzo. 
KN 311,000 S E V t N D E VNA CASA D E 
cons t ru ' . c ión moderna con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servicios, 
en la calle M a r q u é s González entre F i -
Benjumeda. renta $80. In fo r -
Sr. Alvarez . Mercaderes 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
8512 15 mz. 
880 M E T R O S Jl -NTO A L A E S Q U I N A 
de Neptuno entre é s t a y Concordia, 3 
cuadras de Belascoain a $55. ú l t i m o 
precio, por 10 d ía s . Propietario calle 
¡D., n ú m e r o 215. altos. Te lé fono F.-1250 
_9003 13 mz. 
LOMA D E L MAZO, V E N D O B A R A T I S I -
mo en la calle Patrocinio, que es lo 
mejor de la Víbora , un solar de cen-
t ro . In fo rma b u dueña , por el t e lé fono 
F.-2576. 
I 8978 16 m%. 
E N ZA V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 
y ¿ c a í A . Cortina, se vende un solar 
esquina de f ra i le que mide 20 por 40 
roetr< s en 9,500 pesos. I n fo rman . Car-
men, 16. V í b o r a . 
8311 14 Mzo. 
E N C A L A B A Z A R . Dos solares. 300 me-
tros en $100. Reparto A m é r i c a , y una 
moto Indlan en 810. Vedado, calle 23 y 
• F . Te lé fono F.-1809. Rosallno R i a l 
8990 ^ 11 mz. 
; G A N G A , A 2.50 V A R A , GAÑGA~ 
¡Vendo un lote de 4 solares Juntos o se-
i parados en Buena Vis ta , cerca del gran 
edificio que se e s t á construyendo para 
el Colegio Belén y rodeados de buenas 
¡ r e s i d e n c i a s ; si le interesa pase por Be-
¡ l a s coa ín 54, altos, o l lame A.-0516. 
S'J'J6 11 mz. 
| En el Vedado, esquina que le pasa-
rá el tranvía de 17, cuando siga su 
extensión, ya empezada en 17 y 12. 
2.200 metros de terreno, a $16.00. Ri-
i cardo Batvell, A-5887. De 9 a 11 y 
jde 3 a 5. 
I 8914-15 1 mz 
V E N D O DOS P O S A D A S 
una 3,001*. la mitad al contacto, otra 
en seis mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquler Informa. Pernaa, 
Reina y Rayo. Te lé fono A -9374. 
V E N D O Ü Ñ T B O D E G A 
en Calcada, eu i3 mil pesos, tiene 0 mil 
posos de existencia. Vende 200 pesos 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
llas estas condiciones se garantlvm. 
I n f o r m a : F. Fuentes. Te lé fono A -9374. 
U R G E L A V É Ñ T A D E UNA 
bodega, sola en esquina, vende 70 pe-
sos diablos, la mitad de cantina, tiena 
buen contrato y P-'-ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6.500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa. Federico Peraza. Reina y Ha-
yo. A -937*. Vendo una bodega en $1.800. 
en buen ounto y con mucho barrio. In-
forma: Peraza. Reina y Hayo. A -9374 . 
I Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto y cen mucho barrio. Inf«v-
¡ma. Peraza. Rema y Rayo. A-937.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
I centro de la Ciudad, con buen contra-
' to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien sltu-ido. Precio 
sobre 14 mil pesos Informa, M. Fer-
n á i d e z . Reina. 63. c a f é . T e l . A-9374. 
' 8531 10 rn2.^_ 
R E G A L O F O N D A E N 400 P E S O S POR 
nc podei atenderla. Municipio , 23, es-
ót lh ia P runa . L u y a n ó . 
. . m h 1 1 M z o -
S E V E N D E N C A F E S D E TODOS P B E -
i cios, bedegas con y sin cantina, un ca-
fé cor. seis a ñ o s de contrato, no paga 
' alquilo» y tiene beneficios favorables y 
u n kiosco con largo contrato sln a lqu i -
ler, venta del ca fé de $180. precio 
$19,f'!0 y del kiosco, venta 65 a 70 pe-
sos O'arlos, precio $10.500. In fo rma : 
K u z Lí /pez . Café Cuba Moderna. Cua-
tre Caminos, de 8 a 9 y media y de 1 
a 2 y media p . m . 
8755 11 Mzo. 
E C D E G A C A N T I N A H A B A N A V E N D O , 
c á n d e l a a prueba; su dueño , de edad, 
se re t i ra . Precio $4.000. Facilidades de 
pago. González . San J o s é 123 altos, ca-
s i esquina a Oquendo. Tel. A.-7723. 
_S987 11 ma. 
C A F E Y R E S T A U R A N T " 
Vendo en un gran punto, u n Café y 
abierto día y noche, tiene contrato de 
seis a ñ o s , poco alquiler , tiene un pro-
medio de venta de $4.500, es propio pa-
ra dos socios. E s t á situado en punto 
de vida propia. Otros informes directos 
a l comprador en Monte 31? 
9001 ' i ] mz. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E VENDÜ 
una v id r ie ra do tabacos y cigarros en 
s i t io c é n t r i c o donde concurre mucho 
p ú b l i c o . I n fo rman en Oficios y M u r a -
l la , d q j ó s l t o de tabacos. 
8169 i3 mz. 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N B A -
zar de ropa hecha o se cede el local va-
cío con e n t r e p a ñ o s y dos vidr ieras de 
calle, 30 a ñ o s de cont ra to . In fo rman 
en l a misma . Mercado Unico, • por 
Monte . Loca l n ú m e r o 5. E l Pensamien-
to 
_ £ 7 4 8 12 Mzo. 
VENDO M I A C R E D I T A D A Y B I E N 
situada casa do modas con departamen-
to al to para vivienda. Poco alquiler . Un 
viaje Imprevis to me obl iga. In forman 
en "Le Pe t l t Lafaye t te" . Neptuno 46. 
8384 19 mz. 
S E V E N D E G A R A G E P O R M A R C H A R -
me a E s p a ñ a ; v is ta hace fe, buen ne-
gocio, a lqui ler $20.00; buena venta, ba-
rato, l impio de deudas. Informes: Tra -
badelo. Animas y Crespo. No cobro co-
r re ta je . 
8617 21 mz . 
V E N T A U R G E N T E 
De un establecimiento mix to muy ba-
rato en una calzada de mucho t r á n s i t o . 
Vis ta hace fe ; buen negocio para dos 
qu-j q t l e r an t rabajar . Informes: Mar ia -
no B p r ó . Real, 176. Mar lanao. 
S0~6 18 Mzo. 
S E V E N D E U N G A R A G E B U E N S T O -
r.'igc, venta de accesorios, buena opor-
tur.idad. Aramburo, 48-A esquina a San 
J o s é . 
837 0 l i Mzo. 
S E V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -
des y se da b a r a t í s i m a por no poderla 
atender su d u e ñ o . Para informes 
Pradc. 115, a l tos . en 
834: 14 Mzo. 
G R A n C A F E V R E S T A U R A N T V E N D O 
en el centro de la Habana. Tiene cinco 
¡años de contrato, no paga alquiler. Pre-
cio $12.000; se puede quedar a deber 
la m i t a d . Informes su apoderatV) Be-
lascoain 54 a l tos . A-0516. 
! »6S7 16_mz. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q I T N C A L L A 
60 a ñ o s establecida, vendo por $4.500. 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l ia , 
a lqui ler barato . I n fo rman : Calzada Ce-
rro 765. 
8565 21 mz. 
B O D E G A C E R C A D E T O Y O 
K n 3.50) pesos bodega en J e s ú s del 
Monte, cerca de Toyo. a lqui ler 30 pe-
pos cn . t r a t o 6 años , e s t á sur t ida casa 
; moderna contado y piazos. Figuras 
I 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
7 8r2 13 Mzo. 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A . T I E -
ine local para 100 carretones de carbón, 
•poco a lqui ler . Se da barata por no po-
der atenderla. In forman L u y a n ó , carre-
i tera do Guanabacoa, bodega La P r i -
mera de los Angeles. J o s é Gonzá lez . 
11 mz. 
Gran Peletería. Se vende en ano de 
los mejores pueblos, próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente 
seis rail pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M. 
Quintana, teléfono M-3279, Neptuno 
196 1 2. 
4721 15 mz 
, SE V E N D E PUFSTO DE F R U T A S , t io-
i ne contrato y comodidades para fami l ia . 
¡ I n f o? man en el mismo. J, n ú m e r o 12, 
i Veaado. 
840 • i i M í o . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A C I O N A L 
Compio t a m b i é n las letras o giros y 
i uti ietua r cheques del campo. Los pa-
I go i l mismo precio. Compro cualquier 
| .••an idad Hago el negocio en el act# 
C'»i.ria efect ivo. Manzana do Gómez 
211 Manuel P i f l o l . 
I «466 21 M r . 
11 D E 1 9 2 4 DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
DE DIA EN DIA 
E l franco ya casi ha dejado de 
m t I o . 
E s ii n fenómeno psicológico, per-
. fect amenté erpllcable: nno, después 
de pasar una larga temporada de 
contrarioaades, sin desquite, por 
campechano que haya sido, se torna 
huraño. 
Igual les ha pasado a los francos 
en estos días. 
Poincaré, por consecuencia de ese 
incidente, acaso se sienta en berli-
na, cuando lo que é l había soñado 
e ra sentarse en Berlín. 
Por do pronto, se nota que está 
molesto, pues ha dicho: 
— L o s alemanes son los que tienen 
la culpa de la baja del franco. 
Y puede que resulte así, si se r a 
a analizar. 
Téngase presente que por un cla .̂ 
yo, una herradura; por una herra-
dura, un caballo; por un caballo, un 
general, y por un general, una *lc-
¡ toria. Luego, por un claro desclava-
do, puede deducirse, a la larga, la 
I pérdida de un reino. 
¿Cómo flotará esa malla, ya que 
no es posible pensar en postes de esa 
altura? Probablemente, se habrá 
averiguado que la atmósfera de 
Londres, hecha de humo y nieblas, 
es capa? de soportar, por lo densa, 
ese enorme mosquitero. 
E l cnal no les evitará a los lon-
dinenses que tengan que vivir con 
el alma en un hilo, pues si cualquie-
ra de éstos se desprende y se cae la 
red, van a morir todos tristemente 
como sardinas en chinchorro. 
Papanastasio, jefe republicano 
priego, se ha hecho cargo del Go-
i bierno y ha declarado que él es par-
t idario de derrocar l a dinastía sin 
consultar al pueblo, proclamando a 
renglón seguido l a República. 
Tiene razón. ¿Para qué esa con-
sulta? ¿Qué saben los pueblos cuál 
es el gobierno que les conviene? 
Además, se ha visto que los griegos 
no le tienen cariño a una forma de 
gobierno determinada; se acuestan 
con la República y se levantan con 
la Monai-quía, sin darle la' menor 
Importancia a ese detalle. 
Se ve, por tanto, que Papanastasio 
«onoce tan bien a su país, como al 
nuestro Papá Montero. 
1 Inglaterra, obsesionada con el pe-
ligro que para su capital significaría 
; un ataque aéreo, anuncia que se 
I propone *4minar" el cielo de Londres 
I colocándole una malla a seis millas 
I de altura, ni más ni menos que si 
! se tratara do cercar un patio para 
criar gallinas. 
—¿Adónde va usted con tantos 
acorazados?—le ha preguntado Mus-
solini a John Bull . 
—Pues, a hacer un poco de ejer-
cicio por ,el Mediterráneo. 
—Fí jese usted que se trata del 
"Mare nostrum". 
— E s o , signor Mussolinl, no pasa 
de ser una novela de Blasco Ibáñez, 
en completo desacuerdo con la es-
cuadra inglesa. 
"Diario Español" no cree que sean 
ochenta mil los moros enemigos de 
España. 
Y porque la Prensa Asociada así 
!o asegura, el colega dice que enton-
ces serán ochenta mil uno. Incluyen-
do a la acreditada Agencia de infor-
mación. 
A nosotros, esos moros todavía , nos 
parecen pocos, en proporción al nú-
mero y valor de los soldados españo-
les. 
Pero, como dice muy bien " E l 
Avisador Comercial", en esa prolon-
gada lucha hi«ipanoafrlcana, hay lo 
que se ve y lo que no fee ve; y lo 
grave, precisamente, es el enemigo 
que no se ve; pero que no es el que 
se oculta detrás de las chumberas. 
Ese, siquiera, da la cara alguna vez. 
"Heraldo de Cuba" del domingo, 
traía un Interesante trabajo sobre si 
debía andarse en dos pies o caminar 
con pies y manos. 
Por lo menos, los que se creyeron 
toda la serle de falsedades que ese 
día publicó su propietario o le cele-
braron el estilo, son dignos de andar 
e7i cuatro patas. 
ra. VIUDA D E G O n i 
E n el vapoi "Cuba" l legó a la 
Habana la señora María de Gorgas, 
habiendo sido objeto de un afectuo-
so recibimiento por parte de nume-
rosos empleados del Departamento 
de Sanidad. 
L a ilustre viuda del Mayor Gene-
ral Gorgas, aceptó con expresivas 
muestras de agradecimiento las de-
lerencias de que era objeto por par-
te de los que fueron entuisiastas au-
xiliares de su esposo y de los que 
hoy figuran al frente de la Secre-
tarla de Sanidad, que él ayudó a 
fundar con su espíritu de excelente 
organizador y sus innegables cono-
cimientos científicos. 
Acuidieron a recibir a la señora 
viuda de Gorgas el Embajador de 
los Estados Unidos en Cuba, gene-
ral Crowder; el Secretario y el At-
taché de la Embajada americana en 
la Habana; el Secretario de Sani-
dad doctor Enrique Porto; el Di-
rector de Sanidad doctor Antonio 
López del Valle; Rafael Martínez 
Ibor; una comisión de enfermeras y 
los empleados que estuvieron bajo 
las órdenes del Mayor Gorgas. 
Enviamos a la señora viuda de 
Gorgas, nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. . 
NUEVO [DlfCIO DEL AUTOMOVIL Y AEREO CLUB DE CUBA I DESDE WASHINGTON 29 de Febrero. Ahora na esta prohibida-
ue muy poca, gracias a ún rd 
LA E S C A L E R A M O M M E N T A L 
Cuando el Secretario de Estado, hecho. :-in firmar tratado enf13 '̂ 
Mr. Hughes, intenta justificar las 1 gobierno?, americanos y jann*1* ^ 
ocupaciones militares 
, —de Haití, Nicaragua y Santo Do 
, mingo, con lo del "amor a la hu' 
inanidad" y lo del "espíritu de jus-
y bancarias] cuando Mr. Root era'seirefí6*8^ 
"o.—El gobierno de Tnlf I Estadc 
metió poner costáculos a la .Mi-
gración y ha cumplido su 6 ^ran actividad siguen efec-, guiar y los subsiguientes con lige-del A A ^ ^ íe4la1nUeT? casa rfs Pronunciaciones curvas forman ^ . T " ; ^ ' í e p . a b 7 0 V ú t r dVsiite-1 Ahora'ei tran muchísTmos 
pección d« « S' fJ0 * a i .?^ el segundo y tercer tramo |rés!. lo baatante mal; pero i pones oue años a t r á ^ EntteilP* t 
^ciAaon Su Presidente el señor! E l mármol que se empleará Pa-; t.uanci0 • 
Andrés de Terry y la dirección téc- ra ésta oora, será mármol blanco de „ „ „ „ pasa a otros eu como dicen los prestid 
un-d. uei a^uitecto señor Luis Eche- Carrara, calidad estatuario. c„0i0 rmoHar ^i^r. -
vprrfn m... . ., i _ , , i suele u'iicuar Jien.-^ 
lene. E l p r i m e ^ y segundo escalón se- En estos días ha pronunciado an-
te el Instituto Americano de Dere-
cho un discurso corto, claro y en su 
punto, para lamentar que en este 
país se legisle tanto, así por el go-
bierno federal como por los Esta 
E l doctor Erlque Porto, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia dis-
puso que vacaran ayer en las ho-
ras de la tarde las oficinas sanita-
rias, como demostración de sentido 
homenaje a Mrs. Gorgas, viuda del 
Mayor Gorgas, Ilustre sanitario 
americano que fué factor importan-
tísimo en la propagación de la teo-
ría del doctor Finlay referente a la 
tramitación d» la Fiebre Amarilla 
por el mosquito, y en los trabajos 
iniciales para organizar en Cuba el 
Departamento de Sanidad. 
Mrs. Gorgas se propone visitar los 
países donde prestó servicios su es-
poso combatiendo las enfermedades 
contagiosas, a fin de adquirir datos 
auténticos para recopilar en un l i -
bro toda esa labor. 
Una comisión de los antiguos em-
pleados de Sanidad, que prestaron 
servicios a las órdenes del Mayor 
Gorgas, integrada por los señores 
doctor López del Valle, doctor Ro-
dríguez Alonso, Jesús Pardiñas Ju-
lio Franca, Gonzalo Irlarte, Juan 
Losada, Francisco Fuentes y Ama-
ble Arango, acudió al recibimiento, 
entregando a Mrs. Gorgas dos her-
mosos ramos de flores. 
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GRAN CONCURSO NACIONAL ABON CANDADO 
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Rogamos a las personas cfje posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301, 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregar b enviar 
su retrato, para publicarlo. 
0«TtM« por U b m i — — -
I 
JTUEVO SORTEO PASA E l . B1A 10 DE ABRZIi 
1»—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado", Apartado 301. Ha-
bana, q llévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado", 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2?—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3?—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4»—Los sorteos se celebrarán los días 10 
de cada mes y ds acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de Jl.225.00 mensuales. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtts* por «st» llatfc 
H/llll M i 
i 
jjercioios", I han sido más que 5 mil. A. u * 
igitadores, misión de la Cámara de Ren ^ 
tantes, que estudia el proT Î**1 
síi Presidente. Mr. Johnson *» 
inmigración, se le ha ocurrid ^ 
hibir la japonesa. 
Al Secretario de Estado le h 
recido, con razón, qU6 e8t a *• 
ofender a una nación que — ^ 
dos. Entre el Congreso y las Legis- paz y amistad contra esta ênii>;t•,, 
laturas elaboran cada año más de 
12 mil leyes; y la masa de legisla 
ción que se ha ido acumulando ori-
gina cada año unas 13 mil discusio-
nes de los tribunales. Y a hace tiem-
po otre Secretario de Estado, Mr. 
Root. habló do esto y presentó ci-
fras impresionantes. De tal multi-
plicidad de ley, muchas de las cua-
les se contradicen, resultan, según 
Mr. Hughes, prolijidad incertldum-
bre y confusión. 
' E l mal — h a a ñ a d i d o — está en 
y ha expuesto que lo de justi 
de buena política es no hacer & 
s sino pura J sencUi^l cionee 
aplicar a los japoneses la regla 
se está aplicando hoy. por la jo ^ 
año 21. a todog los inniigranteg\ ^ 
t.o es, ro admitir cada año más'*" 
el 3 por 100 del número de • 
dúos de cada nacionalidad 
tes aquí el año 10; o el 2 
como se propo 
restó»,, 
por • 
^ en el bilí ¡0)ix¿ 
s mppones nn c« r -Con esio. los es o ge Z 
siderarán agraviados; la -verdad . 
que sobre haber demasiadas leyes, que han procedido en este asmj con dignidad y con tacto. Lo j . 
que han pretendido ha sido q,]. 
les tratase como a los demáa piÜ 
L I A D O ' 
dadas de Ptí competencia én los di-1 rán enterizos, es decir forman-
ferentes tarbajos de esta clase que: do una nola pieza la huella y 
Be le han encomendado. | contrahuella y los restantes de una 
L a nueva casa del A. A. C. de C , ' sola pieza, 
que se construye en su propio te- E l pilarotc de arranque será en-
freno de la Avenida del Golfo en- i terizo y el pasamanos, así como el 
tre las calles de Blanco y Gallano 
ha sido muy visitada en estos últi-
mos días no sólo por los socios del 
mismo sino por otras personas a 
las que hfl llamado la atención las 
correctas líneas y la belleza y ori-
ginalidad del edificio que servirá 
pronto de morada al club automo-
vilístico que nos ocupa. 
Todos convienen en que sus pro-
porciones son admirables y en que 
sus departe-mentOB son espaciosos y 
apropiados para lo que se les des 
rodapié .'erá de massello con las 
curras adecuadas de tamaño pro-
porcional para empatar en las rec-
tas. E n la parle interior de la es-
calera llevará una guardera no in-
ferior de 30 centímetros. 
Todo el rodapié será seguido en 
el mismo orden de la escalera en 
el descanso del piso superior con-
forme a los planos del Arquitecto 
señor Luis Echeverría, así como el 
pasamanos. 
Todo el mármol que se emplea-
bastantes de ellas están mal redac-
tadas. Esto se debe en ciertos ca-
sos a que se hace obra de transac-
ción entre tendencias opuestas y pa-
ra ello se emplean frases ambiguas, 
que trasladan a los tribunales las 
dificultades no vencidsa por los le-
gisladores y sobre los tribunales cae 
la carga de descubrir cuál ha sido 
la mente del legislador; quien, al-
gunas v?ces, no ha tenido mente al-
guna. 
Y esto me recuerda un chispean-
te artículo de revista en que un abo-
gado decía: 
—No se crea que en nuestro país 
se ,ha concedido a) Tribunal Supre- j ^ 
' •• - it j j j u - , i JKiSte; oero ei que siempre os k 
mo la facultad de decidir si una ley ^ ^ . . / j » „ j j „ r<„ij# i . 
es o no anti-constltucional. porque 
se temiesen los ataques a l a . Cons-
titución. E s a precaución se tomó con-
tra la gramática y la retórica de los 
legisladores. 
Una de las causas de que estosj 
produzcah tantos proyectos de ley 
—punto que Mr. Hughes no ha to-
cado en su discurso^—está en que 
esa es casi la inicua manera qüe tie-
nen aquí de adquirir notoriedad los 
miembros del Congreso y de las Le-
gislaturas. Como en este país el ré-
gimen no es parlamentario, no se 
interpela a loa Ministros, no se for-
mulan votos de censura contra el 
gobierno, no hay debates personales 
apasionados y espectaculares, que in-
teresan al público y dan fama a los 
oradores. Se apela al recurso de pro-
poner una ley que si es aprobada y 
tiene alguna Importancia, se llama-
rá Act o Ley Smith o Bumps o 
Bangs; como se llama Ley Volstead 
la ley seca para aplicar la enmien-1 muchos de esos individuos. Eiempl 
da constitucional contra las bebidas ¡ Nueva York, que es la ciudad i4-
alcohólicas; gracias a esa ley es co-i mundo que contiene más israpli'X'. 
nocido el Representante Volstead, 
sujeto obscuro, que ni siquiera ha 
sido reelegido por sus ingratos co-
rreligionarios. 
Otra causa es que muchos ame-
ricanos tiene la manía de buscar en 
las leve.-? remedio para todo, hasta 
para hechos locales, pasajeros, su-
balternos, que en ninguna parte son 
materia legislativa. Cuando les ocu-
rre algo que les contradice, se pre-
guitan: 
— 6̂No habrá una ley para corre-
gir ésto? 
Y luego dicon: 
—Escribiré 3. mi Representante. 
Y le escriben para que se obligue 
a los dueños de hotel a poner sá-
banas grandes en las camas; caso 
que se ha dado en un Estado del 
Oeste. Y por este caso y por otros 
muchos hay que rebajarles por lo 
corto un 20 por 100 de culpa a los 
legisladores. 
Tambión ha estado bien M. Hu-
ghes en el asunto de la inmigración. 
LOS TRIUNFOS D E EDUARDO 
A B E L A 
tina, y nos aseguran muchas de jrá. será' d9 un 8010 color homogé-
aquellas personas que al ser t e m í - i ne0 ^ 0011 li?pras vetas uniformes, 
nadas las obras resultará una casa | De é8ta manera se ofrecerá un mag-
muy elegante digna de sus nuevos nífico conjunto ornamental. E l 
moradores I Automóvil v Aereo Club de Cuba ha 
E n diferentes ocasiones hemos da-| e f c a r ^ o esto magnífica escalera 
ñ o detalles muv nartlculaera dP és- al conocido mdustiral cubano, se-
fo ™ 0 t a ™ J- Pennino Barbato acreditado 
ta nueva casa así como de su re- , , , . 
^ , _ . , „ „ _ 1 comerciante de esta plaza que en 
parto interior y de las vidrieras ar- , . . . u - *-
tísticas que adornarán sus plantas i ést* clase de trabajos Uene su re-
bajas y altas y así mismo hemos de-j ^ í f 10Hn W u mentada , el cual ha 
dlcado un amplio párrafo a la ™ - ] T o t ™ ^ Eduardo Abela, y el 
pila y espléndida terraza que dará i ° s tributado al mismo en 
frente e la Avenida del Golfo. ^ y de f a m í mundfal Madrid. E l celebrado pintor es_na. 
blos. 
Cuanto a la? leyes de Califoni. 
que les prohiben comprar o arm! 
dar tierras en aquel Estado, 
puede hacer el Congreso, por noM* 
la materia bsjo la jurisdicción ' 
gobierno federal. Los japonese»» 
ben que ese pleito está perdido i 
sin el aliciente dp ser propietariosJ 
arredantariíjs de fincas rústicas, tn. 
dráq^muchís imo menos interég n» 
hoy en venir, n no ser que ee dlj. 
jan a los Estados del Norte y u 
atraído ha sido California. 
Si prevalece el proyecto JohM 
por el cual se rebaja el 3 por l3 
al 2 y se adopta el censo de 
para aplicarlo, la inniigracióD : 
"súdicos"-—italianos y griegoe-ri! 
de los orientales—Judíos y armen 
-—tendrá un gran descenso; por̂  
en aquel año esas variedades 
familia humana tenían aquí muebi 
menos representantes que lo» w 
dicos (escandinavos, germano?, M 
tánicos e irlandeses). 
Los italianos, que no eran n 
aquella fecha más 182 m 
meros redondos, ascendían, diez 
después, a un millón 200 inil;t|fi 
orientales pasaron de 182 mil a • 
millón 1S0 mil . Esto explica jot 
aquí la mayor oposición a la ley 
tual y al proyecto .Tohnson que 
modifica en sentido restrictivo 4 
en que abundan los individuM ih 
esos grupos raciales y son eledow 
Y detalle cur oso: los Represei 
tantes de Nueva York que se op* 
nen, eu la Cámara, al proyecto, | 
nen en su mayoría apellidos "m' 
eos"; no hay más que uno qM 
tenga "súdico". L a Guardia. WJc 
italiano; y otro quo lo tenga orii 
tal, Sabbat, hilo de israelitas. U 
otros, con nombre germánico D i 
tánico, se ven obligados, a díju 
de "nordismo" para no perder ", 
llares de votos en las próximas (W 
cienes. 
Fuera de estas localidades en q 
"votos son triunfos" la oposición 
favorable al tanto por 100; auní 
se reconoce que so necesita una ^ 
forma radical para conseguir qw' 
haga en el extranjero la selecf 
de los inmigrantes, para que no 1 
ya que rechazar a tanto?, como 
hace y para que no vengan mil 
aquellos destinados a los "JíO-, 
que pueden ser más útiles al F 
X. T. í 
^ M M D É P A N A M A E ! 
CARTA D E L L A U R E A D O PINTOR. 
N O B L E S M A N I F E S T A C I O N E S 
Oportunamente publicamos las no-
ticias referentes a los triunfos al-
cido eni San Antonio de l s Baños; 
calera monumental que ha sido dé-{ t a l í w c o i í ' ¿ ^ * ñ « e v ^ T l o t o - r ^ t r M 3 y el mismo día e" T1® s® le -0meT -Vx-ix i e otros! najeaba en la capital de España, el 
Tócanos hoy referirnos a la e8-| Sin pe-jvicio de ampliar estos de 
lineada por el propio Arquitecto se-j motivog de decoración del AUTOMO-j EToañoí ^e^San^ A^Ttoñío' de 
ñor Luis Echeverría y que a juzgar y i L Y A.EREC C L U B D E C U B \ más1 
ppr su di^eño^ ponstituye sin dudaiade^nte, haeeraos punto hoy pues. c.lblsgrama que suscribió el señor niás! los Baños le remit ió u,u expresivo 
alguna un modelo en su género. | con lo iicho queda demostrada la I LVcTañ'o ~Pern¿¿d¿"~como Presidem 
L a escalera monumental, será for-; suntuosidad y el buen gusto que j te de aquella sociedad, 
mada por tret, tramos y dos mesetas.: presiden en la casa que pronto se- -gj DÍntor contestó con la carta 
E l primer tramo lo comprenden rá la r e g e n c i a definitiva de la so-¡ a continuación publicamos: car-
escalones curvos y de forma irre- ciedad oDjeto de estas líneas. j ta llena de hidalguía y reconocimien 
t", v que refleja exactamente cuá-
"LA MONTAÑA" ,DESAPARECIO CON E L AU-i ' 0 ¿ - M W W K ' l ^ 
•'Madrid, 19 de febrero de 1924. 
Presidente del Casino Español. 
San Antonio de los Baños. 
Bellamente engalanada c ilustra-! „ii muy querido amigo: 
da con profusión de interesantes! A ]os pXperfÜS denunció Bienve-| ^ Precioss momentos en que 
grabados se nos persenta en su 'W-i-j nido Méndez y Alonso, vecino de tan inmerecidamente se me tributa-
CIENFUEGOS 
Nos comunica el señor Jua ; 
va que habiendo sido nombraou 
ei Exmo. señor Presidente de J 
pública de Panamá. Cousuiep^-
fuegos, y que habiéndosele co ¡ 
do por el Gobierno cubanf 
quatur de estilo, ha to 
sión del cargo.^ estableciendo^ 
ciñas consulares en la cane • 
nardo 189. altos. _ * . - i 
Felicitamos al señor ^ ^ / ¡ ¿ i 
nombramiento y le deseamos 
en el desempeño del cargo^ 
tratado de aportar su mo desto 
labor d. S curso a la noble d 
nuevos horizontes estéticos 
. a „ » „ „ , i , - q c rimas 
•gullf' ? e¡te 'Arte, "cuyas % 
TOMOVIL 
mo número " L a Montaña". 
con el automóvil de alquiler núme 
ro 9875, que le entregó ella para 
que lo trabajara, a condición de abo-
narle 30 pesos mensuales 
Dedica su sustancioso y vibrante 
editorial al hermoso estandatre que 
como obsequio de la Diputación Pro-
vincial d3 Santander ha recibido el 
Centro Mcntañés. B. Portugal fir-
ma el segundo de sus interesantes 
artículos «obre las riquezas de Can-
tabria. '•Meditación" es un delica-
do trabajo de "Un Castellano". Gil} Qulna en 400 pesos 
de Cantabria traza un cuadro de la 
vida santanderina, lleno de vivis-
mo y de amenidad. Publica otro 
precioso cuento llamado " E l Retor-
no", Facundo Montoya. 
Enbellecpn además " L a Montaña" 
honor y prez de la Colonia Monta 
iLabar-351 , a nombre de su herma-i 1)a el homenaje con que he sido 
na Julia Méndez y Alonso, de c h á - i h o n r a d o pl Pasado viernes 15, llego 
vez í , que Juan Martínez, que resi-! a mis manos el expresivo y carino 
día én Armonía 43, ha desaparecido i so telegrama con que usted, a nom-
I r t da esa culta y prestigiosísima 
Institución se sumaba a este tribu-
to que tanto me ha enaltecido. 
No me es posible creer que haya 
Est ima JuTia e f v a l o r e e su m á - i s i d o solamente el deseo de premiar 
mi modesta labor artística la causa 
ifimanente que motivara este home-
naje tan espléndido. Seguramente 
uno de los factores principales ha 
de Escalante". Una historie de Vi- j sido el hceho de ser yo un hijo de 
cente R. Pevuclta ( E l Sacristán de i Cuba que eligiera a este prodigio-
Vargas) y "Los Besugos", de Meli- 50 solar hisPano, como el más pro-
¿dn. picio campo para mis estudios ar-
' , . , , tísticos. E l solo t í tulo de cubano en 
Abunda e! numero en informa-1 España> eg mág ^ suficiente pa-
ñesa po días, tan inpiradas como 01011 mteretenate en la que destaca, ra encontrar afecto y simpatía por 
"Silueta Urbana' de M. Aparicio, los' la que sobre Cantabria envía en sus I doquier. Y es por eso quizás, por lo 
Cantares Montañeses de " E l Zurdo 1 "Ecos" Ramón Martínez Pérez. I que yo, siendo «"un hijo de Cuba he 
celsas lograron para orB"-- ^ 
humanidad, tantos y taniu 
fioles- -^ar a :: 
Imposible me es apresar ^ 
e', íntimo regocijo 
mentado y la gratitud h"** 
he sentido con esta priiej ^ 
oaif ¡ „,;) to y simpatía Que ™^ ñueblo 
aporta' 
ñoles de mi querid° . PnU,esur 
a cuyo progreso y D1(,n< -̂r t* 
siempre dispuestos a 
tro valiosísimo f-on^H-cMma' 
Múltiples y muy v a n ^ s - ^ i 
licitaciones he recibido 
pero quizás ^ \ á e L v i s 
ñol sea una de la de 111 j p»£4 
significación tanto Para j con^ 
lar orgullo, como Panl ".p ee^ 
de hijo de Cuba a ^ ^ t t * 
suele habéis aportado ei ^ j * 
vuestro trabajo y de > ^ 
go espíritu de lucha= aial)»l£¿ 
iamás tendré frases de a ^ 
ficientes para expresar ^ 
ción y gratitud hacia 
rra en la que solo 
la más amorosa bondac^ df 
Exprese a los español . 
Antonio el testimonio ^ J 
profunda gratitud; 7 * 
a su devoto amigo J 
SerVÍd0r- rf. .Eduardo 
i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a 
" ^ l l T i a d a " p o l i c í a " 
12 ¿ ¿ t f t tarze . 
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